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T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W I C E - A - W E E K
T W O  D O L L A R S  A  V E A R .
T U E S D A Y  A N D  S A T U R D A Y .
R O C K L A N D ,  M A I N E ,  S A T U R D A Y ,  N O V K M R K I t  i»r»,
b  Th e rem ark ab le  g ro w th  of th e  SECURITY TRUST 
s  COMPANY Is nn i l lu s tra tio n  „f an  ac tiv e  board of 
=  d irec to rs , composed of successfu l business men of 
a s  th is  coun ty  and s ta te , w ho h av e  g iven  th e  a ffa irs  
=  o f t  h is b u lk  the  sam e in te re s t and  energy  th n t 
b  h a s  m ade th e ir  business a  success.
I  Directors That Direct 1
|  DEPOSITORS APPRECIATE TH IS 5
|  Security Trust Company 1
fo o t  OF LIMEROCK STREET, ROCKLAND
in in iiii in iiii ii ii i ii ii ii ii i ii ii ii i ii ii ii iiH
a  A N EW  D E P A R TU R E  .
I  The North National Bank
H WILL FROM THIS DATE RECEIVE
p  Time Deposits in Its Savings Department
p  and pay 3 1-2 p e rc e n t  per annum on
name remaining three months or longer.
■  Interest to commence the first of every
K month. Dividends November 1st and May 
*  1 st and payable on the 10 th following.
§ j  STANDING NORTH NATIONAL BANK, NOVEMBER 13, 1905 
m  Capital Stock, $100,000 00 I Undivided Profits, $35,072 97
™  Surplus, 20,000 00 I Deposits, 176,402 34
®  SA FE DEPOSIT BOXES in o u r New V aults
_  To R ent AT REASONABLE RATES. |
The Courier-Gazette.
T W I C E - A - W E E K
ALL T H E  HO  Nl £ NE W S
N K W S P A  P E R  1118T (»R Y 
T h e  R o o k ln  u l U a i e t t o  w an  r f t ta b l lu h e d  In  l«4d 
In  1874 t h e  C o u r ie r  w a*  e ita b l l i ih e < l ,  a n d  c o m m it 
d a t e d  w i th  t h e  G a z e t t e  In  188*3. T h e  F r e e  iT e e s  
w a s  i - s t a ld t s . **d In  1865. a n d  In  1891 c h a n g ' d 
n a m e  t o  t h e  T r ib u n e .  T h e s e  p a p e r s  c o n s o l id a te d  
M a rc h  17, 185»7.
BY THE ROCKLAND PUBLISHING CO
S u b s c r ip t i o n s  $2  p e r  y e a r  in  a d v a n c e :  $2.30 
p a id  a t  t h e  e n d  o f  th e  y e a r ;  M ingle c o p ie s  t h r e e
i lv e r t i s i n p  r a t e s  b a s e d  u p o n  c i r c u l a t i o n  a n d  
v e ry  r e a s o n a b l e .
C o m m u n ic a t io n *  u p o n  to p i c s  o f  g e n e r a l  
t e r e s t  a r e  s o l i c i t e d .
E n te r e d  a t  t h e  p n s tn f l lc e  a t  R o c k la n d  f o r  c i r  
d i l a t i o n  a t  s e c o n d - c l a s s  p o s ta l  r a t e s .
A  t h o u s a n d  t im e s  l i s t e n  t o  t h e  c o u n ­
s e l  o f  y o u r  t r i e n d ,  b u t  s e e k  i t  o n ly  
o n c e .— H a r d y .
P o r t la n d  R e p u b l ic a n s  h a v e  v e r y  sc  
s i b ly  re n o m in a te d  J a m e s  P . R a x t  
M a y o r . A n d  tin* P o r t la n d  p eo p lt 
Ju s t  a s  s e n s ib ly  re -e le c t  h im .
“ T h e  H o u s e  o f  M i r t h "  w a s  th e  
s e l l in g  b o o k  In N e w  Y o r k  la s t  
“ T h e  G a m b l e r "  d r o p p in g  to  se c o i 
p la c e . “ N e d r a "  h o ld s  th ir d  p la c e .
N o t s o  m a n y  C h r i s t m a s  tre*> 
u s u a l  a r e  b e in g  s h ip p e d  f r o m  V e i 
t i l ls  y e a r  o w in g  to  th e  a g i t a t i o n  
a g a i n s t  th e  d e s tr u c t io n  o f  th e  fo re s ts ,
K e n t u c k y  h a s  a  r e p u ta t io n  w h ic h  it 
d o e s  n o t  d e s e r v e ,  s a y s  th e  P o r t la n d  E x  
p r e s s . T h e r e  a r e  68 c o u n t ie s  in  th e  
s t a t e  in  w h ic h  th e  s a le  o f  a lc o h o l !  
l iq u o r s  i s  u n lu w fu l.
T h e  p r o d u c t io n  o f  g o ld  In  th e  U n ite  
S t a t e s  in  1904 w a s  v a lu e d  a t  $80,835,648, 
a n  in c r e a s e  o f  o v e r  $7,000,000 o v e r  th 
p r e v io u s  y e a r .  C o lo r a d o . N e v a d a  a n d  
C a l i fo r n ia  m a d e  n o ta b le  in c r e a s e s .
T h e  U n ite d  S t a t e s  n a v a l  t r a in in g  s h ip  
B a n c r o f t  b u i lt  a s  a  t r a i n i n g  s h ip  f o r  
th e  N a v a l  A c a d e m y , is  to  b e  tu r n e  
o v e r  b y  th e  N a v y  D e p a r tm e n t  to  th e  
T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  a n d  w i l l  b e  u s e  
a  t r a in in g  s h ip  f o r  th e  r e v e n u e  c u t  
t e r  s e r v ic e .
m i
O n e h u n d re d  u n d  t w e n t y - e ig h t  p e r  
"o n #  lo s t  t h e i r  l i v e s  In th e  w r e c k  o f  th e  
L o n d o n  u n d  S o u t h w e s t e r n  R a i l w a y  
C o .’s  s t e a m e r ,  H i ld a , o ff  th e  n o r th e r n  
c o u s t  o f  F r a n c e  S a t u r d a y  n ig h t , 
c o r d in g  to  n n  o f fic ia l  e s t i m a t e  g iv e n  
o u t  b y  th e  o f fic e r s  o f  th e  c o m p a n y .
Rockland Trust Company
SA F E  D EPO SIT V A U L T
Price of Boxes (per annum)
S 3 .5 0  —  S 4 OO —  5 5 .0 0
D raw ers $8 . 0 0
O N C E  USED— A L W A Y S  USED
T h e  b o a rd  o f  c o n s u lt in g  e n g in e e r s  o f  
th e  I s t h m ia n  c a n a l  c o m m is s io n  h a s  de  
d a r e d  i t s e l f  in  f a v o r  o f  u  s e a  le v e  
a n a l .  S in c e  th e  b e g in n in g  o f  S e p t e t , 1 
h e r. th e  b o a r d  h a d  s tu d ie d  th e  o lu n s  
f o r  a  s e a  le v e l  u n d  a  lo c k  c a n a l  w ith  
th e  g r e a t e s t  c a r e . F r o m  th e  b e g in n in g  
It w a s  e v id e n t  t h a t  a  m a jo r i t y  
m e m b e r s  w a s  In f a v o r  o f  th e  s e a  le v e l 
c a n a l .  T h e i r  p o in t  o f  v ie w  w u s  tlm t 
e v e n  I f  It c o s t  m o re  t h a n  a  lo c k  e u n u l 
a n d  w o u ld  t a k e  lo n g e r  lu  b u i ld in g  
w o u ld  u l t i m a t e ly  b e  o f  g r e a t e r  u s e  hr It 
w o u ld  e n a b le  s h ip s  to  m a k e  m u c h  
s h o r t e r  t r i p s  th a n  I f  t h e y  w e r e  o b llg  
to  g o  t h r o u g h  lo c k s . A  m in o r it y  w a n t ­
ed  to  s e e  th e  c a n a l  b u i lt  in  a s  sh o r t  
t im e  a s  p o s s ib le  a n d  w it h  th e  le a s t  c o s t , 
d e c la r in g  t h a t  a  f e w  h o u r s  lo n g e r  fo r  
th e  t r ip  t h r o u g h  th e  I s th m u s  m a d e  l i t ­
t le  o r  n o  d i ffe r e n c e . N o  o f fic ia l  s t a t e ­
m e n t  w il l  b e  g iv e n  o u t  b e fo r e  th e  r e ­
p o r t  o f  th e  c o m m is s io n  r e a c h e s  P r e s i ­
d e n t R o o s e v e lt  w h ic h  w il l  b e  a b o u t  
J a n u a r y
An Interesting Display O f . . . .  
OVERCOATS FOR MEN and YOUNG MEN
1 N J E U E S 1 I N G ,  b c u itu t io  h e r o  y o u  e tn t  s e e  e v e r y  n e w  s t y l e  in  
a l l  t h e  F a s h i o n a b l e  O v e r c o a t i n g s ,  in  e v e r y  s i z e ,  f o r  s h o r t ,  
t a l l  a n d  s l e n d e r  m e n ,  i n  s u c h  g r e a t  a s s o r t m e n t  t h a t  y o u  c a n  
s u i t  y o u r  t a s t e  a t  a  p r i c e  y o u  w a n t  t o  p a y  w i t h o u t  s a c r i f i c i n g  
t a s t e  t o  p r i c e .
N o  m a t t e r  w h a t  s t y l o  O v e r c o a t  y o u  s e l e c t ,  o r  w h a t  p r i c e  y o u  
p a y ,  y o u  e t u i  lie  a b s o l u t e l y  s u r e  o f  t h e  S t y l e ,  Q u a l i t y  a n d  F i t .  I t  
w i l l  g i v e  u s  g r e a t  p l e a s u r e  t o  h a v e  y o u  c o m e  h e r e  t o  s e e  t h e  
s t y l e s  d e s c r i b e d  l i e l o w .
LONG OVERCOATS
S 1 2 .5 0  to 9 2 0
W it h  o r  w it h o u t  h o lt ,  d o u b le  o r  M ingle 
bruuM lud, w a r m ,  c o m fo r t a b l e  a n d  a o r- 
v i ,-o u td o . M a d e  o f  fu u c y  a n d  r o u g h  
o v c rc o u tin u H , u n d  b la c k  u n d  O x fo r d  
I r i s h  F r i e z e s .  B o u n t i f u l ly  t a i lo r e d .
MEDIUM LENGTH 
OVERCOATS
S 7 .5 0  to S 2 0
S i n g l e  u m l d o u b le  h reuH tcd , so  p o p u la r  
w i t l i  c o n s e r v a t i v e  d r e s s e r s  u n d  s u i t a b l e  
t o r  a l l  o c c a s io n s .  M u d o  o f  K e r s e y s ,  
M e lt o n s ,  R e a  v e r s ,  C h e v io t s ,  F r i e z e s .
YOUTHS OVERCOATS 
S 5 .C O  to $ 1 6 .5 0
M a d e  o f  p l a in  a n d  m ix e d  f a b r ic s  a n d  
R l a c k  u n d  O x fo r d  C h e v i o t s  u n d  F r i e z e s .
CHILDREN’S 
OVERCOATS
8 3 .0 0  to $ 7 .0 0
I tu v u iu n  C o a t s  o f  lo u g h  fa c e d  d o t h ,  
s i n g l e  a m i d o u b le  b r e a s t e d  c o u ts , w ith  
a n d  w it h o u t  b e l t ,  u n d  m a n y  o th e r  
s t y l e s .
PENNELL WILL SEIZE.
Status of the Patent Medicine M atter- 
Commissioner Yerltes’ Ruling.
“ A ll d r u g g i s t s  o f  C u m b e r la n d  c o u n t  
Who. a f t e r  th e  ( lis t  d a y  o f  D e c e m b e r , 
p a y  a  s p e c ia l  lic e n s e  lu x  su c h  a s  w il l  
he re q u ir e d  b y  C o m m is s io n e r  Y e r k e  
th e  U n ite d  S t a t e s  I n t e r n a l  R e v e n u e  
p n r tm e n t . o n  s u c h  c o m p o u n d s , k n o w n  
a s  p a te n t  m e d ic in e s , a s  s h a ll  h a v e  
b een  a n a ly s e d  h.v th e  c o l le c t o r s  a n d  
fo u n d  to  he w ith in  th e  r u l in g ,  a f t e r  
p u b lic  a n n o u n c e m e n t  h a s  b e e n  m a d e  o f 
th e  f a c t ,  w il l  be s u b fe c t  to  s e a r c h  a n d  
s e iz u r e  a n d  p r o s e c u t io n ."
T h e  a b o v e  a n n o u n c e m e n t  m a d e  b y  
th e  P o r t la n d  A d v e r t is e r ,  la s t  w e e k , w il l  
b e  r e a d  w ith  m u c h  I n te r e s t  w h e n  
th e  s u b je c t  o f  p a te n t  m e d ic in e s  1m s 
b e e n  d is c u s s e d .
In  t h is  m a t t e r ,  a l l  s o r t s  o f  s t o r ie s  
h a v e  b e e n  r i fe .  C o m m is s io n e r  Y e r k e s  
w a s  to  m a k e  e v e r y  d r u g g is t  w it 1 so ld  
p a te n t  m e d ic in e s  o r e s s e n e e s  c o n ta in in g  
a lc o h o l p a y  U n ite d  S t a t e s  s p e c ia l  t a x  
(c o m m o n ly  te rm e d  " U q u o r - U c e n s e ." )
I f  e v e r y  d r u g g is t  w e re  c o m p e lle d  to  
P a y  th is  t a x .  e v e r y  d r u g g is t  In M a in e  
w o u ld  b e  b e tw e e n  th e  d e v il  a n d  th e  
d e e p  s e a . O n  o n e  s id e , h e r e  a r c  th e  
s l a t e  l a w s  m a k in g  t ie  h o ld in g  o f  s u c h  
a  lic e n s e  p r lm u  fa c te  e v id e n c e  o f  In ten t 
to  s e ll  l iq u o r s  a n d , on  a n o t h e r  s id e , 
w o u ld  h e  th e  U n ite d  S t a t e s  g o v e r n ­
m e n t  w h ic h  w o u ld  fin e  th e m  o r  Im ­
p r is o n  th e m  f o r  no t p a y in g  th e  sa m e , 
y  c o u ld  d o  n o  b u s in e s s  w ith o u t  e s -  
•es, p a te n t  m e d ic in e s , e t c  , w h i le  t ile  [ 
P a te n t  m e d ic in e  d o d g e  to  c o n c e a l I l le ­
g a l  s e l l in g  w o u ld  he w o rk e d  on  a l l  s id e s  
lie  d i s c o m fo r t  a n d  d is c r e d it  o f  
d r u g g i s t s  o b e d ie n t  to  t ile  la w . S o  le t ­
t e r s  to  C o m m is s io n e r  Y e r k e s  a s k in g  fo r  
a fu r t h e r  In t e r p r e t a t io n  o f  t in ­
w a r e  s e n t  u f e w  w e e k s  a g o .
V O L .  <50. N O .  9 4
O n e o f  th e m , s e n t  b y  «  L e w is t o n  f irm , 
w a s  a s  f o l lo w s :
" D e a r  S i r :  W e  a r e  w r i t in g  to  y o u  a t  
th e  r e q u e s t  o f  th e  A n d r o s c o g g in  C o u n  
t y  D r u g g is t  A s s o c ia t io n  o f  t h is  s ta te , 
In r e la t io n  to  th e  re c e n t  o r d e r  t h a t  y o u  
H ave is su e d  r e q u ir in g  th e  d r u g g i s t s  to 
t a k e  o u t a  U n ite d  S t a t e s  l ic e n s e  a s  r e ­
ta il  l iq u o r  d e a le r s  on  o r  b e fo r e  D e c e m ­
b e r  1, 1905. T h e y  d e s ir e  v e r y  m u c h  th a t  
o u  s u s p e n d  t h a t  o r d e r  a s  f a r  a s  th e  
d r u g g i s t s  a r e  c o n c e r n e d  in  t h is  a ta to  
u n ti l  a f t e r  th e  n e x t  s e s s io n  o f  o u r  L e g ­
is la t u r e  f o r  t i l l s  r e a s o n :  I f  t h e y  la k e  
o u t  a  l ic e n s e  to  c o m p ly  w it h  y o u r  r e ­
q u e s t  u n d e r  th e  U n ite d  S t a t e s  Uu-.v, 
t h e y  w il l  r e n d e r  th e m s e lv e s  l ia b le  to 
In d ic tm e n t , c o n v ic t io n , a n il s e n te n c e  
a n d  J a i l  in  t h is  s t a t e ,  b e c a u s e  th e  p o s ­
s e s s io n  o f  a  U n ite d  S t a t e s  l ic e n s e  fo r  
th e  s a le  o f  I n t o x ic a t in g  l iq u o r  Is  p r lm u  
fa c te  e v id e n c e  o f  g u il t  o f  th e  o e r s o u  
so  h o ld in g  o r  e x h ib i t in g  s a id  lic e n s e . It 
Is a  m o st  u n fo r tu n a t e  p r e d ic a m e n t  t h a t  
h e  d r u g g i s t s  a r e  In. I f  t h e y  t a k e  o u t 
lic e n s e , tlu -y  a r e  o u t la w e d  um l 
S t a t e  L a w  a n d  l ia b le  to  b e  s e n t  to  J a i l  
a n d  If  t h e y  d o n ’ t t a k e  o u t  th e  lic e n se  
h e y  w il l  b e  s u b je c t  to  I n d ic tm e n t  a n d  
im p r is o n m e n t  u n d e r  th e  U n ite d  S tu t , 
a n d  In e i th e r  e v e n t  t h e y  a r e  no t 
ll in g  I n t o x ic a t in g  l iq u o r s  e x c e p t  w h a t  
u g g ls t s  o f  h ig h  s t a n d in g  u s u a l l y  
,-|> In t h e ir  d r u g  s to re s .
" I n  F ace  o f  th e  f a c t s  a s  t h e y  e x is t  
It Is t h e i r  a r d e n t  d t-s lre  t h a t  y o u  
su s p e n d  th e  o r d e r , u n d  If d e s ir e d , a  po- 
it lo n  w il l  h e  se n t  to  y o u  c o n ta in in g  tit 
n a m e s  o f  e v e r y  d r u g g is t  tu t i l l s  c o u n ty  
nd p r o b a b ly  a l l  o v e r  th e  s t u t e . "
«■  <8>
im m ls s lo n e r  Y e r k e s  m a d e  th e  fo l 
w in g  r e p ly :
’ 1 h a v e  r e c e iv e d  y o u r  le t t e r  o f  lb  
6 th  In s ta n t , s u b m it t in g  th e  r e q t ie s :  o 
A n d r o s c o g g in  C o u n t y  D r u g g is t  A s ­
so c ia t io n  o f  M a in e  f o r  a  s u s p e n s io n  o f  
r u lin g  in  C i r c u l a r  N o . 67,'i r e la t in g  
t lc o h o llc  c o m p o u n d s  la b e lle ,  
so ld  a s  m e d ic in e s , w h ic h  a s  t h e y  u n d e r ­
s ta n d  it ,r e q u ir e s  th e  t a k in g  o u t o f  s p e c ­
ia l t a x  s t a m p s  b y  d r u g g i s t s  o n  D ec  
r  1 , 1905, a s  r e t a i l  l iq u o r  d e a le r s  
r  th e  s a le  o f  su c h  c o m p o u n d s.
'W ill  y o u  p le a s e  In fo r m  th is  a s s o c i -  
t lo n  tln ft d r u g g i s t s  a n d  m e r c h a n t s  
u l ln g  In m e d ic in e s  a r e  n o t re q u ir e d  to  
p a y  s p e c ia l  l a x  a s  re ta il  l iq u o r  d e a le r s .
li o il a n d  a f t e r  D e c e m b e r  1. 1905 th e  
d a t e  w h e n  th e  r u lin g  g o e s  In to  e ffe c t ,  
a c c o u n t  o f  t h e i r  s e l l in g  In g o o d  f a i th  
m e d ic in a l  u s e  o n ly  a n y  u le o h o llc  
o m p o u n d s  la b e lle d  a s  m e d ic in e s  w h ic h  
ah u ll not h a v e  b e e n  fo u n d  b y  t h is  o filc e , 
n a n a ly s t s  m a d e  h e r e  o f  s a m p le s  
s u b m it te d  b y  th e  c o lle c to r , lo  coin ,) 
w it h in  th e  r u l in g ;  a n d  th a t  It is  o n ly  
th o se  w h o  c o n t in u e  th e  s a le  o f  su , It 
c o m p o u n d s  a s  s h a l l  h a v e  b e e n  a n a ly z e d  
un d  fo u n d  to  b e  w ith in  th e  r u lin g , a f t e r  
p u b lic  a n n o u n c e m e n t  o f  t i l ls  f a c t ,  w h o  
re q u ir e d  to  p a y  th e  s p e c ia l  t a x
th e r e fn i
T h e  n ew  in t e r p r e t a t io n ,  It Is b e l ie v e d , 
w il l  n o t  to u c h  e s s e n c e s  a n d  e l i x i r s  le 
g it lm u n - ly  u s e d  In  b u s in e s s  u n d  th e  
m a t t e r  w il l  lie  so  u r ru n g e d  th a t  d r u g ­
g is t s  w h o  tin n o t  s e ll  d e c o c t io n s  f o r  
t ip p lin g  p u i'in is e s  w il l  n o t  b e  o b llg  
p a y  th , U. S . s p e c ia l  t a x .  A lr e a d y  
w o rd  h a s  b e e n  s e n t  n u t f r o m  W a s h in g ­
to n  th a t  th e  U n ite d  .S ta te s  c o m m is s io n ­
e r  w a s  p r e p a r in g  m o d if ic a t io n s  in  th e  
c o n s t r u c t io n  a n d  th a t  th e  lis t  o f  m o l l  
c lu e s  d e b a r r e d  w o u ld  b e  n i i i u II. M a n y  
m e d ic in e s , to u c h in g  w h ic h  t h e r e  h a s  
b e e n  c o m p la in t , w il l  he m o d ifie d  so  u s  
to  he le s s  th a n  e v e r  s u ite d  to  b e v e r a g e  
u s e d , s t i l l  r e t a in i n g  t h e i r  m e d ic in e  
v a lu e s .
A  re c e n t a r t i c l e  In th e  lio s tu n  T r u o  
s c r ip t  on  th e  m a t t e r  In d ic a te d  th a t  be 
fo r e  lo n g  u c o m p le te  l i s t  o f  d e b a r r e d  
m e d ic in e s , e t c .,  w o u ld  be s e n t  o u t
T h e  B o s t o n  
H e r a l d  . .
I s  d a i l y  f o r g i n g  a h e a d — m o r e  
n e w s — m o r e  f e a t u r e s — m o r e  
a d v e r t i s i n g  —  e v e r y t h i n g  
b o o m i n g — t h a t ’s  w h y  i t ' s  .. 
b e t t e r  p a p e r  f o r  y o u  to  r e a d .
Buy It T o m o rro w
The Sunday Herald is 
the Best newspaper pub­
lished in New England, 
without question.
S pecial F e a tu re s
The class and quality of 
Special features intro­
duced in The Herald 
columns arc winners.
H o u sek eep ers ’ E xchange
The Best clearing house 
of Good Ideas on Do­
mestic Topics of timely 
interest.
S to ry -T e lle rs  of N. E.
You know lots of the 
story-tellers, lots of the 
incidents they tell about. 
That's why it’s interest­
ing reading.
E v e ry th in g  to  In te re s t
E very /M em ber of Fam ilies
The Herald at all times 
prints news and features 
that interest the whole 
household, every mem­
ber of it. You really 
don’t know what a good 
paper you miss reading 
when you don’t read 
The Herald.
Order Today— The Boston Herald
THE SUNSHINE SOCIETY.
A Philanthropic Institution Which 
Doing Good the World Over.
W o n ro  o f te n  n a k e d  th e  d u r a t io n : 
W h a t la th e  S u n s h in e  S o c i e t y ?  P e r ­
h a p s  th e  fo l lo w in g  a b e t  ru e t  fro m  a  
se rm o n  p r e a c h e d  b y  R e v .  J a m e s  H a l l o f  
P a te r s o n , N . J . ,  w il l  sh ed  s o m e  e n ­
lig h te n m e n t  on  th e  s u b je c t .
T h e  o r ig in  o f  tin* S u n s h in e  m o v e m e n t 
b e g a n . a «  a l l  g r e a t  a n d  g r a n d  m o v e ­
m e n ts  b e g in  In th e  m in d  o f  o n e  p e r so n , 
M rs. C y n t h ia  W . A ld e n , a b o u t  n in e  
y e a r s  a g o . T h e  s o c ie t y  w a s  n o t c a lle d  
" S u n s h i n e "  a t  f ir s t ,  b u t  " C h a t . "  It 
w a s  a f t e r w a r d  k n o w n  a s  th e  S h u t - I n  
S o c ie ty .
\N h en  th e  c e r t i f i c a t e  o f  in c o r p o r a t io n  
w a s  g r a n te d  In 1900, in  N e w  Y o r k  
S t a t e .  I ts  n a m e  w a s  c h a n g e d  to  th e  
" I n t e r n a t io n a l  S u n s h in e  S o y le t y . "  T h e  
m o tto  "G o o d  C h e e r "  a n d  th e  c lu b  so n g  
" S c a t t e r  S u n sh in e**  h a v e  b een  tin* 
fo u n d a t io n  s t o n e s  o n  w h ic h  It l ia s  r e s t -
cd  o\ o r  s in c e .
T in m a n y  w a y s  < f  D ealt, r in g  su n
sliltu* c a n  o n ly  b e ,-R tlin at,' I b y  t h e
m an y o p p o r tu n it ie s w h ic h c o n s ta n t  ly
p r e se it th e m s e lv e s In t ho e v e r y - d a y
li fe ,  i nd o n ly  b r in g "H o o d  o! e e r "  w h en
w e a s m e m b e r s  n r • q u ir k to  d o  o u r
d u ty . S o  g r a n d , s< n o b le . o s o u l- i l l-
s p lr ln g  h a s  th is  m o v e m e n t  b e c o m e  th at 
It h a s  n o w  a fo o th o ld  in  e v e r y  S t a t e  
a m i T e r r i t o r y  In th e  U n ite d  S t a t e s ,  a n d  
h a s  e x te n d e d  I ts  b e n e fic e n t  in f lu e n c e  to 
c o u n tr ie s  a b r o a d , b e in g  v e r y  s t r o n g  In 
ISnglnncl.
S u n s h in e  is  n o t c h a r i t y ;  It Ik p h ila n ­
th ro p y . T h e  h ig h  a im  o f  t h is  w o n d e r­
fu l s o c ie ty  Is  b e in g  c a r r ie d  o u t  b y  Its  
a d h e r e n ts  e v e r y  d a y ,  e v e r y  h o u r, in the 
fu lle s t  se n se .
T h e  v e r s e s  fo l lo w in g , fro n t  th e  p en  o f 
H e le n  H u n t J a c k s o n ,  s o u n d  th e  k e y ­
n o te  o f  S u n s h in e :
If  I < i l iv e
T o  n iu k o  s o m e  p n le  f a c e  b r i g h t e r ,  a n d  to  g iv e  
A s e c o n d  l u s t e r  to  s o m e  t c n r - d h u in e d  e y e ,
O r e ’e n  I m p a r t
O n e  th r o b  o f  c o m f o r t  t o  a n  a c h in g  h e a r t ,
O r c h e e r  s o m e  w a y - w o rn  s o u l  In p a s s in g  b y . 
I f  I c a n  le n d
A s t r o n g  b u n d  to  t h e  f a l l e n ,  o r  d e fe n d  
T h e  r i g h t  a g a in s t  a  s in g l e  e n v io u s  s t r a i n ,
M y l i f e ,  th o u g h  liu re
r lm p s  o f  m u c h  t h a t  s o e m e t l i  d e a r  a n d  f a i r
T o  u s  o n  e a r t h ,  w ill  n o t  h a v e  b e e n  in  v a in .
T lie  p u r e s t  jo y
M o s t  n e a r  to  h e a v e n ,  f a r  f ro m  e a r t h 's  a l lo y , 
Is  b id d in g  c lo u d s  g iv e  w a y  to  s u n  a m t s h in e .  
A n d  ' t w i l l  b e  w e ll
I f .  o n  t h n t  d a y  o f  d a y s ,  t h e  a l i g n s  te l l  
“ t m e  : “ S h e  d id  h e r  b e a t  f o r  o n e  o f  T h in e ."
O u r w o r k  h a s  re a c h e d  e n o r m o u s  p r o ­
p o r t io n s . I a d m it .  W h y  n o t ?  T h e  
w o r ld  Ih a  b ig  w o r k s h o p . T h e  b lin d  
h lld re n , tin* s h u t - in  o n e s , th e  o rp h a n  
c h ild re n , th e  d a y  n u r s e r ie s ,  th e  s ic k .
p o o r  a n d  a  th o u s a n d  o r  m o re  
th in g s  r e q u ir e  o u r  a t t e n t io n  a t  h o m e , 
w h ile  th e  m is s io n s  a n d  s c h o o ls  in fo i -  
Ign  c o u n t r ie s  a ls o  a p p e a l  to  11s.
I f  w e  le a rn  th e  a r t  o f  c o n tr lb u t l  
.•<» h a v e  le a rn e d  a  b ig  p a r t  o f  th e  S u n ­
s h in e  w o r k . J e s u s  s a id ,  " F r e e l y  y  
h a v e  re c e iv e d , f r e e ly  g i v e . "  I d o  no  
k n o w  o f  a n y  h o n o r a r y  m e m b e r  In th 
S u n s h in e  m o v e m e n t. 1 b e l ie v e  t h e y  a r  
II a c t i v e  m e m b e rs .
It Is  s a id  th a t  d e s p e r a t e  d i s e a s e s  re 
q u ir e  d e s p e r a t e  r e m e d ie s , a n d  I b e l le d  
it is  t ru e . F o r  th e  p r o b le m  th a t  is  f a c ­
in g  u s  is  a  b ig  o n e . T h e  w o r ld  is  lik  
a  g r e a t  r o u g h  d ia m o n d , a n d  a s  w e  loo] 
a r o u n d  u s . w e  se e  th e  n ee d  o f  l iv in g  
n e a r  C h r i s t ,  to  r e c e iv e  th e  lig h t  fro m
H im  a n d  to  d is p e n s e  It to  th o se  a r o u n d  
u s . W e  c a ll  o u r  n a t io n  th e  g r e a t e s t  n a ­
t io n  o n  e a r t h .  W e  p r id e  o u r s e lv ? s  o n  
o u r  n a t io n a l  I n t e g r i t y ;  o u r  s t a t e s m e n  
a n d  s e n a t o r s  a r e  th e  p r id e  o f  o u r  n a ­
t io n a l  l i f e ;  b u t w h a t  w o u ld  o u r  o r ld o  
a m o u n t  to  In th e s e  th in g s  i f  w e  w e r e  
to  fo r g e t  th n t In th e  m id st  o f  a l l  t h e s e  
t h e r e  Is  I n te n s e  s u f fe r in g  a n d  p o v e r t y ,  
w h ic h  o n ly  th e  o p en  h an d  a n d  th e  te n ­
d e r  h e a r t  c a n  r e a c h ?
W e  p o in t  w it h  p r id e  to  th e  e ig h t  o r  
n in e  y e a r s  o f  o u r  e x i s t e n c e ,  a n d  o u r  
w o r k  d u r in g  t h a t  t im e . L ik e  th e  d o c ­
t o r  w h o  Is p u t t in g  o n  th e  m a r k e t  a  
m e d ic in e  In w h ic h  h e  h a s  p e r fe c t  c o n fi­
d e n c e . a n d  s a y s .  " W e  do  n o t p u b lt s .i  
t e s t im o n ia l s ;  w e  a s k  y o u  to  t r y  o u r  
m e d ic in e ; It s p e a k s  f o r  I t s e l f . "  so  w e  In 
o u r  w o r k  d o  n o t  n e e d  to  h e r a ld  o u r  v i r ­
tu e s . w e  s i m p l y  p o in t  to  o u r  re c o rd . ( I t  
s p e a k s  v o lu m e s .)  T im e  a n d  s p a c e  w i l l  
not p e r m it  o f  a  d e ta i le d  a c c o u n t  o f  o u r  
n o b le  w o r k  a n d  o f  th e  l iv e s  m a d e  h a p ­
p y . D r u n k a r d s  r e c la im e d . F o r s a k e n  
"  I v e s  a n d  l i t t l e  o n e s  c a re d  fo r . ( N a y .  I 
b e l ie v e  t h a t  i f  a n g e l  v o ic e s  c o u ld  r e a c h  
u s  fro m  th e  re a lm  o f  g lo r y  w e  sh o u ld  
h e a r  s o m e  o n e  s a y ,  I a m  h e r e  b e c a u s e  
so m e  o n e  b r o u g h t  s u n s h in e  a n d  lig h t  
In to  m y  l i fe ,  a n d  b y  th a t  m e a n s  I fo u n d  
C h r is t .)
D li, I f  y o u  c o u ld  h e a r  fro m  e v e r y  
q u a r t e r  o f  th is  g r e a t  e a r t h  th e  h id d e n  
e x p r e s s io n  o f  lo v e  a n d  Jo y  s w e l l in g  u p  
f ro m  th e  d e p th  o r h e a r t s  a n d  l iv e s  o f  
• h o se  m a d e  h a p p y  a n d  r e c la im e d  
t h ro u g h  th e  e f fo r t s  o f  o u r  “ Su n sh in e **  
m e m b e r s , y o u  w o u ld  In d eed  h e a r  a  
sh o u t t h a t  w o u ld  m a k e  o ld  M o th e r  
E a r t h  t re m b le .
NVImt h a s  it a c c o m p lis h e d ?
P e n  c a n n o t  w r i t e  It. n o r  to n g u e  e x -
pre it.
F in a l ly ,  w< 
t a k e 'p a r t  iu 
n o t o n ly  do 
y o u  do goo d
I n v ite  y o u  to  c o m e  a n d  
m ir  g lo r i o u s  w o rk . It w il l  
y o u  g o o d , b u t  w il l  m a k e  
to o th e r s  u s  w e ll. 1 c a l l
u p o n  y o u , C h r i s t ia n  m en  a n d  w o m e n  
e v e r y w h e r e —d o  y o u r  b e s t .  Y o u  m a y  
th in k  y o u  h a v e  d o n e  y o u r  b e s t , h u t  y o u  
h a v e  n o t . Y o u  h a v e  r e s p o n s ib i l i t ie s  in  
y o u r  w a y  t h a t  y o u  n e v e r  d r e a m e d  o f ,  
i f  y o u  w il l  o n ly  lo o k  a r o u n d  y o u .
STONE TRADE NEWS.
The Uses of GfSBite Have Changed Won­
derfully and for the Better.
A S a fe  I n v e s t m e n t ^ *
ROCKLAND CITY BONDS
2
ITIIE TREASURER HAS A FEW
15-YEARS BONDS
IN DENOMINATIONS OF
$ 5 0 ,  $ 1 0 0  a n d  $ 2 0 0
WE ADVISE AN EARLY APPLICATION TO
L. S. R O B IN S O N
TREASURER CITY OF ROCKLAND
A  D is a stro u s C slH iu lty .
I t  is  a  d i s a s t r o u s  c a la m i t y ,  w h e n  y o u  
lo se  y o u r  h e a lt h , b e c a u s e  in d ig e s t io n  
a n d  c o n s t ip a t io n  h a v e  s a p p e d  i t  a w a y .  
P r o m p t  r e l ie f  c a n  b e  h a d  in  D r. K in g 'll  
N e w  L i f e  P i l l s .  T h e y  b u ild  u p  y o u r  d i ­
g e s t i v e  o r g a n s ,  a n d  c u r e  h e a d a c h e , d iz ­
z in e s s , c o lic , c o n s t ip a t io n , e tc . G u a r a n ­
te e d  a t  W . H .  K i t t r e d g e ,  G . I . R o b in ­
so n  o f  T h o in a s to n , L .  M . C h a n d le r  o f  
C a m d e n , d r u g  s t o r e s ;  25c.
G o v . F o lk  o f  M is s o u r i  h u s  p e r s o n a l ly  
le a r n e d  o f  u  n e w  fo r m  o f  " g r a f t . "  A  
; m a n  w a s  se n te n c e d  f o r  s i x  y e a r s  fo r  
| f a ls e  r e g i s t r a t io n .  H is  f a m i ly  c a m  / fo r 
a  p a rd o n . T h e  g o v e r n o r  w a s  in  d o u b t ,
1 w h e n  th e  f iv e - y e a r - o l d  d a u g h t e r  t im ­
id ly  s a id :  " I f  y o u  le t  m y  p a p a  g o  I ’ ll
. g iv e  y o u  a  k i s s . "  T h e  g o v e r n o r  r e ­
p lie d  a  t r i f le  h u s k y :  " A l l  r ig h t ,  l i t t l e
1 g ir l ,  y o u  s h a l l  t a k e  h im  h o m e  w ith  
y o u ."
I  II. E. GRIItBIN, M. D.
|EYt, EAR, NObEand *HR0AT|
y C la rem o n t S i. • • R o ck land , Me.
O ffice  H o u r s : 9 to  I t  a .  u i . ; 2 to  4 p .  u i ,  
a n d  by  a p p o in tm e n t  J
T e l e p h o n e  c o n n e c t io n . W
____________________________________________________ !
W o r k  o n  th e  S u f fo lk  R a n k  b u i ld in g  a t  
th e  H a l lo w e d  G r a n i te  W o r k s  is  p r o ­
g r e s s in g  f a v o r a b ly .  T h e  la r g e  s e c t io n ­
a l  c o lu m n s  w h ic h  w il l  a d o r n  th e  f r o n t  
e le v a t io n  o f  th e  b u i ld in g  a r e  to  b e  c o m ­
p le te ly  f in ish e d  h e r e  a n d  a f t e r  b e in g  s e t  
u p  to  se e  t h a t  th e  w o r k  Is n o t  la c k in g ,  
w il l  bo m a d e  r e a d y  f o r  s h ip m e n t .
C o n c e r n in g  th e  p a s t  a n d  p r e s e n t  o f  
g r a n it e  a n  a u t h o r it y  o n  th e  s u b je c t  h a s  
a* fo l lo w in g  to  s a y :
" L i k e  e v e r y t h i n g  p e r t a in in g  to  th o  
b u i ld in g  b u s in e s s , g r a n i t e  m a n u f a c t u r ­
in g  a n d  tin* u s e s  o f  g r a n i t e  h a v e  
c h a n g e d  w o n d e r fu l ly 'f o r  th e  b e t t e r  a n d  
In th e  la s t  25 y e a r s .  A n y  o f  th e  o ld - 
t im e r s  o f  30 o r  40 y e a r s  a g o  w o u ld  h e  
g r e a t l y  s u r p r is e d  i f  t h e y  c o u ld  v i s i t  u s  
n o w  a n d  se e  th e  d i ffe r e n c e . I n  th e  
e a r ly  h is t o r y  o f  g r a n i t e  I11 N e w  Y o r k  
C it y  th e r e  w e r e  o n ly  tw o  k in d s  t h a t  
c o u ld  be m a r k e te d  to  a n y  a d v a n t a g e — 
Q u in c y  a n d  M ills to n e  P o in t  in  C o n n e c ­
t ic u t . T o d a y ,  th e r e  a r e  n o w  u s e d  In 
N e w  Y o r k  so m e  50 o r  60 v a r i e t ie s  o f  
g r a n it e .  G r a d u a l ly  u s  th e  u s e  o f  g r a n -  
In c r e a s e d  th e  v a r i e t ie s  I n c r e a s e d  
a n d  g r a n it e  t h a t  is  n o w  b e in g  s e le c te d  
f o r  g r a n it e  w o r k  on  th e  f r o n t s  o f  b u i ld ­
in g s , v a r ie s  in  c o lo r  f r o m  a  m a r b lo  
w h ite , Ilk.* H a l lo w e d  g r a n i t e ,  to  th e  
r y  b la c k e s t  o f  Q u in o y .
'P in k  s h a d e s  se e m  to  b e  p o p u la r . T h o  
p in k  g r a n i t e s  a r e  h a v in g  a  g r e a t  ru n . 
In f a c t ,  th e  u s in g  o f  It s e e m s  to  he a  
fa d . T h a t  w h ic h  h a s  th e  la r g e s t  ru n  In 
n a r k e t  is  th e  M ilfo r d  P in k  f r o m  
q u a r r i e s  o f  M ilfo r d , M a s s .,  th o  
Jo n e s b o r o  r u n n in g  a  c lo s e  se c o n d . O no 
o f  th e  la t e s t  p in k  g r a n i t e s  to  he g iv e n  a  
s h a r e  o f  th e  b u s in e s s  is  th e  F o x  I s la n d  
P in k  w h ic h  c o m b in e s  w it h  I ts  c o lo r  a  
lin e  g r a i n  a n d  is  g o o d  f o r  c a r v e d  o r  
m o u ld ed  w o r k . I n  p la c e  o f  th e  f e w  
p ie c e s  o f  o r n a m e n t a l  w o r k  th a t  u s e d  to  
b e  fo u n d  in  a  b u i ld in g  w e  n o w  h u v o  
b e a u t i fu l  f r o n t s  c o m p le te , a s  in  tn o  
H a ll o f  R e c o r d s  c o s t i n g  m il l io n s  o f  
d o lla r s ,  th e  N e w  Y o r k  c u s to m  h o u se , 
th e  S c h w a b  m a n s io n  a n d  th e  C la  k  
m a n s io n .
" T h e  c h a n g e  fro n t  o ld  th in g s  to  ih o  
n e w  c o n d it io n s  Ih s u r p r i s in g  e v e n  to  
m e n  in  th e  b u s in e s s . A  lo o k  b a c k w a r d  
o v e r  f ir s t  e x p e r ie n c e s  t e l ls  th e  t r u th  o f  
th e  r c m u r k u h le  s t r id e s  to  p r e s e n t  d a y  
p o s s ib i l i t ie s ."
-Man
M a L in y  F r ie n d s  E v e r y  D a y
K E I T H ’S  K O N Q U E R O R
$3.50 and $4.00 MEN’S SHOES
Keep Men Youthful iu
T h ey arc built un N orm al lasts that g ive shoe comfort fr- 
u / t i ^ i t  along the a m  o f  t i c  s a l t  where nature intended.
Sold in Koekland
"pint
n heel tu to Throw s > jJy
b y
A .  H .  B E R R Y  &  C O .
ttOLK ADEN 1 'S
T icket 2 B 0 4  h ew  las t pair ot Shoe*. U nug it lu 
N ext drawing S atu rd ay. D ec. 2. Come get *  ticket. N o  p u r c h ju w  r e q u i r e d .
0HUI1H lllrilt'M H .
Is  o f te n  a s  g r e a t  u s  w o m a n ’s .  R u t  
T h u s . S . A u s t in ,  M g r . o f  t lie  " R e p u b l i ­
c a n , "  o f  L e a v e n w o r t h ,  I n d .,  w a s  n o t  
u n r e a s o n a b le , w h e n  h e  r e fu s e d  to  a l ­
lo w  th e  d o c to r s  to  o p e r a t e  o n  id s  w if e  
f o r  f e m a le  tro u b le , " In s te a d ,* *  h e  s a y s ,  
“ w e  c o n c lu d e d  to  t r y  E l e c t r i c  R it t e r s .  
M y  w ife  w a s  th e n  so  s i c k ,  s h e  c o u ld  
h a r d ly  h a v e  h e r  b e d , a n d  l iv e  (5) 
p h y s ic ia n s  h a d  fa i le d  to  r e l ie v e  h e r . 
A f t e r  tu k in g  E l e c t r i c  R i t t e r s ,  s h e  w a s  
p e r fe c t ly  c u re d , a n d  c a n  n o w  p e r fo r m  
a l l  h e r  h o u se h o ld  d u t i e s . "  G u a r a n te e d  
b y  VV. H . K i t t r e d g e ,  G . I . R o b in s o n  o f  
T h o in a s to n , L . M . C h a n d le r  o f  C a m ­
d e n , d r u g g is t s ,  p r ic e  50c.
YO U R  FA V O R IT E  POEM
The Vagabond.
H u t 1 w o u ld  o v e r  v a le  u n d  h i l l ,
A m i d ra w  th e  h iw .ith  o f  d i s t a n c e  f re e  
A n d  r o a m  f r o m  o e a i  d a w n  u n t i l  
T h e  tw  i l i g h t  c re e p *  a e ro * *  th e  le a .
O h !  1 w o u ld  e v e r  v a le  u m l h i l l .
A m i s le e p  iu  b a r n  o r  r u i u 'd  m il l .
F o r  1  a  v a g a b o n d  w j » b u r n .
1 lo v e  to  w a n d e r  f a r  a n d  w id e ,
▲ m i s e e k  o u t  p la t  e* m u s t  f o r l o r n ,
A m i e v i l  h i l l s  w h e r e  m e n  h a v e  d ie d .
F o r  1 a  v a g a b o n d  w a s  h o r n .
A n d  lo v e  th e  t u  i l i g h t  a n d  th o  m o r n ,
I lo v e  a l l  w i ld  a n d  \
W h e r e  1  m a y  ta lk  w 
O r  w a lk  o n  d o » id a te  *eu  b a m lb .
A n d  te l l  t l i e  o c e a n  a l l  m y  d r e a m * .
1 lo v e  a l l  w ild  a m i w o e f u l  la u d h .
A m i O c e a n '*  i lo lo iu u s  w e t » a m l* .
1 lo v e  to  w a tc h  th e  »um >ct d i e ,
A m i h c a i  th e  la r g e  u i g ln '»  a o lc m u  w o rd * . 
A m i o n  th e  m o o n l i t  h e a th e r  l ie ,
A m i w a k e  to  g r e e t  t h e  m o r n in g  h ir d b .
1 love to wall'll tile t>uu»cl die,
A u d  o n  th e  m o o n l i t  h e a t h e r  l ie .
F o r  o h  ! 1 h a te  tlie  b o b e r  to w n ,
1 h a t e  t h e  v i l ia ,  c h u r c h  a n d  M ju a re ,
J lo n g  to  k n o c k  th e  h o u s e s  d o w n ,
A u d  r u l t ic  m u M e r 'b  gl«'b*y h a i r .
F o r  o h  ! I h a t e  t h e  s o b e r  to w n ,
A n d  m a d a m 's  m o d  in li * U k cii g o w n .
H u t a l t ! t h e  c o u n t r y  a i r  ib p u r e .
A n d  a h !  th e  c o u n t r y  U d *  a r c  t r u e ,
A u d  lo v in g  c o n n  a d o  th e y 'l l  c u d u r o .
T h e y 'l i  b La in i  by m e , th e y  T1 b l a n d  by y o u . 
H u t  a h  ! t l t e  c o u n t r y  a i r  ib p u r e .
A n d  c o u n t r y  fr icu d b L iip b  lo n g  e n d u r e .
—D o u g lo b  t i o l d r i n g ,  in  t h e  A c a d e m y .
2 TH E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SA TU R D A Y , NOVEM BER 25 , 1905,
The Courier =*Gazette.
T W / C E . 4 . W E E K
THANKSGIVING PROCLAMATION
The TTrsldM ito f the U nited State* ha* »l',“ iir- 
tin tod T h u rsday, NoT»*mlM*r .10 , a* a d»v for f 
lie  thsn ksgivfm r and prayer. This custom 
origin ated  in New England and baa always J"M,n 
observed by the people o f this Stat»*. Therefore. 
1  W illiam  T Cobb. G overnor Of the State el 
M aine, do hereby appoint
T h u rs d a y , N o te m h e r  3 0 th  Innt.. T h a n k s­
g iv in g  P a y ,
and ask nil those whore homes are here, to rec­
ognize the true sp irit  o f the custom, ami tniiid- 
fdt o f theiro b ligation a to the ne- fly. t • man I feat 
th eir’jrratefn i acknowledgem ent of the hle^lngs 
o f  liberty , peace and ptlpltc proapet ity, which, 
under G od, have been bestowed upon in  all.
< ;|\ r \  at thf ! '  en tire  C hirabet at An* i t *, 
this ninth day o f November, in the yearn ! 
otir Lor I one thousand nine hundred and hi*- 
ami o f  the Independence o f the United States 
o f  A m erica tin-one hundred ami thirtieth.
w . t . r o w * .
B v  the G overnor, with the ndvi anti consent 
o f  the Council.
B YRO N  BO Y D , Secretary of State.
No Fleet Next Summer.
But Some of Admiral E v an s’ Big Fleet M ay Look In 
Upon Us—Battleship Virginia M akes New Record 
Mile of 1 9  7 4  K nots—Other Ships Coming.
T h e  o p in io n  w h ic h  th e  g e n e r a l  p u h llu  
h a s  e n t e r t a in e d  In  r e g a r d  to  Ju d g e  
D e w e y  o f  H o sto n  s u f fe r s  q u ite  a  s e t ­
b a c k  on  a c c o u n t  o f  th e  c r a n k y  an d  
c h i ld is h  m a n n e r  In w h ic h  h e  Is a c t in g  
s in c e  h is  d e fe a t  n s  a  R e p u b lic a n  c a n ­
d i d a t e  f o r  th e  m a y o r a lt y  n o m in a t io n . 
Ho f a r  n s  w e  h a v e  been  a b le  to  d is c o v e r  
J u d g e  D e w e y  w a s  d e fe a te d  f a i r ly  an d  
s q u a r e l y ,  y e t  not s a t is f ie d  a f t e r  a r e ­
c o u n t  h a d  b e e n  m a d e  he a n n o u n c e s  h is  
I n te n t io n  o f  w r e c k in g  R e p u b lic a n  o ro s-  
p e c t s  u n d e r  th e  g u is e  o f  ru n n in g  n s  a n  
In d e p e n d e n t  c a n d id a te . On th e  o th e r  
b a n d  w h a t  d id  w e  se e  In th e  D e m o ­
c r a t i c  r a n k s ?  F i r s t  o f  a l l  n c a m p a ig n  
o f  p e r s o n a l i t ie s  a n d  m u d - s l in g in g  
w h ic h  p u t N e w  Y o r k  to  sh a m e , y e t  the 
f i r s t  I m p u ls e  o f  th e  d e fe a te d  c a n d id a te  
w a s  to  p r o f fe r  h is  s u p p o r t  to  th e  n o m i­
n e e  a n d  I n d ic a t io n s  a r e  t h a t  t h e y  w il l  
g o  to  th e  p o lls  a r m  In a r m . J l a d  J u d g e  
D e w e y  b e e n  d e fe a te d  b y  m is r e p r e s e n t a ­
t io n  a n d  f r a u d  th e r e  m ig h t  b e  so m e  
g r o u d n  f o r  Id s  c o u r s e , b u t  h is  o p p o n e n t 
h a s  th e  r e c o rd  o f  b e in g  a n  h o n o ra b le  
m a n , w h o  Is th e  n o m in e e  b e c a u s e  th e  
m a jo r i t y — th e  r a n k  a n d  file — w il ls  It. 
W e  s h a l l  h e  m is t a k e n  In o u r  o p in io n  o f  
m e n  I f  th e  D e w e y  t ic k e t  p r o s p e r s .
S o m e  a r t i c l e s  a r c  d o u b t le s s  to  he 
b o u g h t  m o r e  c h e a p ly  a t  a u c t io n  th a n  
t h e y  c a n  bo  o b ta in e d  o th e r w is e , b u t  
h e r e ’s  C r e s c e u s  th e  w o r ld ’s  c h a m p io n  
t r o t t i n g  s t a l l io n ,  so ld  u n d e r  th e  h a m ­
m e r  f o r  th e  f a n c y  p r ic e  o f  $2 1 ,000 . T h e  
fa m o u s  s t a l l io n  h a s  a  r e c o rd  o f  2 .0 2 V& 
a n d  h a s  r e p r e s e n te d  q u ite  a  v a lu a b le  
a s s e t  f o r  G e o r g e  H . K e t c h a m  o f  T o le d o , 
O h io . T h e  n o w  o w n e r  i s  M . W . S a v a g e  
o f  M in n e a p o lis ,  w e ll  k n o w n  to  h o r s e ­
m e n  a s  t h e  o w n e r  o f  D a n  P a t c h  a n d  
D ir e c t u m .
J a m e s  J .  J e f f r i e s ,  th e  p u g i l i s t ic  c h a m ­
p io n , h a s  jo in e d  In th e  fo o tb a l l  d i s c u s ­
s io n . H e  s a y s  h e  w o u ld  n o t  p l a y  th e  
g a m e  f o r  $1000 a  m in u te . T h is ,  c o m in g  
f r o m  a  m a n  w h o  h a s  fa c e d  th e  g r e a t e s t  
h u m a n  b r u is e r s  t h a t  th e  w o r ld  c a n  
p r o d u c e , c o n v e y s  q u ite  a  v i v i d  Id e a  o f  
h o w  th e  g a m e  Is lo o k e d  u p o n  b y  s o m e  
o u t s id e r s .
T h e  M a d is o n  B u l le t in  is  n o w  u n d e r  
t h e  e d i to r ia l  m a n a g e m e n t  o f  H e n r y  C\ 
P r in c e ,  f o r m e r ly  o f  th e  W a te rv lll* *  
M a il. A lt h o u g h  fo r s a k in g  th e  l i f e  o f  a  
d iz z y  c i t y  M r. P r in c e  w il l  n o t  a l l o w  th e  
p e n  to  b e c o m e  r u s t y ,  h is  f r i e n d s  m a y  
r e s t - a s s u r e d .
A c c o r d in g  to  th e  s t a t e m e n t  o f n 
m e m b e r o f  th e  n a v a l  t r i a l  b o a rd , th e n  
w il l  he n o  f le e t  o f  U n c le  S a m ’ s  w a r ­
s h ip s  to  r e n d e z v o u s  In R o c k la n d  h a r ­
b o r n e x t  s u m m e r . T h e  N o r th  A t la n t ic  
t o a s t  s q u a d r o n , w h ic h  s p e n t  s ix  w e e k s  
h e re  la s t  s u m m e r  Is  to  lo s e  i t s  id e n t it y  
iu*xt s p r in g , th e  m o n ito r s  A r k a n s a s .  
F lo r id a  a n d  N e v a d a  b e in g  t r a n s fe r r e d  
to  th e  u s e s  o f  th e  N a v a l  A c a d e m y , 
w h ile  th e  f la g s h ip  T e x a s — th e  o ld e st  
b a t t le s h ip  o f  th e  n a v y  w il l  p r o b a b ly  be 
u sed  a s  a  t r a i n i n g  s h ip . T h e  c o a s t  
s q u a d ro n  h a s  s e r v e d  a n  e x c e lle n t  p u r ­
p o se  b u t  i t s  d a y s  a r e  s a id  to  b e  n u m ­
b ered .
In s t e a d  t h e r e  w il l  bo  c r u is in g  In 
N o r th  A t l a n t i c  w a t e r s  a  sp le n d id  
s q u a d r o n  u n d e r  th e  c o m m a n d  o f  R e a r  
A d m ir a l  E v a n s ,  c o m p r is in g  12  f ir s t -  
c la s s  b a t t le s h ip s  a n d  fo u r  c r u i s e r s  o f  
th e  ty p e  o f  th e  C o lo r a d o  w h ic h  w a s  th e  
f ir s t  s l i ip  to  d e m o n s t r a t e  th e  m e r it s  o f  
th e  O w l’ s  H e a d  s t a n d a r d iz a t io n  c o u r se . 
A s  t h is  fleet w ith  Its  g r a n d  to t a l  o f  
m o re  t h a n  13.000 o ffic e r s  a n d  m e n  Is 
h a r d ly  l i k e ly  to  e n t e r  a n y  p o rt  In a 
g ro u p . It w il l  he s t r a n g e  I f  R o c k la n d  
d o e s  no t r e c e iv e  o c c a s io n a l  v i s i t s  fro m  
th e  b ig  w a r s h ip s .
T h e  n e x t  b a t t le s h ip  to  b e  t r ie d  o v e r  
th e  O w l’ s  H e a d  c o u r s e  is  th e  L o u is ia n a  
n o w  a p p r o a c h in g  c o m p le t io n  In th e  
y a r d  o f  th e  N e w p o r t  N e w s  S h ip b u i ld in g  
C o . T h is  s h ip  w il l  b e  th e  la r g e s t  In  o u r  
n a v y  a t  th e  t im e  o f  h e r  a c c e p ta n c e  
t r ia l ,  b e in g  p r a c t i c a l ly  16.000 to n s . T h e  
sp e e d  w h ic h  s h e  w il l  he re q u ir e d  to  d e ­
v e lo p  w il l  b e  18  In s te a d  o f  19 k n o ts . H e r  
t r ia l  w il l  t a k e  p la c e  D ec. 12 , a f t e r  
w h ic h  th e r e  w il l  p r o b a b ly  he n lu l l  u n ­
til A p r il  w h e n  q u ite  a  d e lu g e  o f  n e w  
w a r s h ip s  w il l  b e  s e n t  to  R o c k la n d  fo r  
t r ia l .  T h e  b a t t le s h ip s  n e a r e s t  c o m p le ­
t io n , a n d  y e t  to  he  t r ie d  a r e  th e  C o n ­
n e c t ic u t , L o u is ia n a ,  N e b r a s k a ,  G e o r g ia . 
N e w  J e r s e y ,  M in n e s o ta , V e r m o n t  a n d  
K a n s a s .
T h e  a r m o r e d  c r u is e r s  w h ic h  a r e  w e ll 
a lo n g  to  c o m p le t io n  a r e  th e  C a l i fo r n ia .  
S o u th  D a k o t a  a n d  W a s h in g to n . F o r  
p r o te c te d  c r u i s e r s  th e r e  a r e  (h e  S t . 
L o u is  a n d  M llw a u k ic .
A  f a i r  s h a r e  o f  th e s e  b i g  w a r s h ip s  
w il l  h a v e  t h e i r  t r ia l  o v e r  th e  O w l’ s  
H e a d  c o u r s e , so  th a t  R o c k la n d  w il l  
e v e n t u a l ly  h a v e  th e  d i s t in c t io n  o f  b e ­
in g  th e  m o st  I m p o r ta n t  n a v a l  p o r t  on  
th e  N e w  E n g l a n d  c o n st .
The Virginia’s Trial.
T h e  b a t t le s h ip  V i r g i n ia ,  se c o n d  in  h e r  
c la s s  to  he  t r ie d  o n  th e  O w l 's  H e a d  
c o u r s e , c o m p le te d  h e r  s c r e w  s t a n d a r d ­
iz in g  te s t  T u e s d a y  a f t e r n o o n , a n d  th e  
r e s u lt  e x c e e d e d  th e  m o st  s a n g u in e  e x ­
p e c t a t io n s  o f  th e  b u i ld e r s .  T h e  fa s t e s t  
m ile  w a s  m a d e  a t  th e  r a t e  o f  19 .71 
k n o t s  a n  h o u r , e x c e e d in g  b y  .41 p e r 
c e n t  th e  b e s t  m ile  m a d e  b y  th e  R h o d e  
I s la n d ,  on  th e  s a m e  c o u r s e  t h r e e  w e e k s  
a g o , a n d  e s ta b l is h in g  a  n o w  re c o rd  fo r  
A m e r ic a n  b a t t le s h ip s .
T h e  c o n d it io n s  w e r e  a lm o s t  Id e n t ic a l 
w it h  th o s e  o f  th e  R h o d e  I s la n d ’s  t r ia l ,  
th e  w in d  b lo w in g  d ia g o n a l ly  a c r o s s  th e  
c o u r s e  a t  a  r a t e  o f  30 o r  35 m ile s  a n  
h o u r . T h e r e  w a s  a  s t r o n g  tid e .
T h e  V i r g i n i a  o n  h e r  t r i p  u p  th e  c o a s t  
f r o m  N e w p o r t  N e w s  h a d  m a d e  p a r t  o f  
th e  ru n  u n d e r  fo r c e d  d r a f t  a n d  sh o w e d  
a  s u s t a in e d  sp e e d  o f  19 k n o t s  f o r  s e v ­
e r a l  h o u r s , t h u s  s a t i s f y i n g  th e  b u i ld e r s
th a t  s h e  w a s  fit f o r  th e  te s t  o f  T u e s d a y  
a n d  t h e  e n d u r a n c e  ru n  w h ic h  w a s  to  
fo l lo w  It on T h u r s d a y .  N e v e r t h e le s s  
e v e r y  p r e c a u t io n  w a s  t a k e n  In a d v a n c e  
o f  th e  t r i a l  a n d  th e  fu r n a c e s  w e r e  fed  
c o n s t a n t ly  w ith  s e le c te d  c o a l . T h e  V i r ­
g in ia  m a d e  h e r  f i r s t  ru n  o v e r  th e  c o i n s  • 
a t  8.40 a . m ., g o in g  w e ll  u p  th e  b a v  
w h i le  w a r m in g  u p  h e r  m a c h in e r y .  
E l e v e n  t im e s  s h e  w e n t  o v e r  th e  m e a s ­
u re d  m ile , th e  m a x im u m  s p e e d  b e in g  a t  
th e  r a t e  o f  19.74 a n d  th e  m in im u m  
sp e e d  a t  th e  r a t e  o f  15.84. T h e  a v e r u g  • 
o f  th e  f iv e  b e s t  r u n s  w a s  a t  th e  r a t e  o f  
18.975 k n o ts .
T h e  p u r p o s e  o f  th e  s t a n d a r d iz a t io n  
t e s t  w a s  to  s h o w  u n d e r  v a r y i n g  c o n ­
d i t io n s  th e  e x n c t  n u m b e r  o f  r e v o lu t io n s  
th e  s h ip  m u s t  a v e r a g e  In o r d e r  to  m a k e  
th e  re q u ir e d  Sp eed  o f  19  k n o t s .*  W ith  
th e  R h o d e  I s la n d  it w a s  fo u n d  t h a t  th e  
a v e r a g e  m u s t  b e  125.75, b u t  th e  V i r ­
g in ia ’s  t e s t  s h o w e d  th a t  129.3 r e v o lu ­
t io n s  p e r  m in u te  w o u ld  b e  r e q u ir e d . 
T h e  m a c h in e r y  w o rk e d  p e r f e c t l y ,  th 
b ig  s h ip  e x h ib i t i n g  v e r y  l i t t l e  v ib r a t io n  
w h e n  g o in g  a t  h e r  m a x im u m  sp e e d , 
a n d  t u r n in g  w ith  th e  u t m o s t  e a s e . Th** 
p o r t  a n d  s t a r b o a r d  e n g in e s  w o rk e d  In 
a lm o s t  p e r fe c t  h a r m o n y . O n th e  19 
k n o t  b a s i s  th e  s t a r b o a r d  e n g in e  sh o w e d  
129 .32  r e v o lu t io n s  p e r  m in u te , a n d  th e  
p o r t  e n g in e  129.22 r e v o lu t io n s . T h e r e  
w e r e  n o  h e a te d  b e a r in g s  a n d  n o  t r o u ­
b le  <>f a n y  d e s c r ip t io n . T h e  fa s t e s t  
m ile  w a s  m a d e  o n  th e  th ir d  ru n  w ith  
th e  t id e .
T h e  t r ia l  w a s  m o re  s p e c t a c u la r  th a n  
th e  o th e r s  w h ic h  h a v e  t a k e n  p la c e  on 
th e  c o u r s e  e s p e c ia l ly  w h e n  th e  s l iip  
m a d e  h e r  n o r th e r ly  r u n s  a g a i n s t  th e  
g a le .  A t  su c h  t im e s  th e  w a t e r  b r o k e  In 
a  so lid  v o lu m e  o v e r  h e r  b o w , a n d  th e  
s p r a y  la n d e d  o n  th e  t u r r e t s .  T h e  sc e n e  
w a s  w a tc h e d  w it h  m u c h  In t e r e s t  fro m  
v a r i o u s  p o in t s  o f  v a n t a g e  a lo n g  th<* 
sh o r e .
W . A . P o s t ,  g e n e r a l  m a n a g e r  o f  th* 
N e w p o r t  N e w s  S h ip b u i ld in g  C o ., w h ic h  
c o n s t r u c t e d  th e  V i r g i n ia ,  w a s  d e lig h te d  
w ith  th e  s h o w in g  m a d e  b y  th e  w a r s h ip . 
O th e r  r e p r e s e n t a t iv e s  o f  th e  c o m p a n y  
on  b o a rd  w e re  H . L .  F e r g u s o n ,  s u p e r ­
in te n d e n t  o f  h u ll c o n s t r u c t io n ;  C h a r le s  
F .  B a i l e y ,  c h ie f  d e s ig n in g  e n g in e e r ;  F  
P .  P a le n ,  c h ie f  d r a u g h t s m a n  o f  th e  e n ­
g in e e r in g  d e p a r t m e n t , a n d  W . G . G a i e -  
w o o d , c h ie f  d r a u g h t s m a n  o f  th e  h u ll 
d e p a r t m e n t . C o p t . W . G . M e lv in  w a s  
th e  n a v i g a t i n g  o ffic e r . T h e  g o v e r n ­
m e n t  w a s  r e p r e s e n te d  b y  i t s  n a v a l  
t r ia l  b o a r d , C a p t .  J .  H . D a y t o n  c h a i r ­
m a n ;  i t s  e n g in e e r in g  t r i a l  b o a r d , C o m ­
m a n d e r  I . S .  K .  R e e v e s ,  c h a ir m a n ;  
n a v a l  c o n s t r u c t o r  J .  J .  W o o d w a r d , a n d  
a b o u t  30 a s s i s t a n t s .  O n e o f  th e  m o st  
In te r e s te d  p e r s o n s  o n  b o a rd  w a s  C a p t . 
S e a t o n  S c h r o e d e r , to  w h o m  n a v a l  
r u m o r s  a s s i g n  th e  c o m m a n d  o f  th e  now  
sh ip . T h e  g o v e r n m e n t  t u g  U n c a s  w a s  
s t a t io n e d  n e a r  th e  c o u r s e  f o r  th e  p u r ­
p o se  o f  t a k in g  t id a l  o b s e r v a t io n s .
A  w a g o n - lo a d  o f  liq u o r  en  r o u te  f ro m  
T h o m n s to n  to  S o u t h  T h o m a s to n ,  w a s  
se iz e d  b y  S h e r i f f  T o lm a n  a n d  D e p u t y  
S h e r i f f  W h ite  T u e s d a y  a f t e r n o o n .  B e ­
fo r e  J u d g e  M e s e r v e y  W . A . L y n d e  p a id  
a  fin e  o f  $13 .89 f o r  i l le g a l  t r a n s p o r t a ­
t io n .
W il l C u re  a  C o u gh
P h re c  C r o w  G o ld e n  A n o d y n e  L in im e n t
.....  J 'W
■ J F W f ;  U  f
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M IC H A E L S -S T E R N ' 
FIN E C LO TH IN G
MICHAELS, STERN A CO- 
ROCHESTER, N. V, ^
L e t’s a ll be C h an k fu i
T h a t  w e  c a n  p u r c h a s e  s u c h  g o o d  r e a d y - t o - w e a r  
c l o t h e s  a s  t h e  L .  A d l e r  B r o s .  &  C o .  a n d  M i c h a e l s ,  
S t e r n  &  C o .  m a k e
L e t’s a ll be C h a n k fu i
T h a t  t h e  p r i c e s  f o r  S u i t s  a n d  O v e r c o a t s  o f  t h e s e  
h i g h  g r a d e s  a r e  s o  r e a s o n a b l e — -s  1 2  t o  $ 2 5
L e t’s a ll be C h a n k fu i
T h a t  i t  i s  p o s s i b l e  t o  g e t  s u c h  p e r f e c t  f i t t i n g  
c l o t h e s  r e a d y  t o  p u t  o n
T h e r e ’ s  l o t s  o f  t h i n g s  t o  b e  t h a n k f u l  f o r  
b u t  t h e s e  a r e  s o m e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t
E x t r a  v a l u e s  i n  B l u e  P ’ l a n n e l  S h i r t s ,  $ 1 . 2 5 , 
$ 1 . 5 0 , $  2 . 0 0 , $  2 . 5 0
J .  F .  G r e g o r y  &  S o n
In Boston.
I n t e r e s t i n g  I t e m s  P o  s o n a l  a n d
O t h e r w i s e  C a t h e r e d  f o r  C o u r l e r -
C a z e t t e  R e a d e r s
B o s t o n ,  N o v . 20, 1305.
M r . a n d  M rs . E d w a r d  N . L o r d  a r e  r e ­
c e iv in g  c o n g r a t u la t i o n s  o v e r  th e  a r r i v a l  
o f  a  d a u g h t e r ,  th e  9 th  In st . M r s . L o r d  
w a s  H e le n  C o le  o f  R o c k la n d .
R .  D . W a ld o  a n d  w ife  h a v e  r e tu r n e d  
f ro m  th e i r  b r id a l  t o u r  a n d  a r e  l o c a t e !  
a t  9 P e a r l  A v e . ,  B e a c h m u n t .
H o w a r d  a n d  W ilb u r , s o n s  o f  R e v .  J .  
H . P a r s h le y ,  H a r v a r d  F r e s h m e n , a r e  
m e m b e r s  o f  th e  c o lle g e  o r c h e s t r a  a n d  
b a n d . T h e  f o r m e r  p l a y s  v io l in  in  th e  
o r c h e s t r a  a n d  a l t o  h o rn  In  th e  b a n d , 
w h i le  th e  la t t e r  p l a y s  f lu te  In  o n e  a n d  
p ic c o lo  in  th e  o th e r . T o m , a  y o u n g e r  
s o n , w h o  is  in  C a m b r id g e  L a t i n  S c h o o l,  
i s  d i s t in g u is h in g  h im s e l f  o n  th e  c l a r i ­
n e t , a n d  i f  t h is  t h in g  k e e p s  o n  R e v .  M r . 
P a r s h l e y  w il l  so o n  h a v e  a n  e x c lu s iv e  
f a m i ly  b a n d . *
A d m ir a l  A . S . S n o w , c o m m a n d a n t  o f  
C h a r le s t o w n  N a v y - y a r d  c e le b r a t e d  h is  
60th b i r t h d a y  S a t u r d a y ,  th e  18 th  In st . 
T h e  a d m ir a l ,  w h o  Is o n e  o f  th e  m o st  
p o p u la r  o f  o f fic ia ls ,  r e c e iv e d  m a n y  c o n ­
g r a t u l a t io n s .
T h e  r e c e p t io n  a n d  h o p  a t  th e  N a v y -  
y a r d  F r i d a y  e v e n in g ,  th e  17 th , w a s  a 
v e r y  s u c c e s s fu l  a n d  e n jo y a b le  a f f a i r .  
M u s ic , a n d  e x c e l le n t  m u s ic  a t  th a t ,  w a s  
fu r n is h e d  b y  th e  n a v y - y a r d  b a n d . A n ­
o th e r  d a n c in g  p a r t y  is  a n n o u n c e d  fo r
Dec
F r e d  E .  B u r k e t t  a n d  G e o r g e  C . 
H a w e s  o f  U n io n  w e r e  In to w n  W e d n e s ­
d a y  o n  b u s in e s s  c o n n e c te d  w ith  to w n  
a f f a i r s .  M r. B u r k e t t  w a s  a c c o m p a n ie d  
a ls o  b y  b is  w if e  a n d  d a u g h t e r .  F r e d  
t h r e a t e n s  to  c o m e  d o w n  a n d  t r v  th e  
r o lle r  s k a t e s  b u t  M r. H a w e s  Is  c o n te n t  
to  le a v e  th e  s p e c i a l t y  w o r k  w i t h  h is  
U n io n  f a i r  e n t e r t a in e r s .
G o v e r n o r  C o b b  h a s  re c e iv e d  a  l e t t e r  
f r o m  P r e s id e n t  F r a n c i s ,  o f  th e  L o u is i ­
a n a  P u r c h a s e  E x p o s it i o n ,  s t a t i n g  t h a t  
a  c o m m e m o r a t iv e  d ip lo m a  a n d  a  c o m ­
m e m o r a t iv e  m e d a l h a s  b e e n  c o n fe r r e d  
u p o n  h im , a s  th e  G o v e r n o r  o f  M a in e , 
in  r e c o g n it io n  o f  h is  c o o p e r a t io n  to  th e  
s u c c e s s  o f  th e  U n i v e r s a l  E x p o s it i o n  o f  
1904.
A r o o s to o k  c o u n ty  is  to  h a v e  a  n e w  
n e w s p a p e r  in  th e  fo r m  o f  th e  A s h la n d  
G a z e t t e ,  p u b lis h e d  b y  a  b r o t h e r  o f 
E d i t o r  P e n d e l l  o f  th e  A r o o s to o k  R e p u l - 
llc a n . W e  e x p e c t  t h is  l a t e s t  G a z e t t e  
w il l  b e  s o m e  p o ta to e s .
The latest ta d - ’VarsIty Boots
Boston Sloe Store
W. L. DOUGLAS SHOES tor MEN 
The BEST $3.00-33.50 SHOE 
IN THE WORLD
RUBBER GOODS
2f> per cent li'H» than regular 
market price. We have a rea­
son—slow penult) will never 
Hiul it out.
for eolii mornings ami eokl feet
Beaver Foxed Polish 98c
Beaver Plain Lace and Cong. 75c 
Warm Lined Slippers 49c up
T in : 1*1.ACK  l'») T H A D K  IS 
T H E  1 \ L A C K  W I I E K E  T H E Y  
C A N  l J I S I . I  V K l t  T H E  G O O D S  
A l l  w e  a s k  is  a  s h o w  d o w n
G r e e n  T r a d i n g  S t a m p s  it  y o u  a s k  
t o r  th e m .
F o o t  o f  D a r k  S t . ,  S t .  D o c k la n d ,  M e
M illin ery  For Sale
G r e a t  b a i g u in *  in  t r im m e d  u u d  u u -  J 
trimmed I tutu. A  Aim h mmji tmeut to
e e le c t  f r o m ,  a l s o  a  l a r g e  b lo c k  o f  fe a t l i -  ■ 
%e r « , r ib b o u b ,  v e lv e t * ,  w in g *  a n d  e v e r y ­
t h in g  t h a t  g o e s  to  m a k e  u p  a  n ic e  l i a t .  j 
T h i «  e n t i r e  b lo c k  o f  W in te r  M i l l in e r y  
a in l  a  lo t  o l  f a n c y  g o o d b , b u c h  an la d ic b ’ ! 
n e c k w e a r ,  b a b i e s ’ b o n n e tb , a n d  fa n c y  
c o m b i* . M u b t  b e  c lew ed  o u t  th ib  b eab o n . 
I t  w i l l  p a y  y o u  to  lo o k  o v e r  o u r  s t o c k  ; 
b e fo r e  b u y in g  e l& e w h e r e  ab w e  a r e  b e l l­
in g  v e r y  lo w .
The Shaw Sisters
O v ir O . E . B lack lug mu Shoe S to ic , corner P a ik  
slid  M ain St#., Ruck laud, Me. 91-94
MEN’S FELTS AND RUBBERS
S 1 . 6 9
Boston Shoe Store
I T ’ S  T H E  I N S T I N C T  
O F  T H R I F T
T h e  u n i v e r s a l  d e s i r e  t o  g e t  t h e  b e s t  t h e r e  i s  g o i n g  a t  t h e  
s m a l l e s t  p o s s i b l e  e x p e n d i t u r e — t h a t  k e e p s  d i r e c t i n g  t h e  f o o t ­
s t e p s  o f  s o  m a n y  h u n d r e d s  o f e c o n o m y  s e e k e r s  t o w a r d s  B l a c k -  
i n g t o n ' s — t h e y  k n e w  t h e y  h a d  f o u n d  s o m e t h i n g  w o r t h  h o l d ­
i n g  t o  t h e  m o m e n t  t h e y  s t r u c k  t h e  g o o d  c l o t h e s  s t o r e — a n d  t h e  
i n s t i n c t i v e  c l i n g i n g  t o  a  g o o d  t h i n g  w h e n  o n c e  t h e y  h a d  
f o u n d  i t  h a s  p r o v e n  t h e  s p u r  t o  t h i s  s t o r e ’ s  s p l e n d i d  g r o w  t h .  
M e a s u r e  t h e  s a v i n g s  m a d e  p o s s i b l e  h e r e  b y  t h i s  a n n o u n c e m e n t  
— a n d  y o u ,  t o o ,  w i l l  s o o n  j o i n  t h e  k n o w i n g  o n e s .
O V E R C O A T S
A T  S A V IN G S
YouTl Appreciate
T ile  B ro a d e s t S h o w in g  a t  th e
B rice  in M aine — and you safe ly save 
£ 2 .0 0  on each coat. B lack  K erseys anil 
( K fords in 4 4 -inch lengths. F an cy  Scotches, 
B lacks and Oxfords, in the popular 5 2 -inch 
coats— with or without belts—  C I fl
? ! 2  valm es 0 1  U
Ox foul 8  an d  l i l u c l t N — in full back 
4 4 -inch coats— finely tailored. A lso  fancy 
plaitl and striped Scotch es and newest pat­
terns in < K fo rds— 5 2  inches long—  C  I Q 
plain or belted— $ 1 5  va lues V  I fc
S plend id  L ine o f 4 2  a n d  54 inch  
O vercoats  -cut very  full— long, deep 
vent in back— blacks, O xfords and fancy 
Scotch mixtures. E q u a l to niade-to-m eas-
ura coals—
$15, $18, $20
A t l i N ’ S  R J R N I S H I N U S
D erby ribbed, heavy weight balbrsggan 
underw ear in blue. S p ec ia l at 3 8 c  
A ll W ool Sh irts and D raw ers, £ 1 . 5 0  value 
$ 1  0 0
F O R  T U B  B O V S
T w o . t T a r n i e n t  S u i t s  f o r  H o y s
8  t o  I H  y e a r n — N ew , snappy j>at- 
terns, in Scotch  M ixtures and C heviots. 
W hat oth er stores call a >4 u i  value 
$3.50
B o y s  T w o  P i e c e  S u i t s ,  8  t o  1 ( 1  
y e a r n  — 1  hcvioU , W oistcds an d  
Scotch N ovelty w eaves. A  good value 
at jto.5 0  $ 4 . 9 5
B o y s ’ O v e r c o a t n f 8  t o  H i  y r n .
— D ouble bi casted, tourist sty le— 
tweeds and Scotch effects. £ 0 .0 0  is 
what most stores a s k  $ 5  5 0
MEN’S SUITS 
At Very Close Prices
A ll the newest stvlcs in striped or plaid 
worsteds and black cheviots— cut in 
the new lengths— deep vent in b ac k — 
single and double breasted— suits such 
us you’ll hud ou sale most anyw here
else at $13 or #14 $12.50
N i n e  lM e u s i n t ?  S t y l e s  t o  
c l i o o s e  f r o m  l atest patterns in
fancy worsteds and S co tch es— pretty 
stripes and rich o ver-plaids— single or 
double breasted suits— other stores sell 
at * 1 6  $ 1 5
0. E. BLACKINGTON & SON
C L O T H  I E  l t S  A N D  S H O E  D E A L E R S
N e x t  M o n d a y  e v e n in g , N o v  27th , th e  
P h i l i p s  c h u r c h  c h o ir  o f  w h ic h  M r . R o b ­
e r t  N . L i s t e r  is  d i r e c to r , w i l l  p r e s e n t  | 
R o s s i n i ’ s  “ S t a lm t  M a t e r , ’ ’ a t  th e*  F i r s t  
U n l v e r s a l i s t  c h u r c h , C a m b r id g e .  T h is  
p r e s e n t a t io n  is  u n d e r  th e  a u s p ic e s  iff 
th e  C a n t a b r ig ia  C lu b . M r s . L i s t e r  w h o  1 
i s  s o p r a n o  o f  th e  P ie d m o n t  C h u r c h , j 
W o r c e s t e r ,  w il l  a s s i s t .
T h e  U . S .A r m y  o f f ic e s .w h ic h  f o r  s o m e  j 
y e a r s  h a v e  b e e n  lo c a te d  in  th e  W e n t ­
w o r t h  B u i ld in g ,  170 S u m m e r  s t r e e t ,  w il l  
b e  m o v e d  th e  la s t  o f  t h is  m o n th  to  th e  
B o s t o n  W h a r f  C o . B u i ld in g ,  a  n e w  a n d  
m o d e rn  s t r u c t u r e  a t  263 S u m m e r  s t r e e t .  
T h e  th ir d , fo u r t h  a n d  f i f th  f lo o r s  o f  th e  
b u i ld in g  h a v e  b e e n  le a s e d  b y  th e  g o v ­
e r n m e n t  a n d  w il l  b e  u s e d  f o r  a r m y  p u r ­
p o se s .
L a r g e  a u d ie n c e s  h a v e  b e e n  e n jo y i n g  
th e  u n u s u a l ly  m e r it o r io u s  p e r fo r m a n c ­
e s  a t  W a lk e r ’ s  M u se u m , B o w d o ln  
S q u a r e  th e  p r e s e n t  w e e k . M ill ie  L o e z , 
w it h  h e r  t r a i n e d ‘a n im a l  s h o w , h a s  b e e n  
th e  t o p - l in e r , w h i le  S a le m  A y o o p ,  th e  
T u r k i s h  g u n  s p in n e r ;  M ill ie  Z o l t a , t r a p ­
e z e  p e r f o r m e r ;  F le m m in g ,  th e  la u g h in g  
c o o n ; a n d  A  B e e n  C a m p b e l l ’ s ^  F e m a le  
M in s t r e ls  h a v e  a ls o  b e e n  o n  th e  b i l l .  A t  
th e  N ic k le o d e o n  L a  B la n c h e ,  th e  s t r o n g  
w o m a n ; C a m il le  a n d  F o t ia , n o v e lt y  a c ­
r o b a t s ;  a  h ig h  ju m p in g  c o n te s t ;  a n il  a n  
e n t e r t a in in g  v a u d e v i l l e  s t a g e  p r o g r a m  
h a v e  m a d e  a  m o st  v a r i e d  a n d  I n t e r e s t ­
in g  p e r fo r m a n c e .  T h e  e x t e n s i v e  im ­
p r o v e m e n ts , w h ic h  h a v e  b e e n  u n d e r  
w a y  a t  th e s e  tw o  p l a c e s  f o r  a  m o n th  
p a s t ,  a r e  c o m p le te d , a n il b o th  h o u s e s  
h a v e  b e e n  m a d e  v e r y  a t t r a c t iv e .
E l i s h a  B . F a l e s  a n d  b r id e  ( I .u r a  B . 
S w e e t la m l .)  h a v e  r e tu r n e d  f r o m  th e ir  
h o n e y m o o n , w h ic h  in c lu d e d  N i a g a r a  
F a l l s ,  A lb a n y  a n d  N e w  Y o r k  C i t y .  T h e y  
a r e  n o w  a t  h o m e  a t  B r o a d w a y ,  W e st  
S o m e r v il l e .
A . A . F a le s ,  a  m e m b e r  o f  th e  o ld  e s ­
t a b lis h e d  f ir m  o f  A . N . S w a l lo w  C o ., 
C h a r le s t o w n , c e le b r a t e d  h is  47th  b i r t h ­
d a y  th e  13 th  h is t ,  w it h  th e  c o - o p e r a t io n  
o f  s o m e  o f  h is  f r ie n d s . M r . F a l e s  is  
n o t o n ly  o n e  o f  th e  m o st  p r o g r e s s iv e  
a n d  c o m p e te n t  o f  th e  y o u n g  m e n  in  th e  
g r o c e r y  t r a d e  in  t h is  s e c t io n ,b u t  Is  s u c h  I 
u u  a ll - r o u n d  g o o d  fe l lo w , t h a t  s c o r e s  o f  
f r ie n d s  h e r e a b o u t s  u n ite  in  w is h in g  
h im  m a n y  h a p p y  r e tu r n s .
M is s  F r a n c e s  B a c h e ld e r  o f  F u l l e r  & 
C o b b  h a s  b e e n  In th e  c i t y  t h is  w e e k .
P a y  I n s p e c t o r  H a r r y  R . S u l l iv a n ,  o f  
th e  T e x a s ,  w h o  is  k n o w n  in  R o c k la n d ,  
h a s  b e e n  g r u n te d  s i c k  le a v e  to  J a n .  15 , 
1906.
W . E .  S c h w a r t z ,  th e  w e ll  k n o w n  
C a m d e n  b u i ld e r , h a s  b e e n  in  th e  c i t y  
t h is  w e e k .
------------------------- <S> ^  ------------------------- *
. . . F L O O R  C O V E R I N G S . . .
W E  A S K  Y O U  
A S S O R T M E N T .
T O  C O M E  
W E  K N O W
O U R  s p l e n d i d  a l l o w i n g  o f  
F l o o r  C o v e r i n g s  i s  a s  
b r o a d  a n d  c h o i c e  a s  y o u  w i l l  
c a r e  t o  l o o k  o v e r .  W e  c a n  
s u i t  y o u  i f  y o u  c a n  b e  s u i t e d  
a n y w h e r e .  W h i l e  w e  h a v e  a  
g r e a t  r a n g e  o f  p r i c e s  a n d  t h e  
m o s t  s t r i k i n g  p a t t e r n s  i t  l i a s  
e v e r  b e e n  o u r  f o r t u n e  t o  o b ­
t a i n ,  w e  c a r r y  o n l y  t h a t  q u a l ­
i t y  t h a t  w e  k n o w  w i l l  g i v e  
y o u  t h e  g r e a t e s t  s a t i s f a c t i o n .
C A R P E T S
RU G S
L IN O L E U M S
A N D  L O O K  O V E R  O U R  
A V E  C A N  P L E A S E  Y O U .
iV  T h is  In v ig o ra t in g  w e a th e r  w i l l  b r in g  ou t the  
bloom  in  bab y ’s cheeks.
G O -C A R T S  a re  C H E A P  now .
BURPEE FURNITURE COMPANY
I R O C K L A N D
JUST RECEIVED 
NICE LINE OF
ASSORTED NUTS
N A T I O N A L  B IS C U IT  C O .’S  
P R O D U C T S —
W c call sp ecial attention to a
NEW LINE OF
NABISCO
in 1 0 - cent tins.
NICE PICKLES 
a n d  OLIVES
T hese goods are all right and the 
prices as low as the bare m argin o f 
profit is 'neccssary.
A. B. ALLEN
0pp. Electric Car Waiting Room
----------------------  >•> ------------------------
W O M E N  S  R U B B E R S
25c, 39c, 49c, 55c, 60c
Boston Shoe Store
The Sleighing Season
M
[3E
A Y  h o l d  o f f  u n t i l  n e x t  J a n u a r y  o r  i t  m a y  c o i n e  
n e x t  w e e k .  R u t  w h e n e v e r  i t  c o m e s  y o u  d o  n o t  
w a n t  t o  m i s s  i t .  T h e  o n l y  w a y  t o  k e e p  f r o m  m i s s ­
i n g  i t  i s  t o  h e  p r e p a r e d  f o r  i t .  O u r  s t o c k  o f  s l e i g h s  
a n d  c u t t e r s  is  c o m p l e t e  j u s t  n o w ,  h u t  i t  w i l l  r e p r e s e n t  
m i g h t y  p o o r  p i c k i n g  a f t e r  t h e  f i r s t  s n o w  s t o r m .  T h e  
w e a t h e r  m a n  s a y s  t h e r e  w i l l  h e  c o l d  d o i n g s  s o o n .  T h e n  
y o u ' l l  b u y  h u r r i e d l y  a n d  p e r h a p s  n o t  w i s e l y .  B e t t e r  a t ­
t e n d  t o  t h e  m a t t e r  n o w  w h i l e  y o u ’ v e  t i m e  t o  g o  o v e r  t h e  
w h o l e  l i n e  a n d  w h i l e  t h e  w h o l e  l i n e  i s  h e r e .  O n e  t h i n g  i s  
c e r t a i n  ; w e  n e v e r  h a d  s o  m a n y  s w e l l  s t y l e s ,  o r  s u c h  q u a l ­
i t y  i n  s l e i g h s  b e f o r e .  A n d  t h e  p r i c e s  a r e  w a y  b e l o w  w h a t  
y o u  w o u l d  e x p e c t  t o  p a y  f o r  s u c l i  g o o d  o n e s .
A  w in t e r  w it h o u t  u w a r m e r  i s  a  c o ld  p r o p o s it io n .  W e  s o l i  th e  
I b e s t  fo o t  w a r m e r s .  A ls o  b la n k e t s  a n d  r o b e s .
GEO. M. SIMMONS
L 1 M E R O C K  S T R E E T ,  R O C K L A N D
Lout an d  Found
1> tC K F .P  l TP—A 13  foot Dory. Lead color.O wner can hftve **tn* by proving property 
anil pavin g  eh. rges. Inquire at the B R E A K ­
W A T ER . 94*97
f  O S T - In  Farw ell opera h wise Saturday 
M J  n ight, Nov. IS, a gold watch. W altham 
m ake, w ith hunter rase  t rp ra rn t  on etch  side. 
F inder w ill be rewarded t»v leaving tam e at 
office o f  R O C K LA N D  PRO D U C E ( o . 93 -96
I N P U N P — A B W E aT F K —Owner can have 
r  tam e hy proving property and paving for 
till* a<« Enquire at E . R . S P E A K  Sr CO.,
IlnskUlid *11. OA
¥  0 > T .  M tm x ed  o r  S i o l e n - H o u n d  d o g , b la c k ,
§ 4 j w hite mid tan, answ er- to name o f Sp o t; 
ow ner’* flame on collar. E . O. D A V IS , F u iler- 
C«ibb Co , Rockland 91-94
V  4 1  4.r u
M
WI L L  the pci ton who hat been using my Hound Dog Spot (tnv name on collar)
** to m e , w .iq i
H F.Lt’ W AN TED  and employment given to g i ’ ls ami women, housework, second 
work, w ashing, ironing, cooking, fine tew in g, 
em broidery or canvassing. Apply at once to 
W omen’s hxch abge anil Intelligence Itureau, 
CO Sum m er street. Telephone 12 2. 9tf
For Sni«.
t jlO R S A L K —We have 1150 good thooks tor boys and girl.-* by the most popular a u ­
thors, including poetrv and the » est. standard 
fiction. 25 c* nIt a volume. HUSTO N’S HOOK 
STO RK, R ockland. 94-101
P OR S A L E —1 have som e o f my extra  nice high grade Sour K ront. In half barrel 
Iota $2 75. s ix  gallon kegs 61.75. Sm all lota ir 
you wish. ED W IN  A. D E A N , Rockland H igh­
land*. 91 98
fjlO R  S A L E  C H E A P —Covered C art, Su itable '  fo r Laun dry wagon, F lsli Cart. Raker (’art, 
etc. Inquire o f W. E . G R A V E S , 596 Main street 
c ity . 94*97
R S A L E —T H E  FA RM  ON LIM F RO C K  
street owned and occupied in his lifetim e 
by the late Nelson U lm er, This farm  consist* o f 
about fift en acres o f  land with two houses and 
barns and out-building*. For furth er p a rticu ­
lar* see C M. W A L K h R , G lover Block, R o c k ­
land. Me. 94tf
F'
street, Rockland. M aine. Till* place consist* o f 
a nearly new h use and large stab le together 
with four acres o f field. This place wa* fo r­
m erly used a* a truck farm  and is well adapted 
to that purpose. For term s and furth er partic­
ulars see C M. W A L K E R , G lo v e r ‘B lock Rock­
land, M aine. 94 tf
F'O R  S A L E —T H E  H O M ESTEAD  FA R M  OK the Ihte C larence F oster, situated  at Ash 
Point in the town o f South Thomaston. This 
farm  contain* about fo rty acre* ami has a largo 
two story house, m arly new. A very fine place 
for taking  sum m er boarder*. For term * and 
furth er p articu lars apply to C. M. W A L K E R , 
Glover B lock, R cklund, Me. 94tf
Q / " V  F O O T  S L O O P  B o \ T  F O R  S A L K , 3  
O v  years o ld ; t'-DU lbs. lead on keel: 3,000 
lbs. iron b a lla s t ; ‘2 su it* of sa ils , anchors, cable, 
etc V ery  fast sa iling  boat. W ill sell cheap, 
H. J .  M cC L U R E , C riehaven. Mo 93*96
F c
K E E N E , It. F . D. No. I, Union, Me., o r West 
A ppleton Telephone. 92*95
H o u s e  f o r  s a l e - p r e m i s e s  o c c u p i e dby me a t 40 Grove street. Steam  heat and Modern im provem ent*. Especially desirable 
for clergym an or other p ofessioual man. A pply 
to W. O. F U L L E R , J R .  66
( Y
8 rooms, barn, hen house .fru it treeB, etc. 2 acre* 
o f land. Call on prem ise* or address E R N E ST  
H. N IC H O LS. Box 421 Rockland. 90*97
F OR S a L E —I w ill sell eith er one o f my houses, 36 and 38 Mechanic street, on lino 
o f  e lectric  cars and fine view  of the harbor. In­
quire o f C. M W A L K E R . W. S. K euuiston .
89 tl
g/»OR S A L E —The Handsome Modern Real 
F  ilence o f  the late ( liarles F . Wood situated 
a t 59 M asonic street. Large house w ith all m od­
ern im provem ents. F or furth er p a rtic u la 's  In­
quire o f  C. M. W A L K E R , G lover B lock, R ock­
land, Maine. 8Stf
_  The M cK inn ey Cottage at Bay Point w ith 
com plete furn ish ings, including a Steinw ay 
Piano. F ine grounds. Shore priv ilege. Very 
desirable property . A . A. BEA TO N , Rockland,
To Let.
H
T EN E M E N T  TO L E T —A t No. 3 M averick street containing 6 rooms. The Weymouth 
house. Good collar accom m odations. A pply to 
R E V . II. S . F I FI ELD  at above residence 93*96
T WO L A R G E  FRO N T ROOMS, HOT A N 1) cold water, hath room, furnace heat. House 
iw o u iiu u te s from  main huaiuess street. Rent 
reasonable. Board if  desired. Enquire a t  T H IS
T O L E T — L a ige  room in Jo n e s ' B lock su itable for office or workroom. Low rent. Apply* 
at T H E  C O U R IE R -G A Z E T T E  O F F IC E . 63tf
T O L E T - F I R S T  C L A S S  MODERN T K N K - m en tat 89 Sum m er street all in perfect con­
dition Furn ace, coal grab*, bath room, gas, flue 
neighbor ho mI, F or fu rth er inform ation in­
quire o f ( ’ . M. W A L K E R . G lover block. 87tf
n i s c e l l a n e o u s .
\ 1 7  A N TK D —Ladiea looking lo r Holiday 
Vv ( li f t s  fo r beau tifying  them«elves or 
frien ds, to see our New York stock o f stap le 
goods and F ancy N ovelties. E veryth in g  con­
tained iu a first class H air Store. C hristm as
first c lass A xe llau illes In ull the popular 
sty les am i prices. A lso a new lot o f the fam ous 
I Vulcan A x e s . H. l i .  C K 1K  Si CO., 456 Maiu 
| St. 94 97
W K want people to seud for our Catalog o f Holiday Hooks, soon to he issued. 
HUSTO N’S  BOOK STO RE, Rockland. 94 101
N O TJc k  TO N E T  K N IT T K ttd -I  have moved from  Sum m er street to 341 Main street, 
W illoughby Block. Office hours, from 9 to 11.30 
a. m ; 1.30 to 3.30 p. m. M ISS 1 .  M. S T U B B S , 
341 Main street, Rockland. 92-95
MAGAZINE SUBSCRIPTIONS
Inquire o f our Com bination Subscription system  
M agaziues a t half rates. F or exam ple, W oman’s 
Home Companion and Cosm opolitan (or Pear­
son ’s) 1 year fo r 91.60. with H arper’s Bsz.iar ad ­
ded—3 fo r $2.u>. Any com bination desired. 
Cheapest way in the world to get your m aga­
zines.
HUSTON’S NEWS STORE
R O C K LA N D  8:<-lu4
FARM FOR SALE.
Betw een Bockport and R ocklaud, Me., and 
on the line o f e lectric  ra ilw ay, cars pass every 
fifteen m inutes a t a  bargain a 46 acre farm  with 
a  flue se t o f build ings, 8 room house and new 
baru, 30 x  35. F ifu ieu  acres mowing land, b a l­
an ce. wood and pastu re , 100  fru it  trees ju s t  be­
gin n in g  to bear.
Would m ake a flue sum m er house, being op­
posite “ R o x iu o u i'’ and near the eutiance to 
Oakland Park , commands the finest viewer tho 
Camden m ountains, bay and islands between 
Rock port and Rockland. For particu lars and 
se lling  price consult, ROBINSON A A L L E N , 
Cam den, Me. 69tf
NOTICE
T heC om m itU  ' ..n«i Claim s here­
by g iv e  notice that it  w ill be in session at tho 
office o f  the C ity C lerk ou Sp iiu <  Street, ou 
F rid ay evenings at 7 o ’clock, im m ediately pre­
ceding the regu lar m eeting of the C ity Council 
fo r the pueposeof aud itin g  claim s against tho
city-
1  he C o m m itte e  re q u e st  th a t  a l l  b i l ls  be 
m ad e o u  th e  r e g u la r  b illh e a d s , o f th e  c ity  
to  f a c i l i t a t e  th e ir  w o rk . These billheads call 
be obtained a t the office o f the City Clerk.
E L Y  IN BR A D FO R D . 
R IC H A R D  A RH O D ES. 
THO M AS 1*. H A Y D E N , 
j C o lu u iitlw  ou Accouutb A lid ClttilUS.
T h o  C o u r ie r - G a z e l l e  g o e s  in to  
| a  l a r g e r  n u m b e r  o£ f a m i l ie s  In  K n o x  
] c o u n t y  t h a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lis h e d .
TH E ROCKLAND CO U RIER -G A ZETTE: SA TU R D A Y , "NOV EM HER 2 5 ,1 9 0 5 .
T H E R E  S A D O U B T
A n d  it  often conies up. and lik e  Banquo’s ghost, “ w on't 
dow n.”  It's  a sort, o f m ental quagm ire  one gets in and they  
have to lie helped o u t. In  the line of meats it's  a pleasant 
task we assume in p ro ffe rin g  our assistance. W h en  once 
you a llow  us to sup p ly  you there never w ill lie. a tim e when  
you w ill find you rself in doubt, and w ill acknow ledge ours is 
the store to buv
M E A T S ,  Y O U N G  F R E S H  F O W L
,  and in fact e v e ry th in g  found in a first class m arket.
W e  m ake a specialty o f s u p p ly in g  the Sunday d inner.
OURS IS THE U P -TO -TH E-M IN U T E  M A R KET
FRANZ M. SIMMONS
R O C K L A N D ,  M A I N  S T U E K T
RICH CUT GLASS
FOR HOLIDAY PRESENTS
S P A R K L I N G  W IT H  C R Y S T A L  B R I L L I A N C E  
A N  U N P R E C E D E N T E D  A R R A Y  '
Y o u  should by all m eans inspect my extensive show ing o f  exclusive pieces 
before purchasing elsew here, a» these goods w ere selected as being 
E S P E C I A L L Y  D E S I R A B L E  F O R  T H E  H O L ID A Y  T R A D E
BRACELETS
T H E  K I N D  Y O U  H A V E  B E E N  
l.O O K IN G l F O R
WE HAVE THEM
A L L  S H A P E S  A N D  S IZ E S .
CROSSES
There is a demand lor C rosses. I 
have an attractive line m ade up o( 
rapid sellers. A sk to see my line o f  
F O B S , L O C K E T S , S C A R F  P IN S , 
B R O O C H E S  A N D  B E A D - N E C K S
F O R  T H E  G E N T L E M E N
STONE, SEAL and SIGNET RINGS.
SCARF PINS T h a i men delight to w ear— D istinctive designs— R ich  effects—  
W ide range o f prices. T h e  line includes Faces, H eads, Kgyptian and other 
characteristic designs. W ith these are com bined pearls, diam onds and other 
precious stones.
NECKLACES
M any D ifferent Patterns and 
N ew  D esigns
T A S T Y , S H O W Y  A N D  
I N E X P E N S I V E
Attractive Novelties 
Sterling Silver
[ y  Look for th e  big steel s idew alk  clock an d  th e  
p re tty  w in d o w
CLARENCE E. DANIELS
JEWELER AND SILVERSMITH
3 9 3  MAIN ST. T H O R N D I K E  H O U S E  B L O C K  ROCKLAND
I T ’S U P  T O  Y O U ,  “ J O H N  H E N R Y . ” 
A  N A T I V E —
O R  O N E  F R O M  M IC H I G A N .
OURS are
S ta te  o f  M a in e  T u r k e y s
For Thanksgiving
O r d e r  a t  O n c e  i f  Y o u  W a n t  t h e  B e s t
A . F . C R O C K E TT  C O M F Y
T E L E P H O N E  17-4
Grand Thanksgiving Sale
OF ROASTERS
A n  exceptional offer of the R I G H T  A R T I C L E  
a t the R I G H T  T I M E  and  
a t  the  R I G H T  P L A C E  
To E v e r y  P erso n  P u rc h a s in g  
1 pound of 50o or 60e T ea , or 2 pounds 25c, 30c or 35o Coffee  
W e  w ill give F R E E  one of these useful D O U R L E  R O A S T E R S  
T h is  is a trade you cannot afford to overlook, so don’t delay.
This Offer Good Only for a Few Days 
or as Long as the Roasters Last.
O u r  Goods a re  k n o w n  th ro u g h o u t N ew  E n g la n d  as 
the Best th a t M o n e y  a n d  E x p e rie n c e  can  p ro c u re •
r p r j  »  F in e s t  I m p o r t e d  a n d
I  C / \ 5 B B S T A S D A K 1 )  a s  g o l d .
COFFEES--^;F r e s h  R o a s t e d  E v e r y  D a y .■ O K  A  K I N G 'S  T A B L E .
Calk of the town
Comlnf Neighborhood Fventn.
No t. 23 25—K ennedy  S tock  Co. At F arw ell 
o p era  hon*e.
Nov. 2* South  H ope — Farm er** I n s t i tu te  
G ran g e  hall.
Nov. 24— R u b in s te in  C lub  m eets  w ith  M 
.Ten .te C. W hite
Nov. 29— W orld 's T em p eran ce  S unday .
No>. 27— S h ak esp eare  Society  m eets  w ith  the  
Mi««es F rek ln e .
Nov. 2 9 - Senior H op in K im ball h a ll.
Nov. 29 -T h » n k * g iv in g  eve hall a t  W arren
B urpee  hose com pany  in W illoughby hall, 
f i  T n a n k s g m n ~  * *
. ___r *fd*fl
op*-ra house.
n ig h t)  Shepard 's P ic tu re s  a t  Farw ell
-  K a th e r in e  T in k e r  le c tu rea  befo re  
M eth eb e tec  C lub.
I>ec 5-6 A nnual f a i r  o f F dw in  L ibby P o s t a t 
O ran d  A rm y hall.
D ec. 11— -W ronged”  a t  F arw ell opera  house.
D ec. 1 2 -T h o m a sto n , a n n u a l fa ir  o f C ongrega  
tio n a l c h u rch .
D ec. 1.1— A nnual f / l r o f  C o n g reg a tio n a l c h u rch
Dec. 14-16—-*Koe Com edy Co.”  a t  Farw ell 
o p e ra  house.
!>oo. 19 VO—A nnual fa i r  o f M eth o d is t c h u rc h
Dec 2S—C h ris tm as .
D ec. 25*27—• P re sce lle”  a t  th e  F arw ell o p era
■‘The R iv a ls” a t
house
D ec. 27—T hos. JelT ersen  In 
F a rw e ll o p era  house. ^
C o n tr o l  b lo c k  Is  b e in g  p a in te d .
K e e p  th e  G r a n d  A r m y  f a i r  In m ln o
C h a r l e s  E .  B ic k n e l l  is  b u i ld in g  a n  e n ­
g in e  h o u se  in  th e  D u n to n  q u a r r y .
F r e d  P . H o s m e r  o f  t h is  c i t y  h a s  J»een 
e le c te d  v ic e  p r e s id e n t  o f  th o  n e w ly -  
fo r m e d  c h e fh is t r y  c lu b  a t  th e  U n i v e r ­
s i t y  o f  M a in e .
D r . C . E .  B r l t t o  h n s  m o v e d  In to  t h °  
u p p e r  te n e m e n t  o f  M rs . E l i z a  G r a y 's  
h o u se  on  C h e s tn u t  s t r e e t .
G lo v e r  b lo c k  a t  th e  B r o o k  is  b e in g
r e p a i r e d ........ R e p a i r s  a r e  b e in g  m a d e  to
W il l ia m  H y d e ’s  h o u se  o n  L im e r o c k  
s t r e e t .
F r e d  H a r r in g t o n ,  f o r m e r ly ,  o f  th is  
c i t y ,  s h o t  a  la r g e  d e e r  T u e s d a y  w ith in  
a  f e w  r o d s  o f  th e  h o m e  o f  F r e d  R ip le y  
In H o p e .
A  s u p p e r  a n d  s a le  o f  f a n c y  a r t i c l e s  
a r e  o n  th e  p r o g r a m  f o r  T u e s d a y ,  N o v . 
i!8 a t  th e  p a r i s h  ro o m  o f  S t .  P e t e r s  
c h u r c h . T h e  G u ild  h a s  c h a r g e .
H a t c h ’ s  lu n c h  r o o m , w h ic h  h a s  b e e n  
c lo s e d  f o r  a  fe w  d a y s ,  p e n d in g  h o u s e ­
c le a n in g  a n d  I m p r o v e m e n ts , re o p e n e d  
T h u r s d a y ,  w it h  th e  s a m e  s m i l in g  s t a f f  
b e h in d  th e  c o u n t e r  a n d  lo t s  o f  n e w  
s t u f f  o n  th e  c o u n te r .
M a r s h  D a g g e t t ,  W il l  A d a m s  a n d  
M a y n a r d  C r o c k e t t  h o ld  th e  r e c o rd  at 
th e  M e a d o w s  t h is  f a l l  a s  s k i l l fu l  fo x  
h u n te r s .  S o  f a r  t h e y  h a v e  c a p t u r e d  
e ig h t ,  t h r e e  o f  w h ic h  w e r e  c a u g h t  b y  
t h e i r  d o g s , fo u r  w e r e  d r iv e n  in  b y  th e  
d o g s  a n d  o n ly  o n e  w a s  sh o t .
I t  i s  a  t im e - h o n o r e d  c u s to m  f o r  th e  
N . A . B u r p e e  H o s e  C o . to  g i v e  i t s  a n ­
n u a l le v e e  o n  T h a n k s g i v i n g  n ig h t , a n d  
s u c h  a n  e v e n t  is  In  s t o r e  f o r  th e  p u b lic  
a g a i n  t h is  y e a r .  I t  w il l  t a k e  p la c e  n e x t  
T h u r s d a y  n ig h t  In W il lo u g h b y  h a l l  a n d  
a  tin e  a s s o r t m e n t  o f  g i f t s  w i l l  b e  d i s ­
t r ib u t e d  a m o n g  th e  p a tr o n s .
T h e r e  w a s  a n  e x o d u s  o f  R o c k la n d 's  
w h o le s a le  p r o d u c e  d e a l e r s  T h u r s d a y ,  
m o s t  o f  th e m  h a v in g  d e p a r te d  f o r  th e  
B o s t o n  m a r k e t s  a f t e r  t h e i r  T h a n k s g i v ­
in g  t u r k e y  s u p p ly .  U n t i l  t h e i r  r e tu r n , 
o n  S a t u r d a y  m o rn in g , th o  w o r s t  w il l  
n o t  b e  k n o w n ; w h e t h e r  th e  p r ic e s  a r e  
to  b e  w it h in  th e  g r a s p  o f  th e  a v e r a g e  
m a n , o r  w h e t h e r  h e  m u s t  b e  c o n te n t  
w ith  th e  h u m b le r  b u t  b y  n o  m e a n s  d e ­
s p is e d  c h ic k e n .
E i g h t e e n  lo b s t e r  f is h e r m e n ’s  u n io n s  
h a v e  b e e n  o r g a n iz e d  a lo n g  th e  M a in e  
c o a s t ,  a n d  n e w  u n io n s  w il l  so o n  be 
a d d e d  to  th e  lis t  In S p r u c e  H e a d ,R o u n d  
P o n d  a n d  N e w  H a r b o r .  T h e  w o r k  Is 
b e in g  c a r r ie d  o n  b y  G e n e r a l  O r g a n iz e r  
R o b e r t s  o f  V i n a l h a v e n ,  w h o  p r o v e d  
s u c h  a  v a lu a b le  a s s i s t a n t  to  S t u a r t  
R e id  w h e n  th e  e x p e r im e n t  w a s  u n d e r ­
ta k e n .  T h e  f is h e r m e n  w e r e  r e c e i v i n g  20 
a n d  2 1  c e n t s  f o r  t h e i r  lo b s t e r s  a  fe w  
d a y s  a g o .
A m o n g  o th e r  m a t t e r s  w h ic h  w il l  
p r o b a b ly  b e  c o n s id e r e d  a t  th e  n e x t  m e e t  
in g  o f  th e  G o v e r n o r  a n d  C o u n c i l,  th e  
d a t e  o f  w h ic h  is  D e c . 14 , is  t h a t  o f  a  p e ­
t it io n  f r o m  E l i z a  R e y n o ld s ,  a s k in g  f o r  a  
p a r d o n  f o r  F r e d e r ic k  L e w i s  R e y n o ld s ,  
w h o  is  s e r v in g  a  t e r m  o f  fo u r  y e a r s  a t  
th e  S t a t e  p r is o n  a t  T h o m a s to n , f o r  l a r ­
c e n y . R e y n o ld s  w a s  c o n v ic te d  a n d  s e n ­
te n c e d  a t  S k o w h e g a n ,  J a n .  1 1 ,  1004. b y  
th e  s u p r e m e  ju d i c i a l  c o u r t  f o r  S o m e r s e t  
c o u n t y ,  o n  tw o  in d ic tm e n ts . I t  Is  
th o u g h t , to o , t h a t  th e  n o m in a t io n  o f  a  
s t a t e  l i b r a r i a n  m a y  b e  fo r t h c o m in g  in  
th e  n e x t  l i s t ,  w h ic h  w il l  b e  a n n o u n c e d  
b y  th e  G o v e r n o r , D e c . 7, b u t  n o t h in g  
d e f in it e  h a s  y e t  b e e n  g iv e n  o u t  o n  tin  
s u b je c t .
G o v . C o b b  re c e iv e d  a  p r e s e n t , lu st  
w e e k ,  in  th e  s h a p e  o f  a  b o x  o f  H u b -  
h a r d s to n  a p p le s , w h ic h  a r r i v e d  a t  th e  
e x e c u t iv e  d e p a r t m e n t , F r i d a y  a f t e r ­
n o o n . I t  w a s  not k n o w n  a t  f ir s t  w h o  
w a s  th e  d o n o r , h u t  S a t u r d a y  m o r n in g  a  
l e t t e r  w a s  re c e iv e d  a t  H ie  d e p a r t m e n t  
f r o m  D . H . K n o w lt o n ,  F a r m i n g t o n ,  
s e c r e t a r y  o f  th e  M a in e  S t a t e  B o r n o ­
lo g ic a l  S o c ie ty ,  s t a t i n g  t h a t  th e  a p p le s  
h a d  w o n  th e  f ir s t  p r e m iu m  a t  th e  a n ­
n u a l  e x h ib it io n  o f  th e  s o c ie t y ,  w h ic h  
w a s  h e ld  a t  C a n to n  t h a t  w e e k , a n d  
w e r e  s e n t  to  th e  G o v e r n o r .  T h e y  w o re  
r a is e d  b y  M r. Jo n e s ,  o n e  o f  th e  s u c c e s s ­
fu l  o r c h a r d is t s  o f  th e  to w n  o f  M e rc e r , 
a n d  w e r e  a  h a n d s o m e  lo t . T h e  b o x  w a s  
fo r w a r d e d  to  G o v . C o b b 's  h o m e  in  th is  
c it y .
R e v .  R . W  . P h e la n ,  p a s t o r  o f  S t .  
B e r n a r d ’s  C a t h o l ic  c h u r c h , h a s  a r ­
r a n g e d  fo r  a  m is s io n  to  he  h e ld  a t  th e  
c h u r c h  f ro m  D e c . 10  to  17  in c lu s iv e ,  to 
b e  c o n d u c te d  b y  F r .  M ic h a e l  O ’ K a m * , 
S . J . ,  o f  N e w  Y o r k .  T h e  m is s io n  w il l  
b e  o p e n e d  o n  S u n d a y ,  D e c . 10 , w h e n  F r .  
O ’ K a n e  w i l l  p r e a c h  a t  th e  10 :3 0  s e r v ic e ;  
th e r e fo r e , e a c h  d u y  o f  th e  m is s io n , he 
w i l l  p r e a c h  a  s e r m o n  u t  th e  8 o 'c lo c k  
M a s s  a n d  o n e  a t  V e s p e r s ,  b e g in n in g  a t  
7 .30 . F a t h e r  O ’ K a n e  is  th e  le a d e r  o f  
th e  M is s io n a r y  B a n d ,  a  c o m p a n y  o f  
p r ie s t s  s e n t  o u t b y  th e  S o c i e t y  o f  J e s ­
u i t s ,  a n d  o n e  o f  th e  m o st  b r i l l ia n t  a n d  
a b le  o r a t o r s  o f  t lie  o rd e r . F a t h e r  P h e ­
la n  is  v e r y  d e s ir o u s  t h a t  th e  d i s t in ­
g u is h e d  m is s io n a r y  s h a l l  b e  g r e e t e d  b y  
la r g e  a u d ie n c e s , a n d  f r i e n d s  o u ts id e  o f  
h is  o w n  c o n g r e g a t io n  w il l  b e  c o r d iu l ly  
welcomed.
I f  y o u ’ re  p u z z le d  to  k n o w  w h a t  to 
g iv e  a  la d y  f r ie n d ,  g o  to  th e  R o c k la n d  
H a i r  S t o r e  a n d  s e le c t  f r o m  th e  m o st  
b e a u t i fu l  n e w  s t o c k  in c lu d in g  a l l  th e  
c h o ic e s t  n o v e lt ie s  in  m a t e r ia l ,  s t y le  an d  
w o r k m a n s h ip ,  f o r  th e  b e a u t i f y i n g  o f  a  
w o m a n ’s  h e a d .
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T h e  c o u n t y  c o m m is s io n e r s  w o re  In 
s e s s io n  T u e s d a y  a n d  a u d ite d  h i l ls  to  tho 
a m o u n t  o f  $624
H o w a r d  R a c k t l f f  a n d  b r o t h e r  A r c h ie  
have* r e tu r n e d  f r a n i a  w e e k 's  h u n t in g  
a t  P a s s a d u m k o a g
T w o  n e w  p u p ils  w o re  e n r o lle d  In th e  
k i n d e r g a r t e n  th is  w e e k :— L o u  F u l le r  
a n d  P e r c y  R la i s d e l l .
F o r m e r  G o v e r n o r  N  J .  B a c h e td o r  
N e w  H a m p s h ir e  h a s  been  e le c te d  i 
t io n a l  m a s t e r  o f  th e  N a t io n a l  G r a i l  go 
S h e r i f f  T o lr n a n  a n d  C o u n t y  A t t o r n e y  
H o w a r d  h a v e  g o n e  to  B o s to n  to  a t t e n d  
th e  H a r v a r d  a n d  Y a le  fo o t b a l l  g a m e .
T h e  T r ia l  o f  S a n t a  C la u s . ”  a C h r is t  
m a s  c a n t a t a ,  w il l  h e  g iv e n  b y  th e  
Y o u n g  P e o p le ’ s  U n io n s  o f  th e  U t liv c r -  
s a l l s t  c h u r c h  o n  D ec. 14.
VI. T h o m p s o n , c le r k  o f  th e  M a in e  
H o u s e  o f  R e p r e s e n t a t iv e s ,  a n d  a  fo r m e  
r e s id e n t  o f  U n io n , w a s  In to w n  T u e s  
d a y  a t t e n d in g  p r o b a te  c o u r t .
l lm e b u r n e r s  u n io n , a f f i l ia t e d  w it h  
A m e r ic a n  F e d e r a t io n  o f  L a b o r  
to  b e  o r g a n iz e d  in  K n ig h t s  o f  C o lu m b u s  
h a l l  W e d n e s d a y  e v e n in g , D ec . 6 .
D r . R  J .  W a s g a t t  is  s u f fe r in g  f ro m  n 
s p r a in e d  a n k le ,  d u e  to  a  m is s t e p  w h ic h  
h e  m a d e  w h ile  s te p p in g  in to  h is  c a r ­
r ia g e .  H e  is  a b le  to  a t t e n d  to  h is  p r o ­
fe s s io n a l  b u s in e s s  a s  u s u a l ,  b u t  Is c a r ­
r y i n g  c r u t c h e s  f o r  a  w h i le .
T h e  d o u b le  t e n e m e n t  on  W il lo w  
s t r e e t ,  o w n e d  b y  O. L .  F a r r a n d ,  h a s  
b e e n  p a in te d . M r. F a r r a n d  h a s  b o u g h t  
h r e c  o th e r  h o u s e s  o n  W illo w ' s t r e e t  fo r  
r e n t a l  p u r p o s e s . . .  .T h e  h o u se  o n  R a n ­
k in  s t r e e t  r e c e n t ly  v a c a t e d  b y  I b r o o k  
r o s s . w il l  h e  o c c u p ie d  b y  A d r ia n  S t a n ­
le y  o f  S t o n t n g t o n ___ Tin* H o w e s
m e n t  o n  W il lo w  s t r e e t ,  o c c u p ie d  b y  th e  
P r ic e  a n d  S t a n l e y  f a m i l ie s  Is  b e in g  re  
p a ir e d .
I t  is  a n n o u n c e d  t h a t  c o a l p r ic e s  w il l  
ho a d v a n c e d .  D e c . 1 s t  p r o b a b ly  i » $7.50 
p e r  to n . T h e  p r e s e n t  p r ic e  o f  s t o v e  
o a l  Is  $7. T h e  w a r n in g  w a s  c o n ta in e d  
in  a  B o s t o n  d e s p a t c h  a  f e w  d a y s  a g o  
w h ic h  s a id  t h a t  c o a l  h a d  a d v a n c e d  50 
n t s  a  to n  in  a l l  g r a d e s  e x c e p t  f u r ­
n a c e  a n d  p e a . T h e  a d v a n c e  m a r k s  th e  
g u l a r  w in t e r  in c r e a s e  w h ic h  h a s  b een  
d a y e d  t h is  y e a r  l a t e r  t h a n  u s u a l ,  
b u t  n o n e  to o  la t e  to  s u it  th e  p u b lic .
C o m p la in t s  in  n u m e ro u s  a n d  d iv e r s  
fo r m s  h a v e  c o m e  to  tlu* p o lic e  d e p a r t -  
n t t h is  w e e k . C a p t . C y r u s  R . A v e r -  
il l I n fo r m s  th e  m a r s h a l  t h a t  s o m e b o d y  
h a s  b e e n  p la s t e r in g  h is  h o u s e  w ith  
m u d . w h i le  M is s  D e lo ra  P l l l s h u r y  
n a t u r a l ly  o b je c t s  b e c a u s e  th e  h o y s  
h a v e  to r n  d o w n  h e r  fe n c e s  to  b u ild  
b o n f ir e s  w it h  w h i le  t h e y  s k a t e d .  T h e  
m a r s h a l  w if i  m a k e  it w a r m  e n o u g h  fo r  
m  i f  h e  le a r n s  th e  n a m e s  o f  th e  
m is c r e a n ts .
T h e r e  l ia s  b e e n  q u ite  n b it  o f  s p e c u la -  
io n  a s  to  w h a t  k in d  o f  a n  e n t e r t a in ­
m e n t th e  R o c k la n d  M i l i t a r y  b a n d  p r o ­
p o se d  to  p u t  o n  t h is  w in te r . A f t e r  d i s ­
u s i n g  th e  m a t t e r  th o r o u g h ly  th e  
m b e r s  h a v e  d e c id e d  to  t r y  a  d r a m a  
w it h  s p e c i a l t i e s  b e tw e e n  a c t s .  S a m p le  
b o o k s  o f  s e v e r a l  f ir s t  c la s s  d r a m a s  h a v e  
b e e n  se n t  f o r  b u t  It is  v e r y  p r o b a b le  
t h a t  " D o w n  E a s t ”  w il l  b e  th e  s e le c t io n . 
T h is  is  a  s t r o n g  p l a y  a n d  a c t i v e  r e ­
h e a r s a l s  w if i  b e g in  so o n  w it h  a  f ir s t -  
c la s s  " c o a c h ”  In c h a r g e .
T e n  c a n s  o f  s q u a r e - t a i l  t ro u t , m e a s ­
u r in g  f r o m  t h r e e  to  f iv e  in c h e s  in  
le n g t h ,  w e r e  r e c e iv e d  b y  W . A . M c - 
ia in  f r o m  th e  U . S . h a t c h e r y  a t  p r la n d  
t h is  w e e k , a n d  o n  W e d n e s d a y  w e r e  d e ­
p o s ite d  b y  h im  in  M e a d o w  a n d  B r u n c h  
b r o o k s . W it h  t h is  lo t c a m e  s i x  c a n s  
o f  s a lm o n  tr o u t  f o r  A r t h u r  F a r r a n d ,  
o n e  c a n  e a c h  f o r  W il l ia m  A . 
G lo v e r  a n d  E r n e s t  C . D a v i s  M r. 
D a v i s  d e p o s ite d  h is  s a lm o n  in  A l f o r d 's  
L a k e  w h i le  M e s s r s .  F a r r a n d  a n d  
c o n tr ib u te d  to  th e  fu t u r e  p r o s ­
p e c t s  o f  M ir r o r  L a k e .
T h e  s e c o n d - n ig h t  a p p e a r a n c e  o f  P o l i c y  
A m e s  a t  F a r w e l l  o p e r a  h o u se  s e r v e d  to  
o n fir m  th e  v e r y  f a v o r a b le  Im p re s s io n  
h lc h  h e  h a d  c r e a t e d  M o n d a y  e v e n in g  
a n d  th e  m o d e r a t e  a t t e n d a n c e  c a n  b e  a c -  
o u n te d  f o r  o n ly  b y  th e  f a c t  t h a t  he 
w a s  s u p p o r te d  b y  s u c h  a  w r e t c h e d ly  
p o o r  c o m p a n y . A s id e  f ro m  M r. A m e s  
a s t  w a s  o n e  w h ic h  w o u ld  n o t  do  
r e d lt  to  a m a t e u r s ,  a n d  it h a d  a  v e r y  
g r a d i n g  e f fe c t  u p o n  tlu* s e v e r a l  p e r ­
fo r m a n c e s . B e  t h a t  a s  It m a y  th o  t a i ­
n t  o f  M r. A m e s  w a s  not to  h e  c o n -  
a le d  a n d  I lls  d e lin e a t io n  o f  th e  l e v c r -  
c h a r a c t e r s  o n  T u e s d a y  n ig h t  le f t  
g r o u n d  f o r  n o th in g  b u t  th e  m o s t  f a v o r ­
a b le  c r i t i c i s m  a n d  w a n n e s t  p r a i s e .  H e  
is  s t i l l  a  v e r y  y o u n g  m a n  a n d  tlu* fu -  
is  b r ig h t  w it h  p r o m is e  f o r  h im . 
A f t e r  M o n d a y  n i g h t 's  p e r fo r m a n c e  tlu* 
m e m b e r s  o f  S t .B e r n a r d ’s  c h o ir ,to  w h ic h  
h e  b e lo n g e d  w h i le  a  r e s id e n t  o f  th is  
im e  u p o n  th e  s t a g e ,  a n d  p r e s o n t-  
(1 li iin  a  h a n d s o m e  d ia m o n d  s c a r f - p i n .  
p r e s e n t a t io n  sp e e c h  w a s  m a d e  b y  
M c ln n is ,  w h o  to ld  in  v e r y  g r a c e ­
fu l  t e r m s  th e  k in d ly  o p in io n  in w h ic h  
A m e s ’ f o r m e r  a s s o c i a t e s  h e ld  h im . 
T h e  y o u n g  a c t o r  wra s  n e a r ly  o v e r c o m e  
b y  t h is  u n lo o k e d  f o r  c o u r t e s y ,  a n d  
t h e r e  w a s  g e n u in e  e m o tio n  in  h is  v o ic e  
a s  h e  re sp o n d e d .
T h e  s e t  o f  b u i ld in g s  a t  th e  h e a d  o f 
lim e ro c k  s t r e e t  o w n e d  b y  th e  J a m e s  
'u r n s w o r t h  e s ta te ,  a n d  b u i lt  a  « r m u  
m a n y  y e a r s  a g o  b y  th e  la t e  J a c o b  U l- 
r , w a s  b u r n e d  to  th e  g r o u n d  W e d ­
n e s d a y  m o r n in g . T h e i r  la s t  o c c u p a n t  
F r e d  S p u i i l n g ,  w iio  m o v e d  fro m  
t h e r e  s o m e  m o u th s  a g o , h ut f o r  m a n y  
y e u r s  tlu* b u i ld in g s  w e r e  tlu* h o m e  o f  
h e  la t e  G i lm a n  U lm e r , a  so n  o f  th e  
o r ig in a l  o w n e r . T h e  f ir e  c a u g h t  in  o n e  
o f  th e  tw o  b a r n s ,  a n d  w h ile  n o  o n e  
k n o w s  h o w , it  i s  th o u g h t  h ig h ly  p r o b ­
a b le  th a t  a  lo c o m o tiv e  s p a r k  c a u s e d  it. 
T h e  b u i ld in g s  w e r e  lo c a te d  o n ly  a  fe w  
fe e t  f r o m  th e  t r u c k  o f th o  L im e r o c k  
R a i l r o a d .  T h o  a d jo in in g  b a r n  w a s  
q u ic k ly  in  f la m e s  a n d  b e fo r e  th e  d e ­
p a r t m e n t  c o u ld  a r r i v e  b o th  b a r n s  w e r e  
d e s t r o y e d  a n d  th e  c a r r ia g e  houwj* a n d  
to o l h o u se  w e r e  b e y o n d  s u v ln g .  T h e  
w in d  s w e p t  d i r e c t l y  o n to  th e  re s id e n c e  
b u t  t h e r e  is  s o m e  p o s s ib i l i t y  th u t  th a t  
m ig h t  h a v e  b e e n  s a v e d ,  h u t f o r  a n  u n ­
t im e ly  a c c id e n t  to  th.* s te a m  f ir e  e n ­
g in e  I ’ i t y  o f  R o c k la n d . T h e r e  Is  no 
h y d r a n t  s e r v ic e  in  t h a t  n e ig h b o rh o o d  
a n d  tiu  d e p a r t m e n t  w a s  d e p e n d e n t u p ­
o n  th e  w a t e r  in  a n  o ld  q u a r r y  o n  th e  
o p p o s ite  s id e  o f  th e  o ld  C o u n t y  R o a d . 
M u c h  h o se  w a s  s t r e t c h e d  a n d  g o o d  s e r ­
v i c e  w a s  b e in g  d o n 3 w h e n  tho  a i r -  
c h a m b e r  o f  th e  s t e a m e r  s u d d e n ly  e x ­
p lo d e d , re n d e r in g  th e  e n g in e  u s e le s s  
a n d  n e a r ly  d r o w n in g  M r . W a r d . A  
s u b s e q u e n t  in v e s t ig a t io n  s h o w e d  t h a t  
th e  a i r  c h a m b e r  w a s  d e fe c t iv e , a n d  th e  
c o m p a n y  w h ic h  r e p a ir e d  th o  s t e a m e r  
n o t  lo n g  a g e  w il l  b e  a s k e d  to  m a k e  th e  
d a m a g e  g o o d . A f t e r  th is  a c c id e n t  th e r e  
w a s  n o th in g  to  d o  b u t  le t  th e  f ir e  c o m ­
p le te  i t s  w o r k . T h e  g r a s s  c a u g h t  f ir e  
a n d  s p r e a d  a  d i s t a n c e  o f  s e v e r a l  h u n ­
d r e d  ro d s , b e in g  sto p p e d  f in a l ly  b y  u 
v o lu n t e e r  c r e w . A b o u t  50 to n s  o f  h a y , 
s o m e  w a g o n s  a n d  f a n n in g  im p le m e n ts  
w e r e  d e s tr o y e d  w it h  th e  b u i ld in g s . T h e  
lo lu l  lo s s  w u s  b e tw e e n  $3000 a n d  $4000. 
T h e r e  w a s  p a r t ia l  in s u r a n c e  w ith  th e  
fir m  o f  C o c h r a n , B a k e r  &  C r o s s .
FREE DELIVERY 
SYSTEM
W e w ill d e liv e r  
tn r« * h  o r  e h n rg e  
eu*»tomor« n il p  r- 
rhn««f**» o f  nnd  
u p w ard *  FL’RK 
w ith in  th e  Ex 
|»n*nn C o’s lim it*  
n n y w h e re  in  New 
K niflind .
FULLER-COBB CO.
Children's Coats and Dresses
A N D
Hfirnni** 
by th e  v n rd  s e n t 
by  m nif. L et n* 
know  y o u r  w an ts  
an d  th e y  w ifi be 
a t te n d e d  to  w ith
IS
A t  th e  m e e t in g  o f  th e  R e b e k a h s  T u e s ­
d a y  n ig h t  th re e  c a n d id a t e s  w e r e  I n it i ­
a te d . T h e r e  w a s  m u c h  a m u s e m e n t  o v e r  
th e  l i v i n b g  a d v e r t i s e m e n ts  a t  t lie  
e n t e r t a in m e n t .  S e v e n t y - f i v e  p e o p le  p a r ­
to o k  o f  su p p e r . T h e  R e b c k a h  s e w in g  
ir c ie  w il l  m e e t  n e x t  T h u r s d a y  w ith  
M rs. R u s s e l l  o n  M a p le  s t r e e t .
MISS FAITH W. 6REENHAL6H
PIANO FORTE 
INSTRUCTION
ROCKLAND
88U
D o n 't  f o r g o t  th e  a u c t io n  s a le  o f  
h o r s e s , c a r r ia g e s ,  s le ig h s , h a r n e s s , 
ro b e s , w h ip s , e t c .,  to  b e  h e ld  u t  H lx  &  
C la r k 's ,  S a t u r d a y ,  N o v . ii5th. S a le  c o m - 
in c h c in g  a t  12 .30  p. m . a n d  c o n t in u in g  
t h r o u g h  th e  a f te r n o o n . I f  r a in y  p o s t ­
p o n e d  to  D e c . 2. S a le s  to  b e  h e ld  e v e r y  
tw o  w e e k s .
WOMEN’S AND M ISSES’ RAIN COATS
CHILDREN’S COATS- 8  to 14 YEARS
AT 2 0  P E R  C E N T  D ISC O U N T
FRIDAY and SATURDAY, NOV. 24-25
CHILDREN’S COATS- 8  to 14 YEARS
offer on those two days’ special discounts of 20 per cent on Kaincoats and Chil­
dren's Coats, as we have a very large stock which must be reduced before the 
Holiday trade begins. We want the room and the money nnd we will give you 
this opportunity to get the garment before the .January mark down, and a very much better 
stock to select from.
REMEMBER TWENTY PER CENT DISCOUNT 
FOR TWO DAYS ONLY 
FRIDAY AND SATURDAY, NOV. 24 AND 25
A WORD TO TH E W ISE IS S U F F IC IE N T
THIS IS THE LIST OF PRICES
$2.50 Coats for $2 00 $7.50 Coats for $0.00 ___
3.60 Coots for 2.80 10.00 Coats for 8.00
• 5.00 Coats for 4.00 15.00 Coats for 12.00
We have a l>ig; line of coats to select from and you don’t 
want to miss this offer. Alterations extra on all suits sold 
at this sale.
RAW FURS
W o b u y  fo r  tb o  
h ig hox t p  r  i c  i* s 
R aw  F u rn . B ring  
in  y o u r  l in t ,  Fox , 
C oon nm l s k u  k 
F u rn  n nd  g«*t y o u r  
onnh fo r  th em . FULLER-COBB COMPANY
FUR REPAIRING
Wo d o  n il kind*  
o f F u r  lio p n ir in g  
nm l fun k in g  o v e r 
« f F  u r  h. F u r  
t r im m in g  o f  nil 
k in d s  a lw a y s  in 
s to rk  F u r  sup- 
plios fo r m illim  ry  
p u r  p o s i t s  fu r-
D e n n is o n 's  B a s s e  P a r t o u t  O u tfits , 
S e a l i n g  W a x  S e t s ,  C h r i s t m a s  T a g s  an d  
P o s t a l s  n o w  o n  s a le  a t  S p e a r  &■ C o .’ s  
408 M a in  s t r e e t .  A ls o  D e n n is o n ’ s  P a ­
p e r  N a p k in s  a n d  L u n c h  S e t s  In a p p r o ­
p r ia t e  d e s ig n s .
O. E .  B la c k ln g t o n  o f  th is  c i t y  a n d  
C o l. L ib b y ,  D r. L y f o r d ,  J .  H . S a n b o r n  
a n d  W . J .  J a m e s o n  o f  V in a lh a v e n  r e ­
tu r n e d  W e d n e s d a y  f r o m  a  g u n n in g  t r ip  
In L in c o ln , 40 m ile s  a b o v e  B a n g o r .  M r . 
B la c k ln g t o n  a n d  M r. S a n b o r n  g o t  tw o  
d e e r  a n d  M r. L y f o r d  a n d  M r . J a m e s o n  
e a c h . T h e  C o lo n e l d id  n o  s h o o t ­
in g . O n th e  r e tu r n  h o m e  th e  p a r t y  
w itn e s s e d  p e o p le  c r o s s in g  th e  P e n o b ­
s c o t  on  th e  ic e  w it h  te a m s .
w h is t  p a r t y  w il l  h e  g iv e n  fo r  th e  
b e n e fit  o f  th e  k in d e r g a r t e n ,  a t  th e  r e s ­
id e n c e  o f  M rs. C a r l  F .  S n o w , o n  M o n ­
d a y  a f t e r n o o n , N o v . 27 a t  3.30 o 'c lo c k  
T h e  e q u ip m e n t  f o r  a  k in d e r g a r t e n  is 
x p e n s lv e ,  a n d  th e  m a n a g e m e n t  h a v e  
b o so n  t h is  m e th o d  to  h e lp  p a y  th e  in ­
i t i a l  e x p e n s e . T h i s  w h is t  is  o n e  o f  a  
s e r ie s  to  b e  g iv e n  J u r l n g  th e  w in te r .
re  w if i b e  1 2  t a b le s  a n d  th e  t ic k e t s  
a r e  l im ite d  In c o n s e q u e n c e . T h e r e  w il l  
b e  n o  p r iz e s .
vo  s o u t h e r n  n e w s p a p e r  m en  m a d e  
t r ip  n o r th  o n  th e  b a t t le s h ip ,  V i r ­
g in ia  a n d  s e n t  p r e s s  m a t t e r  to  s e v e r a l  
p a p e r s  w h ic h  t h e y  r e p r e s e n te d  s p e c i a l ­
ly .  I n  t h is  c o n n e c tio n  It Is in t e r e s t in g  
to  n o te  t h a t  M a n a g e r  P r a t t  o f  th e  P o s ­
ta l  o ffice  " w o r k e d ”  d i r e c t l y  w it h  W a s h ­
in g to n , D . C . a n d  B a lt im o r e ,  M d . In  
s p it e  o f  th e  g r e a t  d i s t a n c e  tlu* w ir e s  
w e r e  v e r y  c le a r  a m i M iu ia g e r  P r a t t  
s a y s  t h a t  h e  m ig h t  a s  w e ll  h a v e  been  
t a lk i n g  w it h  P o r t l a n d  o r  B o s to n  a s  f a r  
a s  d i f fe r e n c e  w a s  c o n c e r n e d . T h e  W a s h ­
in g to n  o p e r a t o r  w a s  s u r p r i s e d  w h e n  lie 
h e a r d  th o  s e n d e r ’s  s ig n a t u r e .  “ Y o u  
d o n ’ t m e a n  to  s a y  t h a t  t h is  Is R o c k ­
la n d , M a in e ? ”  h e  e x c la im e d . " S u r e . ”  
a n s w e r e d  M a n a g e r  P r a t t .  “ B y  th e  
w a y , ”  a s k e d  th o  W a s h in g t o n  o p e r a - 
’ Is  J o e  F l a n a g a n  s t i l l  m a y o r  o f 
k la n d ? ”  T h e  W a s h in g t o n  m a n  a n d  
M r. F l a n a g a n  f o r m e r ly  w o r k e d  to g e th -  
r  in  B o s t o n . M a n a g e r  P r a t t#  w a s  a s ­
s is te d  T u e s d a y  n ig h t  b y  Jo h n  S u l l iv a n ,  
a ls o  a n  e x p e r t  o p e r a to r .
CHURCH NOTES
E . H a r r i s  o f  H y u m ils ,  M a ss , 
u p y  th o  C o n g r e g a t io n a l  p u lp it  
a g a i n  th e  c o m in g  S u n d a y .
F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t .  S c ie n t i s t .  
S e r v ic e s  a t  1 1  a . m . S u b je c t  o f  le s sn n - 
s e r m o n : “ G o d  th e  O n ly  C a u s e  a n d
C r e a t o r . ”
A . D . F a r n a m  w il l  c o n d u c t  tho 
m o o t in g  u t  thu W e s t  M e a d o w  c h a p e l  
S u n d a y  a f t e r n o o n  u t  2 o 'c lo c k . S u b -  
ict, " B i b l e  K in g d o m .”
T h o  T h a n k s g i v i n g  s o r v lc
w il l
th e
.I t l lo l lc ld  m e m o ria l c h u rc h  w il l  la* hold  
th o  v e s t r y  S u n d a y  m o rn in g . E v e n ­
in g  s e r v ic e s  w il l  b e g in  a t  7 o 'c lo c k .
T h e r e  w i l l  bo s p o o la l s e r v ic e s  ut th e  
B a p t i s t  S u n d a y  sc h o o l s e s s io n  S u n d a y  
th e  u s u a l  h o u r  to  c o n s is t  o f  m u s ic  
u n d  s p e a k in g .  It  w il l  bo a  te m p e r a n c e  
session.
l i u v .  C . A . M o o re  w u s  I n s ta l le d  a s  
p a s t o r  o f  th e  F i r s t  C o n g r e g a t io n a l  
h In  B u n g o r ,  T h u r s d u y . J .  E . 
R h o d e s , 2 d, w a s  a  d e le g a t e  f r o m  th e  
h u r c l i  o f  th is  c it y .
A t  th e  U n l v e r s a l ls t  c h u r c h  S u n d a y  
th o  p a s t o r ,  Ito v . E . H . C h u p ln , w il l  
p r e a c h  a t  10  3d u . m ., s u b je c t ,  “ T h e  
Jo in in g  R e v i v a l ” ; a n d  a t  7 .15  p . in ., 
s u b je c t ,  “ T h e  S t u r g i s  C o m m is s io n , a n d  
E n fo r c e m e n t  o f  th e  P r o h ib it io n  
L a w . ”
T h e  s e r v ic e s  u t  th e  F i r s t  B u c t i s t  
h u r c l i  S u n d a y  w il l  be u s  fo l lo w s :  
'r e a c h i n g  b y  th e  p a s t o r ,  W . J .  D u y  a t  
10.30. S u b je c t  " T h e  B e u l l t u d e  o f  th e  
In H e u r t ."  I n  th e  e v e n in g  u t 7 
o 'c lo c k  th e  p a s t o r  w il l  d e l i v e r  th e  
s e v e n t h  s e rm o n  un th e  S e c o n d  C o m in g  
f  C h r i s t .  S u b je c t ,  " T h e  M ille n n iu m .'' 
s  th e  se c o n d  c o in in g  o f  C h r i s t  p r e - in ll -  
le n n iu l o r  p o s t - m ille n n ia l  \ V h u l a r e  
th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t i l ls  g o ld e n  a g e ?  
W h a t  e v e n t s  w il l  he e n a c te d  d u r in g  th is  
p e r io d  o f  C h r i s t 's  r e ig n  o n  e u r t h ?  T h e s e  
q u e s t io n s  w il l  b e  c o n s id e r e d  u n d  m is -  
w e r e d  j» e x t  S u n d u y  e v e n in g .
O n S u n d a y  m o rn in g  a t  10.30 In th e  
'r u t t  M e m o r ia l M e th o d is t  E p is c o p a l  
h u r c l i l t e v .  R o b e r t  S u t c l i f f e  w il l  g iv e  
th e  lu s t  a d d r e s s  o f  a  s e r ie s  u o o n  
W h y  M e l! D o  N o t A tte n d  C h u r c h ."  
t e  w il l  g iv e  r e a s o n s  u n d  p o in t  o u t 
e in e d ie s . T i l l s  d is c u s s io n  o f  t h is  p r o b ­
le m  h a s  a w a k e n e d  u n  u n u s u a l  u m o u n l 
o f  in te r e s t .  L a r g e  a u d ie n c e s  liu v e  b een  
p r e s e n t . S u n d a y  s c h o o l u t  12  m . T h e  
s u b je c t  o f  th e  e v e n in g  le c t u r e  a t  7 .15 , 
" T h e  K e y  to  th e  B o o k  o f  J o n a h . ”  
E v e r y  o n e  p o s s e s s in g  t i l ls  w il l  s e e  n e w  
b e a u ty  a n d  g a in  m u c h  p r o fi t  In r e a d in g  
a n d  s t u d y in g  t h is  m a s te r p ie c e  f r o m  a n  
u n k n o w n  h a n d . T h e  la r g e  c h o r u s  
c h o ir  is  s in g in g  s p le n d id  s e le c t io n s  a t  
a l l  o u r  s e r v ic e s .  S t r a n g e r s  i l l  to w n  
h e a r t i l y  in v i t e d  to  b e  p r e s e n t .
C o m m e n c in g  M o n d a y , N o v . 27, lst05, 
s t e a m e r  G o v . B o d w e l l  w il l  le a v e  V ln a l-  
h a v e n  a t  7 a . m . a n d  12.30 p. m ., fo r  
H u r r ic a n e  I s le  a n d  R o c k la n d . R e t u r n ­
in g , le a v e  R o c k la n d  a t  H.30 a . m . a n d  
3 p. m ., fo r  H u r r ic a n e  I s le  a n d  V i n a l ­
h a v e n .
H e n r y  L .  H i g g i n s  h a s  p u r c h a s e d  o f  
M rs . R o s e  K e e n e  th e  h o u se  b e lo n g in g  
to  th e  J o h n  C lo u g h  e s ta te  on  th e  c o r ­
n e r  o f  C a m d e n  a n d  W a s h in g to n  s t r e e t s .  
T h e  p u r c h a s e  w a s  m a d e  t h ro u g h  J u d g e  
C a m p b e l l.  M r . H i g g i n s  w il l  m u k o  e x ­
t e n s iv e  a l t e r a t io n s  a n d  w il l  m o v e  In 
e a r l y  In th e  s p r in g .
Judging from the number of ques­
tions asked, the people of tills city and 
vicinity are much interested tn the do­
ings of the blg-warships which are be­
ing sent here for trial. The Virginia's 
progress was watched from many 
points along the shore and steamer 
Castlne brought ail excursion party 
from Camden.
J u d g e  S e p t im u s  Y . H a n n a .  C . S . B „  o f 
B o s to n  w il l  d e l i v e r  a  le c t u r e  o n  C h r 's -  
ilu n  S c ie n c e  in  tho  U n lv e r s a l ls t  
c h u r c h , T h u r s d u y  e v e n in g , N o v . 3d. 
J u d g e  H a n n a  is  u  m e m b e r  o f  th e  
C h r i s t ia n  S c ie n c e  B o a r d  o f  L e c tu r e s h ip  
o f  th e  F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t ,  S c ie n t is t ,  
o f  U o sto n , a n d  a  d is t in g u is h e d  s p e a k e r . 
T h e  le c t u r e  w il l  b e  f r e e  tu a ll .
H O R N
IIh w i>kh—Ow l's M ead, Nut . 21, to  M r an d  
M rs. \\  ilHam 11. l to w d e n ,n  d a u g h te r , C h a rlo tto  
I 'r 'a e illn .
Ha n iio u n - V in a lh av en , Nov. 21, to  M r. anil 
M rs. I .eon Hanhorn, a d a u g h te r .
IsiHD— H eston, Nov. 2 ,t-1 M r. a n d  M rs. K dw nrd 
N. l o r d ,  a  d a u g h te r .
m a h h i b d ,
( T s iim a n — y.lMMKRiNii—A lle g h a n y ,l’a .,O c t t l  
H arvey It. C u sh m an . fo rm erly  n t H ock land , h u t 
now o f  n t l - d .m g ,  a n d  M iss M ildred  /l in m e r fn g
am i lo t s  P ip e r, o f T hom aston .
Ch o nin—L k o n a k ii—H ockland , Nov. 22, hy 
ltev  It. W. Phe lan , llcunla W. C ronin  Aiul M rs. 
S arah  I-eunaril, hoili n r ttook lam l. 
S a i .m e h a - L a f i 'o n e n —Ho ck lan d , N ov. 20,
D I E D .
ItoRNKMAN— L aw rence, M ass.. I .u c ln d a  F . ,  
w ife u f  Jo sep h  h o rn cm an , ageil 78 y ea rs , 2 
months.
W a i .t z —W e s t W arren . Nov, 21, M arg a re t K., 
d a u g h te r  i f  Mr. a i d  M rs. H e rb e rt  W. W alts, 
aged  1 y ear. :i m o n th s , 13 days.
H r c in .r v — d o ck lan d , Nov. 21. F lossie  May, 
d a u g h te r  o f  F ran k  T , an il F -velyiudones) S tu d - 
ley, aged  ‘.U y ears, 3 m o n th s, 2 days.
W A1.T7.-W ent W arren . Nov. 18, W illiam  K., 
son o l M r. am t M rs. H e rb e rt  W. W altz, aged  3 
y ears.
C n l.l.lN s-S u m ilig to n . Nov. 17, M rs. I n fa y o tto  
Collins.
S im m ons—Ap p le to n , Nov. 14. K lm lru, w ife  o f  
O liver S im m ons, aged  85 years.
A  B A N K  A C C O U N T  P R O M O T E S  C R E D I T , 
E S T A B L I S H E S  R E S P O N S I B I L IT Y ,  A N D  
R E S U L T S  I N  S  E  C  U R  I T  Y  .
S T A R T  O N E TO-l>AY.
Rockland Trust Company
STATEMENT NOVEMBER 18, 1905
LIABILITIES
Capital, $100,000 00
Surplus and )
Undivided Profits, \ 50,203 92
Deposits,
RESOURCES
Loans, $252,526 51
Stocks and Bonds, 123,120 65 
Fixtures and Vault, 4,500 00 
Cash, 62,306 47 
$442,453 63
252,249 71 
$442,453 63
WE PAY 3 1-2 PER CENT ON SAVINGS ACCOUNTS
SA FE D EPO SIT BO XES  
$3.50, $4.00, $5.00 and $8.00 
PER A N N U M .
| Christmas Presents Free
W a t c h e s  a n d  J e w e l r y  r e p a i r i n g  d o n e  
p r o m p t ly  a n d  s a t i s f a c t o r i l y  b y  C la r e n e o  
E .  D a n ie ls ,  J e w e le r  a n d  s i lv e r s m it h  
S ig n  o f  th e  b ig  s i d e w a lk  c lo c k . I
Hy spending a few minutes each duy getting up club 
orders unyone can secure one ol‘ our valuable premi­
ums. Our teas, coffees, spices, etc., are guaranteed to 
be the best. Our premiums include Toys, Games, Dolls, 
Sleds, Parlor Lamps, Toilet Sets, Dinner Sets, Water 
Sets, Berry Sets. Chiffoniers, Sideboards, Chairs of all 
descriptions, Clocks, Watches, Jewelry, etc. The 
largest and best line of Premiums in Maine.
READ THIS SPECIAL OFFER
To the person g e ttin g  up  the largest cl a h /'ro u t now  
u n t i l  D ecem b er 'H I, l i t  Oil, we w il l  g ive a b e a u t ifu l  
.‘f it - in c h  D o ll o r a va lu a b le  M a g ic  L a n te rn , in  a d d i ­
tio n  to the re g u la r  p re m iu m s . These a rtic le s  a rc  ou 
e x h ib it io n  a t o a r  store.
TEA AND COFFEE DEPARTMENT
N. Y. Branch 5 & 10 Celt Store
3 3 9 - 3 4 1  M A I N  S T R E E T ,  H O C K L A N D , M E .
T H E ROCKLA'NT) COURIER-GAZETTE : SA T U R D A Y , NOVEM BER 25 , 1905.
!-------
± $ r
• I T * -l I Y I 1 1 1 1 o  n  s
C o p v r ig h f .  IH 04.
by  IT rrb S r l S . S lo n e  
C o m p a n y
B y  G IO  GE BARR M CUTCHEON
(R I C H A R D  G R E A V E S )
__________________________________ 4
S Y N O P S I S .
C H A P T E R  I — A  s u p p e r  In tin n er o f  
th e  t w e n t y - f i f t h  b i r t h d a y  o f  M o n tp o m - 
e r y  B r e w s t e r ,  g r a n d s o n  a n d  l u i r  o f 
E d w i n  B r e w s t e r ,  m il l io n a ir e , Is In te r ­
r u p te d  b y  th e  a n n o u n c e m e n t  o f  o ld  Mr- 
B r e w s t e r 's  d e a th .
C H A P T E R  I I — H e  Is In v ite d  to  d in n e r  
b y  C o lo n e l D re w .
C H A P T E R  I I I . — M o n ty  o f fe r s  to  ntd 
M r s . G r a y  a n d  B o g g y ,  h is  fo s t e r  m o th ­
e r  a n d  fo s t e r  s i s t e r .  H e  r e c e iv e s  a  le t ­
t e r  f r o m  G r a n t  &  R ip le y ,  la w y e r s ,  t e l ­
l in g  h im  t h a t  th e  fo r t u n e  o f  Ills  u n c le , 
J a m e s  S e d g w ic k  o f  M o n ta n a , lin s  b een  
l e f t  to  h im . M r . S w e n r e n g e n  J o n e s  Is  
e x e c u t o r  o f  th e  S e d g w ic k  w il l .
C H A P T E R  I V . —B r e w s t e r  Is In fo rm e d  
t h a t  th e  S e d g w ic k  fo r tu n e  Is  le f t  to 
h im  o n  c o n d it io n  t h a t  o n  I lls  t w e n t y -  
s i x t h  b i r t h d a y ,  S e p t . 23 o f  th e  fo l lo w in g  
y e a r ,  h e  b e  a b s o lu t e ly  p e n n ile s s . T h e  
c o n d it io n s  fo r b id  h im  to  g iv e  a w a y  o r  
to  lo a n  a n y  m o n e y , b u t  to  g e t  " h i s  
m o n e y 's  w o r t h .”  T h e  S e d g w ic k  fo r t u n e  
a m o u n t s  to  m o re  I l ia n  $6,000 ,000 .
C H A P T E R  V .— B r e w s t e r  Is  fo rb id d e n  
to  t a k e  a n y o n e  In to  h is  c o n fid e n c e . H e  
b e l ie v e s  h im s e l f  In lo v e  w it h  B a r b a r a  
D r e w , d a u g h t e r  o f  C o l. D rew '. M r. 
Jo n e s ,  In  M o n ta n a , s t a t e s  th e  c o n d it io n s  
u n d e r  w h ic h  M o n ty  is  to  d is p o s e  o f  th e  
B r e w s t e r  m o n e y . B r e w s t e r  e m p lo y s  
h i s  f r ie n d s  to  h e lp  h im  g e t  r id  o f  th e  
m il lio n .
V I — B r e w s t e r  m a k e s  f r ie n d s  w ith  
M r s . D e M ille ,  a  s o c ie t y  le a d e r . H e  
g iv e s  a  m a g n i f ic e n t  d in n e r , a f t e r  w h ic h  
th e  g la s s  c e il in g  s c r e e n  f a l l s  o n  th e  
ta b le , r u in in g  it .
V I I . — B r e w s t e r  w h ip s  a  n e w s p a p e r  
m a n  w h o  s n e a r s  a t  h im  a n d  M is s  D re w .
V I I I —  B r e w s t e r  a s k s  J o n e s  w h e t h e r  
h e  m a y  m a r r y  a n d  tu r n  th e  m o n e y  o v e r  
to  h is  w ife  a n d  Is to ld  to  “ s t i c k  to  h is  
k n it t in g .”  M o n ty  c o n fid e s  in  P e g g y  
c o n c e r n in g  h is  lo v e  f o r  B a r b a r a . .
I X — B r e w s t e r  b e t s  o n  a  p r iz e  f ig h t , 
h o p in g  to  lo se , l i e  t e l ls  M is s  D re w  he 
lo v e s  h e r , b u t  g e t s  no  d e c id e d  re p ly . 
H i s  p r iz e  f ig h t  w a g e r s  p r o v e  w in n e r s .
X — B r e w s t e r  d e c id e s  to  in v e s t  In 
L u m b e r  a n d  F u e l ,  a  f a l l i n g  s t o c k ;  h is  
p u r c h a s e  s e n d s  i t  u p , a n d  h e  m a k e s  
$68,000.
X I . — A n  a u t o  a c c id e n t  c o s t s  B r e w s t e r  
$14,000. H e  h a s  a  q u a r r e l  w it h  B a r b a r a .  
H ig h w a y m e n  t a k e  B r e w s t e r 's  m o n e y  
a n d  v a lu a b le s .
X I I —  M o n ty  r e fu s e s  to  I d e n t i f y  o n e  o f  
th e  ro b b e rs  a n d  r e fo r m s  h im . B r e w s t e r  
a n d  M rs . D e M ille  p la n  a  b a l l .  M is s  
D r e w  r e tu r n s  h ls  C h r i s t m a s  g i f t .
X I I I —  B r e w s t e r  lo s e s  $100,000 in  a  
b a n k  f a i lu r e .  H e  s a v e s  C o lo n e l D r e w  
fr o m  f in a n c ia l  d i s a s te r ,  th e  c o n d it io n s  
o f  h is  a id  b e in g  t h a t  B a r b a r a  b e  n o t 
to ld .
X I V — A t  M is s  D r e w ’s  c o t il lo n  B r e w s ­
t e r  m a k e s  lo v e  to  h e r . H e  is  r e p u ls e d  
a n d  b r e a k s  f in a l ly  w it h  h e r .
X V — B r e w s t e r  is  t a k e n  il l  w it h  a p ­
p e n d ic it is ,  a n d  th e  b a l l  i s  c a l le d  o ff. 
B r e w s t e r  is  o p e r a te d  o n  a n d  i s  n u rs e d  
b y  P e g g y .
X V I . — B r e w s t e r 's  f r ie n d ls  g o  w ith  
h im  to  F lo r id a .  P e g g y  t r ie s  to  r e c o n ­
c ile  M o n ty  a n d  B a r b a r a .
X V I I —B a c k  to  N e w  Y o r k .  B r e w s t e r 's  
b a l l  c o s ts  h int m u c h  m o n e y . H i s  fr ie n d , 
“ N o p p e r "  H a r r i s o n ,  c o n fe s s e s  to  h a v ­
in g  lo s t  $60,000 o f  B r e w s t e r ’s  m o n e y , l i t ­
i s  fo r g iv e n  a n d  s e n t  w e s t .
X V I I I . —B r e w s t e r  s t i l l  h a s  o v e r  $500,- 
000 to  sp e n d . H e  t a k e s  t w e n t y - f iv e  
g u e s t s  to  E u r o p e  o n  a  s t e a m  y a c h t .
X I X  a n d  X X — B r e w s t e r  s a v e s  a  
d r o w n in g  s a i lo r 's  li fe . A  f lo w e r  f e t e  on 
th e  R i v e r a  c o s t s  M o n ty  s e v e r a l  t h o u s ­
a n d s . H e  w in s  $40,000 a t  M o n te  C a r lo .
X X I  a n d  X X I I — M u c h  m o n e y  is  sp e n t  
in  I t a ly .  P e g g y  c h id e s  B r e w s t e r  f o r  
s p e n d in g  so  m u c h .
X X I I I .  — A t  A le x a n d r i a  a  s h e ik  fu ll s  
in  lo v e  w ith  P e g g y .
X X I V .  — P e g g y  p r e te n d s  to  a c c e p t  the 
s a v a g e ’ s  p r o p o s a l .  B r e w s t e r  re p u ls e s  
th e  s h e ik , w h o  r e t u r n s  to  th e  y a c h t  a n d  
c a r r ie s  o ff  P e g g y .  B r e w s t e r 's  m e n  p u r ­
s u e , a n d  a  t h r e a t  b y  th e m  to  s h o o t  Is 
fo llo w e d  b y  th e  s a v a g e s '  c o u n te r  t h r e a t  
to  k i l l  P e g g y .
C H A P T E R  X X V .
B R E W S T E R ’S  h e a r t  n lm o s t  c a n s  ed  b e a t in g ,  a m i e v e r y  v e s t ig e  
I o f  c o lo r  l e f t  h is  fa c e ,  t 'le u r  
a n d  d is t in c t  in  th e  ligh t  fro m  
th e  y a c h t  th e  A r a b  a n d  b is  b u r d e n  
w e r e  o u t lin e d  a g a i n s t  th e  b la c k  
s c r e e n  b e y o n d . T h e r e  w a s  no  m is t a k ­
in g  th e  e a r n e s t n e s s  o f  th e  t h r e a t ,  n o r  
c o u ld  th e  w it n e s s e s  d o u b t  th e  g h a s t ly  
In te n t io n  o f  th e  lo n g , c r u e l  k n i fe  th a t  
g le a m e d  o n  h ig h . P e g g y 's  b o d y  s e r v  
ed  a s  a  sh ie ld  fo r  th a t  o f  h e r  c a p to r . 
B r e w s t e r  a n d  B r a g d o u  r e c o g n iz e d  th e  
m a n  n s  o n e  o f  M o h a m m e d 's  p r in c ip a l  
r e ta in e r s ,  n f ie r c e  lo o k in g  fe l l o w  w h o  
h a d  a t t r a c t e d  m o re  th a n  u s u a l  a t t e n ­
t io n  o n  th e  d a y  o f  th e  s h e ik 's  v i s i t .
" F o r  G o d 's  s a k e ,  d o n 't  k i l l  h e r ! "  
c r ie d  B r e w s t e r  In  a g o n iz e d  to n e s. 
T h e r e  w a s  a  d ia b o l ic a l  g r in  o n  th e  
f a c e  o f  th e  A r a b ,  w h o  w a s  a b o u t  to  
s h o u t  b a c k  s o m e  d e f ia n t  t a u n t  w h e n  
th e  u n e x p e c t e d  h a p p e n e d .
T h e  s h a r p  c r a c k  o f  u g u n  so u n d e d  
In  th e  s t e r n  o f  B r e w s t e r 's  b o u t, a n d  
a n  u n e r r in g  b u l le t  sp e d  s t r a ig h t  f o r  
t h e  b ig  A r a b 's  fo r e h e a d . It  c r a s h e d  
b e t w e e n  h ls  e y e s  a n d  d e a th  m u s t  h a v e  
b e e n  I n s t a n t a n e o u s . T h e  k n ife  H ew  
f r o m  il ls  h a n d . Id s  b o d y  s t r a ig h t e n e d  
a n d  th e n  c o l la p s e d ,  t o p p lin g  o v e r ,  n o t 
a m o n g  th e  o a r s m e n ,  b u t  a c r o s s  th e  
g u n w a l e  o f  th e  c r u f t .  B e f o r e  a  h a n d  
c o u ld  h e  l i f t e d  to  p r e v e n t ,  th e  d e a d  
A r a b  u n d  th e  g ir l  w e r e  p lu n g e d  In to  
th e  s e a .
A  c r y  o f  h o r r o r  w e n t  u p  f r o m  th e  
A m e r i c a n s  a n d  s o m e t h in g  s u r p r i s in g  
ly  lik e  u s h o u t  o f  t r iu m p h  fr o m  th e  a b ­
d u c t o r s .  E v e n  u s  B r e w s t e r  p o is e d  fo r  
th e  s p r i n g  in to  th e  w a t e r  u H y in g  fo rm  
s h o t  p a s t  h im  a n d  in to  th e  se u  w ith  a 
r e s o u n d in g  s p la s h .  T h e  m a u  th a t  fire d  
th e  s h o t  h a d  r e c k o n e d  c le v e r ly ,  a n d  h e  
w a s  c a r r y i n g  o u t  th e  f in a l  d e t a i l s  o f  a n  
I n s p ir e d  p la n .  T h e  A r a b 's  p o s it io n  a s  
h e  s to o d  in  th e  b o a t  w a s  s u c h  u s  to  
w u r r u n t  t i ie  s a i lo r 's  b e l ie f  t h a t  h e  
c o u ld  f a l l  n o  o th e r  w a y  th a n  f o r w a r d ,  
a n d  t h a t  m e a n t  o v e r  th e  s id e  o f  th e  
b o u t. W ith  a l l  t h is  c l e a r l y  In m in d , 
h e  h u d  s h o t  s t r a ig h t  a n d  t r u e  a n d  w a s  
o n  h is  w a y  to  th e  w u t e r  a lm o s t  a s  th e  
t w o  t o p p le d  o v e r b o a r d .
M o n ty  B r e w s t e r  w a s  In th e  w a t e r  a n  
I n s t a n t  la t e r ,  s t r ik i n g  o u t  fo r  th e  s p o t  
w h e r e  t h e y  h u d  d is a p p e a r e d ,  a  l i t t l e  to  
th e  l e f t  o f  th e  c o u r s e  In w h ic h  h is  
b o a t  w a s  r u n n in g  T h e r e  w a s  a  r a t t l e  
o f  f i r e a r m s ,  w it h  c u r s e s  a n d  c h e e r s , 
h u t  h e  p a id  n o  h e e d  to  th e s e  s o u n d s . 
H e  w a s  a  le n g t h  o r  t w o  b e h in d  th e  
s a i lo r ,  p r a y i n g  w it h  a l l  h ls  s o u l  li ra t
; o n e  n r th e  o il ie r  m ig h t  s u c c e e d  in  
r e a c h in g  th e  w h i te  r o b e s  th a t  s t i l l  k e p t  
th e  s u r f a c e  o f  th e  w a t e r .  I l i s  c r e w  
w a s  " b a c k i n g  w a t e r "  a n d  s t r a in in g  
I e v e r y  m u s c le  to  b r in g  th e  b o u t  a r o u n d  
s h a r p  f a r  th e  r e s c u e .
T h e  s a i lo r ’ s  p o w e r f u l  s t r o k e s  b r o u g h t  
h im  to  th e  s p o t  f ir s t ,  b u t  n o t  In  t im e  
to  c lu tc h  th e  d i s a p p e a r in g  w h i te  r o b e s .
I J u s t  n s  b e  re a c h e d  o u t  a n  a r m  to  g r a s p  
th e  fo rm  o f  th e  g ir l  sh e  w e n t  d o w n . 
H e  d id  n o t  h e s it a t e  a  se c o n d , b u t f o l ­
lo w e d . F o g g y  h a d  fa l l e n  f ro m  th e  
d e a d  A r a b ’ s  e m b r a c e , a n d  t h a t  w o r t h y  
I a l r e a d y  w a s  a t  th e  b o tto m  o f  th e  se n . 
S h e  w a s  h a l f  c o n s c io u s  w h e n  th e  sh ot 
c a m e , b u t  th e  p lu n g e  In to  th e  c o ld  w a ­
t e r  r e v i v e d  h e r . H e r  s t r u g g l e s  w e r e  
e n o u g h  to  k e e p  h e r  u p  f o r  a f e w  m o ­
m e n ts , b u t  no t lo n g  e n o u g h  f o r  th e  
s w im m e r s  to  re a c h  h e r  s id e . S h e  fe lt  
h e r s e l f  g o in g  d o w n  a n d  d o w n , s t r a n ­
g lin g , s m o th e r in g , d y i n g ;  th e n  s o m e ­
t h in g  v i s e l ik e  c lu t c h e d  h e r  a r m , an d  
s h e  h a d  th e  s e n s a t io n  o f  b e in g  Je r k e d  
u p w a r d  v io le n t ly .
T h e  s a i lo r  fo u g h t  h ls  w a y  to  th e  s u r ­
f a c e  w it h  th e  g ir l ,  a n d  B r e w s t e r  w a s  
a t  Id s  s id e  In a n  I n s ta n t . T o g e th e r  th e y  
s u p p o r te d  tie r u n t i l  o n e  o f  th e  b o a t s  
c a m e  u p , nn d  they w e r e  d r o w n  o v e r  
th e  s id e  to  s a fe t y .  B y  th is  t im e  th e  
a b d u c t o r s  b a d  s c a t t e r e d  lik e  s h e e p  
w ith o u t  a  le n d e r , a n d  n s  t h e r e  w a s  no 
fu r t h e r  o b je c t  In p u r s u in g  th e m  th e  
l i t t l e  A m e r ic a n  fleet p u t  b a c k  f o r  th e  
y a c h t  In g r e a t  h a s t e . I 'o g g y  w a s  q u ite  
c o n s c io u s  w h e n  c a r r ie d  a b o a r d  b y  th e  
t r iu m p h a n t  B r e w s t e r .  T h e  w o r d s  h e  
w h is p e r e d  to  h e r  n s  s h e  la y  in  th e  b o t­
to m  o f  th e  b o a t  w e r e  e n o u g h  to  g iv e  
h e r  li fe .
T h e  e x c it e m e n t  o n  b o a rd  th e  F l i t t e r  
w a s  b o u n d le s s . F e a r  g a v e  w a y  to  jo y ,  
n n d  w h e r e  d e s p a i r  h a il f o r  a  m o m e n t 
r e ig n e d  s u p r e m e  t h e r e  w a s  n o w  the 
m o s t  in s a n e  d e lig h t . F o g g y  w a s  bun  
d ie d  b e lo w  a n d  in to  h e r  b e r th . D r, L o t ­
le s s  a t t e n d in g  h e r . B r e w s t e r  a n d  th e  
t a i lo r  w e r e  c a r r ie d  to  a  p la c e  w h e r e  hot 
to d d ie s  w e r e  to  lie  h a d  b e fo r e  b la n k e t s .
" Y o u  h a v e  r e tu r n e d  ttie  f a v o r ,  C o n ­
r o y . "  s a id  B r e w s t e r  f e r v e n t ly  n s  he 
le a n e d  a c r o s s  th e  h e a d s  o f  t ils  b e a r e r s  
to  s h a k e  h a n d s  w it h  th e  s a i lo r  w h o  w a s  
s h a r i n g  th e  h o n o r s  w ith  h im . C o n ro y  
w a s  g r i n n i n g  f r o m  e a r  to  e a r  a s  h e  s a t  
p e r c h e d  o n  th e  s h o u ld e r s  o f  h is  s h ip ­
m a t e s .  " I  w a s  lu c k i e r  th a n  I th o u g h t  
In s a v i n g  y o u r  l i f e  t h a t  d a y . "
“ I t  w a s n ’ t  a n y t h in g ,  M r . B r e w s t e r , "  
s a id  y o u n g  C o n r o y . " I  s a w  a c h a n c e  
to  d r o p  th e  b ig  n ig g e r , n n d  th e n  It w a s  
u p  to  m e  to  g e t  t ie r  o u t  o f  th e  w a t e r . ”
" Y o u  to o k  a  b ig  r i s k ,  C o n ro y , b u t  y o u  
m a d e  g o o d  w it h  it . I f  it  h u d  n o t  b e e n  
f o r  y o u , m y  b o y , t h e y  m ig h t  h a v e  g o t  
n w u y  w ith  M is s  ( t r a y . "
“ Don't mention it, Mr. Brewster; it 
was nothing to do." protested Conroy 
tn confusion. “ I'd do anything in the 
world lor you and for her.”
" W h a t  is  th e  a d a g e  a b o u t  c a s t in g  
y o u r  b r e a d  u p o n  th e  w a t e r  a n d  g e t t in g  
It b a c k  a g a in V ”  a s k e d  R ip  V a n  W in k le  
a f  J o e  B r a g d o u  a s  t h e y  ju b i la n t l y  f o l ­
lo w e d  th e  p r o c e s s io n  b e lo w .
T h e r e  w a s  n o  m o re  s le e p  on  b o a rd  
t h a t  n ig h t . In  f a c t ,  th e  s u n  w a s  no t 
lo n g  in  s h o w in g  h i m s e l f  a f t e r  th e  r e s ­
c u e r s  r e tu r n e d  to  th e  v e s s e l .  T h e  d u r ­
in g  a t te m p t  o f  M o h a m m e d 's  e m i s s a r i e s  
w a s  d i s c u s s e d  w ith o u t  r e s t r a in t ,  un d  
e v e r y  s a i lo r  h a d  a  s t o r y  to  to ll o f  tin ' 
p u r s u it  a m i r e s c u e . T h e  e v e n t  fu r n is h  
• d c o n v e r s a t io n  fo o d  f o r  d a y s  a m i d a y s  
u in o n g  bo th  th e  s e a m e n  a n d  th e  p u s 
s o n g e r s . D a n  D e M ille  b la m e d  h im s e lf  
r e le n t le s s ly  f o r  s le e p in g  th ro u g h  it  u ll 
n n d  m o p e d  f o r  h o u r s  b e c a u s e  tie  b a il 
lo s t  a  m a g n if ic e n t  c h a n c e  to  " d o  s o m e ­
t h in g ."  T h e  n e x t  m o r n in g  h e  p r o p o s e d  
to  h u n t  f o r  th e  s h e ik  a n d  o ffe r e d  to 
le a d  a n  a s s a u l t  iu  p e r s o n . A n  in v e s t i ­
g a t io n  w a s  m a d e , a n d  g o v e r n m e n t  o f  
f lc ia l s  t r ie d  to  c a l l  M o h a m m e d  to  a c ­
c o u n t , b u t tie  h a d  tied  to  th e  d e s e r t  
a n d  th e  s e a r c h  w a s  f r u it le s s .
B r e w s t e r  r e fu s e d  to  a c c e p t  a  s h a r e  
o f  th e  g lo r y  o f  F o g g y 's  r e s c u e , p u s h in g  
C o n ro y  f o r w a r d  a s  th e  r e a l  h e ro , l lu l  
th e  s a i lo r  In s is te d  th a t  h e  c o u ld  not 
h a v e  s u c c e e d e d  w it h o u t  h e lp  th a t  he 
w a s  c o m p le te ly  e x h a u s t e d  w h e n  M o n ty  
c a m e  to  th e  r e s c u e , l ’ e g g y  fo u n d  it 
h a r d  to  th a n k  h im  g e u il.v  w h i le  h e r  
h e a r t  w a s  so  d a n g e r o u s ly  n e a r  th e  rio t 
p o in t , a n d  h e r  w o r d s  o f  g r a t i tu d e  
so u n d e d  p i t i f u l l y  w e a k  a n d  iu s u lt le le u l .
" I t  w o u ld  h a v e  b e e n  th e  s a m e  h ad  
a n y b o d y  e ls e  g o n e  to  t ie r  r e s c u e , "  lie  
m u s e d  d e je c te d ly .  " S t ic  c a r e s  f o r  m e 
w ith  th e  d e v o t io n  o f  a  s i s t e r ,  a n d  t h a t 's  
a l l .  l ’ e g g y ,  l ’e g g y , ”  h e  m o a n e d , " i f  
y o u  c o u ld  o n ly  lo v e  m e . I ’d — I ’ l l— oh, 
w e ll ,  th e r e  s  n o  u s e  th in k in g  u b o u t it ! 
S h e  w i l l  lo v e  s o m e  o n e  e ls e , o f  c o u r s e , 
a n d  a n d  b e  h a p p y  too . I f  s h e 'd  up 
p e a r  o n ly  o n e t c iu h  a s  g r a t e f u l  to  m e  
t u s  to  C o n r o y  I 'd  lie  s a t i s f ie d ,  l i e  h a il 
th e  lu c k  lo  he f ir s t ,  t i i a t 's  a l l ,  b u t  G o d  
k n o w s  1  t r ie d  to  d o  i t , "
I M r s . D a n  D e M ille  w a s  k e e n  e n o u g h  
to  s e e  h o w  (lie  la n d  la y . a n d  s h e  a t  
j o n c e  t r ie d  lo  se t  m a i le r s  s t r a ig h t .  S h e  
[ w a s  f a r  to o  c le v e r  to  p u sh  h e r  c a m ­
p a ig n  r u t h le s s ly ,  h u t la id  h e r  fo in id u  
1 l io n s  a m t th e n  b u i lt  c u n n in g ly  u u il se- 
< c u r c ly  w ith  th e  m o st  s u b s t a n t i a !  m a t e ­
r i a l  t h a t  c a m e  to  h a n d  f r o m  d a y  to  
d a y .  H e r  s u b je c t s  w e r e  ta k in g  th e m ­
s e lv e s  too  d e e p ly  to  h e a r t  lo  u p p iv -  
I e la te  I n t e r fe r e n c e  o n  th e  p a r t  o f  a n  o u t ­
s id e r . a n d  M r s  D a u  w a s  w is e  tu th e  
j w h im s  o f  lo v e .
■ l ’ e g g y  w a s  n o t h e r s e l f  f o r  s e v e r a l  
d u y s  a f t e r  h e r  e x p e r ie n c e ,  m id  th e  
w h o le  p a r t y  f e l l  a  d i s t in c t  r e l ie f  w h e n  
th e  y a c h t  f in a lly  l e f t  th e  h a r b o r  a n d
IF THE WOMEN
\N h o  n u tte r  e v e r y  m o u th  f r o m  a i l  m e n  I* 
p e c u l ia r  to  th e i r  Hex w o u ld  o n ly  t u k e u n  
.H t tfw io iju l <ioi»o o f  h o s t e l l e r ' s  .S t o m ­
a c h  K i l t e r s  t h e y  w o u ld  liu d  t h e i r  \ u r i*  
o ils  o r g a n s  s t r e n g t h e n e d  u n d  b e t te r  u h le  
lo  p e r ’fo rm  th e ir  p r o p e r  fu n c t io n s .
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
i s  u o w  b e in g  t a k e n  e x c l u s i v e l y  b y  
, h u n d r e d s  o i w o m e n , w h o  f r e e l y  t e s t i fy  
| to i t s  w o n d e r fu l  e l l ie a e y  iu  c a s e s  o f  
B a c k a c h e .  C r a m p s ,  V o m it i n g ,  D i z z i ­
n e s s ,  C o s t i v  e u e s s  o r  i n d i g e s t i o n .  T r y  
a  b u t  l i e .
T H E  D I S C O V E R E R
Of Lydia E. P in k h a m ’s V egetable C om pound, th e  
G re a t W o m an ’s R em edy for W o m an ’s Ills.
N o  o t h e r  f e m a le  m e d ic in e  in  t h e  w o r ld  h a s  r e c e i v e d  s u c h  w id e s p r e a d  and 
u n q u a l i f ie d  e n d o r s e m e n t .
N o  o t h e r  m e d ic in e  h a s  s u c h  a r e c o r d  of c u r e s  of female t r o u b l e *  or *uch 
h o s t s  o f  g r a t e f u l  f r i e n d s  a s  lies
Lydia E. P in k h a m ’s V egetable Com pound.
I t  w i l l  e n t i r e l y  c u r e  t l io  w o r s t ,  f o r m s  o f  F e m a le  C o m p la i n t s ,  a l l  O v a r ia a  
T r o u b le s ,  I n f la m m a t i o n  a n d  U lc e r a t i o n ,  F u l l i n g  a n d  D is p la c e m e n t  o f  the 
W o m b , a n d  c o n s e q u e n t  K p in a l  W e a k n e s s ,  a n d  Is p e c u l i a r l y  a d u p t e d  to the 
C h a n g e  o f  L i f e .
I t  h a s  c u r e d  m o r e  c a s e s  o f  B a c k a c h e  a n d  L e u c o r r h o e a  t h a n  a n y  o t h e r  r e m ­
e d y  t h e  w o r ld  l i a s  e v e r  k n o w n .  I t  is  a lm o s t  i n f a l l i b l e  In  B u c h  e a s e s .  I t  
d i s s o lv e s  n n d  e x p e l s  t u m o r s  f r o m  t h e  U t e r u s  in  a n  e a r l y  s t a g e  o f  d e ­
v e lo p m e n t .
I r r e g u l a r ,  S u p p r e s s e d  o r  P a i n f u l  M e n s t r u a t io n ,  W e a k n e s s  o f  t h e  S t o m a c h ,  
I n d i g e s t io n ,  B l o a t i n g ,  F lo o d i n g ,  N e r v o u s  P r o s t r a t i o n ,  H e a d a c h e ,  G e n e r a l  D e b i l ­
i t y  q u i c k l y  y i e l d  t o  i t .  W o m b  t r o u b l e s ,  c a u s i n g  p a in ,  w e i g h t  a n d  b a c k a c h e ,  i n ­
s t a n t l y  r e l i e v e d  a n d  p e r m a n e n t ly *  c u r e d  b y  i t s  u s e . U n d e r  a l l  c i r c u m s t a n c e s  i t  
I n v i g o r a t e s  t h e  f e m a le  s y s t e m ,  a n d  is  n s  h a r m le s s  n s  w a t e r .
I t  q u i c k ly  r e m o v e s  t h a t  B e a r in g - d o w n  F e e l i n g ,  e x t r e m e  la s s i t u d e ,  " d o n ’t 
o n r e ”  a n d  "  w n n t - t o - b e - le f t - a lo n e "  f e e l i n g ,  e x c i t a b i l i t y ,  I r r i t a b i l i t y ,  n e r v o u s ­
n e s s ,  D iz z in e s s , F a in t n e s s ,  s le e p l e s s n e s s ,  f l a t u l e n c y , m e la n c h o l y  o r  t h e  " b l u e s ”  
a n d  h e a d a c h e .  T h e s e  a r e  s u r e  in d ic a t io n s  o f  F e m u le  W e a k n e s s ,  o r  s o m e  d e ­
r a n g e m e n t  o f  t h e  U t e r u s ,  w h i c h  t h i s  m e d ic in e  a l w a y s  c u r e s .  K i d n e y  C o m p la in  ta 
a n d  B a c k a c h e ,  o f  e i t h e r  s o x ,  t h e  V e g e t a b l e  C o m p o u n d  a l w a y s  c u r e s
T h o s e  w o m e n  w h o  r e fu s e  to  a c c e p t  a n y t h i n g  e l s e  a r e  r e w a r d e d  a  h u n d r e d  
t h o u s a n d  t im e s ,  f o r  t h e y  g e t  w h a t  t h e y  w u u t — a  c u r e .  S o ld  b y  D r u g g i s t *  
e v e r y w h e r e .  R e f u s e  a l l  s u b s t i t u t e s .
s t e a m e d  o ff  to  th e  w e s t .  A  c a b le g r a m  
t h a t  c a m e  th e  d a y  b e fo r e  m a y  h a v e  
h a d  s o m e th in g  to  d o  w it h  B r e w s t e r ’ s  
d e p r e s s io n , b u t  b e  w a s  n o t th e  s o r t  to  
c o n fe s s  tt. I t  w a s  f r o m  S w e n r e n g e n  
J o n e s  o f  B u t t e , M o u t., a n d  t h e r e  w a s  
s o m e th in g  s i n i s t e r  In th e  la c o n ic  a d ­
m o n it io n . I t  r e a d :
B re w s te r ,  U . 8. C o n s u la te .  A le x a n d r i a :
H a v e  a  g o o d  tim e  w h ile  g o o d  tim e s  
la s t . JO N E S .
I l l s  b r a in  w a s  a lm o s t  b u r s t i n g  w it h  
t h e  t io p e s  a n d  f e a r s  a n d  u n c e r t a in t i e s  
t h a t  c r o w d e d  It f u r  b e y o n d  i t s  o r d i n a r y  
c a p a c it y .  It h a d  c o tn c  to  th e  p o in t , it  
s e e m e d  to  h in t, w h e n  th e  b r a in s  o f  a  
d o z e n  m en  a t  le a s t  w e r e  r e q u ir e d  to  
o p e r a t e  th e  a f f a i r s  t h a t  w e r e  s u r g in g  
in to  Id s  a lo n e . T h e  m e r e  f a c t  t h a t  th e  
e n d  o f  h ls  y e a r  w a s  le s s  t h a n  t w o  
m o n th s  o ff  a n d  t h a t  t h e r e  w a s  m o r e  o r  
le s s  u n c e r t a in ty  n s  to  th e  c h a r a c t e r  o f  
th e  e n d  w a s  s u f f ic ie n t  c a u s e  f o r  w o r ­
r y ,  b u t  th e  n e w  t r o u b le  w a s  in f in it e ly  
h a r d e r  to  e n d u r e . W h e n  lie  s a t  d o w n  
to  th in k  o v e r  h is  f in a n c ia l  e n t e r p r is e s  
h ls  m in d  t r e a c h e r o u s ly  w a n d e r e d  o f f  to  
P e g g y  G r a y ,  a n d  th e n  e v e r y t h i n g  w a s  
h o p e le s s .  H o  r e c a l le d  th e  c o u r a g e  a n d
T h e  d e a d  A r a l > a n d  th e  y / r i  w e r e  p l u n g e d  
i n t o  th e  e c u .
c o n fid e n c e  th a t  h a d  c a n t e d  h im  to  B a r  
b a r n  D r e w  w it h  u d e c la r a t io n  o f  lo v e — 
| to  th e  s tu n n in g , w o r ld l y  B a r b a r a —a n d  
s m ile d  b i t t e r ly  w h e n  lie  s a w  l io w  b a s e ­
ly  th e  tw o  a l l ie s  w e r e  d e s e r t in g  h im  in 
th is  h o u r o f  lo v e  f o r  P e g g y  G r a y .  F o r  
J s o m e  re a s o n  lie  h a d  f e l t  s u r e  o f  B u r-  
b u r n ; lo r  a n o th e r  r e a s o n  h e  s a w  n o  
c h a n c e  w ith  l ’e g g y .  S h e  w a s  n o t  th e  
■ Hume s o r t . s h e  w a s  d i f f e r e n t .  S h e  w a s  
—W ell, s h e  w a s  P e g g y .
O c c a s io n a lly  Id s  r e l le e t io u s  a s s u m e d  
th e  Im p o rtu n e s  o f  c a lc u la t io n s .  H is  
| c r u i s e  w a s  s u r e  to  c o s t  $ 2 0 0 ,0 0 0 , u 
p r in c e ly  su m , h u t n o t  e n o u g h . S w e u r -  
e u g e u  J o n e s  a n il Id s  c a b le g r a m  d id  n o t 
a w e  h im  to  a  g r e a t  e x t e n t .  T h e  sp e n d  
iu g  o f  th e  m il lio n  h u d  b e c o m e  a  m a n ia  
w it h  h im  u o w , a n d  h e  h u d  n o  r e g a r d  
f o r  c o n s e q u e n c e s . H i s  o n e  d e s ir e ,  a s id e  
f r o m  P e g g y ,  w a s  to  I n c r e a s e  th e  c o s t  
l o f  th e  c r u is e . T h e y  w e r e  l e a v i n g  G i ­
b r a l t a r  w h e u  a  n e w  id e a  c a m e  ii^tu h is  
t r o u b le d  h e a d .
l i e  d e c id e d  to  c h a n g e  h is  p l a n s  a n d  
st i ll  f o r  th e  N o rth  r a p e ,  t h e r e b y  u d d tu g  
m o re  t liu ij $ 30 .u o o  to  h is  c r e d it .
C H A P T E R  X X V I .
M O N T Y  w a s  o il d e c k  w h e n  th e  in s p ir a t io n  s e iz e d  h im . a n d  h e 
lo st  no  t im e  in  t e l l i n g  h is  
g u e s t s ,  w h o  w e r e  a t  b r e a k ­
f a s t  A lth o u g h  lie  h u d  m is g iv in g s  a b o u t  
th e ir  o p in io n  u f  tin- sc h e m e , h e  w a s  n o t  
p r e p a r e d  fu r  th e  o m in o u s  s i le n c e  th a t  
fo l lo w e d  id s  u m io iiu e e m e iit .
" A r e  p i i j  in  e a r n e s t .  M r . B r e w s t e r ' ; ”  
a s k e d  ( up tu rn  P e r r y ,  w h o  w u s  th e  f ir s t  
o f  th e  c o m p a n y  to  r e c o v e r  f r o m  th e  
I s u r p r i s e .
" U f  c o u r s e  1  a m . I  c h a r t e r e d  th is  
b o u t fo r  fo u r  m o u th s , w it h  th e  p r iv i  
le g e  o f  u u 'j ih e r  m o n th . 1  c u n  s e c  no 
r e a s o n  to  p r e v e n t  u s  f r o m  p r o lo n g in g
ttie  t r i i i . "  M o n ty 's  m a n n e r  w u s  f u l l  o f 
s e l f  a s s u r a n c e  u s  lie  c o n t in u e d , “ Y 'o u  
p e o p le  a r e  so  iu  th e  h a b it  o f  p r o te s t in g  
u g a in s t  e v e r y  s u g g e s t io n  L m a k e  th a t  
y o u  c a n 't  b*?!p d o in g  it  n o w .”
" B u t ;  M o n ty ,”  s a id  M r s . D a n , “ w lia t  
I f  y o u r  g u e s t s  w o u ld  r a t h e r  g o  h o m e ? ”
“ N o n s e n s e ; y o u  w e r e  a s k e d  f o r  a  fiv e  
m o u th s ' c r u is e .  B e s i d e s ,  th in k  o f  g e t  
t in g  h o m e  in  th e  m id d le  o f  A u g u s t  
w it h  e v e r y  o n e  a w a y . ”
B r a v e  a s  h e  w a s  in  th e  p r e s e n c e  o f  
h ls  f r ie n d s ,  in  th e  p r i v a c y  o f  h ls  s t a t e ­
ro o m  M o n ty  g a v e  w a y  to  th e  d e p r e s ­
s io n  t h a t  w a s  h e a r in g  d o w n  u p o n  h im . 
I t  w a s  th e  h a r d e s t  t a s k  o f  h is  l i f e  to  g o  
o n  w it h  h is  s c h e m e  iu  th e  f a c e  o f  o p p o ­
s it io n . l i e  k n e w  l lm t  e v e r y  m a n  a n d  
w o m a n  o n  b o a r d  w a s  a g a i n s t  th e  p r o p ­
o s it io n , f o r  h is  s a k e  u( le a s t ,  a n d  it  w a s  
d i i l i e u lt  to  lie  a r b i t r a r y  u n d e r  t l ie  c i r ­
c u m s t a n c e s .  P u r p o s e ly  h e  a v o id e d  P e g ­
g y  a l l  fo re n o o n . I l l s  s i n g le  g la n c e  a t  
h e r  f a c e  In th e  s a lo n  w a s  e n o u g h  to  d i s ­
t u r b  h im  lu im cu M u ra b ly .
T h e  s p i r i t s  o f  th e  c r o w d  w e r e  s u b ­
d u e d . T h e  N o r th  c a p e  h a d  c h a r m s ,  b u t  
th e  p r o c la m a t io n  c o n c e r n in g  It  h a d  
b e e n  to o  s u d d e n —h a d  r e v e r s e d  too  
q u i c k ly  th e  g e n e r a l  e x p e c t a t io n  a n d  d e ­
s i r e .  M a n y  o f  th e  g u e s t s  h u d  p l a n s  ut 
h o m e  f o r  A u g u s t ,  a n d  e v e n  th o s e  w h o  
h a d  n o n e  w e r e  s a t i a t e d  w it h  e x c i t e ­
m e n t. D u r in g  th e  m o r n in g  t h e y  g a t h ­
e r e d  in  l i t t l e  k n o ts  to  d i s c u s s  th e  s i t u a ­
t io n . T h e y  w e r e  a l l  g e n e r o u s , a n d  e a c h  
o n e  w a s  s u r e  t h a t  h e  c o u ld  c r u i s e  In ­
d e f in it e ly  If  o n  M o n ty ’ s  u c c o u u t  th e  
u o w  v o y a g e  w e r e  n o t o u t o f  th e  q u e s ­
t io n . T h e y  f e l t  it  t h e i r  d u t y  to  t u k e  a  
d e s p e r a t e  s t a n d .
T h e  h a l f  h e a r t e d  l i t t l e  g a t h e r i n g s  re  
s o lv e d  th e m s e lv e s  In to  o m in o u s  g r o u p s ,  
u n d  in  th e  e u d  th e r e  w a s  a  c u ll f o r  a  
g e n e r a l  m e e t in g  in  th e  m a in  c a b in . 
C a p t a in  P e r r y ,  th e  f ir s t  m a t e  a n d  
th e  c h ie f  e n g in e e r  w e r e  in c lu d e d  111 
th e  c a l l ,  b u t M o n tg o m e r y  B r e w s t e r  
w a s  no t to  b e  a d m itt e d .  J o e  B r a g  
d o n  lo y a l ly  a g r e e d  to  k e e p  h im  e n ­
g a g e d  e ls e w h e r e  w h i le  th e  m e e t in g  
w a s  tu p r o g r e s s .  T h e  d o o r s  w e r e  
lo c k e d , a n d  a  c u r s o r y  g la n c e  a s s u r e d  
th e  c h a ir m a n  o f  th e  m e e t in g , D u n  D e ­
M ille , th a t  n o  m e m b e r  o f  th e  p u r t y  
w a s  m is s in g  s a v e  th e  d e v o te d  B r a g -  
d o n . C a p t a in  l 'e r r y  w a s  p la in ly  n e r v ­
o u s  m id  d is t u r b e d . T l ie  o th e r s  w e r e  
th e  v ic t im s  o f  a  s u p p r e s s e d  e n e r g y  
t h a t  p r e s a g e d  s u b s e q u e n t  e r u p t io n s .
" C a p t a i n  P e r r y ,  w e  a r e  a s s e m b le d  
f o r  a  p u r p o s e ,"  s a id  D e M ille ,  c le a r in g  
h is  t h r o a t  t h r e e  t im e s . " F i r s t  o f  u l l, 
u s  w e  u n d e r s ta n d  it , y o u  lire  th e  s a i l ­
in g  m u s te r  o f  I b is  s h ip . tu  o th e r  
w o r d s , y o u  a r e ,  a c c o r d  lu g  to  m a r it im e  
la w ,  th e  c o m m a n d e r  o f  th is  e x p e d it io n . 
Y o u  a lo n e  c a n  g iv e  o r d e r s  to  th e  s a i l ­
o rs ,  a n d  y o u  ulom * c a n  c le a r  a  p o r t. 
M r. B r e w s t e r  h a s  n o  a u t h o r it y  e x c e p t  
th u t  v e s t e d  iu  a  c o m m o n  e m p lo y e r . 
A m  I c o r r e c t ? "
" M r .  D e M ille ,  I f  M r. B r e w s t e r  iu 
■ t r u c ta  m e  to  s a i l  f o r  th e  N o rth  c a p e  
I  s h a l l  d o  s o , "  s a id  th e  c u p lu iu  f ir m ly . 
" T in s  b o a t  Is  I lls  f o r  th e  fu l l  t e r m  o f  
th e  le a s e , a n d  1  a m  e n g a g e d  to  an il 
h * r  w ith  m y  c r e w  u n ti l th e  1 0 th  o f  
n e x t  S e p t e m b e r ."
" W e  u n d e r s ta n d  y o u r  p o s it io n , c a p ­
ta in , u n d  1  a m  s u ro  y o u  a p p r e c i a t e  
o u rs , i t  i s n 't  th a t  w e  w a n t ,  to  e u d  a 
v e r y  d e l ig h t fu l  c r u is e ,  b u t  t h a t  w e  
r e g a r d  It a s  s h e e r  f o l ly  f o r  M r. B r e w ­
s t e r  U> e x t e n d  th e  to u r  a t  s u c h  t r e ­
m e n d o u s  e x p e n s e . H e  I s -  o r  w a s  a  
r ic h  m a u , b u t  It U  I m p o s s ib le  tu  lg  
u o r s  th e  f u e l  th u t  h e  i s  p lu n g in g  m u c h  
to o  h e a v i ly ,  l a  p la in  w o r d s , w e  w a r n  
to  k e e p  h im  fr o m  s p e n d in g  m o re  o f  h ls  
m o n e y  o n  t h is  c r u is e .  D o  y o u  u n d e r ­
s t a n d  o u r  p o s it io n . C a p t a i n  l ’e r r y ? "
“ F u l ly .  1  w is h  w it h  a l l  m y  s o u l th a t  
1  c o u ld  h e lp  y o u  a n d  h im . M y  h a n d s  
a r c  t le d  b y  c o n t r a c t ,  h o w e v e r ,  m u c h  u s  
1  r e g r e t  It a t  th is  m o m e n t .”
" H o w  d o e s  th e  c r e w  f e e l  u b o u t  th is  
a d d i t io n a l  t r ip , c a p t a i n ' ; ' ’ u s k e d  l i e  
M ille .
" T h e y  sh ip p e d  fo r  f iv e  m o n th s  a n d  
w i l l  r e c e iv e  f iv e  m o n th s ' p a y . T h e  
m e n  h a v e  b een  h a n d s o m e ly  t re u te d . 
s a d  th e y  w i l l  s t ic k  lo  M r . B r e w s t e r  to
th e  e n d ,"  s a id  t lie  e n p ta in .
" T h e r e  is  n o  c h a n c e  f o r  a m u t in y , 
t h e n ? "  a s k e d  S m it h  r e g r e t f u l ly .  T h e  
e n p t a in  g a v e  h im  a  h a r d  lo o k , b u t  s a id  
n o th in g . E v e r y b o d y  se e m e d  u n c o m ­
fo r t a b le .
" A p p a r e n t ly  th e  o n ly  w a y  Is  t h e  o np 
s u g g e s te d  b y  M r. S m it h 't h i s  m o r n in g ."  
sn id  M rs . D a n . s p e a k i n g  f o r  tn e  w o ­
m e n . “ N o  o n e  w i l l  o b je c t .  I m il s u r e , 
i f  C a p t a in  F e r r y  a n d  I lls  c h ie f  o f l le e r s  
n r e  a l lo w e d  to  h e a r  t l ie  p la n .”
" I t  Is  v e r y  n e c e s s a r y .  Ill f a c t . "  s a id  
M r . V a le n t in e . " W e  c a n n o t  p r o c e e d  
w ith o u t  th e m . B u t  t h e y  w i l l  a g r e e  
w it h  u s . I a m  s u r e ,  t h a t  it is  w is e . ”
A n  h o u r  l a t e r  th e  m e e t in g  b r o k e  u p . 
a n d  th e  c o n s p ir a to r s  m a d e  th e i r  w a y  
to  th e  d e c k . I t  w a s  a  s t r a n g e  f a c t  t h a t  
n o  o n e  w e n t  a lo n e . T h e y  w e r e  In 
g r o u p s  o f  t lire o  a n d  fo u r ,  a n d  th e  m y s ­
t e r y  t h a t  liit ttg  a b o u t  th e m  w a s  a lm o s t  
p e r c e p t ib le . N o t o l i d  w a s  w i l l in g  to  
f a c e  t l i e  e x c it e d ,  b u o y a n t  B r e w s t e r  
w it h o u t  h e lp . T h e y  fo u n d  s t r e n g t h  n n d  
s e c u r i t y  In c o m p a n io n s h ip .
P e g g y  w a s  th e  o n e  r e b e l  a g a i n s t  th e  
c o n s p i r a c y ,  a n d  y e t  s ite  k n e w  t h a t  th e  
o th e r s  w e r e  ju s t i f ie d  In th e  s t e p  t h e y  
p r o p o s e d  to  t a k e .  S h e  r e lu c t a n t ly  J o in ­
ed  th e m  In th e  e n d , lin t  f e l t  t h a t  s h e  
w a s  th e  d a r k e s t  t r a i t o r  In th e  c r o w d . 
F o r g e t t i n g  h e r  o w n  d i s t r e s s  o v e r  th e  
g r a y  In w h ic h  M o n ty  w a s  s q u a n d e r in g  
I l ls  fo r t u n e , s h e  s to o d  o u t  th e  o n e  d e ­
fe n d e r  o f  h ls  r ig h t s  u n t i l  th e  e n d  n n d  
th e n  a d m itte d  f e a r f u l l y  to  M r s . D e ­
M i lle  t h a t  s h e  h a d  b e e n  “ q u i te  u n r e a ­
s o n a b le "  in  d o in g  so .
A lo n e  In h e r  s t a t e r o o m  a f t e r  s i g n in g  
th e  a r r a n g e m e n t  s h e  w o n d e r e d  w h a t  h e  
w o u ld  th in k  o f  h e r . S h e  o w e d  h im  so  
m u c h  th a t  s h e  a t  le a s t  s h o u ld  h a v e  
s to o d  b y  h im . S h e  f e lt  H int h e  w o u ld  
h e  c o n s c io u s  o f  th is . H o w  c o u ld  s h e  
n a v e  tu r n e d  a g a i n s t  h im ?  H e  w o u ld  
n o t  u n d e r s ta n d  — o f  c o u r s e  h e  w o u ld  
n e v e r  u n d e r s ta n d . A n d  lie  w o u ld  h a t e  
h e r  w ith  t lie  o th e r s —m o r e  th a n  th e  
o th e rs . I t  w a s  a l l  a  w r e t c h e d  m u d ­
d le , a n d  s l ie  c o u ld  u o t  s e e  h e r  w a y  o u t  
o f  It.
M o n ty  fo u n d  Id s  g u e s t s  v e r y  d i ff ic u lt .  
T h e y  l is t e n e d  to  h is  p l a n s  w it h  h u t  l i t ­
t le  In te re s t , a n d  h e  c o u ld  n o t  lin t  s e e  
th a t  th e y  w e r e  u n c o m fo r t a b le .  T h e  
s i t u a t io n  w a s  n e w  to  t l i e ir  e x p e r ie n c e ,  
u m l t h e y  w e r e  u n d e r  a  s t r a in .  “ T h e y  
m o p e  a r o u n d  lik e  a  lo t o f  p o u t in g  b o y s  
un d  g i r l s , "  lie  g r o w le d  to  h im s e l f .  “ B u t  
I t 's  t lie  N o rth  c a p e  n o w  In s p it e  o f  e v ­
e r y t h in g .  I d o n 't  c u r e  i f  th e  w h o le  
c r o w d  d e s e r t s  m e . M y  m in d  Is  m a d e  
t i p "
T r y  a s  h e  w o u ld , lie  c o u ld  n o t  s e e  
P e g g y  a lo n e . l i e  h a i l  m u c h  t h a t  h e  
w a n t e d  to  s a y  to  h e r , a n d  lie  h u n g e r e d  
f o r  t lie  c o n s o la t io n  h e r  a p p r o v a l  w o u ld  
b r in g  h im , h u t  s h e  c lu n g  to  P e t t in g l l l  
w ith  a t e n a c it y  t h a t  w a s  d is c o u r a g in g .  
T h e  o ld  f e e l in g  o f  J e a l o u s y  t h a t  w a s  
c o n n e c te d  w it h  C o m o  a g a i n  d i s t u r b e d  
h iu i.
“ S h e  t h in k s  t h a t  I  a m  a  h o p e le s s ,  
b r a in le s s  I d io t ,"  l ie  s a id  to  h im s e l f .  
“ A n d  I d o n 't  b la m e  h e r  e i th e r .”
J u s t  b e fo r e  n i g h t fa l l  h e  n o t ic e d  th a t  
h ls  f r i e n d s  w e r e  a s s e m b l in g  In th e  
b o w . A s  h e  s t a r t e d  to  Jo in  t lie  g r o u p  
S u b w a y  S m it h  u m l D e M i lle  a d v a n c e d  
to  m e e t  h im . S o m e  o f  ttie  o th e r s  w e r e  
s m i l in g  a  l i t t l e  s h e e p is h ly ,  b u t  th e  t w o  
m e n  w e r e  p ic t u r e s  o f  s o le m n it y  a n d  d e ­
c is io n .
" M o n t y , ”  sn id  D e M i l le  s t e a d i ly ,  “ w e  
h a v e  b e e n  c o n s p ir in g  a g a i n s t  y o u  a n d  
l in v e  d e c id e d  t h a t  w e  s u il f o r  N e w  
Y o r k  t o m o r r o w  m o r n in g .”
B r e w s t e r  s to p p e d  sh o r t ,  a n d  t l ie  e x ­
p r e s s io n  on  I lls  f a c e  w a s  o n e  t h e y  n e v ­
e r  c o u ld  fo r g e t .  B e w i ld e r m e n t ,  u n c e r ­
t a in t y  a n d  p a in  s u c c e e d e d  e a c h  o th e r  
l ik e  f la s h e s  o f  lig h t . N u t  a  w o r d  w a s  
s p o k e n  f o r  s e v e r a l  se c o n d s . T h e  r e d  
o f  h u m ilia t io n  s l o w ly  m o u n te d  to  h is  
c h e e k s , w h i le  iu  h is  e y e s  w a v e r e d  th e  
lo o k  o f  o n e  w h o  h a s  b e e n  h u n te d  d o w n .
" Y o u  h a v e  d e c id e d ? ”  h e  a s k e d  l i f e ­
le s s ly ,  a n d  m o re  t h a n  o n e  h e u r t  w e n t  
o u t  In p i t y  to  h im .
“ W e  h a te d  to  d o  It, M o n ty , lin t  f o r  
y o u r  o w u  s u k e  t h e r e  w a s  n o  o th e r  
w a y , "  s a id  S u b w a y  S m it h  q u ic k ly .  
" W e  to o k  a  v o te , a n d  t h e r e  w a s n ’ t a 
d i s s e n t in g  v o ic e .”
“ i t  Is  u  p la in  e a s e  o f  m u t in y , I t a k e  
I t , "  su td  M o n ty , u t t e r l y  n lo u e  a n d  
b e u r t s lc k .
“ I t  I s n 't  n e c e s s a r y  to  t e ll  w h y  w e  
h a v e  t a k e n  t i l ls  s t e p , "  sn id  D e M ille .  
“ I t  Is h e a r t b r e a k in g  to  o p p o s e  y o u  a t  
t i l ls  s t a g e  o f  th e  g a m e . Y o u ’ v e  b e e n  
th e  b e s t  e v e r  u m l" —
" C u t  t h a t ! "  c r ie d  M o n ty , a m i I lls  c o n ­
f id e n c e  In h im s e l f  w a s  f u s t  r e tu r n in g .  
" T i l l s  Is n o  t im e  to  t h r o w  b o u q u e t s ."
“ W e  lik e  y o u , B r e w s t e r . ”  M r . V a l ­
e n t in e  e iim e  to  th e  c l i i i l r iu i iu 's  a s s i s t ­
a n c e  b e c a u s e  th e  o th e r s  h u d  lo o k e d  u t  
h im  s o  a p p e a l i n g ly .  “ W e  l ik e  y o u  so  
w e l l  t h a t  w e  c a n 't  t a k e  th e  r e s p o n s i­
b i l it y  f o r  y o u r  e x t r a v a g a n c e ,  i t  w o u ld  
d i s g r a c e  u s  n i l . "
" T h u t  s id e  o f  th e  m a t t e r  w a s  n e v e r  
m e n t io n e d ,"  c r ie d  P e g g y  I n d ig n a n t ly  
a n d  th e n  a d d e d , w it h  a  c a tc h  In h e r  
v o ic e , " W e  th o u g h t  o n ly  o f  y o u .”
" I  a p p r e c i a t e  ; m r  m o t iv e s , m id  1  a m  
g r a t e f u l  to  y o u ,"  su td  M o n ty . " I  a m  
m o r e  s o r r y  t h r u  1 c a n  t e l l  y o u  t h a t  
th e  c r u i s e  m u s t  e n d  In th is  w a y ,  b u t  
1 ,  too , h a v e  d e c id e d . T h e  y a c h t  w i l l  
t a k e  y o u  to  s o m e  p o in t  w h e r e  y o u  c u n  
c u te li a  I e a r n e r  to  N e w  Y o r k . I s h u ll 
s e c u r e  p a  - a g e  f o r  th e  e n t i r e  p a r t y ,  
a n d  v e r y  so o n  y o u  w i l l  b e  u t h o m e. 
C a p t a in  l 'e r r y .  w i l l  y o u  o b l ig e  m e  b y  
m a k in g  a i  o n c e  f o r  a n y  p o r t  th a t  m y  
g u e s t s  ill: a g r e e  u p o n ? ”  l i e  w u s
t u r n in g  a r r a y  d e l i b e r a t e ly  w h e n  S u b -  
w u y  S m ith  d e t a in e d  h im .
" W h a t  d o  y o u  m e a n  b y  g e t t i n g  u 
s t e a m e r  to  N e w  Y o r k ?  I s n ’ t th e  F l i t ­
t e r  g o o d  e n o u g h ? "  h e  a s k e d .
" T h e  F l i t t e r  Is u o t g o in g  to  N e w  
Y o r k  j u s t  n o w ,”  a n s w e r e d  B r e w s t e r  
f i r m ly ,  " n o t w i t h s t a n d i n g  y o u r  u ltim u - 
tu n i.  S h e  is  g o in g  to  t a k e  m e  to  th e  
N o r th  c a p e . "
(T o  B e  C o n tin u e d .)
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EX P E R IE N C E
P a t e n t s
A n y o n e
q u ic k ly  iu 
in v e n tio n
rid ing  i
D e s i g n s  
C o p y r i g h t s  d i e .
k e tc h  a n d  d e sc r ip tio n  m ay  
n o u r  o p in io n  f re e  w h e th e r  an  
b ttb ly  P a te p ta t d ^  Coni m u  id e a ­
tio n s  s tr ic t  ly co n fid e n t 1*1. HANDBOOK o u  P a te n t*  
ben t f re e . O ldeot a e e m y  fo r  s e c u r in g  p a ten t* .
P a te n t*  ta k e n  th r o u g h  M uirn A Co. r e c e iv e  9pecUl notice, w ith o u t  c h a rg e , iu  th eScientific American.
A h a n d so m e ly  i l l u s tr a te d  w eek ly . L a rg e s t c ir ­
c u la tio n  o f  a n y  sc ien t if ic  Jo u rn a l . T e rm s . u 
y e a r : fo u r  m o u th * , f l .  S o ld  by ull n e w sd e a le rs .
MUNN&Co.36' B'"i“"‘ *> New York
b r a n c h  O ffice, £ $  F  lit ., W a sh in g to n , U .C .
B I o o d ^ N e r v e F o o d
If Any One Tells You They Can Give You a 
Remedy the Same or Just as Good, 
Don’t You Believe It.
This is the preparation that made the name “ C H A S E ”  
FAMOUS by its wonderful cures of Paralysis, Locomotor Ataxia, 
and all diseases of the Blood and Nerves, and for many years it 
enjoyed the distinction of being the only remedy advertised and 
sold under the name of Chase. The genuine is made only by us 
from our own private prescription. To guard against imitations, ses 
that the packages you buy look like the above illustration.
Price 50 cents a box. Made only by
L t h e  d r . c h a s e  c o m p a n y
224 North Tenth S t., Philadelphia, Pa.
S o in  uy  c .  H . P e n d le to n ,  D r u g g i s t
3
o p t i c i a n ,  R o c k la n d  o .  | .  I to ld n s o n  D rop ; C o ., r h o m a s to n
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to he without. 
It is m ade right here. O nce used it becom es 
a luxury that you wont dispense with. N o 
m ore dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired fee lin g s! G ive  it a  
trial is all we ask.
T K L K  P I I  O N E  4 5 - 1 1
C .E . R IS IN G
Rockland, M aine.
QUAKER RANGES
$ 1 . 0 0  a n d  y o u r  O l d  R a n g e  f o r  f i r s t  p a y m e n t  
a n d  $ 1 . 0 0  a  W e e k  b u y s  a  Q u a k e r  H o m e  R a n g e
T. W. STACKPOLE
T H O M  V N T <  >1V
HERRICK &  GALE
Dealers in C em etery W ork  of All Kinds.
W E  C A R R Y  A  L A R G E R  A N D  G R E A T E R  V A ­
R I E T Y  O F  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  I N  T H I S  S E C T I O N  O K  T H E  S T A T E .
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
W o  e m p lo y  th e  b e s t  o f  w o r k m e n  a n d  
c a n  g iv e  y o u  t l i e  b e n t  q u a l i t y  o f  
s to c k .  N o th in g  b u t  t h e  b e a t  iu  e v e r y  
w a y  w il l  d o .
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
C a ll  a n d  s e e  u s .  o r  s e n d  p o s t a l ,  a n d  
w e  w il l  c a l l  a n d  s e e  y o n  w i th  d e s ig n s .
282 Main Street, Rockland
DRS. J. H. DAMON H. L. RICHARDS
REGISTKKLD
D E N  T  I S T S
O F M C E  3 0 J  M A I N  V T K K K T
Over Klttredge’s lun g  Store 
T e l e p h o n e  3 0 8 - 1 3  M>tf
Dr. J. A. RIGHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O p p . W . O . l i u w e t t  C o . ’ s  
R ICELAND
F I R E  I N S U R A N C E
The “Firemen’s Insurance Co.”
OF NEW JE R S E Y
The Royal Exchange Assurance
OF LONDON
Are Two Very Strong Companies
1 shull be pleased to 
write you a Policy
T. E. SIM0NT0N, Agent
H r. A W. Taylor
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A I N  b T K E K T
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y l s to n  & W a s h l n g t o n l S t s .
B O S T O N . M A S S .
F i r e - p r o o f ; n e w ,  c le a n  m a n a g e m e n t .  260 
r o o m s — 160 w i th  b a t h ,  s t r i c t l y  f i r s t - c la s s  
a p p o i n t m e n t ^  t e l e p h o n e s  in  e v e r y  ro o m .
IN  T U *  UEAKT o r  T B it S U O pl'IM J DISTRICT
T e n  th e a t e r s  w i t h i n  t h r e e  b lo c k s ;  
w i t h i n  o n e  c lo c k  o f  th e  C o rn m o u , 
E le v a t e d  a n d  S u b w a y  S t a t i o n s .
L a d i e s  S h o p p i n g  In  B o s t o n  w i l l  U nd  
t h e  l i c s l a u r a n t  o r d e r ly  a u d  f i r s t - c l a s s  
s e r v i c e  a t  m o d e r a t e  p r ic e s .
W e c a t e r  to  t h e  b e s t  N ew  E n g la n d  a u d  
C o m m e r c i a l  p a t r o n a g e . .
Woo m s  $1 DU p  i I a y  a n d  u p w a r d s
J .  O. F A N N IN G  W
I t O t K l .A M
k a n d  W o m en . P r i c e  t>U t ’U
l)r. T. E. TIBBETTS,
D E N T IS T .
C o r . M s m  a n d  W in te r  S t s . ,  K o c h  la u d .
W .  H .  K I T T R E D O E
A P O T H  E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
p K K sc K je r io ss  a  S r - a c i  a l t v .
M A IN  S T K K E T ; K O L B  L A N D
T IIE  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: SATU RD AY , NOVEMRER 25 , 15)05.
In New York.
N E E D  A  N E W  R O O F
F o r  old o r  new  b u ild in g s of an y  k in d  use
P A R O ID  R O O F IN GTho r o o f  w ith  q u a lity  a n d  d u ra b il ity  In  It. Y ou 'll bo su rp rise d  a t  I ts  low  c o s t and  
lo n f U fe . Any one  c an  a p p ly  i t .  C on ta in s  no  ta r .  S la te  co lor. E ach  r o ll  c o n ta in s 
a  c o m p lete  roofing  k it. Don’t  ta k e  a n  Im ita tio n ; g e t  th e  g e n u in e . Boud for 
F ree  Sam ple  a n d  book o n  " b u ild in g  E conom y .'’ E s ta b lish e d  in  1 ■ 1 7 .
F O R  S 4 . I A E  B Y i  J
R O C K LA N D  H A R D W A R E CO . R O C K LA N D
“ C A L O R IF IC ” H E A T  P R O D U C E R
Has enormous heating capacity.
Economical in coal.
Sends heat to any part of building.
Wonderful results produced during the 
last cold winter.
Fire is in direct contact with heating 
surface.
Has double the radiating surface usu­
ally found.
Does large and satisfactory heating.
Many in use. N o Experiment.
S h o w in g  I n t e r n a l  C o n a t r u e t io n
A LSO  C E L E B R A T E D
SEND FOR CIRCULARS
“ RICHARDSON” BOILERS” S T E A H  A N D  W A T E R .
P R I C E S  R I G H T .  
T H E Y  P L E A S E
E A S I L Y  S E T .  
E V E R Y B O D Y .
S o l d  a n d  I n s t a l l e d  b y  t h e  
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O M P A N Y  
R o c k l a n d ,  M a i n e
NO U O I I .  E  H S E  V E  R M A I> E  D O I N G  
S U C H  WO  N D E R F U L  H E A T I N G .  
S E V E R A L  T H O U S A N D  I N  U S E ,  
G I V I N G  S P L E N D I D  SATISFACTION.
l i a s  7 5  p e r  c e n t  D ir e c t  F i r e  S u r fa c e .  
S t o u m , 2 7 5  to  1,8 0 0  ft . C a p a c i t y .  
W u t e r , 450 to  2 ,SOI) ft . C u p a e lt y .
,  1 3  S I Z E S
B O IL E R S  O F G R E A T E S T  K N O W N  P O W E R .
S end f o r  P ric es  a n d  C irc u la rs .
RICHARDSON & BOYNTON CO., MFRS.,
S o l d  a n d  I n s t a l l e d  b y  t h e  R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O . ,  R o c k l a n d ,  M e .
K IL L the c o u c h
AND CURE TH E LUNCS
*™ Dr. King’s 
New Discovery
FOR C ....................
CONSUMPTION 
OUGHS and 
JOLDS
Price 
5dc & $1.00 
Free Trill.
S ureet and Q uickeat Cur© for all 
TH RO AT and LU N G  TRO U B­
LE *. or M ONEY BACK.
ELHWOOD
M rs. A . 1). C a r r o l l  o f  R a z o r v lU e , w h o  
| h a s  b e e n  v i s i t in g  M r s . W in . H a l l ,  l ia s  
re tu r n e d  h o m e.
! M is s  L id a  M e s s e r  v i s i t e d  h e r  g r a n d *  
m o th e r , M r s . F r a n c e s  C o rn ic e , in  A p ­
p le to n  S u n d a y .
S c h o o l in t h is  p la c e  b e g a n  M o n d a y ,
N o v . 12 , w it h  M is s  N i n a  R o b b in s  o f  
U n io n  te a c h e r .
H e r b e r t  M itc h e ll ,  w h o  is  a t  w o r k  fo r  
W in . P e a s e  in  U n io n  w a s  h o m e  S u n ­
d a y .
L y n d o n  J o h n s o n  is  h a v in g  e x t e n s iv e  
r e p a i r s  m a d e  o n  h is  h o u s e , M r . U p to n  
o f  A p p le to n  d o in g  th e  w o rk .
O u r  C o r r e s p o n d e n t ’s  C l l m p s e s  of 
T h i n g s  G o i n g  O n  At G o t h a m .
j W h a t  w ith  p o li t ic a l  s q u a l ls ,  L a w  
su n ta n  p r o m in c in tn o n lo s . I n s u r a n c e  i n ­
v e s t ig a t io n s ,  s o c ia l  fu n c t io n s ,  b a r g a in  
s a le s ,  m u s i c a l  
e v e n t s ,  a m i th e  
e x c ite m e n t  o f  e n ­
t e r t a in in g  t h e  
* B r i t is h  sq u a d r o n .
( lo t h a m  Is a b u s y  
l i t t l e  to w n  th is  
I w e e k , o f  c o u r s e  
P r in c e  L o u is  o f 
R a t  te n  b u r g  Is  th e  
c h ie f  f ig u r e  In th e  
p u b lic  e y e .—o r 
w a s  u n t i l  th e  f o r ­
m a l o p e n in g  o f  
th e  H o rs e  S h o w  
a t  M a d is o n  S q u a r e  
G a r d e n  o n  M o n ­
d a y  e v e n in g , w h e n  
H r it is h  n o b i l it y  
w a s  fo rc e d  to  
d iv id e  th e  h o n o rs  
w ith  s o c ie t y ’s  
e q u in e  k in g  T h e  
p r in c e  p a id  h ls  
r e s p e c t s  b r ie f ly  to
h ls  fo u r - fo o te d  r iv a l  In th e  I n t e r v a l  b e ­
tw e e n  th e  d in n e r  a t  U o n e y  I s la n d  te n ­
d e re d  th e  H r it is h  J a c k i e s  b y  t h e ir  
A m e r ic a n  c o m r a d e s , a n d  th e  o p e n in g  o f 
th e  w a r r a n t  o ffic e r s ’ b a l l o n  h ls  f la g ­
s h ip , th e  D r a k e .
P r in c e  L o u is  Is c e r t a i n ly  s e e in g  N e w  
Y o r k  v e r y  th o r o u g h ly  a n d  c a n  h a v e  no 
p o s s ib le  c o m p la in t  to  m a k e  o f  la c k  o f  
c o r d ia l i t y  o r  e n t e r p r is e  o n  th e  p u tt  >f 
h ls  A m e r ic a n  e n t e r t a in e r s .  A m o n g  th e  
p la c e s  t h u s  f a r  v i s i t e d  a r c  G o v e r n o r 's  
I s la n d .  B r o o k ly n  N a v y  Y a r d .  C h a m b e r  
o f  C o m m e r c e , A m e r ic a n  S t o c k  E x ­
c h a n g e , C e n t r a l  P a r k ,  to p  o f  T im e s  
b u i ld in g  (a t  2 a .  m .! ) .  C it y  H u ll.
L a m b s ' C lu b  a n d  N m v Y o r k  Y a c h t  
C lu b . T h e  d is t in g u is h e d  g u e s t  w a s  
lo u d  In h ls  p r a i s e s  <»f t h c # N e w  Y o r k  
s k y  s c r a p e r ,  u n d re a m e d  o f  a t  th e  p e ­
rio d  o f  Id s la s t  v is i t  to  th e  U n ite d  
S t a t e s ,  b a c k  in  th e  s e v e n t ie s .  H«» a ls o  
w a x e d  c u th u siu H tIc  o v e r  C e n t r a l  P a r k ,  
w h ic h  he d e c la r e s  to  b e  " t h e  m o st 
c h a r m in g  p a r k  in  th e  w o r ld . "  a n d  tie* 
N. Y Y a c h t  C lu b . O f th e  la t t e r  lie  
s a id :  " I t  Is th e  fin est c lu b  h o u se  on
th e  g lo b e . • T h e  m o d el ro o m  b e a t s  a n y ­
th in g  1 h a v e  s e e n —s u c h  a  c o lle c t io n  o l 
m o d e ls !  a n d  th e  g r i l l  ro o m , p a tte r n *  
a f t e r  th e  o ld  t im e  s h ip  b e tw e e n  d eo i­
ls  v e r y  fin e  a n d  s o m e t h in g  to  rente*! 
her. It w a s  a l l  v e r y  d e lig h t  f i l l . "
C o n tr ib u t io n s  to  th e  fu n d  fo r  th e  n  
l ie f  o f  th e  f a m i l ie s  o f  tin* v i c t i m s  o f  ill 
re c e n t R u s s ia n  m a s s a c r e  a n *  p o u r in g  in 
a t  th e  r a te  o f  $ 20,000  a  d a y .  M o re  th a i 
$135,000 h a s  b een  r a is e d  t h u s  f a r  in  N c  
Y o r k  a lo n e , th e  la r g e s t  in d iv id u a l  cot 
t r ib u t lo u  b e in g  a  c h e e k  f o r  $ 10 ,000  fro i 
A n d r e w  C a r n e g ie . C y r u s  I,. H u lz b o rg i 
Is th e  s e c r e t a r y  o f  th e  fu n d , a n d  J a c o b  
H . S c h lf f ,  t r e a s u r e r .
A lth o u g h  th e  e le c t io n  is  o v e r ,  tli 
e c h o e s  a r e  n o is e r  th a n  e v e r .  T h  
H e a r s t  c o n te s t ,  t h a n k s  to  th a t  g e n t le  
m a n ’s  w e a lth  a n d  a m b it io n , is  r u n n in g  
n lo n g  r ig h t  m e r r i ly .  I l l s  l a w y e r s ,  (U 
t e c t iv e s  a n d  r e p o r t e r s  a r e  h e r e , t ile r  
a n d  e v e r y w h e r e ,  a n d  k e e p  th e  T a m  
m a n y  p o li t ic ia n s  in a c o n d it io n  b o n ie r  
in g  on  r io t  a n d  m a n s la u g h te r .  Addc< 
to  t h is  Is Je r o m e ,  w h o  Is n o w  s t a r t in g  
to  se n d  ,to Ja i l  a  sc o r e  o f  th e  p o l i t ic a l  
s c o u n d r e ls  w h o  t r ie d  t h e i r  h a r d e s t  
h e a t  h im  o u t o f  h ls  e le c t io n . T a m ­
m a n y  w a s  no  b e t t e r  n o r  w o r s e  th is  
y e a r  th a n  a t  o th e r  t im e s . I t  c h e a t e d ,— 
a s  It a lw a y s  c h e a te d . T h i s  y e a r  fo r  
th e  H ist t im e  o n e  o f  I t s  o w n  g r a d u a t e s  
— l l e a r s t , —is  o f fe r in g  $27,000 c a s h  fo r  
b a l lo t - b o x  s t u f fe r s  to  tu r n  in fo r m e r s , 
a n d  J e r o m e  s t a n d s  w a i t in g ,  r e a d y  to 
g iv e  im m u n ity  to  s u c h  r e n e g a d e s  a s  
w il l  tu r n  s t a t e ’ s  e v id e n c e  a n d  b e t r a y  
th e  T a m m a n y  H u l l le a d e r s .  F ro m  
M u r p h y  d o w n  t«» th e  s m a l le s t  d i s t r ic t  
a p tu in , th e r e  Is  a n  a t m o s p h e r e  o f  
a n x ie t y ,  su s p ic io n  a n d  te r r o r . N e v e r  
b e fo r e  h a v e  th e  p o li t ic a l  ro b b e r  b a r o n s  
o f  N e w  Y o r k  b een  In so  p r e c a r io u s  a 
p o s it io n , a n d  n e v e r  b e fo r e  h a v e  th e y  
sh o w n  s u c h  s y m p t o m s  o f  c o w a r d ic e  a n d  
fe a r .  W h a t g a l l s  th e m  m o st  o f  a l l  Is 
th e  f a c t  th a t  th e  H e a r s t  c r o w d  h a v e  
c a r r ie d  B r o o k ly n , th a t  H e a r s t  a n d  th* 
R e p u b lic a n s  h a v e  c a r r ie d  th e  B o a r d  o f 
A ld e r m e n , a n d  t h a t  th e  R e p u b l ic a n s  
h a v e  c a r r ie d  th e  L e g is la t u r e  a lm o s t  
u n a n im o u s ly . O u t o f  e v il ,  g o o d  c o m e s , 
a n d  it lo o k s  n o w  a s  I f  T a m m a n y  h a v ­
in g  fo u g h t  R e fo r m  a n d  b e e n  b e a te n  b y  
It. w o u ld  t u r n  a r o u n d  a n d  r e fo r m  i t ­
s e lf .  It  I l lu s t r a t e s  th e  o ld  a d a g e ,  th a t  
" w h e n  th e  D e v i l  Is s ic k ,  th e  D e v i l  a  
s a in t  w il l  b e .”
w h o se  a p p la u s e  w a s  h e a r t y  a n d  c o n ­
tin u o u s.
M m . M a rc e lla  S e m h r lc h  w a s  h e a r d  
j la s t  T u e s d a y  in  h e r  a n n u a l so n g  r e e it a l  
I w h ich  Is r e g a r d e d  a s  o n e  o f  th e  e v e n t s  
" f  th e  s e a s o n  In N ew  Y o r k . S h e  Is 
' o n s ld e re d  b y  m a n y  to  b e  th e  g r e a te s t  
' lv r ie  s in g e r  n o w  l iv in g
T h e  B o s to n  S y m p h o n y  o r c h e s t r a  
• ■ pm its  N e w  Y o r k  s e a s o n  w ith  a W a g ­
n e r  p ro gram ,*  a s s i s t e d  b y  M in e G.-irtski 
ja n d  M r H lliso n  V a n  I lo o se . M m e I 
| G a d s k i s c o re d  a n  e n o r m o u s  *ue<v?.< 
o p r le tv  o f  s e r v in g  u p  W a g n  r  on  I
t he e f t I a g e r ld e ly  d ls e u s s e  I. 
w a s  u l t im a t e ly  
• w r i t e r  o h  Ho-
mot-e d ig n ifie d  
‘ t ra e te d  V a lk y r  
*a\v-bo ned  c a b -
'on o f  G r a n d  
m a la . T h e  first 
lo  a  n o v d  
b ie li th e  lea d  
d a in t y  ll t t l  
e s s fu l ly
SIN’S CONSEQUENCES
Innocent Indulgence Often Brings Trouble-C. H. 
Pendleton, Druggist and Optician, Offers Means of 
Escape.
A—D r. O ld  tu All’s P ro sc r ip tio n — 
^  '  K ill lLo Com. t ip s  tio n  C iom
'Sold on u guarantee at 25 Ceuta.
T h u  c o n s e q u e n c e s  o f  v i o la t in g  p h y s l -  
J c a l  la w s  a r e  o f te n  a s  u n p le a s a n t  a s  the 
' b r e a k in g  o f  a  m o r a l  r u le . T h e  in n o c e n t  
' in d u lg e n c e  o f  o v e r - e a t i n g  b r in g s  c o n - 
i s e q u e n c e s  l l i a t  a m o u n t  to  r e a l  s u f te i -  
| in g  in d ig e s t io n  is  n o t  n a t u r a l ,  i t  is  
n o t r i g h t ;  it  sh o u ld  n o t  be. C . H . P e n ­
d le to n , d r u g g is t  a n d  o p t ic ia n , o f fe r s  a  
m e a n s  o f  e s c a p e  in  M i- o - n a  t a b le t s  th a t  
is  s im p le  a n d  p r a c t ic a l .
T h e s e  s im p le  t a b le t s  a r e  c o m p o s e d  
o f  s u c h  v a lu a b le  m e d ic in a l  a g e n t s  a s  
b is m u th  s u b g a l la t e ,  w h ic h  is  s u p e r io r  to  
j a l l  o th e r  r e m e d ie s  f o r  s t o m a c h  t ro u b le s , 
c e r iu m  o x a la t e ,  a n d  to n ic s  a n d  c o r r e c t ­
iv e s  w h ic h  p r o m o te  th e  a c t io n  o f  th e  
d ig e s t iv e  o r g a n s ,  s t r e n g t h e n  th e  w h o le  
d ig e s t iv e  t r a c t ,  a n d  m a k e  i t  p o s s ib le  to 
e a t  w h a t  y o u  lik e  ai.nl w h e n  y o u  iik » . 
i J f  y o u  s u f fe r  w it h  h e a d a c h e s ,  in d ig e s ­
t io n . f la t u le n c y ,  h e a r t  b u r n , d iz z in e s s , 
s le e p le s s n e s s , b a c k a c h e ,  o r  d e b i l i t y  a n d  
w e a k n e s s , b e g in  t lie  u s e  o f  M i- o - n a  a t  
o n c e . J u s t  o n e  t a b le t  o u t  o f  a  50 c e n t  
b o x  b e fo r e  e a c h  m e a l, a n d  y o u  w il l  r e ­
g a in  p e r fe c t  h e a l th  a n d  s t r e n g t h .
A s k  h im  to  sh o w ’ y o u  th e  g u a r a n t e e  
u n d e r  w h ic h  h e  s e l ls  M i- o - n a .  J t  c o s ts  
n o th in g  u n le s s  it  c u r e s . T h e  r i s k  is  a l l  
h is.
THOMASTON
T h e  l i t t l e  M i- o - n a  t a b le t s  so ld  b y  th e  
G . I . R o b in s o n  D r u g  C o . h a v e  b e c o m e  
d e s e r v e d ly  p o p u la r .  T h e y  g u a r a n t e e  
t h a t  M i- o - n a  w il l  m a k e  t h in  p e o p le  f a t ,  
r e g u la t e  d ig e s t io n , a n d  in c r e a s e  h e a lth , 
o r  e ls e  t h e r e  w i l l  b e  n o  c h a r g e  fo r  th e  
r e m e d y , a n d  th e  p u r c h a s e  p r ic e  w il l  b e  
r e tu rn e d  o n  d e m a n d .
W ill. 1*. M c L e a n , th e  new ' e d i to r  o f  
" O u t d o o r s ,"  i s  o n e  o f  th e  s t r ik i n g  
c h a r a c t e r s  o f  th e  m e t r o p o lis .  A n  
A u s t r a l i a n  b y  b ir th , he is  a n  e le c t r ic a l  
e x p e r t  b y  p r o fe s s io n , a n d  m a d e  h im s e lf  
fa m o u s  in  th e  e ig h t ie s  w h e n  h e h a r ­
n e s se d  th e  e a r t h  c u r r e n t  to  th e  d e e p  
s e a  c a b le  a t  S in g a p o r e ,  a n d  w ith  it 
te le g r a p h e d  s u c c e s s fu l ly ,  to  th e  a m a z e ­
m e n t o f  th e  s c ie n t if i c  w o rld .
L i t e r a t u r e  h a d  m o re  c h a r m s  f o r  h im  
th a n  s c ie n c e , a n d  In 1888 In* b ecalm * 
e d ito r  o f  th e  H o n g  K o n g  T e le g r a p h . 
T i l ls ,  d u r in g  h ls  a d m in is t r a t io n ,  b e ­
c a m e  th e  m o st  f a m o u s  p u b lic a t io n  In 
th e  F a r  F a s t .  In  181*4 h is  h e a l t h  b r o k e  
d o w n  u n d e r  t lie  s t r a in  o f  h a r d  w o r k  in 
a  s t i l l  h a r d e r  c l im a t e , a n d  r e s ig n in g  Ins 
p o s it io n  In* e m b a r k e d  u p o n  a  to u r  e m ­
b r a c in g  n o r th e r n  C h in a , J a p a n ,  th e  
S a n d w ic h  i s la n d s  a n d  th e  A m e r ic a n  
c o n tin e n t. F o r  tin* n e x t  s e v e n  y e a r s  he 
d e v o te d  h im s e lf  to  l i t e r a r y  w o r k  a n d  
th e n  m a d e  a n o t h e r  to u r  o f  th e  w o rld , 
c o v e r in g  E u r o p e , M a d e ir a , S o u th  
A f r i c a ,  A u s t r a l i a ,  T a s m a n i a ,  F i j i  a n d  
S a m o a . T h i s  v a r ie d  e x p e r ie n c e  l ia s  
g iv e n  h im  a n  I n v a lu a b le  fu n d  o f  in f o r ­
m a t io n  f r o m  w h ic h  lie  l i a s  d r a w n  m a ­
te r ia l  fu r  a  s e r ie s  o f  b r i l l ia n t  s k e tc h e s  
a n d  sh o r t  s t o r ie s  s in c e  I lls  r e tu r n  to  
N e w  Y o r k  e a r ly  In th e  p r e s e n t  y e a r .  
H i m s e l f  a n  a r d e n t  lo v e r  o f  a c t iv e  
s p o r t s ,  h e  is  a n  id e a l e d i to r  f o r  th e  
m a g a z in e  w ith  w h ic h  h e  is  now* I d e n t i­
fied . U n d e r  Id s  m a n a g e m e n t , O u td o o rs  
is  f o r g in g  r u p id ly  a h e a d , a n d  w ith  Its  
b ro a d  sc o p e , s u p e r b  i l lu s t r a t io n s  a n d  
a r t i s t i c  m a k e - u p , la  c o m in g  to  o c c u p y  
a  u n iq u e  p o s it io n  a m o n g  p e r io d ic a l s  o f  
i t s  c la s s .
T h e  m u s ic a l  s e a s o n  is  a g a i n  in  fu l l  
s w in g ,  a n d  th e  a n n o u n c e m e n ts  a n d  a d ­
v e r t is e m e n t s  o n  e v e r y  h a n d  m a k e  o n e  
lo n g  f o r  a  F o r t u n a t u s  p u r s e , n o  o r d in ­
a r y  p o c k e t  b o o k  b e in g  e q u a l  to  th e  
s t r a in .
G w ii ly m  M ile s , w h o  w il l  b e  re m e m ­
b e re d  a s  a  b r ig h t  p a r t ic u la r  s t a r  a t  
s e v e r a l  o f  th e  M a in e  F e s t i v a l  c o n c e r ts ,  
se t  tlie  b a ll r o l l in g  la s t  w e e k , w it h  u 
so n g  r e c i ta l  la s t  w e e k . T h e  c r i t i c s  w en - 
u n a n im o u s  in  th e i r  p r a i s e  o f  th e  in ­
c r e a s e d  f le x ib i l i t y  u n d  c o n tr o l ,  a n d  
g r o w th  in  a r t i s t i c  p e r c e p t io n , w h ic h  
s p e a k  p la in ly  o f  in c e s s a n t  a n d  c o n ­
s c ie n t io u s  s t u d y  d u r in g  th e  E u r o p e a n  
s o jo u r n  w h ic h  h a s  in t e r v e n e d  s in c e  h e  I 
w a s  la s t  h e a r d  h e re . O n e o r  tw o  I 
le a rn e d  g e n t le m e n  d e v o te d  a  c o lu m n  o r 
m o re  to  a  s o m e w h a t  d r e a r y  d is c u s s io n  
o f  M r. M ile s ' p r o d u c t io n  o f  th e  v o w e l 
s o u n d s , in  w h ic h  t h e y  b r o u g h t  to  b e a r  
a  h e a v y  b a t t e r y  o f  s c ie n t if ic  lo re , a c ­
c o m p a n ie d  b.v a  r a p id  f ir e  o f  c la s s ic a l  
a l lu s io n s , w h o se  b u r d e n  w a s  to  p r o v e  
t h a t  th e  u n fo r tu n a t e  W e ls h m a n  d id  not 
e m p lo y  u  p u r e  a n d  u n a d u lt e r a t e d  E  on 
th e  h ig h e s t  to n e s . T h e i r  w e ig h t y  c on  
e lu s io n s , h o w e v e r , d id  n o t  in t e r fe r e  
w ith  t lie  e n jo y m e n t  o f  th e  a u d it o r s .
I h u t !»
d eem ed  s u c c e s s fu l ,  on* 
s o p h lc n lly  r e m a r k in g .
" A f t e r  a l l ,  a  s o p r a n o  
td a t fo r m  m a y  W ell he -t 
B ru m m lld e  th a n  th e  dl 
v a in ly  b a t t l in g  w ith  a 
h o r s e ."
N o t’d le a  o p e n s  th e  se a  
o p e r a  N o v . 20 in  L a  G lo c  
m a t in e e  w il l  b e  d e v o te d  
H ite tise l a n d  G r e te l.  in  u 
In g  ro le  w il l  In* s u n g  by 
B e lla  A lto n  w h o  so  s u n  
F r i t z !  S e h e f f ’ s  p o s it io n  a t  th e  M ctro p t 
lin n  w h e n  th a t  f ic k le  b u t fa a e lim t ln  
In d y e s s a y e d  to  t r y  h e r  fo r tu n e s  n s 
c o m ic  o p e ra  s t a r .
A  b r a n  n e w  e x p e r im e n t  is b e in g  t.M 
b y  th e  a c to r - m a n a g e r .  L e o  S te v e n s , 
tin- B o n -T o n  T h e a t r e  in B ro o k ly n . .V 
S t e v e n s  c a l l s  it "p o c k e t  e d it io n s  
o p e r a , "  tin* id e a  b e in g  to  cut th e  s ta n d  
a i d  ligh t  o p e r a s  to  T o rty - fiv e  m im it 
p e r fo r m a n c e s , s a n d w ic h in g  th em  
tw e e n  s p a r k l in g  fa r c e  co n n -d y  a n d  h ig h  
c la s s  v a u d e v il le .  H e  o p en ed  th is  
w ith  th a t  go o d  o ld  c la s s ic .  IM nafoi 
w h ic h  he p r e se n te d  a s t r o n g  e a s t  h ead  
ed b y  C la r a  O ’ N e ill . M is s  o '  
th e  w a y , a d d s  a n o t h e r  to  th e  lo n g  list 
o f  N e w  E n g la n d  s i n g e r s  w h o  h a v e  w«n 
s u c c e s s  on th e  o p e r a t ic  s t a g e .  S h e  h. 
a f le x ib le , s y m p a t h e t ic  s o p r a n o  vo le  
u n u s u a l  p o w e r  a n d  r a n g e , h e r  b ig  
b e in g  s u s ta in e d  w ith  p e r fe c t  e a s e  
to n a l p u r ity , w h e th e r  In a  fo r t e  p a s  
s a g e ,  o r  th e  m o st d e lic a te  p ia n is s ln n
T h e  W o g g le - B u g ,  th e  la te s t  a n d  in 
e n t e r t a in in g  o f  a ll  F r a n k  B a u m 's  r. 
t a s t ie  c r e a t io n s , is  a g a i n  in e v id e n c e  in 
a  g o r g e o u s  n e w  v o lu m e  w h e r e in  n r 
c o u n te d  the a d v e n t u r e s  o f  " M r . II 
W o g g le - B u g  T . E . ”  a f t e r  he t u r n s  h is  
h a c k  u p on  h is  o ld  c o m p a n io n s  In t 
L a n d  o f  (>z a m i o u t e r s  th e  l i s t s  
t ‘u p id . T h e  o b je c t  o f  Id s y o u n g  . 
fa c t i o n s  is not a  la d y ,  hut a  g o w n : 
"w ’o g g l y "  c r e a t io n  in " W a g n e r i  
p l a id s "  w h ic h  e n s la v e s  h ls  a r t i s t i c  s« 
a t  th o  f ir s t  g la n c e . T h e  s t o r y  o f  l 
a d v e n t u r e s  in p u rs u it  «if th e  d a z z lin  
g a r m e n t ,  in c lu d in g  a n  in v o lu n t a r y  Im l 
loon  n s c c t is ii ii i, c a p t u r e  b y  a n  A r a b  
S h io k  a n d  a v is it  to  a Ju n g le  c i t y ,  
to ld  in M r. B a u m  s  s p r lg h t l le s t  a n d  
m o st a m u s in g  m a n n e r . T h e  b o o k  
c a p i t a l ly  g o t te n  u p . w it h  fu l l - p a g e  : 
m a r g in a l  i l lu s t r a t io n s  b y  Ik e  M o r g  
th e  sp le n d id  v ig o r  a n d  d a s h  o f  w h  
d r a w in g s  re n d e r  th em  a  f it t in g  aeo n  
p a n lm e n t  to th e  te x t .  (T h e  R e i l l y  a n d  
B r i t to n  Uo., C h ic a g o .)
W in if r e d  F a le s .
S o n  L o  t  »• i lo  r .
C o n s u m p tio n  r u n s  In  o u r  f a m i ly  
a n d  th ro u g h  It I  lo s t  m y  m o th e r  
w r l te s  E .  B*. H e ld , o f  H a r m o n y , M 
‘F o r  th e  p a s t  f iv e  y e a r s ,  h o w e v e r , < 
th e  s l ig h t e s t  s ig n  o f  a  C o u g h  o r  C o ld  
I h a v e  t a k e n  D r . K i n g ’ s  N e w  D is c o v e r y  
fo r  C o n s u m p tio n , w h ic h  h a s  s a v e d  im 
fro m  s e r io u s  lu n g  t r o u b le ."  H ls  m o th  
s  d e a th  w a s  a  s a d  lo s s  f o r  M r . H e ld  
h u t h e  le a rn e d  th u t lu n g  t r o u b le  m u s t  
n o t bo n e g le c te d , a n d  lio w  to  c u r e  It 
Q u ic k e st  r e l ie f  n n d  c u r e  f o r  c o u g h s  a n d  
o ld s . P r ic e  50c a n d  $1.0 0 ; g u a r a n t i  
a t  W . H . K l t t r e d g e ’ s , G . I . R o b in s o n  
if  T h o m a s to n , L .  M . C h a n d le r  o f  C a m  
d e n , d r u g  s t o r e s . T r ia l  b o tt le  fr e e .
NORTH DEER ISLE & REACH
M rs. L u c y  L a n e  o f  M a ld e n , M a s s
ho  h a s  b een  v i s i t in g  h e r  s i s t e r ,  M rs 
F r a n k  G a r y ,  h a s  g o n e  h o m e.
rs. G e o rg e  T h o m p s o n  o f  C h a r le s  
to w n , M a s s , h a s  g o n e  h o m e a f t e r  . 
m o n th ’s  v is it  w ith  r e la t iv e s  h ere .
M r s . G e o r g e  W . S m a ll  h a s  re tu n te i
uni a  v is it  w ith  h e r  s i s t e r ,  M rs . M a r k  
V V hli h i C a m d e n .
M rs . f  M o re y  a n d  c h ild re n  o f
'a s t i iv  been  v i s i t in g  M r s  M e l­
v i l le  rI n o . . . n th e  p a s t  w e e k .
s . L e v i  K n ig h t  is  v i s i t in g  h e r
d a u g h t e r s  in O n m o . T h e  y o u n g  la d ie s  
a r e  s t u d e n t s  a t th e  U . o f  M.
T h e  S id e w a lk  S o c ie ty  w e re  e n u r t a l n -
I W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  b y  M rs 
’ M aries S c o tt .
M r s . F r e e m a n  H o ld e n  is  v i s i t in g  in 
B o s to n  th is  w e e k .
C u p t . R a lp h  G r a y ,  w h o  h a s  b een  in 
th e  s c h o o n e r  L . T . W h itm o re , Is  ho m e.
C u p t. F r a n k  H a s k e ll  Is  h o m e w h ile  
th e  s c h o o n e r  L . T . W h itm o re  Is  lo a d in g  
In S to n in g to n .
T h e  S id e w a lk  S o c ie ty  w il l g iv e  a  f a i r  
un d  s u p p e r  T u e s d a y  e v e n in g , N o v . 28.
A r t h u r  C a m p b e l l is  iu  B o s to n  on  
b u s in e s s .
M is s  M a b e l H a s k e ll  w a s  m a r r ie d  to  
A le e  T h o m p s o n  N o v . 15 .
M rs . E m m a  C a r t e r  «>f S o u th  l-Inpe h a s  
b e e n  v i s i t in g  h e r  d a u g h te r ,M r s . S a m u e l 
L o w e , re c e n t ly .
Jn io n , t e a c h e r .
M is s  C a r r ie  G r e e n la w  h a s  r e tu rn e d  
f r o m  u v is it  in S w a n 's  is la n d .
G e o r g e  H ill h a s  r e tu rn e d  fro m  N o r th  
J  tan go ;-, w h e r e  h e  l ia s  b een  g u n n in g .
I f  t h e  I h i h y  I s  C u l l i n g  T e e t h
He Min* uml um .« th a t old a n d  w e ll-tried  rein- 
ly. M ss. W in slow s  Foo-j i i in u  s v iu  i* fo r 
h lld ren  te e th in g . It Hoodies th e  c h ild , so ften s  
th e  gluon. ullu>s ull pain . eu re s  w ind  code  and  
x th e  l u s t  rem edy fo r d ia n h a -a .  T w enty  live 
c e n ts  a  b o ttle . H
Y ou H a v e  O fte n  S e e n  W o m e n
w ith  m a r k e d  b lu e n e s s  o r  p a le n e s s  o f  
f a c e ,  v i t ia t e d  a p p e t it e s  a n d  a  c r a v in g  
f o r  u n w h o le s o m e  fo o d . T h e s e  a r e  
s i g n s  o f  d iso rd e r e d  l iv e r ,  a n d  th e  t r o u ­
b le  m u s t  be c o r re c te d  o r  w o r s e  r e s u l t s  
a r e  s u r e  to  fo llo w . D r. K e n n e d y 's  F a ­
v o r it e  R e m e d y  d is p e ls  l i v e r  d is e a s e  
H u s b a n d s  a n d  f a t h e r s  c a n n o t  a f fo r d  to  
t r e a t  th is  m a t t e r  l ig h t ly .
I f y o u M u s ton account of your health
G ive up  
D ru iK iu g  
C o ffe e
W H Y  N O T  T R Y
T H E  I I F .S T  S U B S T I T U T E
OLD G R ISTM ILL 
W HEAT COFFEE?
Has all the virtues possible 
in a health drink made 
with wheat - besides being 
Pleasing to the taste 
-and you don t tire of it 
Try it and he healthy 
OLD CRIST MILL-Ctiarlcstown.M isv
D E E R  I S L E  A N D  S U N S E T .
C u p t. C a le b  H a s k e ll  h a s  g o n e  to 
F r ie n d s h ip  to  Jo in  h ls  b r o th e r , C a p t . 
G e o r g e  D . H a s k e ll ,  w h o  Is h a v in g  a  
la u n c h  b u ilt  th e re .
F r a n k  G iv .  n ln w  lo st a h o rs e  W e d n e s ­
d a y  n ig h t tif  lu st  w e e k . T h o  a n im a l 
w a s  t a k e n  s ic k  In th e  n ig h t  w ith  w h a t  
a p p e a r e d  to  be c o lic  a n d  liv e d  o n ly  tw o  
h o u r s
M rs. G e o rg e  D o w  lia s  g o n e  t«» B o s to n . 
C h a r le s  B e c k  a n d  w ife  a r e  In B o s to n  
t i l ls  w e e k .
M r s  I s a a c  L ib b y  o f  W a rr e n  is  v i s i t ­
in g  h e r  d a u g h te r , M rs. E d g a r  H a s k e ll  
M r a n d  M rs. J a m e s  S t a p le s  a r r iv e d  
h o m e fro m  Ito e k la n d  la s t  w e e k .
E d g a r  H a s k e ll  a n d  w ife  h a v e  r e tu r n ­
ed fro m  a  v i s i t  in B o s to n .
R a>  H a s k e ll h a s  re tu rn e d  fro m  .M or­
r is  H e ig h ts , N. Y . w h en - he l ia s  been  
e m p lo y e d  o n  a  y a e lit .
M r a n d  M rs. F r a n k  A . G r o s s  h a v *  
r e tu rn e d  fro m  a  v is it  in NV\m Y o r k  a n d  
J tost on.
W il la rd  H a s k e l l  l ia s  g o n e  to  New 
Y o r k  to  Jo in  th e  y a e lit  In ia  a s  m a te .
M r. a n d  M rs. J o h n  M a r s h a ll  a n d  
M iss  E m m a  .M arsh a ll h a v e  re tu rn e d  
fro th  R o c k la n d .
T h e  h ig h  sc h o o l c lo se d  F r i d a y  fo r  a 
s ix  w e e k s ' v a c a t io n .
M iss  I s a b e l  D o d g e  h a s  b e e n  v i s i t in g  
l a t h e s  in B ro o k s v ille .
C o u n ty  A t t o r n e y  C h a r le s  W oo d  o f  
B a r  H a r b o r  h a s  been  a  g u e s t  a t  the 
P le a s a n t  V ie w  h o te l th e  p a s t  w e e k . 
R a lp h  H a s k e ll ,  J o h n  A n n ls , L a m o t ile  
re e n e  a n d  T h o m a s  O. G r a y  h a v e  r e ­
tu r n e d  fro m  a  g u n n in g  t r ip  a m o n g  the 
is la n d s . •  T h e y  re p o rt  a n  e n jo y a b le  v .i-  
f t tlo n  a n d  c a m p e d  a t  W h ite  I s la n d . 
L u m n n te  G r e e n e  b r o u g h t  d o w n  th e  first  
b ird . D u r in g  th e  t r ip  th e  p a r t y  b a g g e d  
10 b i r d s  a n d  b r o u g h t  th em  h o m e.
C a p t . Ju d s o n  T o r r e y  h a s  re tu rn e d  
fro m  a  t r ip  to  B e l f a s t  In h ls  y a c h t  
>rg la .
ARRAHORMRIfT OP TRAINS 
In RfTVrt October U, 19<Mt
T r»io« leave R ockland  m  fo t-
5  0 0  a .  rr». Sunday*
Bo* ton  an u  way s ta tion*  
fo r  W oolw ich fo P a th .
5 . 1 5  a .  m .  W ork ri a *« for H ath, u r n n s -  
WJC* , D -w .M on, B angor, P o rtlan d  and  H r*P m . 
a r r iv in g  in B oston  nr 1 -J .15 p n,
8 . 2 0  a .  m . k days for Bath, Hmns- 
W "K , 1.1'wMtnn. AiiRtiarn. \v » t.-rv li l . \  l ia n -  
pn r l o tt ln m l ntiil It. .m i ,,  n rriT im r in  
B oston  *• 4.00 p . m
fo r Math,
P o rtlan d
p . m .
T R A IN S  A It It IV K
I 0 . 4 0  a .  m .  M orning  tra in  fron t P o r tla n d  
L ew iston  umi Wafirrille 
4 . 5 5  p.  m .  From  B oston. P o rtlan d ,I.-  w h ite *  
*»"" iHitjror
8 . 3 5  p.  m .  From  B oston . P o rtla n d  an rt
1.4 0  p .m .WateFvlUo.
S u n d a y s  o n ly ,  f ro n t  Ron t o n ,  
w is to n ,  e x c e p t  f e r r y  t r a n s f e r
rsn o r t ,
W cd-
B atu
1 0 . 4 5  a .  m
P o rtla n d  and  
Batli to W oolwich.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
F A L L  S E R V IC E
SI 75 to Boston
Steam er*  leave R ock land  fo r B oston Mon 
day*. W tdm -H daya, T h u rsd ay s  a n d  S a tu rd a y * , 
a : 5..30 p.m .
F o r  i a in d e n  B e lfa s t,  Hears p o rt.  R u .k s j s .r t ,  
W In te rp o rt (H am p d en  on sig n a l) and  H .tngor 
T uesdays. W ed n esd ay s. F rid ay s and  S a tu rd a y *  
a t  5.80 a. m . o r  u p o n  a rr iv a l o f  s te a m e r fro m  
Boston.
F o r No. H aven . S to n in g to n  . S o u th w est! H ar- 
hor N o rth east H a rb o r, Seal H arb o r an d  B ar 
H arbor W ednesdays a n d  S a tu rd av s  a t A.30 a .in . ,  
o r  upon  at riva l o f s te a m e r  from  B oston .
F o r Dark f iu r tm r ,S a n  e n tv ll’e ,D eer Isle , S e d g ­
w ick . B rook lln , S ou th  H.ue Hill and  Blue H ill 
W ednesdays am i S a tu rd a y s  a t  ft.30 a .in ., o r u p o n  
a r r iv a l of s te a m e r from  B oston .
R ETU R N  l NO
From  B oston M ondays, T uesdays, IT h tirsaay a  
a n d F i id a y s a tA .0O p.il..
F rom  B angor, v ia  W ln te rp n rt ,  llu fk a ii 
S ea rsp o rt .  B e lfast n nd  C am den M ondays, 
•M-sduys, T h u rsd ay s  an d  S n tu rd a ts  a t  11  a . in.
Kioiii Bar H arb o r M ondays am t T h u rsd a y s  a t  
D.oo a. m ., v ia way lan d in g s.
F ro m  Blue Hill M o • (lays an d  T h u rsd ay s  a t  
‘•*.00 a. in ., via way land ings.
All c a rg o , e x cep t live s to ck , v ia  th e  s te a m e rs  
of th is  1 om p a ity , is in stiled  a g a in s t tire am t 
m arin e  risk .
F . S. HHKRM AN. (J .A .. R o ck land . Me. 
t ALY IN A l 8T1N, V. 1 \ and  ( le n 'l  M gr, 
B oston , M ost,
VIINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
T he d ir e c t  ro u te  be tw een  ROCK (.A N D  
a im U IP A N K  I.HI.K. V IN A LH A Y K N . N O R T H  
H A V EN . STON IN G TO N . IM  K Al IIA U Ti 
an d  tfiV A N '" B L A N D .
FA I.L  A RRA'NdKM KNT 
In e ffec t M onday, S ep tem b er 1 1 ,1905 
WKKK DA Y  SE R V IC E
V IN A I.H A V K N  LIN K
S team er Gov. Hod w ell leaves V ina lhaveu  a t  
7 (Ml a . hi . an d  L oop. m . fo r  H u rrican e  Isle am ! 
R ockland . R k t i’k n in o ,L eaves R ock land  (TUI- 
so n 's  W harf] a t  U.30 a . in . a n d  p. in . fo» 
II i i i ricano  Isle a u d  V inallm ven.
STONINGTON ANDBW AN'S ISLA N D  LIN K  
S team er V in a lh a?en  leaves S w an 's  Is lan d  a t  
AAA a . m . fo r S to n in g to n , N orth  H aven a n d  
R ockland . K k t u u m s o , Leaves R o ck land  
iTillMon’H W h a rf | a t  1.30 i* in fo r N o r th  
H aven , S to n in g to n  and  S w an 's Island .
W. K. W H lTE.O ouM  M gi.
J .  R . FLY K , A g en t. T illso u 's  W harf.
R ock land . M e.. S ep tem b er *2, 190ft.
THE SECRET OF SUCCESS*
" G e t  s o m e t h in g  th e  p e o p le  n ee d . T h e n  
le t th e  p e o p le  k n o w  y o u ’ v e  g o t  i t . "  
T h a t  is  th e  p la in - t a lk  p r e s c r ip t io n  fo r  
b u s in e s s  s u c c e s s  g iv e n  b y  M r. H . L . 
K r a m e r ,  th e  fa m o u s  c r e u to r  a n d  a d v e r ­
t is e r  o f  C a s e a r e t s .  C a n d y  C a t h a r t ic ,  
h it ’ ll In a  l’e w  y e a r s  h a v e  d e v e lo p e d  a  
s a le  o f  a  m il lio n  b o x e s  a m o n th . E v e r y  
a d e r  o f  t h is  n e w s p a p e r  k n o w s  th at 
th e  m a n u f a c t u r e r s  o f  C a s e a r e t s  h a v e  
p e r s i s t e n t ly  u sed  n e w s p a p e r  a d v e r t i s ­
in g  to  " l e t  th e  p e o p le  k n o w ” a iid  th e  r e ­
s u lt s  h a v e  s h o w n  th a t  M a J. K r a m e r  
g o t s o m e t h in g  th e  p e o p le  n e e d e d .”  It 
is  a  g r e a t  o b je c t  le sso n  in th e  sc h o o l 
b u s in e s s .
L IS T  O F  L E T T E R S .
I t c i n i t i n l i i g  In I to c k ln m l Com! office 
N ov. IS , 1005 .
P ub lished  by A u th o rity .
P ersons c a llin g  fo r  le tte rs  in th e  fo llow ing  lis t 
will p lease say  th ey  a re  ad v e rtise d , o th erw ise  
they  m ay not receive them .
F ree  d e liv e  y o f  le tte rs  by C a rrie rs  a t th e  resl- 
•noe o f  ow ners m a y b e  secu red  by observ ing  
th e  fo llow ing  su g g estio n s.
F i r s t— D ire c t le tte rs  plain ly  to  th e  s t r e e t  und
T h ird  L e tte rs  to  stra in /e r*  o r tra n s ie n t v is i t ­
's  in a  tow n  o r  c ity , whose sneolal add ress  
m ay be unknow n , should  be m ark ed  in th e  low- 
le f t  b aud  c o rn e r w ith  the  word • -T ransit."  
F o u r th —Place th e  postage  s ta m p  on th e  u p ­
p e r n ig h t  hum! c o rn e r, am i leave space  betw een  
tin -s lu m p  um l th e  d ire c tio n  fo r p o stm ark in g  
w ith o u t In te rfe r in g  w ith  th e  w ritin g
The Old Reliable
M EN ’S LIST  
F o r t in ,  M onsieur Fur- 
d in an d  
( iu llu p e  F I> 
oodm un W illiam  
ray  K K
G ordon Jo h n  (4)
I ones C larence 
S im pson J. F 
‘ ling F  O 
is A H errick  
Thom pson J o h n  L
W alsh  i p
W OM EN’S LIST  
Amo Mrs P ris c il la  
Arey M iss Eva
B en n e tt M rs E 
H enner M rs L aw rence 
B urnham  M iss Elsa 
( ’lurk M rs E 
C ream er M rs A nn ie  li 
C row der M rs P 
C ush ing  Mrs / 'lo ren eo  
F ar ram  I M rs II li 
F riend  M iss Leah B 
G etcliell M rs H elen R 
K im ball Miss N e tia  II 
P end le ton  Mrs Cora 
R obbins M rs B ertha  
Ross Mrs Nelly 
S hadie  M rs C harles 
HtUiMey Mrs ( has 
W all Lizzie A 
W etm o ieM iss  Maud 
W il I lam sM iss M arg a re t
W AIDOBORO
M is s  K o s a  W h ile  h a s  r e tu rn e d  fro m  
B o s t o n  a n d  N ew  Y o r k .
M is s  J e s s i e  W a ltz  is  c le r k in g  f o r  N . 
C . A u s t in  d u r in g  th e  h o lid a y  tra d o  
M is s  M t-rna D a v is  i s  c le r k in g  f o r  W . 
E .  H e n n e r  d u r in g  the h o lid a y s . (
M is s  is lm  C la r k  c a m e  h o m e  fro m  
H o s io n  la s t  w eek .
W . E .  l i c im e r  a r r i v e d  h o m e  f ro m  
B o s t o n  la s t  w eek .
M rs . W . E .  B e n n e r  un d  d a u g h t e r  
w e r e  in  ito c k la n d  la s t  w e e k  v i s i t in g  
r e la t iv e s .
D o/l'f S/luffLE
You make people blck -you keep yourself sick. Secure relief In 10 minutes from Colds, Catarrh, Headache orlnflmma.
C ure th a t  co ld , you can  d o l t  if  you e x - rc is e  
com m on st-nae am i u*o only  D r. A gm -w ’s C atu r 
rlta l Pow der, i t  re liev es  co lds a n d  c a la r i  b aud  
c u re s  headache  in a lew  urn in e r t* .  R ev . 1 
M cPherson . B uffalo N Y. s a y s . *i)r. a g n e w 'f  
C a u r ih a l  P ow der re lieved  m e iu  iu m in u te s  
an d  is a  b lessing  to  m a n k in d ."
U r. A ynxu'h L i a r  4*iiU  a r t  Ortt, r  th a n  o t ln r *  
und  t h n ijn  r .
go ld  by W. J .  Coakley au d  C. l i .  Moor J t Co.
C a t a r r h  C a n n o t  l i e  C u re d  
w ith  LOCAL A PPL IC A T IO N S, a» they  c a n n o t 
rt-acii tho  s c a t o l iho  d isease. C a tu r ih  is u 
blood o r  co n s titu tio n a l d isease , an d  iu o rd e r  to 
c u re  it  you m ust ta k e  in te rn a l rem ed ies . H ull's 
C a ta rrh  C u te  is tak en  in te rn a lly , an d  a c ts  d i ­
rec tly  on th e  blood and  m u c o u ssu ila c e s . H all's  
C a ta rrh  C ure is n o t a  qu ack  m ed ic ine . I t  was 
p rescrib ed  by one o f th e  b est p h y s ic ian s  in th is  
o u n try  lo r  years und  is u re g u la r  p re sc r ip tio n , 
t is com|>< seti ol th e  b e r t  ton ics k now n , c o m ­
bined  w ith  ih e  b est blood in irilie rs . a c tin g  d i ­
rec tly  on the  m ucous su rfaces . T he p e rfe c t 
com b in a tio n  of th e  tw o iu g re d ie u ts  is w hut p ro ­
duces such  w on d erfu l ic s u lts  iu  c u r iu g C u ta r rh .
Scud foi te s tim o n ia ls  tre e
F. J .  CIIKNKY A’ CO., P ro p s .,T o le d o , O.
Hold by a ll D ru g g is ts , p rice  7bc.
T ake  H u ll's  Fam ily  P ills fo r  c o n s tip a tio n .
I 9 0 S
KNOXMARINE 
MOTOR
Three Port System
Automata 
Float Food 
Carburetor
Perfect Speed Control 
O o s l g n o d  a n d ' B u i l t  f o r  H a r d  W o r k
S izes  1 1-54 to  IA H o r s e  P o w e r
R em em ber th e  a d v a n ta g e s  o f  h av in g  ly o u r  
M otors near hom e—No delay  in g e ttin g  p a r ts —• 
W hen in need o l n s fis tan co  sim ply  call u s  <»o 
th e  te lep h o n e . T im e  m eans m oney—W e c a n  
save tim e  and  m oney fo r  you.
S E N D  F O R  C A T A L O G U E
Camden Anchor-Rookland Machine Work*
HOCK LAND, M K„ U 8. A
QHSOLEflE fliojoil
M IA N U S
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
1 9 0  4
. . .  1905 . .  
BETTER T H A N  
E V E R ,  SIMPLE 
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN 
Q U A L I T Y
Both Phonon 
PORTLAND, M ol
M i a n u s  M o t o r  W o r k s
2 0  P O R T L A N D  P I E R  4 -5 5
PALMfcR 
GASOLENE 
El'GIIVE
He*t k n o w n  
a n d  m ost i cl l a ­
ic e n g in e  o o  
th e  m a rk e t
DON'T HUY
KXl-K HIMKMN.
1 0 0 4  P r ic t r i f t
M - ^ l l .P . ,  »rtO 
3 l i .P .  ftlUl
ft H .P .
1 H .P . *1U6
COMi'LKTK, IM I.UIUMi W llt.IL  AM> K1IAKI.
4 Cycle J u m p  b p .u k  A ntrim  E n g in es , from  3 to  
_'4 H .P . H igh  speed  am i l ig h t P rice s  f ro m  
♦ I2f i t o | ( i 00. A JSpwlul U iacount w ill be g iv e n  
fo r th e  n e x t 30 d a is .  W rite  fo r  sum o.
VALAIF.R B R O S.. ( 0 8  (O H . CONN. P ig
O A S T O n i A .
B.ar,th» /f Iho Kind Yuu Have Always Buught
Early Risers
^  TUE rAMUUS LITTLE PILLS. ^
For quick relief from Biliousness, 
Sick Headache, Torpid Liver, Jaun­
dice, Dizziness, and all troubles aris­
ing from an Inactive or slu^f (h liver, 
DeWItt's Little Early Risers are un­
equalled.
They act promptly and never gripe. 
They are so dainty lhat Ills a pleasure 
to take them. One to two act aa a 
m'ld laaalive; two or four acl aa a 
pleasant and elfectlve caihartlc. They 
are purely vegetable and absolutely 
harmless. They Ionic the liver.
i C I . i c i . S a
S o m e t h i n g  f o r  
N o t h i n g
M y  a d v i c e  o n  a l l  in a t iP r a  o l in - 
t o r io r  d e c o r a t io n  is  u b u o lu u -iy  
F R E E .
My o*|>erieuce immta be worth 
s o m e t h i n g  to  y o u .
I f  w e  d o n 't  a g r e e  o n  p r ic e *  w e  
a r e  s t i l l  f r i e n d s .
New Importation English and 
German papers arrived this meek.
E D W I N  H .  C R I E
IN lB U iO R  D hCOKATUK
U L O V E R  B L O C K  
T elepho nes 2 4 5 -4 , 4 2 - 3
1 '  1 s a l e  b y  W in  l i  K i m .  n m
T in- L V u r le r - U a a e t t e  u o i-s b r io  
a  l a r g e r  n u m b e r  u t l a m i l n s  in  K u u x  
c o u n t y  l l iu n  u n y  o ilie r  p a p e r  p u b lis h e d .
Ballard’s Golden Oil
Kills Pain and Cures
| C ou gh s , ( 'o ld s . C ro u p , A s t iu u a , U ro u c b it ia  
.S o il - fh ro u t ,  C ia m p s , C o lic  an -i D ia l • bu *a  
t-M i r m d iy . AUi i i n  t iu u iU m ,  s tiffm -s a  iu  
i m -ss o f th e  jo in ts  an d  d«-t>h, g iv ts  im im  i l u i a  
t o l l c f  s m i a  c u re  *0011 fo llo w s . A sk  sL->ui i t .  
i P le a sa n t so Lake, 'ib i t - n is  an d  be cen ts , l to c -
iom m ended  a n d  so ld  by
W. H. KITTHEDGE, Rockland, Me.
TH E  R O C K LA M ) COUIHER-HAZETTE s SATU RD AY , NOVEM BER 25, 1905.
B r e w s t e r ’s
M i l l i o n s
Copyright, 1904, 
by  !> rber1  S. S lone 
C om pany
tty GLO.'.GE HARR M CUTCHEON
(R IC H A R D  G R E A V E S )
S Y N O P S I S . o n e  n r  th e  n t lie r  m ig h t  stte e e e il In 
r e a c h in g  th e  w h i te  r o b e s  th a t  s t i l l  k e p t  
C H A P T E R  I - A  s u p p e r  In h o n o r o f  I th e  s n r W e e  o f  th e  w a t e r  M is e r e w  
th e  t w e n t v - t l f t h  b lr t li .l is y  o f  M o n tp im -  w a s  ‘ •h a e k ln ft  w a t e r  a m i *1 r a in in g  
r r y  B r e w s t e r ,  g r a n d s . /  a m i  H eir o f  j e v e r y  m u s c le  to  b r in g  th e  b o a t  a r o u n d  
E d w i n  B r e w s t e r ,  nillln»«*ny'<\ Is In te r-  s h a r p  f a r  th e  r e s e l ls ,  
r u p t e d  b y  th e  a n n o u n q e m e n t  o f  old M r T l i e  n aH or’ s  p o w e r fu l  s t r o k e s  b r o u g h t  
B r e w s t e r 's  d e a th . h im  to  th e  s p o t  t lr s t .  b u t  n o t  In t im e
C H A P T E R  1 1 — H e  Is In v ite d  to  d in n e r  
b y  C o lo n e l D re w .
C H A P T E R  I t t . — M o n ty  o f fe r s  to  a id  
M r s . G r a y  a n d  P e g g y ,  b is  f o s t e r  m o th ­
e r  a n d  f o s t e r  s i s t e r .  H e  r e c e iv e s  a  le t ­
t e r  f r o m  G r a n t  &  R ip le y ,  la w y e r s ,  te l-
to  e lu te !)  th e  d i s a p p e a r in g  w h i te  ro b e s , 
.Ju s t  n s  b e  re n e h e d  o u t  nil a r m  to  g r a s p  
th e  fo r m  o f  th e  g ir l  s h e  w e n t  d o w n . 
H e  d id  n o t  h e s it a t e  a  s e c o n d , b u t f o l ­
lo w e d . P e g g y  b a d  fa l l e n  f ro m  (b e
l i n g  h im  t h a t  t h e  fo r tu n e  o f  I lls  a n c le , I d e a d  A r a b 's  e m b r a c e , a n d  t h a t  w o r th y  
J a m e s  S e d g w ic k  o f  M o n ta n a , h a s  b een  i a l r e a d y  w a s  a t  th e  b o tto m  o f  th e  se n
le f t  to  h im . M r. S w e n r e n g e n  J o n e s  Is 
e x e c u t o r  o f  th e  S e d g w ic k  w ill.
C H A P T E R  I V .— B r e w s t e r  Is  In fo rm e d  
t h a t  th e  S e d g w ic k  fo r tu n e  is  l e f t  to 
h im  o n  c o n d it io n  th a t  on  h is  t w e n t y -  
s i x t h  b i r t h d a y .  S e p t . 23 o f  th e  fo l lo w in g  
y e a r ,  h e  b e  a b s o lu t e ly  p e n n ile s s . T h e  
c o n d it io n s  fo r b id  h im  to  g iv e  a w a y  o r  
to  lo a n  n n y  m o n e y , b u t  to  g e t  " h i s  
m o n e y ’ s  w o r t h . "  T h e  S e d g w ic k  fo r t u n e  
a m o u n t s  to  m o re  th a n  JG,000,006.
C H A P T E R  V .— B r e w s t e r  Is fo rb id d e n  
t o  t a k e  a n y o n e  in to  h is  c o n fid e n c e . H e  
b e l ie v e s  h im s e lf  In  lo v e  w it h  B a r b a r a  
D r e w , d a u g h t e r  o f  C o l. D re w . M r. 
J .  n e s , In  M o n ta n a , s t a t e s  th e  c o n d it io n *  
u n d e r  w h ic h  M o n ty  is  to  d is p o s e  o f  th e  
B r e w s t e r  m o n e y . B r e w s t e r  e m p lo y s  
h i s  f r ie n d s  to  h e lp  h im  g e t  r id  o f  th e  
m il l io n .
V I — B r e w s t e r  m a k e s  f r ie n d s  w ith  
M r s .  D c M ille , a  s o c ie t y  le a d e r . H e  
g i v e s  a  m a g n if ic e n t  d in n e r , a f t e r  w h ic h  
th e  g la s s  c e il in g  s c r e e n  f a l l s  o n  th e  
t a b le ,  r u in in g  It.
V I I . — B r e w s t e r  w h ip s  a  n e w s p a p e r  
m a n  w h o  s n e a r s  a t  h im  a n d  M is s  D re w .
V I I I —  B r e w s t e r  a s k s  J o n e s  w -h eth er 
h e  m a y  m a r r y  a n d  tu r n  th e  m o n e y  o v e r  
to  h is  w if e  a n d  Is told  to  " s t ic k  to  h is  
k n i t t in g . ”  M o n ty  c o n fid e s  in  P e g g y  
c o n c e r n in g  h is  lo v e  f o r  B a r b a r a . .
I X — B r e w s t e r  b e t s  o n  a  p r iz e  f ig h t , 
h o p in g  to  lo se . H e  te l ls  M is s  D r e w  he 
lo v e s  h e r , b u t  g e t s  n o  d e c id e d  re p ly . 
H i s  p r iz e  f ig h t  w a g e r s  p r o v e  w in n e r s .
X —  B r e w s t e r  d e c id e s  to  in v e s t  In 
L u m b e r  a n d  F u e l ,  a  f a l l in g  s t o c k ;  I lls  
p u r c h a s e  s e n d s  i t  u p , a n d  h e  m a k e s
958.000.
X I . — A n  n u to  a c c id e n t  c o s ts  B r e w s t e r
914.000. H e  h a s  a  q u a r r e l  w it h  B a r b a r a .  
H i g h w a y m e n  ta k e  B r e w s t e r 's  m o n e y  
a n d  v a lu a b le s .
X I I —  M o n ty  r e fu s e s  to  I d e n t ify  o n e  o f  
th e  r o b b e r s  a n d  r e fo r m s  h im . B r e w s t e r  
a n d  M rs . D e M tlle  p la n  a  b a l l .  M is s  
D r e w  r e tu r n s  h is  C h r i s t m a s  g i f t .
X I I I —  B r e w s t e r  lo s e s  $100,000 in  a  
b u n k  fa i lu r e .  H e  s a v e s  C o lo n e l D r e w  
f r o m  f in a n c ia l  d i s a s te r ,  th e  c o n d it io n s  
o f  h is  a id  b e in g  t h a t  B a r b a r a  b e  no t 
to ld .
X I V — A t  M is s  D r e w ’s  c o t il lo n  B r e w s ­
t e r  m a k e s  lo v e  to  h e r . H o  i s  r e p u ls e d  
a n d  b r e a k s  f in a l ly  w it h  h er .
X V —  B r e w s t e r  is  t a k e n  il l  w it h  a p ­
p e n d ic it is ,  a n d  th e  b a l l  Is  c a l le d  o ff. 
B r e w s t e r  is  o p e r a te d  o n  a n d  Is n u rs e d  
b y  P e g g y .
X V I . — B r e w s t e r ’ s  f r l e n d ls  g o  w ith  
h im  to  F lo r id a .  P e g g y  t r i e s  to  re c o n ­
c i le  M o n ty  a n d  B a r b a r a .
X V I I — B a c k  to  N e w  Y o r k . B r e w s t e r ’ s 
b a l l  c o s t s  h im  m u c h  m o n e y . H i s  f r ie n d , 
“ N o p p e r "  H a r r i s o n ,  c o n fe s s e s  to  h a v ­
i n g  lo s t  $60,000 o f  B r e w s t e r ’ s  m o n e y . H e  
I s  fo r g iv e n  a n d  s e n t  w e s t .
X V I I I . —B r e w s t e r  s t i l l  h a s  o v e r  $500,- 
000 to  sp e n d . H e  t a k e s  t w e n t y - f i v e  
g u e s t s  to  E u r o p e  o n  a  s t e a m  y a c h t .
X I X  a n d  X X — B r e w s t e r  s a v e s  a  
d r o w n in g  s a i lo r ’s  li fe .  A  f lo w e r  f e t e  on  
th e  R i v e r a  c o s t s  M o n ty  s e v e r a l  th o u s ­
a n d s .  H o  w in s  $40,000 a t  M o n te  C a r lo .
X X I  a n d  X X I I — M u c h  m o n e y  Is  s p e n t  
In  I t a ly .  P e g g y  c h id e s  B r e w s t e r  f o r  
s p e n d in g  so  m u c h .
X X I I I . — A t  A le x a n d r i a  a  s h e ik  f a l l s  
In  lo v e  w ith  P e g g y .
X X I V — P e g g y  p re te m lH  toi a c c e p t  t lu
s a v a g e ’ s  p r o p .,sa l. B r e w s tt *r r e p u ls e s
tlu* s h e ik , w ho r e tu r n s  to  th< • y a c h t  a n d
c a r r i e s  o ff  1 V g g y . D r o w s ie r 's  m e n  p in  ­
K ite, a n d  a t h r e a t h y  th em to s h o o t  iw
fo llo w e d  b y th e  «a v a g e s ’ couin ter t h r e a t
to  k i l l  P e g g y .
C H A P T E R  X X V .
B R E W S T E l l 'H  h e a r t  a lm o s t  c e n s ­ed  b e a t in g , a n d  e v e r y  v e s t ig e  
I o f  c o lo r  l e f t  h is  fa c e . C 'leu r 
a n d  d is t in c t  In  th e  lig h t  f ro m  
th e  y a c h t  th e  A r a b  a n d  h is  b u r d e n  
w e r e  o u t lin e d  a g a in s t  th e  b la c k  
s c r e e n  b e y o n d . T h e r e  w a s  n o  m is t a k ­
in g  th e  e a r n e s t n e s s  o f  th e  t h r e a t ,  n o r 
c o u ld  th e  w it n e s s e s  d o u b t  th e  g h a s t ly  
In te n t io n  o f  th e  lo n g , c r u e l  k n i f e  t h a t  
g le a m e d  o n  h igh . P e g g y ’ s  b o d y  s e r v  
e d  a s  a  sh ie ld  fo r  t h a t  o f  h e r  c a p to r . 
B r e w s t e r  a n d  B r a g d o u  r e c o g n is e d  th e  
m a n  a s  o u e  o f  M o h a m m e d 's  p r in c ip a l  
r e t a in e r s ,  a  t ie rc e  lo o k in g  f e l l o w  w h o  
h a d  a t t r a c t e d  m o re  th a n  u s u a l  a t t e n ­
t io n  o n  tin* d a y  o f  th e  s h e ik 's  v is i t .
" F o r  G o d 's  s a k e ,  d o n ’ t k i l l  h e r ! "  
c r ie d  B r e w s t e r  in  a g o n iz e d  to n e s . 
T h e r e  w u s  a  d i a b o lic a l  g r in  o n  th e  
f a c e  o f  t h e  A r a b ,  w h o  w a s  a b o u t  to  
s h o u t  h a c k  s o m e  d e f ia n t  ta u n t  w h e n  
t h e  u n e x p e c t e d  h a p p e n e d .
T h e  s h a r p  c r a c k  o f  u g u n  s o u n d e d  
In  th e  s t e r n  o f  B r e w s t e r 's  b o a t , a m i 
a n  u n e r r in g  b u l le t  sp e d  s t r a ig h t  f o r  
t h e  b ig  A r a b ’ s  fo r e h e a d . It  c r a s h e d  
b e t w e e n  h is  e y e s  a n d  d e a th  m u st  h a v e  
b e e n  lu s tu u ta n e o n s . T h e  k n ife  d e w  
f r o m  h is  h a n d , h is  b o d y  s t r a ig h t e n e d  
a n d  th e n  c o lla p s e d ,  to p p lin g  o v e r ,  n o t 
a m o n g  th e  o a r s m e n , h u t a c r o s s  th e  
g u n w a l e  o f  th e  c r a f t .  B e fo r e  a  h a n d  
c o u ld  h e  l i f t e d  to  p r e v e n t ,  th e  d e a d  
A r a b  a n d  th e  g ir l  w e r e  p lu n g e d  In to  
t h e  s e a .
A  r r y  o f  h o r r o r  w e n t  u p  f r o m  th e  
A m e r i c a n s  u n d  so m e th in g  s u r p r i s in g  
ly  l ik e  a  s h o u t  o f  t r iu m p h  fro m  th e  a h  
d u e t o r s .  U v e u  a s  B r e w s t e r  p o is e d  fo r  
t h e  s p r i n g  in to  t b s  w a t e r  a  d y in g  fo rm  
s h o t  p a s t  h im  a n d  in to  th e  seu  w ith  u 
r e s o u n d in g  s p la s h .  T h e  m u u  th a t  t ired  
t h e  s h o t  h a d  r e c k o n e d  c le v e r ly ,  a m i h e  
w a s  c a r r y i n g  o u t  th e  d u a l  d e t a i ls  o f  uu 
I n s p ir e d  p la n .  T h e  A r a b 's  p o s it io n  a s  
h e  s to o d  in  th e  b o a t  w a s  s u c h  u s  to  
w a r r a n t  th e  s a i lo r ’s  b e l ie f  t h a t  he  
c o u ld  fu l l  n o  o th e r  w a y  th u n  f o r w a r d ,  
a n d  th u t m e a n t  o v e r  ll ie  s id e  o f  th e  
b o a t .  W ith  a l l  t h is  c le a r ly  In m im l. 
b e  h u d  sh o t  s t r a ig h t  a m i t r u e  a n d  w u s  
o n  h is  w a y  to  th e  w a t e r  a im o s t  u s  th e  
t w o  t o p p le d  o v e r b o a r d .
M o n ty  B r e w s t e r  w u s  in  th e  w a t e r  a n  
I n s t a n t  la t e r ,  s t r i k i n g  o u t  f o r  th e  s p o t  
w h e r e  t h e y  h u d  d is a p p e a r e d ,  u l i t t l e  to  
th e  l e f t  o f  th e  c o u r s e  In w h ic h  h is  
b o a t  w u s  r u n n in g . T h e r e  w u s  a  r a t t l e  
o f  l l r e u r m s ,  w it h  c u r s e s  a n d  c h e e r s , 
b u t  b e  p a id  n o  h e e d  to  th e s e  s o u n d s . 
H e  w a s  a  le n g t h  o r  t w o  b e h in d  th e  
s a i lo r ,  p r a y i n g  w it h  a l l  h is  s o u l  t h a t
S h e  w a s  l in l f  c o n s c io u s  w h e n  th e  sh ot 
c a m p , h u t th e  p lu n g e  In to  t h e  c o ld  w a ­
t e r  r e v i v e d  h e r . H e r  s t r u g g l e s  w e r e  
e n o u g h  to  k e e p  h e r  u p  fo r  a  f e w  m o ­
m e n ts . h o t  no t lo n g  e n o u g h  f o r  the 
s w i m m e r s  to  ro a c h  h e r  s id e . S lip  f e lt  
h e r s e l f  g o in g  d o w n  a n d  d o w n , s t r a n ­
g lin g .  sm o th e r in g , d y i n g ;  th e n  s o m e ­
t h in g  v i s e l ik e  c lu t c h e d  h e r  a r m . a n d  
s h e  h a d  th e  s e n s a t io n  o f  b e in g  Je r k e d  
u p w a r d  v io le n t ly .
T h e  s a i lo r  fo u g h t  h is  w a y  to  th e  s u r ­
f a c e  w it h  th e  g ir l ,  a n d  B r e w s t e r  w a s  
a t  h is  s id e  In a n  In s t a n t . T o g e th e r  t h e y  
s u p p o r te d  h e r  u n ti l  o n e  o f  th e  b o a t s  
c a m e  u p , a n d  t h e y  w e r e  d r a w n  o v e r  
th e  s id e  to  s a fe t y .  B y  t h is  t im e  th e  
a b d u c t o r s  h a d  s c a t t e r e d  lik e  s h e e p  
w it h o u t  a  le a d e r , a n d  a s  t h e r e  w a s  no 
f u r t h e r  o b je c t  In  p u r s u in g  th e m  th e  
l i t t l e  A m e r ic a n  f le e t  p u t  h a c k  f o r  th e  
y a c h t  In g r e a t  h a s t e . P e g g y  w a s  q u ite  
c o n s c io u s  w h e n  c a r r ie d  a b o a r d  b y  th e  
t r iu m p h a n t  B r e w s t e r .  T h e  w o r d s  lie  
w h is p e r e d  to  h e r  a s  s h e  la y  in  th e  b o t­
to m  o f  l l ie  b o a t  w e r e  e n o u g h  to  g iv e  
h e r  l i fe .
T h e  e x c it e m e n t  o n  b o a rd  th e  F l i t t e r  
w a s  b o u n d le s s . F e a r  g a v e  w a y  to  jo y .  
a n il  w h e r e  d e s p a i r  b a d  f o r  a  m o m e n t 
r e ig n e d  s u p r e m e  t h e r e  w a s  n o w  the 
m o s t  in s a n e  d e lig h t . P e g g y  w a s  b u n ­
d le d  b e lo w  a n d  in to  h e r  b e r th . D r . L o t ­
le s s  a t t e n d in g  h e r . B r e w s t e r  a n d  th e  
t a i l o r  w e r e  c a r r ie d  to  a  p la c e  w h e r e  Hot 
to d d le s  w e r e  to  lie  h a d  b e fo r e  b la n k e t s .
"Y 'o u  h a v e  r e tu r n e d  th e  f a v o r ,  C o n ­
r o y , ”  s a id  B r e w s t e r  f e r v e n t ly  n s  h e  
le a n e d  a c r o s s  th e  h e a d s  o f  I lls  h e a r e r s  
to  s h a k e  h a n d s  w it h  th e  s a i lo r  w h o  w a s  
s h a r i n g  th e  h o n o rs  w it h  h im . C o n ro y  
w a s  g r i n n i n g  f r o m  e n r  to  e a r  n s  h e  sa t  
p e r c h e d  o n  th e  s h o u ld e r s  o f  I lls  s h ip ­
m a t e s .  " 1  w n s  lu c k ie r  th a n  1  th o u g h t  
in  s a v i n g  y o u r  l i f e  t h a t  d a y . ”
“ I t  w a s n 't  a n y t h in g ,  M r . B r e w s t e r , ”  
s a id  y o u n g  C o n r o y . “ I s a w  a  c h a n c e  
to  d r o p  th e  b ig  n ig g e r , a n d  th e n  It w n s  
u p  to  m e  to  g e t  h e r  o u t  o f  th e  w a t e r . "
" Y o u  to o k  n b ig  r i s k ,  C o n r o y , h u t  y o u  
m a d e  g o o d  w it h  it . I f  it  liu d  n o t b e e n  
f o r  y o u , m y  h o y , t h e y  m ig h t  h a v e  g o t  
a w a y  w it h  M is s  G r a y . ”
" D o n ’ t m e n t io n  it. M r . B r e w s t e r ;  it  
w a s  n o th in g  to  d o ,"  p r o te s t e d  C o n ro y  
In c o n fu s io n . “ I ’d  d o  a n y t h in g  lu  th e  
w o r ld  S u ' y o u  a n d  fo r  h e r ."
" W h a t  is  th e  a d a g e  a b o u t  c a s t in g  
y o u r  b r e a d  u p o n  th e  w a t e r  a n d  g e t t in g  
It b a c k  a g a i n ’/ "  a s k e d  R ip  V a n  W in k le  
o f  J o e  B r a g d o u  a s  t h e y  ju b i la n t l y  f o l ­
lo w e d  th e  p r o c e s s io n  b e lo w .
T h e r e  w a s  no  m o re  s le e p  on h o a r d  
t h a t  n ig h t . In  f a c t ,  th e  s u u  w a s  n o t 
lo n g  iu  s h o w in g  h im s e l f  a f t e r  th e  r e s ­
c u e r s  r e tu r n e d  to  th e  v e s s e l .  T h e  d u r ­
in g  a t t e m p t  o f  M o h a m m e d 's  e m is s a r ie s  
w u s  d i s c u s s e d  w ith o u t  r e s t r a in t ,  a n d  
e v e r y  s a i lo r  h a d  u s t o r y  to  te ll o f  th e  
p u r s u it  a tu l r e s c u e . T h e  e v e u t  fu r n is h  
• d  c o n v e r s a t io n  fo o d  f o r  d a y s  a n d  d a y s  
u i iu m g  b o th  th e  s e a m e n  a n d  th e  p a s ­
s e n g e r s .  D a u  H e M il le  I llu m ed  h im s e lf  
r o le u t le s s ly  fo r  s le e p in g  th ro u g h  it  a l l  
a n d  m o p e d  f o r  h o u r s  b e c a u s e  tic  h ad  
lo s t  a  u iu g n lt lc e u t  c h a n c e  to  "d o  s o m e ­
t h in g .”  T h e  u e x t  m o rn in g  h e  p r o p o s e d  
to  h u n t  fo r  th e  s h e ik  a n d  o ffe r e d  to  
le u d  a n  a s s a u l t  in  p e r s o n . A n  I n v e s t i ­
g a t io n  w a s  m a d e , a n d  g o v e r n m e n t  o f ­
f ic ia l s  t r ie d  to  c a l l  M o h a m m e d  to  a c ­
c o u n t , h u t lie  h a d  tied  to  th e  d e s e r t  
a n d  th e  s e a r c h  w a s  f r u it le s s .
B r e w s t e r  r e fu s e d  to  a c c e p t  a  s h a r e  
o f  th e  g lo r y  o f  P e g g y 's  r e s c u e , p u sh in g  
C o u r o y  f o r w a r d  a s  th e  r e a l  h e r o , ltu l 
th e  s a i lo r  In s is te d  th a t  lie  c o u ld  no t 
h a v e  s u c c e e d e d  w ith o u t  h e lp  th a t  he  
w n s  c o m p le t e ly  e x h a u s t e d  w h e n  M o u ty  
c a m e  to  th e  r e s c u e . P e g g y  fo u n d  it 
h a r d  to  th a n k  h im  g cu tl.v  w h i le  h e r  
l i c a r t  w a s  so  d a n g e r o u s ly  n e a r  th e  r io t  
p o in t , a n il  h e r  w o r d s  o f  g r a t i tu d e  
s o u n d e d  p i t i f u l l y  w e a k  a n d  iu s u t lic ie u t .
• i t w o u ld h a v e  1 ie e u  t lie  s a m e find
uu.vll o il)  e ls e g o n e to  h e r r e s c u e . ' ' he
111 list •<! i le je e l e d l y . •‘ S h e  <•a r e s  fo r m e
w ith th e  d e v o tio n  o f a  sta te r, a n d  th u t '*
a l l . l ’ e g g y , I ’e g g y / •  h e m o a n e d . “ i f
y o u eo u it l iim ly  lo v e  m e . r a  r u - o h ,
w e ll , t h e r e b no u s e th in k in g  u fio u t  it !
S h e  ■Ki l l  ioVIe Home o u e  e ls e , o f  e o u rs e ,
u m l a n d  lie' h a p p y too. I f  s h e 'd o p ­
p e a r o n ly  o n e  t. n il) a s  g r t i t e f u l  tu in e
a s  tui t ‘o u ro j. I 'd  lie s a t i s f ie d ,  l i e h u d
th e  lu e li tu  1 le  f ir s t . t h a t 's a l l ,  Inn l io d
kn ow •8  1 t r ie d  to  d o I t ."
M r s. D a n D e.M tlU • w a s  1se e n  e lli:nigh
to  st •e h o w th e  la u d  la y . a n d  sin ■ a t
o n c e t r ie d  tu se t m u I te r s  st m ig h t . S h e
w a s f a  r  t uui c le v e r to  pmd i h e r  e a m
p u ig u  r u t h le s s ly ,  l>ut la id  h e r  fo u n d a ­
t io n s  a n d  th en  h u llt  c u n n in g ly  m id  s e ­
c u r e ly  w ith  th e  m o st  s u b s t a n t i a l  m a t e ­
r i a l  th n i c a m e  to  h a n d  f r o m  d a y  to  
d a y .  I t e r  s u b je c t s  w e r e  t a k in g  th e m ­
s e l v e s  too  d e e p ly  to  h e a r t  to a p p ro  
e lu te  I n t e r fe r e n c e  o n  th e  p a r t  o f  a n  o u t- 
a ld e r , a m t M r s . D a u  w a s  w is e  iu  th e  
w h im s  o f  lo v e .
P e g g y  w a s  not h e r s e l f  f o r  s e v e r a l  
d u y s  a f t e r  h e r  e x p e r ie n c e ,  s l id  th e  
W hole p a r t y  f e l l  a  d i s t in c t  r e l ie f  w h e n  
th e  y a c h t  f in a lly  l e f t  l l ie  h a r b o r  a n d
IF THE WOMEN
W h o  c u l le r  e v e r y  m o u th  tro u t  a ilm en t**  
p e c u l ia r  to  t h e i r  s e x  w o u ld  o n l y  la k e  a n  
o . r j iM o n a l d o s e  o f  H o s t e l l e r ' s  .S t o m ­
a c h  H i t t e r s  t h e y  w o u ld  l iu d  th e i r  \ u r i*  
out* o r g a n s  s t r e n g t h e n e d  a n d  h o tte r  a id e  
to  p e r fo r m  t h e i r  p r o p e r  fu u e i io n s .
HOSTETTERS 
STOMACH BITTERS
i s  n o w  hoi ii)4 t a k e n  e x c l u s i v e l y  liy  
h u n d r e d s  o l w o m e n , w h o  f r e e ly  t e s t i fy  
to i t s  w o n d e r fu l  e l l ic u e y  iu  c a s e s  o f  
H a c k a t h e .  C r a m p s ,  V o m it i n g ,  D iz z i ­
n e s s ,  C o s t i s c u c s s  o r  I n d i g e s t io n .  T r y  
a  b o t t l e .
T H E  D I S C O V E R E R
Of Lydia E. P in k h a m ’s V egetable C om pound, th e  
G re a t W o m an ’s R em edy for W o m an ’s Ills.
No other female medicine in  t h e  world h a a  r e c e i v e d  s u c h  w id e s p r e a d  and 
unqualified endorsement.
No other medicine has such a  record o f  cures o f  f e m a le  troubles or s u c h  
hosts of grateful friends as 1ms
Lydia E. P in k h a m ’s V egetable C om pound.
It w ill entirely cure the worst forms of Female Complaints, all Ovarian 
Troubles, Inflammation anil Ulceration, Falling and Displacement o f  th e  
Womb, and consequent Spinal Weakness, anil Is  peculiarly adapted t o  th e  
Change of Life.
It  lias cured more cases of Backache and Leucorrlioea than any other rem­
edy' the world has ever known. It is nlmost infallible In such coses. It 
dissolves and expels tumors from the Uterus in an eurly stage of de­
velopment.
Irregular, Suppressed or Painful Menstruation, Weakness of the Stomach, 
Indigestion, Bloating, Flooding, Nervous Prostration, Headache, General Debil­
ity quickly yield to it. Womb troubles, causing pain, weight and backache, in­
stantly' relieved and permanently cured by its use. Under all circumstances It 
Invigorates the female system, and is as harmless ns water.
It quickly removes that Bearing-down Feeling, extreme lassitude, “ don’t 
onre” and “  want-to-be-left-alone ” feeling, excitability, irritability, nervous­
ness. Dizziness, Faintness, sleeplessness, flatulency, melancholy or the ‘ ‘ b lues’’ 
und headache. These are sure indications of Female Weakness, or some de­
rangement, of the Uterus, which this medicine always cures. Kidney Complaints 
aud Backache, of either sox, the Vegetable Compound alw ays cures
Those women who refuse to accept anything else are rewarded a hundred 
thousand times, for they get what they want—a cure. Sold by Druggists 
everywhere. Refuse all substitutes.
s t e a m e d  o f f  to  th e  w e s t .  A  c a b le g r a m  
t h a t  c a m e  th e  d a y  b e fo r e  m a y  h a v e  
h a d  s o m e t h in g  to  d o  w ith  B r e w s t e r ’ s 
d e p r e s s io n ,  b li t  h e  w a s  n o t  th e  s o r t  to  
c o n fe s s  It. I t  w n s  f r o m  S w e n r e n g e n  
J o n e s  o f  B u t t e ,  M o u t., a n d  t h e r e  w u s  
s o m e th in g  s i n i s t e r  In th e  la c o n ic  ad - 
m o n it io n . I t  r e a d :
B r e w s te r ,  U . 3 . C o n s u la te .  A le x a n d r ia :
H a v e  u  g o o d  t im e  w h ile  g o o d  tim e s  
l a s t .  J O N E S .
I l l s  b r a in  w a s  a lm o s t  b u r s t i n g  w ith  
th e  h o p e s  a u d  f e a r s  a n d  u n c e r t a in t ie s  
t h a t  c fo w d e d  It f a r  b e y o n d  I ts  o r d in a r y  
c a p a c i t y .  It  lm d  c o m e  to  th e  p o in t , It 
s e e m e d  to  h im , w h e n  th e  b r a in s  o f  a  
d o z e n  m e n  a t  le a s t  w e r e  r e q u ir e d  to  
o p e r a t e  th e  a f f a i r s  t h a t  w e r e  s u r g in g  
In to  t il s  n lo n e . T h e  m e r e  f a c t  th n t  th e  
e n d  o f  h i s  y e a r  w n s  le s s  th a n  tw o  
m o n th s  o f f  a n d  th a t  t h e r e  w a s  m o re  o r 
le s s  u n c e r t a in t y  a s  to  th e  c h a r a c t e r  o f  
th e  e n d  w a s  s u f fic ie n t  c a u s e  f o r  w o r ­
r y ,  b u t  th e  n e w  tr o u b le  w a s  I n f in ite ly  
h a r d e r  to  e n d u r e . W h e n  lie  s i l t  d o w n  
to  th in k  o v e r  h is  f in a n c ia l  e n t e r p r is e s  
h i s  m in d  t r e a c h e r o u s ly  w a n d e r e d  o ff  to  
P e g g y  G r a y ,  u m l th e n  e v e r y t h i n g  w n s  
h o p e le s s ,  H e  r e c a l le d  th e  c o u r a g e  a n d
T h e  i l i t u l  A r i t h  u n U  t h e  i/ ir l u r r r  p tu iq /ed  I 
In to  t h e  s in .
c o n fid e n c e  th a t  liu d  c a r r ie d  h im  to  B a r  
b u rn  D r e w  w it h  a  d e c la r a t io n  o f  lo v e — 
to  tin- s t u n n in g , w o r ld ly  U u r b u r a —a n d  
s m ile d  b i t t e r ly  w h e n  h e  s a w  h o w  b u se- 
ly  th e  t w o  a l l ie s  w e r e  d e s e r t in g  h im  iu  i 
th is  h o u r  o f  lo v e  f o r  P e g g y  G r a y .  F o r  
s o m e  r e a s o n  h e  h a d  f e l t  s u r e  o f  B u r- 
b u r n ; f o r  a n o t h e r  r e a s o n  h e  s a w  no  
c h a n c e  w it h  l ’e g g y .  S h e  w a s  n o t  th e  
b u m e s o r t ;  s h e  w a s  d i f f e r e n t .  S h e  w a s  
—W ell, s h e  w a s  P e g g y .
O c c a s io n a l ! )  Id s  r e l ie d  io n s  a s s u m e d  
th e  im p o r tu u c e  o f  c a lc u la t io n * .  I l l s  
j c r u i s e  w a s  s u r e  to  c o s t  9 )10 0 ,0 0 0 , a  
p r i m e l y  su m . b u t n o t e n o u g h . S w e a r  
e u g e u  J o n e s  a u d  Id s  c u b le g r u u i d k l  u o t 
u w e  1d m  to  a  g r e a t  e x t e n t .  T h e  s p e n d ­
in g  o f  l l ie  m il lio n  h a d  b e c o m e  a  m a n ia  
w i t h  h im  n o w , a n d  h e  h a d  n o  r e g a r d  
f o r  c o u s e q u e u e e s . I l l s  o n e  d e s ir e ,  u s ld e  
f r o m  P e g g y ,  w a s  to  lu c r e u s e  th e  c o s t  
i o f  th e  c r u is e .  T h e y  w e r e  le u v iu g  G i ­
b r a l t a r  w h e n  a  n e w  id e a  c a m e  lq t o  h is  
t r o u b le d  h e a d .
l i e  d e c id e d  to  c h a n g e  I d s  p l a n s  a u d  
j s a i l  f o r  t lie  N o r th  c a p e , t h e r e b y  a d d in g  
j m o re  th a n  9 1 10 ,0 0 0  to  h i s  c r e d it .
__________
C H A P T E R  X X V I .
M O N T Y  w a s  o n  d e c k  w h e n  th e  in s p ir a t io n  s e iz e d  h im . a u d  h e  j 
lo s t  n o  t im e  iu  t e l l in g  h is  | 
g u e s t s ,  w h o  w e r e  a t  b r e a k  
f a s t  A lth o u g h  h e  h a d  m is g iv in g s  a b o u t  | 
t h e ir  o p in io n  o f  th e  sc h e m e , h e  w a s  n u t 
p r e p a r e d  f o r  th e  o m in o u s  s i le n c e  ll iu t  
fo l lo w e d  id s  a n n o u n c e m e n t .
" A r c  y o u  in  e a r n e s t ,  M r . B r e w s t e r ’/ "  | 
a s k e d  C a p t a in  P e r r y ,  w h o  w u s  th e  f ir s t  
o f  th e  c o m p a n y  lu  r e c o v e r  f r o m  lire  1 
s u r p r i s e .
" O f  c o u r s e  1  a m . I  c h a r t e r e d  th is  
b o u t f o r  f o u r  m o u th s , w it h  th e  p r iv i  
le g e  o f  u u o lh e r  m o n th . 1  c a n  s e e  no 
r e a s o n  to  p r e v e n t  u s  f r o m  p r o lo u g lu g
th e  t r i p . "  M o n ty ’s  m a n n e r  w u s  f u l l  o f  
s e l f  a s s u r a n c e  u s  lie  c o n t in u e d , “ Y 'ou 
p e o p le  a r e  s o  iu  th e  h a b it  o f  p r o te s t in g  
a g a i n s t  e v e r y  s u g g e s t io n  1  m a k e  th a t  
y o u  c a n ’ t h e lp  d o in g  it  n o w .”
"B lip ,  M o n ty ,”  s a id  M r s . D a u ,  “ w h a t  
I f  y o u r  g u e s t s  w o u ld  r a t h e r  g o  h o m e ? ”
" N o n s e n s e ;  y o u  w e r e  u s k e d  f o r  u fiv e  
m o u th s ' c r u is e .  B e s id e s ,  th in k  o f  g e t  
t in g  h o m e  in  th e  m id d le  o f  A u g u s t  
w it h  e v e r y  o n e  a w a y . ”
B r a v e  a s  lie  w a s  in  th e  p r e s e n c e  o f  
h is  fr ie n d s ,  in  th e  p r i v a c y  o f  i l l s  s t a t e ­
ro o m  M o n ty  g a v e  w a y  to  th e  d e p r e s ­
s io n  th a t  w a s  b e a r in g  d o w n  u p o n  h im . 
I t  w a s  th e  h a r d e s t  t a s k  o f  t ils  l i f e  to  g o  
on  w it h  h is  s c h e m e  lu  th e  f a c e  o f  o p p o ­
s it io n , H e  k n e w  t h a t  e v e r y  m a n  a u d  
w o m a n  o n  h o a r d  w a s  a g a i n s t  t l ie  p r o p ­
o s it io n , f o r  i l ls  s a k e  a t  le a s t ,  a n d  it  w a s  
d i f f ic u lt  to  fie  a r b i t r a r y  u n d e r  th e  c i r ­
c u m s t a n c e s .  P u r p o s e ly  h e  a v o id e d  l ’ e g ­
g y  a l l  fo re n o o n . H i s  s i n g le  g la n c e  a t  
h e r  f a c e  In  th e  s a lo n  w a s  e n o u g h  to  d i s ­
t u r b  h im  im m e a s u r a b ly .
T h e  s p i r i t s  o f  t l ie  c r o w d  w e r e  s u b ­
d u e d . T h e  N o r th  c a p e  h a d  c h a r m s ,  b u t  
th e  p r o c la m a t io n  c o n c e r n in g  It  h a d  
b e e n  too  s u d d e n —h a d  r e v e r s e d  to o  
q u ic k ly  th e  g e n e r a l  e x p e c t a t io n  a n d  d e ­
s i r e . M a n y  o f  th e  g u e s t s  h a d  p l a n s  a t  
h o m e  f o r  A u g u s t ,  a n d  e v e n  th o s e  w h o  
h a d  n o n e  w e r e  s a t i a t e d  w ith  e x c i t e ­
m e n t . D u r i n g  th e  m o r n in g  t h e y  g a t h ­
e r e d  1 1 1  l i t t l e  k n o ts  to  d i s c u s s  th e  s i t u a ­
t io n . T h e y  w e r e  a i l  g e n e r o u s , u n d  e a c h  
o u e  w a s  s u r e  th u t  h e  c o u ld  c r u i s e  in ­
d e f in it e ly  I f  o n  M o n ty 's  a c c o u n t  th e  
n e w  v o y a g e  w e r e  u o t  o u t  o f  th e  q u e s ­
t io n . T h e y  f e l t  it  th e i r  d u t y  to  t a k e  a  
d e s p e r a t e  s t a n d .
T h e  h a l f  h e a r t e d  l i t t l e  g a t h e r i n g s  r e ­
s o lv e d  t h e m s e lv e s  In to  o m in o u s  g r o u p s , 
u n d  iu  t lie  e n d  t h e r e  w a s  a  c u ll f o r  u 
g e n e r a l  m e e t in g  iu  th e  m a in  e a b in . 
C a p t a in  P e r r y ,  th e  f ir s t  m a t e  a u d  
th e  c h ie f  e n g in e e r  w e r e  In c lu d e d  iu  
th e  c a l l ,  h u t M o n tg o m e r y  B r e w s t e r  
w u s  no t to  tie a d m itt e d .  J o e  B r a g -  
d o n  lo y a l ly  a g r e e d  to  k e e p  h im  e n ­
g a g e d  e l s e w h e r e  w h i le  th e  m e e t in g  
w u s  In p r o g r e s s .  T h e  d o o r s  w e r e  
lo c k e d , a n d  a  c u r s o r y  g la n c e  a s s u r e d  
th e  e h u lru iu u  o f  th e  m e e t in g , D u n  D e- 
M ille , th a t  n o  m e m b e r  o f  th e  p a r t y  
w u s  m is s in g  s a v e  t lie  d e v o t e d  B r a g -  
d o n . C a p t a in  P e r r y  w a s  p la in ly  n e r v ­
o u s  a n d  d is t u r b e d .  T h e  o th e r s  w e r e  
th e  v ic t im s  o f  a  s u p p r e s s e d  e n e r g y  
t h a t  p r e s a g e d  s u b s e q u e n t  e r u p t io n s .
‘ ‘C a p t a in  P e r r y ,  w e  a r e  a s s e m b le d  
fo r  a  p u r p o s e ,"  s a id  D e M ille ,  c le a r in g  
h is  th r o a t  t h r e e  t im e s . " F i r s t  o f  u l l, 
u s  w e  u n d e r s ta n d  it , y o u  a r e  th e  s a i l ­
in g  m u s te r  o f  t i l ls  s h ip . lu  o th e r  
w o r d s , y o u  a r e ,  a c c o r d i n g  to  m a r it im e  
la w ,  th e  c o u iu iu u d c r  o f  th is  e x p e d it io n -  
Y o u  a lo n e  c a n  g iv e  o r d e r s  to  th e  s a i l ­
o rs .  am t y o u  a lo n e  c a n  c le a r  u p o rt. 
M r . B r e w s t e r  l i a s  n o  a u t h o r it y  e x c e p t  
th u t  v e s t e d  iu  u  c o m m o n  e m p lo y e r . 
A u i 1 c o r r e c t '/ ’ ’
" M r .  D e M ille ,  I f  M r. B r e w s t e r  In ­
s t r u c t s  m e  to  s a i l  f o r  th e  N o r th  c a p e  
1  s h a ll  d o  s o , "  s a id  th e  c u p lu iu  f ir m ly . 
" T h is  b o a t  is  h is  f o r  th e  fu l l  t e rm  o f  
th e  le a s e , a n d  1  a m  e n g a g e d  to  a a l l 
h e r  w ith  m y  e r e w  u n ti l th e  1 0 th  o f  
n e x t  S e p t e m b e r ."
" W e  u n d e r s ta n d  y o u r  p o s it io n , c a p ­
ta in , u n d  1  a m  s u r e  y o u  a p p r e c i a t e  
o u rs . I t  i s n ’ t l l iu t  w e  w a n t , to  e n d  a  
v e r y  d e l ig h t fu l  c r u is e , h u t  t h a t  w e  
r e g a r d  It u s  s h e e r  fu l ly  f o r  M r. B r e w ­
s t e r  to  e x t e n d  th e  to u r  a t  s u c h  t r e ­
m e n d o u s  e x p e n s e .  H e  Is o r  w a s  a  
r ic h  m u u , h u t  It  Is  I m p o s s ib le  to  lg  
n o r e  th e  f a c t  t h a t  h e  Is  p lu n g in g  m u c h  
to o  h e a v i ly .  Xu p la in  w o r d s , w e  w a n t  
to  k e e p  h im  f r o m  s p e n d in g  m o re  o f  h is  
m o n e y  o n  t h is  c r u is e .  D o  y o u  u n d e r ­
s t a n d  o u r  p o s it io n , C a p t a i n  P e r r y V "
" F u l l y .  I w is h  w it h  u ll m y  s o u l t h a t  
1  c o u ld  h e lp  y o u  a u d  h im . M y  h a n d s  
a l v  tied  b y  c o n t r a c t ,  h o w e v e r ,  m u c h  u s  
1  r e g r e t  i t  a t  t h is  m o m e n t .”
" M o w  d o e s  th e  c r e w  fe e l  a b o u t  th is  
a d d i t io n a l  t r i l l ,  c u p t a lt t ’/’ ’ u s k e d  D e  
M ille .
’ ’T h e y  s h ip p e d  f o r  f iv e  m o u th s  a u d  
w il l  r e c e iv e  f iv e  m o n t h s ’ p a y .  T h e  
m e n  h a v e  b e e n  h a n d s o m e ly  t r e a te d , 
a n d  th e y  w il l  s t i c k  to  M r . B r e w s t e r  to
th e  e n d .”  s a id  t l i e  c a p t a in .
“ T h e r e  Is n o  c h a n c e  f o r  n m u t in y , 
t h e n ? "  a s k e d  S m ith  r e g r e t f u l ly .  T h e  
c a p t a in  g a v e  h im  a  h a r d  lo o k , h u t  sn id  
n o th in g . E v e r y b o d y  s e e m e d  u n c o m ­
fo r t a b le .
" A p p a r e n t ly  t l ie  o n ly  w a y  Is  th e  o n e  
s u g g e s te d  b y  M r. S m it h 't h i s  m o r n in g .”  
sn id  M rs . D a n . s p e a k i n g  f o r  t a e  w o- 
m e n . " N o  o n e  w i l l  o b je c t .  I m il su r e . 
I f  C a p t a in  P e r r y  a n d  h is  c h ie f  o ffic e r s  
n r e  a l lo w e d  to  h e a r  th e  p l a n . "
" I t  is  v e r y  n e c e s s a r y .  In f a e t . "  sa id  
M r . V a le n t in e . " W e  e a n n o t  p r o re e d  
w ith o u t  th e m . B u t  t h e y  w i l l  a g r e e  
w it h  n s . I m il s u r e ,  t h a t  it is  w is e . ”
A i l  h o u r  la t e r  th e  m e e t in g  b r o k e  u p . 
a n d  I k e  c o n s p i r a t o r s  m a d e  t l ie lr  w a y  
to  th e  d e c k . It  w a s  a  s t r a n g e  f a c t  t h a t  
n o  o n e  w e n t  n lo n e . T h e y  w e r e  In 
g r o u p s  o f  t h r e e  a n d  fo u r ,  a n d  th e  m y s ­
t e r y  t h a t  h u n g  a b o u t  th e m  w a s  a lm o s t  
p e r c e p t ib le . N o t o n e* w a s  w i l l in g  to  
f a c e  th e  e x c it e d ,  b u o y a n t  B r e w s t e r  
w it h o u t  h e lp . T h e y  fo u n d  s t r e n g t h  n n d  
s e c u r i t y  In c o m p a n io n s h ip .
P e g g y  w a s  th e  o n e  r e b e l  a g a i n s t  th e  
c o n s p ir a c y ,  a n d  y e t  s h e  k n e w  t h a t  th e  
o th e r s  w e r e  In s t i lle d  In th e  s t e p  th e y  
p r o p o s e d  to  t a k e .  S h e  r e lu c t a n t ly  J o in ­
ed  th e m  In th e  e n d , b u t  f e l t  t h a t  s h e  
w n s  th e  d a r k e s t  t r a i t o r  In th e  c r o w d . 
F o r g e t t i n g  h e r  o w n  d i s t r e s s  o v e r  th e  
K r a y  in  w h ic h  M o n ty  w a s  s q u a n d e r in g  
h is  fo r tu n e , s h e  s to o d  o u t  th e  o n e  d e ­
fe n d e r  o f  h is  r i g h t s  u n t i l  U io e n d  nn d  
th e n  a d m itt e d  f e a r f u l l y  to  M r s . D e ­
M ille  th a t  s h e  b a d  b e e n  " q u i t e  u n r e a ­
s o n a b le "  In d o in g  so .
A lo n e  In h e r  s t a t e r o o m  a f t e r  s ig n in g  
th e  a r r a n g e m e n t  s h e  w o n d e r e d  w h a t  h e  
w o u ld  t h in k  o f  h e r . S h e  o w e d  h im  so  
m u c h  th a t  s h e  n t le n s t  sh o u ld  h a v e  
s to o d  b y  h im . S h e  fe lt  t h a t  lie  w o u ld  
b e  c o n s c io u s  o f  th is .  H o w  c o u ld  s h e  
o n v o  tu r n e d  a g a i n s t  h im ?  l i e  w o u ld  
n o t  u n d e r s ta n d  — o f  c o u r s e  h e  w o u ld  
n e v e r  u n d e r s ta n d .  A n d  h e  w o u ld  h a te  
h e r  w it h  t lie  o th e r s —m o r e  th a n  th e  
o th e rs . It  w a s  a l l  a  w r e t c h e d  m u d ­
d le , a n d  s h e  c o u ld  n o t  s e e  h e r  w a y  o u t  
o f  It.
M o n ty  fo u n d  h is  g u e s t s  v e r y  d i 't ic u it .  
T h e y  l is t e n e d  to  l i i s  p l a n s  w it h  b u t  l i t ­
t le  in te re s t ,  a n d  lie  c o u ld  n o t  b u t  se e  
th a t  th e y  w e r e  u n c o m fo r t a b le .  T h e  
s i t u a t io n  w a s  n e w  to  t h e i r  e x p e r ie n c e ,  
um l t h e y  w e r e  u n d e r  n s t r a in .  “ T h e y  
m o p e  a r o u n d  lik e  a  lo t  o f  p o u t in g  b o y s  
m id  g i r l s , "  l ie  g r o w le d  to  h im s e l f .  “ B u t  
i t ’ s  th e  N o r th  c a p e  n o w  in  s p it e  o f  e v ­
e r y t h in g . I d o n ’ t c u r e  i f  th e  w h o le  
c r o w d  d e s e r t s  m e .  M y  m lm l Is m a d e  
u p .”
T r y  a s  lip  w o u ld , h e  c o u ld  n o t  s e e  
P e g g y  a lo n e . H e  h a d  m u c h  th a t  h e  
w a n t e d  to  s a y  to  h e r , a n d  h e  h u n g e re d  
f o r  th e  c o n s o la t io n  h e r  a p p r o v a l  w o u ld  
b r in g  h im , h u t  s h e  c lu n g  to  P e t t in g l l l  
w it h  a  t e n a c it y  t h a t  w a s  d i s c o u r a g in g .  
T h u  o ld  f e e l i n g  o f  J e a l o u s y  t h a t  w u s  
c o n n e c te d  w i t h  C o m o  a g a i n  d i s t u r b e d  
h im .
" S h e  th in k s  t h a t  I  n in  a  h o p e le s s , 
b r a in le s s  id io t .”  h e  s a id  to  h im s e lf .  
" A n d  I d o n 't  l i la m e  h e r  e i th e r .”
J u s t  b e f o r e  n i g l i t f u l l  h e  n o t ic e d  th a t  
h ts f r i e n d s  w e r e  a s s e m b l in g  In  th e  
b o w . A s  h e  s t a r t e d  to  Jo in  t lie  g r o u p  
S u b w a y  S m ith  a n d  D e M il le  a d v a n c e d  
to  m e e t  h im . S o m e  o f  th e  o th e r s  w e r e  
s m i l in g  a  l i t t l e  s h e e p is h ly ,  h u t  th e  t w o  
m e n  w e r e  p i c t u r e s  o f  s o le m n it y  a n d  d e ­
c is io n .
“ M o n ty ,”  s n id  D e M i l le  s t e a d i ly ,  " w e  
h a v e  b e e n  c o n s p i r i n g  a g a i n s t  y o u  a tu l 
h a v e  d e c id e d  t h a t  w e  Hull f o r  N e w  
Y 'o rk  t o m o r r o w  m o r n in g ."
B r e w s t e r  s to p p e d  s h o r t ,  n n d  th e  e x ­
p r e s s io n  o n  I lls  f a c e  w a s  o u e  t h e y  n e v ­
e r  c o u ld  fo r g e t .  B e w ild e r m e n t ,  u n c e r ­
t a in t y  a n d  p a in  s u c c e e d e d  e a c h  o th e r  
l ik e  H a sh e s  o f  l ig h t . N o t  a  w o r d  w a s  
s p o k e n  fo r  s e v e r a l  s e c o n d s . T h e  re d  
o f  h u m ilia t io n  s l o w l y  m o u n te d  to  h is  
c h e e k s , w h i le  In  h is  e y e s  w a v e r e d  th e  
lo o k  o f  o u e  w h o  l i a s  b e e n  h u n te d  d o w n .
“ Y o u  h a v e  d e c id e d ? ”  lie  a s k e d  l i f e ­
le s s ly ,  n n d  m o r e  th a n  o n e  h e a r t  w e n t  
o u t  In p i t y  to  h im .
“ W e  h a te d  to  d o  It, M o n ty , b u t  fo r  
y o u r  o w n  s a k e  t h e r e  w a s  n o  o th e r  
w a y , ”  s a id  S u b w a y  S m ith  q u ic k ly .  
“ W e  to o k  a  v o t e , u n d  t h e r e  w a s n 't  a  
d i s s e n t in g  v o ic e .”
“ I t  is  u p la in  e a s e  o f  m u t in y , I t a k e  
I t , "  su fil M o u ty , u t t e r l y  a lo u e  a n d  
h e a r t s ic k .
“ I t  I s n 't  n e c e s s a r y  to  te ll  w h y  w e  
h a v e  ta k e n  t h is  s t e p ,”  sn id  D e M ille .  
" I t  Is h e a r t b r e a k in g  to  o p p o s e  y o u  n t 
t i l ls  s t a g e  o f  th e  g a m e . Y o u 'v e  b e e n  
th e  b e s t  e v e r  a n d " —
‘ T i l t  t h a t ! ”  c r ie d  M o n ty , a n d  I lls  c o n ­
f id e n c e  lu  h i m s e l f  w a s  f a s t  r e tu r n in g .  
" T h i s  is  n o  t im e  to  th r o w  b o u q u e t s ."
" W e  lik e  y o u , B r e w s t e r . ”  M r . V a l ­
e n t in e  c a m e  to  t lie  c h a ir m a n 's  a s s i s t ­
a n c e  b e c u u s e  th e  o th e r s  h u d  lo o k e d  a t  
h im  so  u p p e n l lu g ly . “ W e  l ik e  y o u  so  
w e l l  t h a t  xve c a n ’ t t a k e  th e  r e s p o n s i­
b i l i t y  fo r  y o u r  e x t r u v u g a u c e .  I t  w o u ld  
d i s g r a c e  u s  u l l .”
" T h a t  s id e  o f  th e  m a t t e r  w a s  n e v e r  
m e n t io n e d ,”  c r ie d  P e g g y  I n d ig n a n t ly  
a n d  th en  a d d e d , w it h  a  c a tc h  iu  h e r  
v o ic e , " W e  th o u g h t  o n ly  o f  y o u .”
“ I a p p r e c i a t e  ; m r  m o t iv e s , u m l I um  
g r a t e f u l  to  y o u ,”  s a id  M o n ty . ” 1 a m  
m o r e  s o r r y  t h r u  I c a n  to ll y o u  th n t 
th e  c r u i s e  m u s t  e n d  in  th is  w a y ,  h ut 
1 ,  too , h a v e  d e c id e d . T h e  y a c h t  w il l  
t a k e  y o u  to  s o m e  p o in t  w h e r e  y o u  c a n  
c a tc h  a  s t e a m e r  to  N e w  Y o r k . I s h a l l  
s e c u r e  [in s a g e  f o r  th e  e n t i r e  p a r t y ,  
a n d  v e r y  so o n  y o u  w i l l  lie  a t  h o m e. 
C u p t a iu  P e r r y ,  w i l l  y o u  o b lig e  m e  b y  
m a k in g  a i  o n c e  f o r  a n y  p o r t  t h a t  m y  
g u e s t s  m a y  a g r e e  u p o n ? ”  H e  w a s  
t u r n in g  a w a y  d e l i b e r a t e ly  w h e n  S u li-  
w u y  S m ith  d e t a in e d  h im .
‘ ‘W lia t  d o  y o u  m e a n  b y  g e t t in g  a  
s t e a m e r  to  N e w  Y o r k ?  I s n 't  t lie  F l i t ­
t e r  g o o d  e n o u g h '/ ’ ’ h e  u s k e d .
“ T h e  F l i t t e r  is  no t g o in g  to  N e w  
Y ’o r k  J u s t  n o w ,”  a n s w e r e d  B r e w s t e r  
f i r m ly ,  " n o t w i t h s t a n d i n g  y o u r  u l t i m a ­
tu m . S h e  is  g o in g  to  t a k e  m e  to  th e  
N o r th  e u p e .”
B l o o d s  N e r v e  F o o d
If Any One Tells You They Can Give You a 
Remedy the Same or Just as Good,
Don’t You Believe It.
T h is  I s  th e  p r e p a r a t io n  t h a t  m a d e  t h e  n a m e  “ CHASE” 
F A M O U S  b y  i t s  w o n d e r fu l  c u r e 9 o f  P a r a l y s i s ,  L o c o m o t o r  A t a x ia ,  
a n d  a l l  d i s e a s e s  o f  t h e  B lo o d  a n d  N e r v e s ,  a n d  f o r  m a n y  y e a r s  I t  
e n jo y e d  t h e  d i s t in c t io n  o f  b e i n g  th e  o n ly  r e m e d y  a d v e r t i s e d  a n d  
s o ld  u n d e r  t h e  n a m e  o f  C h a s e . T h e  g e n u in e  i s  m a d e  o n ly  b y  u s
L— fr o m  o u r  o w n  p r iv a t e  p r e s c r ip t io n .  T o  g u a r d  a g a in s t  im it a t io n s ,  s e *  t h a t  th e  p a c k a g e s  y o u  b u y  lo o k  l i k e  th e  a b o v e  i l lu s t r a t io n .
Price 50 cents a box. Made only by
T H E  DR. CHASE COMPANY
22-4 North Tenth S t., Philadelphia, Pa. |
Solu i»y C. H. Pendleton, D n tzgist aim O ptician , Rorktnn ’ G . I. Robinson l>rng Co., riiom astonr p w , i>' f t '  • •
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T H E  BREAD T H A T  K E E P S  T H E  
F A M I L Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without. 
It is m ade rij»ht here. O nce used it becom es 
a luxury that you wont dispense with. N o  
m ore dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired fe e lin g s ! G ive  it a 
trial is all w e ask.
T 10L K P H O N I C  4 5 - 1 1 
T H E  l ’Kl 
HA K Kit..
Rockland, M aine.
QUAKER RANGES
$ 1 . 0 0  a n d  y o u r  O l d  R a n g e  f o r  f i r s t  p a y m e n t  
a n d  $ 1 . 0 0  a  W e e k  b u y s  a  Q u a k e r  H o m e  R a n g e
T. W. STACKPOLE
T H O M  A  S T (  ) N
HERRICK & GALE
D ealers in Cem etery W ork  of All Kinds.
W E O A R U Y  A  L A K H E l i  A N D  G R E A T E R  V A ­
R I E T Y  O F  S T Y L E S  T U A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  I N  T H I S  S E C T I O N  O F  T H E  S T A T E .
We can suit you in Styles, 
Prices and Quality of Work.
W e em ploy  th e  b e s t  o f w o rk m en  an d  
cun g iv e  you  tlie  b e s t  q u a l i ty  of 
Htock. N o th in g  b u t  th e  b ea t iu  ev ery  
way w ill do.
Now is the Time to select your 
work for the Spring Delivery
( ’a ll an d  see us. o r  sen d  p o s ta l,  and  
we w ill ca ll an d  see  yo»» w ith  d esig u s.
282 Main Street, Rockland
DRS. J. H. DAMON H. L. RICHARDS
k e g ist k e u d
1>  E  I \  T  I N  T S
O F F I C E  30Z M A IN  b l i l k k r
O ver K u ir e i lg e ’.  i n u g  Blurt) 
T e le p l iu u e  30 S -1 S  0UK
(T o  B e  C o n tin u e d .)
6 0  YEARS ' 
E X P E R IE N C E
T r a d e  M a r k s  
D e s i g n s  
C o p y r i g h t s  A c .
i ketch und description may 
ir opinion free whether uu
i probably Couiujuuic
Dr. J. A. RIOHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
Opp. W. O. Howell Co.’s 
R ICELAND
F I R E  I N S U R A N C E
The “Firemen’s Insurance Co.”
OF NEW JE R S E Y
The Royal Exchange Assurance
OF LONDON
Are Two Very Strong Companies
I  s h a l l  b e  p le a d e d  to  
w r i t e  y o u  a  P o l i c y
T. E. SIM0NT0N, Agent
tluiiuntrlctiycoiiUdenilui. HANDBOOK < P s te u ti
le n t* .
r e c e iv e
Scientific American.
A huudbouiely llluutruled weekly. Lurueut c ir­
culation of uny scientific fournui. Term#, f j  at 
year four month*. |1. bold by ull newsdealer*.
MUNN & Co.36,8','iMU*» New York
Uiuucb Ofbce. 026 ¥  BL, W usbiuutou. II. C.
P UoiU  o u t Ull'U diHi S o iuc li. Ft'iCC b o  C l*
nr. A W. Taylor
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
NEW LEXINGTON HOTEL
B o y l s to n  & W a s h i n g t o n I S t s .
BOSTON. MASS.
F ir e - p r o o f ; new , c lean  m uu u g eu ieu t. 260 
room s—150 w ith  bu th , s tr ic t ly  l i is t-c la s s  
a p p o in tm en t,*  te lep h o n es iu  every  room .
IN  TU E  U EAU T OK THE SH O El’lN O  DISTRICT 
T en  tb eu te r*  w ith in  th re e  b lo ck s ; 
w ith in  oue block o f  th e  ( om rnou. 
E le v a te d  a n d  .Subway S u tto n * .
L s d ic s  S h o p p i n g  in  B o s t o n  w i l l  f in d  
t h e  k e s t s u r s n t  o r d e r ly  a n d  tir» t> c le * u  
s e r v i c e  a t  m o d e r s t e  p r ic e * .
We c a te r  to  th e  b e s t New E n g la n d  und 
C om m erc ia l p a tro n a g e . .
R o o m s  ( I  00  p  i I a y  s o d  u p w a r d s
J .  D. F A N N I N G  M
M A I N  S T U F F r KOCkLAN I
Dr. T. E. TIBBETTS,
D E N T IS T .
I C or. M um  u sd  W in te r  t it* ., H ock iand .
W .  H .  K I T T R E D Q E
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
FajCSCK JETlO SS ▲ ttEJU-IALTY.
M A IN  bTFACET, K O I E L A N D
TH E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SA TU RD AY , NOV EM HER 25 , 1905.
I n  New York.
Our C orrespondent s G lim pses of 
Things co ln g  On At C oth am .
Wh a t  wi t h  p o li t ic a l  s q u a l ls .  L aw  
so n ia n  p ro m im la m *M U o s . Insurant*** in 
v o s t lg a t lo n s ,  s o c ia l  fu n c t io n s , b a r g a in  
M iles. m u s i c a l
r h r n p p lm isc  w n s  h e a r t y  a m i
t lm im is
M m c M a r c e lla  : 
la s t  T u e s d a y  In h r 
'v l iic h  is  re g a r d e d
J -
N E E D  A  N E W  R O O F
F o r  old o r  new  b u d d in g s of an y  k in d  uso
P A R O ID  R O O FIN G
Ths roof with quality and durability In It. You’ll be mirprlMHl a t Ha low coat and 
longlife. Any one can apply It. Contains no ta r. Slate color. Each roll contains 
a  Complete roofing kit. Don’t  take an Imitation; ge t the ffenume, Seud for 
Fra* Sample and book on “building Economy.” Established In 1 •  17.
F O R  S A L E  B Y  i J
R O C K LA N D  H A R D W A R E CO. R O CK LAN D
“ C A L O R IF IC ” H E A T  P R O D U C E R
^ S ’ r’T - ^ K f e B c i - Has enormous heating capacity.
Economical in coal.
Sends heat to any part of building.
Wonderful results produced during the 
last cold winter.
Fire is in direct contact with heating 
surface.
Has double the radiating "surface usu­
ally found.
Does large and satisfactory heating.
Many in use. N o  Experiment.
C it y H a l l
Y o rk Y a .-lit
gllt*St w a s
N o w Y o r k
a t  ill* 1 "
th o  l n lh -d
S h o w in g  I n t e r n a l  C o n s t r u c t io n
A LSO  C E LE B R A TE D
SEND FOR CIRCULARS
“ RICHARDSON” BOILERS" S T E A H  A N D  W A T E R .
P R I C E S  R I G H T .  
T H E Y  P L E A S E
E A S I L Y  S E T .  
E V E R Y B O D Y .
U h M
S o l d  a n d  I n s t a l l e d  b y  t h e  
R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O M P A N Y  
R o c k l a n d ,  M a i n e
NO B O I L E R S  E V E  R  M A P E  D O I N G  
S U C H  W O N D E R F U L  II E  A T 1 N G .
S E  V E H A L  T H O U S A N D  I N  U S E , 
G I V I N G  S P L E N D I D  SATISFACTION.
e v e n t s ,  n n d  th e  
e x c it e m e n t  o f  e n ­
te r ta in in g : t h e
H r lt is h  s q u a d r o n .
I G o th a m  la  u b u s y  
l i t t l e  to w n  t Ills 
w e e k . O f c o u r a e  
P r in c e  L o u is  o f  
H a t te n b u v g  Is  th e  
c h ie f  f ig u r e  In  th e  
p u b lic  e y e .—o r  
w a s  u n t i l  th e  f o r ­
m a l o p e n in g  o f  
th e  H o ra e  S h o w  
nt M a d is o n  S q u a r e  
G a r d e n  o n  M o n ­
d a y  e v e n in g , w h e n  
l i r i t i s l i  n o b i l it y  
w n s  fo rc e d  to  
d iv id e  th e  h o n o rs  
w it h  s o c ie t y 's  
e q u in e  k in g  T h e  
p r in c e  p a id  h is  
r e s p e c t s  b r ie f ly  to  
I lls  fo u r - fo o t e d  r iv a l  In th e  In te r\  1 1 In 
tw e e n  th e  d in n e r  a t  C o n e y  I s la n d  to 
d c re d  th e  B r i t i s h  J a c k i e s  b y  th e ir  
A m e r ic a n  c o m r a d e s , a n d  th e  o p e n in g  
t h e  w a r r a n t  o f f ic e r s ’ b a l l  on Id s  lin g  
s h ip , th e  D r a k e .
P r in c e  L o u is  is  c e r t a i n ly  s e e in g  N* 
Y o r k  v e r y  th o r o u g h ly  a n d  c a n  h a v e  
p o s s ib le  c o m p la in t  to  m a k e  o f  la c k  
c o r d ia l i t y  o r  e n t e r p r is e  o n  th e  p a it  
b is  A m e r ic a n  e n t e r t a in e r s .  A m o n g  t lu  
p la c e s  t h u s  f a r  v i s i t e d  a r e  G o v e r n o r  
I s la n d . B r o o k ly n  N a v y  Y a r d ,  ( 'h a n d  
o f  C o m m e r c e , A m e r ic a n  S t o c k  10 
c h a n g e . C e n t r a l  P a r k ,  to p  o f  T ln n  
b u i ld in g  (a t  2  a .  m l ) .
L a m b s ' C lu b  a n d  N e w  
C lu b . T h e  d is t in g u is h e d  
lo u d  In h is  p r a i s e s  o f  th e  
s k y  s c r a p e r ,  u n d re a m e d  ol 
r lo d  o f  Id s la s t  v i s i t  to 
S t a t e s ,  b a c k  in  th e  s e v e n t ie s .  l i e  als< 
w a x e d  e n t h u s i a s t ic  o v e r  C e n t r a l  P a r k  
w h ic h  he  d e c la r e s  to  b e  “ th e  m o st 
c h a r m in g  p a r k  in  th e  w o r ld ,"  a n d  Mi 
N. Y Y a c h t  C lu b . O f th e  la t t e r  
s a id :  “ l i  is  th e  fin est c lu b  lions*
th e  g lo b e . T h e  m o d e l ro o m  h e a t s  a n y  
th in g  1 h a v e  se en - -su c h  a  c o lle c t io n  ol 
m o d e ls !  a n d  th e  g r i l l  ro o m , p a tte r n *  
a f t e r  th e  o ld  t im e  s h ip  b e tw e e n  d ec  
is  v e r y  tin** a n d  s o m e t h in g  t«» rente* 
h er . It w a s  a l l  v e r y  d e l i g h t fu l . "
C o n tr ib u t io n s  to  th e  fu n d  fo r  th e  i 
l i e f  o f  tin* fa m i l ie s  o f  th e  v ic t im s  o f  i 
re c e n t R u s s ia n  m a s s a c r e  a r e  p o u r in g  In 
a t  th e  r a te  o f  $20,000 a  d a y . M o re  th a n  
$135,000 h a s  b een  r a is e d  th u s  f a r  In N 
Y o r k  a lo n e , th e  la r g e s t  I n d iv id u a l  *•« 
t r lb u t lo n  b e in g  a c h e c k  f o r  $ 10 ,000  f ro m  
A n d r e w  C a r n e g ie .  C y r u s  L . S u iz b '* rg i 
is  th e  s e c r e t a r y  o f  th e  fu n d , a n d  J a c o b  
H . S c h I f f ,  t r e a s u r e r .
A lt h o u g h  th e  e le c t io n  is  o v e r ,  tl 
e c h o e s  a r e  n o is e r  th a n  e v e r . T l  
H e a r s t  c o n te s t ,  t h a n k s  to  th a t  g e n t l  
m a n ’s  w e a lth  a n d  a m b it io n , is  ru n n in g  
a lo n g  r ig h t  m e r r i ly .  H is  la w y e r s ,  <le 
t e c t lv e s  a n d  r e p o r t e r s  a r e  h e r e , t ile r  
a n d  e v e r y w h e r e ,  a n d  k e e p  tin* T a m  
m a n y  p o l i t ic ia n s  in  i c o n d it io n  b o r d e r ­
in g  o n  rio t  a n d  m a n s la u g h te r .  Add* 
to  t h is  is  J e r o m e ,  w h o  is  n o w  s t a r t in g  
m l to  J a i l  a  sc o r e  o f  th e  p o li t ic a l  
s c o u n d r e ls  w h o  tr ie d  th e i r  h a r d e s t  t< 
h e a t  h im  o u t  o f  h is  e le c t io n . T a m  
m a n y  w a s  no  b e t t e r  n o r  w o r s e  th is  
y e a r  th a n  a t  o th e r  t im e s . It  c h e a t e d ,- 
it a lw a y s  c h e a te d . T h i s  y e a r  f* 
th e  f ir st  t im e  o n e  o f  i t s  o w n  g r a d u a l*
—H e a r s t ,—i s  o f fe r in g  $27,000 c a s h  f< 
b a l lo t - b o x  s n i f f e r s  to  tu r n  in fo r m e r : 
a n d  J e r o m e  s t a n d s  w a i t in g , r e a d y  i 
g iv e  I m m u n ity  to  s u c h  r e n e g a d e s  a 
w i l l  tu r n  s t a t e ’ s  e v id e n c e  a n d  b e t r a y  
T a m m a n y  H a l l  le a d e r s . F r o i  
M u r p h y  d o w n  to  th e  s m a lle s t  d is t i l* 
c a p t a in ,  th e r e  i s  a n  a tm o s p h e r e  * 
a n x ie t y ,  s u s p ic io n  a n d  te r r o r . N e v e  
b e fo r e  h a v e  th e  p o li t ic a l  ro b b e r  b a r o n s  
o f  N e w  Y o r k  b e e n  in  so  p r e c a r io u s  
p o s it io n , a n d  n e v e r  b e fo r e  h a v e  t! 
s h o w n  s u c h  s y m p t o m s  o f  c o w u r d ic e  a n d  
fe a r .  W h a t  g a l l s  th e m  m o st  o f  a l l  h 
th e  fa c t  t h a t  th e  H e a r s t  c ro w d  h av *  
a r r ie d  B r o o k ly n ,  t h a t  H e a r s t  a n d  Hi* 
R e p u b l ic a n s  h a v e  c a r r ie d  th e  B o a r d  o f 
A ld e r m e n , a n d  th a t  th e  R e p u b lic a n s  
h a v e  c a r r ie d  th e  L e g is la t u r e  a lm o s t  
u n a n im o u s ly . O u t o f  e v il ,  go o d  c o m e s , 
a n d  it lo o k s  n o w  a s  i f  T a m m a n y  h a v ­
in g  fo u g h t  R e fo r m  a n d  b een  b e a te n  b y  
it . w o u ld  tu r n  a r o u n d  a n d  r e fo r m  i t ­
s e lf .  I t  i l lu s t r a t e s  tin* o ld  a d a g e ,  th a t  
w h e n  th e  D e v i l  Is s / c k , th e  D e v i l  a  
s a in t  w il l  b e ."
m b r le h  w a s  h e a r d  
a n n u a l s o n g  r e c ita l  
 o »  o n e  o f  th e  e v e n t s  
on so n  In N e w  Y o r k . S in  Js 
**1 b y  m a n y  to  b e  th e  g r e a te s t  
irer n o w  liv in g
B o s to n  S y m p h o n y  o r e h - 's t r a  
N e w  Y o r k  s e a so n  w ith  a  W .ig - 
ram .- a s s i s t e d  b y  M in e G a d s k i 
E l l is o n  V a n  H< M«
n o rn m u s  sn* 
lo g  u p  W a g e  • 
* w id e ly  d isc iu
»re d ign ifie d
cto d  V u lk y i
-h o n ed  t a b
Hus 75 per cent Direct Fire Surface. 
Steam, 275 to 1,800 ft. Capacity. 
Water, 450 to 2 ,8 0 0  ft. Capacity.
•  1 3  S I Z E S
B O IL E R S  O F  G R E A T E S T  K N O W N  PO W ER .
Send for Prices and Circulars.
RICHARDSON & BOYNTON CO., MFRS.,
S o l d  a n d  I n s t a l l e d  b y  t h e  R O C K L A N D  H A R D W A R E  C O . ,  R o c k l a n d ,  M e .
k i l l ™, c o u c h
AND CURE TH E LUNGS
WH Dr. King’s 
New Discovery
FOR C
ONSUMPTION Price 
0UGHS and 50c A *1.00 
iOLDS Free Triel.
T I x f c 7 r ^ n T & u i c k e h t " ^ u r T 7 o r ^ i r  
THROAT and LUN G TRO UB­
LED. or M ONEY BACK.
ELflWOOL)
M r s . A . I). C u r r o ll  o f  K a z u r v l l l e ,  w h o  
i h u s  b e e n  v i s i t in g  M rs. W in . H u l l ,  b u s
| returned home.
M is s  l. id u  M e s s e r  v is i t e d  h e r  ir r .ii.d -  
u io th e r , M rs . F r a n c e s  (.'o u n ce, iu  A p ­
p le to n  S u n d a y .
S c h o o l in  t h is  p la c e  b e g a n  M o n d a y ,
N o v . JL\ w it h  M is s  N in a  R o b b in s  ol 
U n io n  te a c h e r .
H e r b e r t  M itc h e ll,  w h o  is  a t  w o r k  fo i 
W in . F e u s e  in U u iu n  w a s  h o m e  S u n ­
d a y .
L y n d o n  J o h n s o n  Is h a v in g  e x ten ab w - 
r e p a i r s  m a d e  o n  Id s  h o u se , M r. U p to n  
o f  A p p le to n  d o in g  th e  w o rk .
g r 5*  - 
# •
C. H. FEMLETCN
d r u c c i s t
-----A N D  Q ttA b U A T K ------
SIN’S CONSEQUENCES
Innocent Indulgence Often Brings Trouble-C. H. 
Pendleton, Druggist and Optician, Offers Means uf 
Escape.
OPTICIAN
1 1 A TI ON p g g g  
R A N K I N  B L O C K
ROCK LA N D
J p /t/s  Q M ttlf lU  P ru sc r ip tlo o —
J W W r t M U a  K ill th e  C o m d ip a tio u < iw m  
Buld'ou a guarautcc at 25 Ceuu.
T lie  c o n s e q u e n c e s  o f  v i o la t in g  p l iy s i-  
J c a l  l a w s  a r e  o f te n  a s  u n p le a s a n t  a s  the 
! b r e a k in g  o f  a  m o r a l  ru le . T h e  In n o c e n t  
! in d u lg e n c e  o f  o v e r - e a t in g  b r in g s  c o n - 
i s e q u e n c e s  th a t  a m o u n t  to  r e a l  su lt ’e r -  
j in g . In d ig e s t io n  is  n o t  n a t u r a l ,  it  is  
n o t r i g h t ;  it  s h o u ld  n o t  be. C . 1 1 . P e n ­
d le to n , d r u g g is t  a n d  o p t ic ia n , o f fe r s  a  
m e a n s  o f  e s c a p e  in  M i- o - n a  t a b le t s  th a t  
is  s im p le  a n d  p r a c t ic a l .
T h e s e  s im p le  t a b le t s  a r e  c o m p o s e d  
o f  s u c h  v a lu a b le  m e d ic in a l  a g e n t s  a s  
b is m u th  s u b g a l la t e ,  w h ic h  is  s u p e r io r  to  
I a l l  o th e r  re m e d ie s  fo r  s to m a c h  t ro u b le s , 
c e r iu m  o x a la te ,  a n d  t o n ic s  a n d  c o r r e c t ­
iv e s  w h ic h  p r o m o te  th e  a c t io n  o f  th e  
d i g e s t iv e  o r g a n s ,  s t r e n g t h e n  th e  w h o le  
d ig e s t iv e  t r a c t ,  a n d  m a k e  it  p o s s ib le  to 
c a t  w h a t  y o u  lik e  a u d  w h e n  y o u  I lk ? .
1 I f  y o u  s u f fe r  w ith  h e a d a c h e s , in d ig e s ­
t io n . f la t u le n c y ,  h e a r t  b u rn , d iz z in e s s , 
s le e p le s s n e s s , b a c k a c h e , o r  d e b i l i t y  a n d  
w e a k n e s s ,  b e g in  th e  u s e  o f  M i-o -n a  a t  
o n c e . J u s t  o n e  ta b le t  o u t o f  a  50 c e n t  
b o x  b e fo r e  e a c h  m e a l, a n d  y o u  w il l  re -  
g u in  p e r fe c t  h e a lth  a n d  s t r e n g t h .
A s k  h im  to  s h o w  y o u  th e  g u a r a n t e e  
u n d e r  w h ic h  h e  s e l ls  M i-o -n a . i t  c o s ts  
n o t h in g  u n le s s  it  c u re s . T h e  r i s k  Is  a l l  
h is .
T H O M A S T O N
T h e  l i t t l e  M i- o - n a  t a b le t s  so ld  b y  th e  
G . 1 .  R o b in s o n  D r u g  C o . h a v e  b e c o m e  
d e s e r v e d ly  p o p u la r .  T h e y  g u a r a n t e e  
t h a t  M i- o - n a  w il l  m a k e  th in  p e o p le  f a t ,  
r e g u la t e  d ig e s t io n , a n d  in c r e a s e  h e a lth , 
o r  e ls e  th e r e  w il l  b e  n o  c h a r g e  f o r  th e  
r e m e d y , a n d  th e  p u r c h a s e  p r ic e  w il l  be 
r e tu r n e d  o n  d e m a n d .
W in . P . M c L e a n , tlu* n e w  e d i to r  o f
O u td o o r s ,"  Is  o n e  o f  tin* s t r ik i n g  
c h a r a c t e r s  o f  th e  m e tro p o lis . A n  
A u s t r a l i a n  b y  b i r t h ,  In- is  a n  e le c t r ic a l  
e x p e r t  b y  p r o fe s s io n , u n d  m a d e  h im s e lf  
fa m o u s  in  tlu* e ig h t ie s  w h e n  he h a r ­
n e s se d  th e  e a r t h  c u r r e n t  to  th e  d eep  
s e a  c a b le  a t  S in g a p o r e ,  a n d  w ith  It 
t e le g r a p h e d  s u c c e s s f u l ly ,  t *» th e  u m u/.e- 
en t o f  th e  s c ie n t i f i c  w o rld .
L i t e r a t u r e  h a d  m o re  c h a r m s  fo r  h im  
th a n  s c ie n c e , a n d  In 1888 h e  b e c a m e
ill to r  o f  th e  l l u n g  K o n g  T e le g r a p h . 
T h is ,  d u r in g  h is  a d m in is t r a t io n .  b c - 
c a n ie  th e  m o st  f a m o u s  p u b lic a t io n  in 
tlu* F a r  E a s t .  In  18'J4 h is  h e a lth  b r o k e  
tlo w n  u n d e r  tlu* s t r a in  o f  h a r d  w o r k  lu 
s t i l l  h a r d e r  c l im a t e ,  a n d  r e s ig n in g  h is 
p o s it io n  h e  e m b u r k e d  u p o n  a  t o u r  e m ­
b r a c in g  n o r th e r n  C h in a , J a p a n ,  th e  
S a n d w ic h  I s la n d s  a n d  th e  A m e r ic a n  
c o n tin e n t. F o r  th e  n e x t  s e v e n  y e a r s  ho 
d e v o te d  h im s e lf  to  l i t e r a r y  w o r k  a n d  
th e n  m a d e  a n o t h e r  t o u r  o f  th e  w o rld , 
w r i n g  E u r o p e ,  M a d e ir a , S o u th  
A f r i c a ,  A u s t r a l i a ,  T u s m u n iu , F i j i  a n il 
S a m o a . T h i s  v a r ie d  e x p e r ie n c e  h a s  
g iv e n  h im  u n  in v a lu a b l e  fu n d  o f  in f o r ­
m a t io n  f ro m  w h ic h  lu* h u s  d r a w n  m a ­
te r ia l  f o r  a  s e r i e s  o f  b r i l l ia n t  s k e tc h e s  
a n d  s h o r t  s t o r ie s  s in c e  h is  r e tu r n  to 
N e w  Y o r k  e a r ly  in  th e  p r e s e n t  y e a r . 
H im s e l f  a n  a r d e n t  lo v e r  o f  a c t iv e  
s p o r t s ,  h e  is  un id e a l e d i to r  f o r  th e  
m a g a z in e  w it h  w h ic h  h e  is  n o w  id e n t i­
fied . U n d e r  h is  m a n a g e m e n t , O u td o o rs  
is  f o r g in g  r a p i d ly  a h e a d , a n d  w it h  it s  
b r o a d  sc o p e , s u p e r b  i l lu s t r a t io n s  un d  
u r t is t i c  m a k e - u p .  is  c o in in g  to o c c u p y  
a u n iq u e  p o s it io n  a m o n g  p e r io d ic a l s  o f 
I ts  c la s s .
T h e  m u s ic a l  s e a s o n  is  a g a i n  in  fu l l  
s w in g ,  a n d  t lie  a n n o u n c e m e n ts  a n d  a d ­
v e r t is e m e n t s  o n  e v e r y  h a n d  m a k e  on** 
lo n g  f o r  a  F o r t u n a l u s  p u rs e , no o r d in ­
a r y  p o c k e t  b o o k  b e in g  e q u a l to  th e  
s t r a in .
G w il ly m  M ile s , w h o  w il l  b e  re m e m ­
b e re d  a s  u b r ig h t  p a r t ic u la r  s t a r  a t  
s e v e r a l  o f  th e  M a in e  F e s t i v a l  c o n c e r ts ,  
se t  l l ie  b a l l  r o l l in g  la s t  w e e k , w i l i i  a 
s o n g  r e c i ta l  la s t  w e e k . T h e  c r i t i c s  w e re  
u n a n im o u s  in  th e i r  p r a i s e  o f  tin,* in ­
c r e a s e d  f le x i b i l i t y  a n d  c o n tr o l ,  a u d  
g r o w th  i f  a r t i s t i c  p e r c e p t io n , w h ic h  
s p e a k  p la in ly  o f  in c e s s a n t  u n d  c o n ­
s c ie n t io u s  s t u d y  d u r in g  th e  E u r o p e u n  
s o jo u r n  w h ic h  l i a s  in te r v e n e d  s in c e  he  
w a s  la s t  h e a r d  h e r e . O n e o r  tw o  j 
le a rn e d  g e n t le m e n  d e v o te d  a  c o lu m n  o r 
m o re  to  a  s o m e w h a t  d r e a r y  d is c u s s io n  
o f  M r. M ile s ’ p r o d u c t io n  o f  t lie  v o w e l 
so u n d s , in  w h ic h  th e y  b r o u g h t  to  b e a r  
a  h e a v y  b a t t e r y  o f  s c ie n t if ic  lo re , a c ­
c o m p a n ie d  b v  a  r a p id  f ire  o f  c la s s ic a l  
a l lu s io n s , w h o se  b u r d e n  w u s  to  p r o v e  
t h a t  th e  u n fo r tu n a t e  W e ls h m a n  d id  not 
e m p lo y  a  pur*.* a n d  u n a d u lt e r a t e d  E  on 
t lie  h ig h e s t  to n e s . T h e i r  w e ig h t y  co n  
e lu s io n s , h o w e v e r , d id  n o t in t e r fe r e  
w ith  th e  e n jo y m e n t  o f  th e  a u d it o r s ,
o f  th e  !
! onnslrio i 
| l y r ic  s ii
T h e
o pen  Its 
n e r  |>ro| 
a n d  M r 
I G a d s k i score*
T h e  p r o p r ie ty  
| th e  c o n c e rt  st 
but th e  e x p e r im e n t  wn 
d e e m e d  s u c c e s s fu l ,  on e ■ 
s n p h lc n lly  r e m a r k in g .
" A f t e r  a l l ,  a  s o p r a n o  *» 
p la t fo r m  m a y  w e ll !».• a n 
B r u m m lld e  th a n  th e  d ls t r  
v a in ly  b a t t l in g  w ith  a rn 
h o r s e ."
N o rd ie n  o p e n s  th e  s e a s o n  o f  G 
o p e r a  N o v . 20 In L a  G lo o o n d a . T h e  
m a t  hie*- w il l  b e  d e v o te d  to  a n o v  -1 
H rte tise l a n d  O r e te l.  In w h ic h  l in ­
in g  ro le  wi l l  b e  s u n g  b y  d a in t y  li t t le  
B e lla  U te n  w h o  s.» s u c c e s s fu l ly  tilled  
F r i t z l  Sch* it s  p o s it io n  a t  th e  M ctro p o l 
itn n  w h e n  t h a t  f ic k le  h u t fa s c in a t in g  
la d y  e s s a y e d  to  t r y  h e r  fo r t u n e s  i 
( c o m ic  o p e r a  s t a r .
A  b r a n  n e w  e x p e r im e n t  Is b e in g  t.*l*-«l 
b y  th e  a c t o r - m a n a g e r ,  L e o  S te v e n s , 
t ile  B o n -T o n  T h e a t r e  In B ro o k ly n . 
S t e v e n s  c a l l s  it “ p o c k e t  e d it io n s  
o p e r a . ’ ’ th e  id e a  b e in g  to  cu t th e  s ta n d  
a r d  ligh t  o p e r a s  to  f o r t y - f i v e  m in u t 
p e r fo r m a n c e s ,  s a n d w ic h in g  
tw e e n  s p a r k l in g  f a r c e  c o m e d y  a n d  h- 
c l a s s  v a u d e v il le .  H e  o p e n e d  th is  * 
w it h  th a t  g o o d  o ld  c la s s ic .  IM nufor 
w h ic h  he p r e s e n te d  a  s t r o n g  c a s t  ii 
*•*1 b y  C la r a  O 'N e il l .  M is s  O 'N e ill  
th«* w a y .  a d d s  a n o t h e r  to  th e  lo n g  list 
o f  N e w  E n g la n d  s i n g e r s  w h o  lm v 
s u c c e s s  *»n th e  o p e r a  t ie  s ta g *  S h e  Ii 
a  f le x ib le , s y m p a t h e t ic  s o p r a n o  v o ic e  
u n u s u a l  p o w e r  a n d  r a n g e , h e r  h igh  
b e in g  s u s t a in e d  w it h  p e r fe c t  e a s e  a 
t o n a l  p u r i ty , w h e t h e r  in a  fo r te  p a s  
s a g e ,  o r  th e  m o st  d e l ic a te  p ia n lss im *
T h e  \V o g g l**-H u g. tin* la t e s t  a r id  m 
n t e r t u iu li ig  o f  a l l  F r a n k  B a u m 's  fa n  
t a s t le  c r e a t io n s . Is  a g a i n  in 
g o r g e o u s  n e w  v o lu m e  w h e n -ln  a r e  r 
»unte*l the a * lv e n t u r e s  o f  “ M r 
W o g g lc - B u g  T . E . “  a f t e r  he tu r n s  h is 
< u p o n  h is  o ld  c o m p a n io n s  in 
L a n d  o f  ( i/ m u l e n t e r s  th e  l i s t s  
G u p ld . T h e  o b je c t  of* I lls  y o u n g  
f a c t io n s  is no t a  ht*l> , but a  g o w n  
ggl.v* ' c r e a t io n  in “ W a g n e r ia n  
p l a id s "  w h ich  e n s la v e s  h is  a r t i s t ic  
at th e  f ir s t  g la n c e .  T h e  s t o r y  ol 
a d v e n t u r e s  in p u r s u it  o f  th e  d a z z lin g  
g a r m e n t ,  in c lu d in g  m i in v o lu n t a r y  hu l 
loon  a s c e n s io n , c a p t u r e  b y  a n  A r a b  
S l i ic k  a n d  a vi si t  to a  ju n g le  c it y ,  
told  iu  M r. B a u m 's  s p r i g h t l le s l  nn d  
m o st a m u s in g  m a n n e r . T h e  honk 
a p it n l ly  g o t te n  u p . w ith  lu l l - p a g e  a n d  
m a r g in a l  I l lu s t r a t io n s  b.v Ik*- M o rg i 
tlu* .sp len d id  v ig o r  a n d  d a s h  o f  w h o si 
d r a w in g s  re n d e r  th e m  a f i t t i ng  u ren tn  
p u n im c iit  to  th e  t e x t .  (T h e  R e i l ly  a n d  
B r i t to n  C o ., C h ic a g o .)
W in if r e d  Fill*
C o n s u m p tio n  r u n s  in  o u r  f a m i ly  
a n d  th ro u g h  it I  h is t  m y  m o th e r , 
w r i t e s  E .  B . R e id ,  o f  H a r m o n y ,
F o r  th e  p a s t  f iv o  y e a r s ,  h o w e v e r , 
lh e  s l ig h t e s t  s ig n  o f  a  C o u g h  o r  C o ld  
h a v e  t a k e n  D r. K i n g 's  N e w  D is c o v e r y  
f o r  C o n s u m p tio n , w h ic h  h a s  s a v e d  m e  
fro m  s e r io u s  lu n g  t r o u b le ."  H i s  m o th  
e r ’ s  d e a t h  w a s  a  s a d  lo s s  f o r  M r . R e id  
b u t  h e  le a rn e d  t h a t  lu n g  t ro u b le  m u st  
n o t  b e  n e g le c te d , n n d  h o w  to  c u r e  It 
Q u ic k e s t  r e l ie f  a n d  c u r e  fo r  c o u g h s  a n d  
c o ld s , l- 'r lce  50c a n d  $ 1.00 ; g u n rn n t*  
a t  W . H . K l t t r e d g e 's ,  G . I. R o b in s o n  
f T h o m a s to n , L .  M . C h a n d le r  o f  C a m  
d e n , d r u g  s t o r e s . T r ia l  b o t t le  f r e e
NORTH DEER ISLE & REACH
M r* L a n e  o f  M a ld e n , M a ss , 
ho  Im s been  v i s i t in g  h e r  s i s t e r ,  M rs 
r a n k  G a r y ,  Iuih  g o n e  hom o,
M rs. G e o rg e  T h o m p s o n  o f  C h a r le s  
to w n . M a ss  l ia s  g o n e  h o m e  a f t e r  . 
m o n th ’s  v is i t  w ith  r e la t iv e s  h ere .
M rs. G e o r g e  W . S m a l l  l ia s  return*** 
f r o m  a  v is i t  w ith  h e r  s i s t e r ,  M rs . M a r k  
W h itm o re , In C a m d e n .
M rs . J u l i a  M o r e y  m id  c h ild re n  
a s t l u e  h a v e  b een  v i s i t in g  M rs . M e l­
v i l le  T h o m p s o n  tin* p a s t  w e e k .
M rs. L e v i  K n ig h t  Is v i s i t in g  h er 
( la u g h t e r s  in O ro n o . T in* y o u n g  IndleN 
s t u d e n t s  a t  tlu* U . o f  M.
T h e  S id e w a lk  S o c ie ty  w e re  cut* r tu ln -  
Wednesduy afternoon by Mrs 
b u r ie s  S c o tt .
M rs. F r e e m a n  H o ld e n  Is v i s i t in g  in 
B o s to n  t h is  w eek .
C a p t . B a lp i i  G r a y ,  w h o  h a s  been  in 
th e  s c h o o n e r  L . T . W h itm o re , is  h o m e 
C a p t . F r a n k  H a s k e l l  Is h o m e  w hil* 
th e  s c h o o n e r  L  T . W h itm o re  Is lo a d in g  
S to n in g to n .
T h e  S id e w a lk  S o c ie ty  w il l  g iv e  a  f a i r  
a n d  s u p p e r  T u e s d a y  e v e n in g , N o v . 28 .
A r t h u r  C a m p b e l l is  iu  B o s to n  on 
b u s in e s s .
M is s  M aln-I H a s k e ll  w u s  m a r r ie d  to 
T h o m p s o n  N o v . 15 .
M rs . E m m a  C a r t e r  o f  S o u th  H o p e  h a s  
ii v is i t in g  h e r  d a u g h t e r ,M r s .  S a m u e l 
L o w e , r e c e n t ly , 
u lo n , te a c h e r .
M is s  C a r r ie  G r e e n la w  h a s  re tu rn e d  
f ro m  u v is i t  in S w a n 's  I s la n d .
G e o r g e  H il l  1m s r e tu r n e d  f ro m  N o rth  
J tm ig o y , w h e r e  he  h a s  been  g u n n in g .
I f  t h e  I tu h y  I b C u l t  lug  T e e th
lie fcure am i dm* that old ami well-tried r«*i 
M iih. W ish  lo w -* Hu o i i i i m . Nyh i i* f 
Id ron  te e th in g . It noodles tin- ch ild , Hofte
iitn a  b o ttle .
d ia rrh u -a . T w enty  live
Y ou Have* O f te n  S e e n  W o m e n
with marked blueness or paleness of 
face, vitiated appetites and a craving 
unwholesome food. These uro 
signs of disordered liver, und the trou­
ble must be corrected or worse results 
are sure to follow. D r. Kennedy's F a­
vorite Remedy dispels liver disc-use. 
Husbands und fathers cannot afford to 
treat this matter lightly.
WALDOBORO
M is s  R o s a  W h ile  h a s  re tu rn e d  fro m  
B o s t o n  a n d  N e w  Y o r k .
M is s  J e s s i e  W a lt z  is  c le r k in g  f o r  N .
A u s t in  d u r in g  tlu- h o lid a y  t ra d e . 
M is s  M* m u  D a v i s  i s  c le r k in g  f o r  W.
B e n n e r  d u r in g  th e  h o lid a y s . ,
M is s  Js h u  C la r k  c a m e  h o m e  fro m  
B o s to n  la s t  w eek .
E .  B e n n e r  a r r i v e d  h o m e  f ro m  
B o s t o n  la s t  w e e k .
M rs . W . E .  B e n n e r  u n d  d a u g h t e r  
iu  H o ek lu n d  iu st  w e e k  v i s i t in g  
iu t iv e s .
O A S T O n i A .
Btutr. t l .  /t IM Kind You Have Always Bought
SigiuAui#
of
D o / I ' t  S f l u f f L e
You make people sick—you keep yourself sick. Secure re I lei in IU minutes from Colds, Catarrh, Headache orlnflurnza.
rh a l P ow der. I t  rc lie te *  cold* uud  u U i  ih  nod 
c u re s  h ead ach e  iu a  lew  m om eM s H ev. 1 
M cP herson . B uffalo N V. sa>* *Dr. A guew 's 
C a ta rrh a l P ow der re liev ed  m e in jo  minute*, 
an d  ia a b lea tin g  to  m an k in d  
D r . d fjim v 'k  L i n  r  t U U  a r t  OctUr th a n  v th tre  
a n d  t /m tjM  r .  f j
Bold by W. J .  Coakloy au d  C. i t .  Moot W Co.
j * ino y w ls
I f y o u M u s ton account of your health
Glyeup 
D ra in in g  
c o ffe e
W H Y N O T T R Y
THE H F.ST  S U B S T IT U T E .
OLD G R IS TM ILL 
W HEATCOFFEE?
Has all the virtues possible 
in a health drink made 
with wheat - besides being 
P leasing to th e taste 
-and you don't tire of it 
Try it and be healthy 
OLD CRIST MILL-Charlcstown, Mass'
« 8
A HR A No KM PINT OF TRAIN*
In F.fTert October P,
R ock land  a« foF-
5 . 0 0  a .  m .  ?*m*lay« «»ntv, f<*r I n rtftn ft.
e x cep t ferry  t ra its -
Sund s 
station*: 
i Rath.
d a y *  f o r  P a th .  P r n n s -  
• *r. P o r t l a n d  a m i P i s t o n ,
b*»*ion i 
fer Woolwich •
5 .  I 5  a .  m .
Wtc* , la'wm inn, Hat j
a rriv in g  in Ronton at ._ . ..........
8 . 2 0  a .  m .  We*k «i,s- Y... Rath, Pm n »- 
wiek l.cw iston A tla n ta . WatcrvPh*. a rtn- 
gor I ortland and P»>Mon, a r riv in g  in 
llnaton a* 4.00 p. m 
I . 4 0  p . m .  for Path,
W atelv lllc , P o rtla n d
p. tn .
T R A IN S  A R R IV K
f 0 . 4 0  a .  m .  Morning train fr.*m Portland Icssu n u t anil M u te rv lllf  
4 . 5 5  p .  m .  From Boston, Portland,!,* tvh*to» 
a s .  g*»r.
8 . 3 5  p .  m .  From  Pot*ton. Portland and
i ls tn .
1 0 . 4 5  nI’m iTami 
Path to W oolwich.
. „  m .  Sundays only. fr o L  
a i am t I evria ton , ex*-*-pt f«-rry tra il  s f c v
i t o n .
DEER ISLE AND SUNSET.
U nfit. C a le b  H a s k e l l  h a s  g*»n** to  
F r ie n d s h ip  tn  jo in  hi.** b r o th e r . C a p t . 
G e o rg e  D. I l a s k d l ,  w h o  la h a v in g  a  
la u n c h  b u ilt  th e re .
F r a n k  Gr* * n lu w  lo st a h o rs e  W e d n e s ­
d a y  n ig h t o f  la s t  w e e k . T h e  a n im a l 
w a s  t a k e n  s ic k  In th e  n ig h t  w ith  w h a t  
a p p e a r e d  to  In* c o lic  a n d  l iv e d  o n ly  tw o  
h o u rs .
M rs . G e o r g e  D o w  h a s  g o n e  to  B o s to n , 
d a i r i e s  B e c k  a n d  w ife  a r e  in B o s to n  
th is  w e e k .
M r s  I s a a c  L ib b y  o f  W a r r e n  is  v i s i t ­
in g  h e r  d a u g h t e r ,  M rs . E d g a r  H a s k e l l  
M r a n d  M rs. J a m e s  S t a p le s  a r r iv e d  
h o m e fro m  R o c k la n d  la s t  w e e k .
E d g a r  H a s k e l l  a n d  w if e  h a v e  r e tu r n ­
ed fro m  a  v is it  in B o s to n .
B u y  H a s k e ll  h a s  r e tu rn e d  fro m  M o r­
r is  H e ig h ts , N . V ., w h e r e  lie h a s  been  
e m p lo y e d  nil a  y a c h t .
M r. a n d  M rs. F r a n k  A. G r o s s  h a v e  
re tu rn e d  fro m  a v i s i t  h i N e q j Y o r k  a n d  
B o s to n .
W il la r d  H a s k e l l  h a s  g o n e  to N e w  
Y o r k  to  Jo in  th e  y a e lit  In in  a s  m at*1.
r. a n d  M rs. J o h n  M a r s h a ll  nn d 
M is s  E m m a  M a r s h a l l  h a v e  r e tu rn e d  
f ro m  U o ck ln m l.
Th** h ig h  sc h o o l d o s e d  F r i d a y  f.*r a 
s ix  w e e k s ' v a c a t io n .
M is s  I s a b e l  D o d g e  h a s  b e e n  v i s i t in g  
r e la t iv e s  Iti B r o o k s v il l e .
C o u n t y  A t t o r n e y  C h a r le s  W oo d  »>f 
B j»r H a r b o r  h a s  b e e n  a  g u e s t  a t the 
P le a s a n t  V ie w  h o te l tin* p a s t  w e e k .
R a lp h  H a s k e ll ,  J o h n  A u n ts , L a m o n t e  
G r e e n e  a n d  T h o m a s  G . G r a y  h a v e  r e ­
tu r n e d  fro m  a  g u n n in g  t r ip  a m o n g  th e  
I s la n d s . •  T h e y  re p o rt  a n  e n jo y a b le  v .i -  
a t lo n  a n d  c a m p e d  ut W h ite  I s la n d , 
.u n io n te  G r e e n e  b r o u g h t  d o w n  tin- f ir s t  
b ird . D u r in g  th e  t r ip  tin* p a r t y  b a g g e d  
236 b i r d s  a n d  b r o u g h t  th e m  h o m e.
C a p t .  Ju * ls o n  T o r r e y  h a s  r e tu rn e d  
*mi a t r ip  to  B e l f a s t  In I lls  y*u*ht 
e o r g la .
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
F A L L  S E R V IC E
$1 75 to Boston
HUMMier, I rn v ,  Km k l .m l  fo r  H o .lon  Mon 
il»y». Wi iln .B ilaya, T h u rsd a y ,  am i s a iu r d a y .
a: f>.:4ip.m.
F or o u m le n  B e lfa s t, R e im p o rt. B m -kspork. 
W In te rp o rt ( H am pden  on  s ig n a l) an d  B a n g o r  
T uesdays. W edneinlnys. F r id a y s  and  S a tu rd a y s  
» t  5.30 a  m . o r up o n  a r r iv a l o f  s te a m e r fro m
a oat on .
F o r No. H aven . H to n in g to n  . S o u th w est! H ar- 
lH*r N o rth east H a rb o r. s,*n l H arbo r an d  B a r 
H arbor W ednesdays un d  S a tu rd ay s  a t r. lO a.m ., 
o r upon  a* riva l of su -am er from  B oston.
F o r D ark h a r ln rr .S a r i  e n tv P 'e .D e e r  Isle , S e d r -  
wl* k . BriK>klin, S ou th  ll.u e  Hill and  Him* H a l
ednesdays am i S a tu rd a y s  a t  a .m ., or u p o n  
a rr iv a l o f sti-am er from  B oston .
KKTtTHNING
From  B oston M ondays, T uesdays, IT h n r f a a ra  
and  F t idays a t  r>.(Mi p.m .
F rom  B angor, v ia W ln te rp o rt .  B urks] 
S e a rsp o rt.  B elfast a n d  C auuien  M ondays, 
nesdays. T h u rsd ay s am i S a tu rd ay s  a t  11 a. in.
F to m  B ar H arbo r M ondays and  T h u rsd a y s  a t  
l».oo a. m ., v ia  w ay lan d in g s.
F rom  Blue l l l l l  M o x lays and  T h u rsd ay s  a t  
0.00 n. in ., v ia way lam linys.
All ca rg o , ex cep t live s to c k , v ia  th e  s ren m em  
of th is  lo in p .u iy , is in su ie d  a g a in s t fir* a n d  
m arin e  risk .
F . S. SH K RM A N , O .A .,  R ock lan d . M e. 
< A L \ IN A t’ ST IN , V. 1*. am i G en ’I M gr, 
_____________ Boston, Maas,
TX.
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
Tin* d ire c t ro u te  b e tw een  ROCK LA N D  
tir itK IC A N F . ISLK. VINA LI IA VKN. N O R T H  
IIA V F N . STON1NCJTON, IS I K AC II A t m  
and  HWAN’“ l*L A N D .
FA L L  ARKArN(iF.MKKT 
In elTect M onday, S e p te n ih e r  11, uhit% 
WKKK DAY SK KVICK
V IN ALHAVF.N LINK
S team er (lov . B odw oll leaves V ina lhaveu  a t  
• Oil a . in . an d  1.00 p. in. f*ir l lu rr ica i-e  Isle  a m i 
K oekland. R i t u h n in u , Leaves R ockland  ITIII- 
s. ui'h W harf] a t  0 30 a . in . an d  3.; o p. m . f*>» 
H iirricano  Isle a n d  V inulhuvcn .
STONINGTON A M )SW A N ’S ISLA N D  L IN K  
S team er V hiu lhaven  leaves Sw an’s Is lan d  a t  
B*46 a. in. fo r S to n in g to n , N o rth  H aven a n d  
Itoek land . P k t u u s i .n o . le a v e s  H oeklund
iTU lson’s W h a rf | a t  lJIO n  in lo r N o r th  
H aven , S to n in g to n  am i .swhich Island .
W .S . W H lT K .O e u 'l M gl.
J .  H. FLY K , A gen t. T tllso n 's  W harf.
Hocklam l. Me.. S ep tem b er 2 , 1906.
THE SECRET OF SUCCESS’
(J**t Horn* th in g  th*- p e o p le  n ee d . T h e n  
let th e  p e o p le  k n o w  y o u ’ v e  g o t I t . ’ ’ 
T h a t  Ih th e  p la in - t a lk  p r e s c r ip t io n  fo r  
b u s in e s s  s u c c e s s  g iv e n  b y  M r . H . L . 
K r a m e r ,  tin* f a m o u s  c r e a t o r  u n d  a d v e r ­
t is e r  o f  C a s c a r e t s .  C a n d y  C a t h a r t ic ,  
w h ic h  in a  fe w  y e a r s  h a v e  d e v e lo p e d  a  
s a le  o f  a  m il lio n  b o x e s  a  m o n th . E v e r y  
a d e r  o f  t h is  n e w s p a p e r  k n o w s  th at 
th e  m a n u f a c t u r e r s  o f  C a s c a r e t s  h a v e  
p e r s i s t e n t ly  u sed  n e w s p a p e r  a d v e r t i s ­
in g  to  " le t  til*- p e o p le  k l lo w " u n d  th e  r e ­
s u lt s  lmv** sh o w n  th a t  M a J. K r a m e r  
g o t S o m e th in g  th e  p e o p le  n e e d e d ."  it 
n g r e a t  o b je c t  le s so n  in tlu* s c h o o l o f  
b u s in e ss .
L IS T  O F  L F T T F K S ,
lt«*li)ilhiliig  In  t l i e  I Cork I u m l I’oHtoftlcc 
N ov . IH, 11)06,
P u b lish ed  by A u th o rity .
P ersons c a llin g  fo r  le t te rs  in the  fo llow ing  lis t 
will p lease  say  they  a re  a d v e r tis e d , o th e rw ise  
they  umy n o t rece ive  tlu-m .
F ree  de live  y o f  le tte rs  by C a rrie rs  a t  th e  re s i­
d ence  o f  owneiH m ay lie secu red  by observ ing  
tlu* f o l lo w in g  s u g g e s t io n s .
F ir s t— D ire c t le tte rs  p la in ly  to  th e  s t r e e t  and  
* r o f  th e  house.
ml- H ead  le tte rs  w ith  th e  w rite rs  fu ll a d ­
d re ss . in* h id in g  s t r e e t  am i n u m b er, um l req u es t 
a n sw er to  be d ire c te d  acco rd ing ly .
T h ird —L e tte rs  to  s t ra n g e rs  o r  tr a n s ie n t  v is lt- 
s ill a  tow n o r  c ity , w hoso sp ec ia l a*ldress 
m ay be u nknow n , shou ld  lie m arked  in th e  low- 
le ft hand  co rn e r  w ith  th e  w ord ••Transit.*’ 
F o u rth  —Place th e  p o stag e  sk im p  on th e  up- 
t r ig h t  han d  c o rn e r, am i leave sp ace  betw een  
lu -s ta m p  a n d  th e  d ire c tio n  fo r p o stm ark in g  
w ith o u t in te r fe r in g  w ith  th e  w r itin g .
L e tte rs  to in it ia ls  o r  llc ti t io u s  ad d re sse s  c a n ­
n o t b e  de livered .
MKN'H LIST  B e n n e tt  M rs K 
F o r t in ,  M onsieur F e r- B enner M is L aw rence
I 9  0 S
KNOXMARINE 
MOTOR
ThreePortSystem-
Autoontie 
Float Fed 
Carburetor
Perfect Speed Control
O e s i g n o d  a n d I B u l l t  f o r  H a i d  W o r k
Sly.es 1 l - ’-i to  i n  H o r s e  P o w e r
H eiiiem ber th e  a d v a n ta g e s  o r h tiv iug  ly o u r
M otors n ea r hom e—No d e lay  in g e t t in g  p a r t s_
wm*n in need  o i as« (s tan ce  s im p ly  ca ll u s  o n  
tlie  te lephone . T im e m eans n ionev—W e c a n  
save  tim e  uud  m oney lo r  you .
SE N D  FOR CATA LO G U E
Camden Anchor-Rookland Machine Work*
RO C K LA N D , M E., U S. A
Q H S O l E f / E  M o m  
M IA N U SThe Old Reliable
ditiuud  
( la llu p e  F  D 
‘m idm an W illiam  
ray K K
G ordon Jo h n  (4;
I ones C larence 
S im pson 1. F 
S pau ld in g  F  O 
iioiuiu X  H errick  
riiiim p H o n  J o h n  L  
W alsh  i I*
W OM EN'S LIST  
Amo Mrs l rise  ilia  
A rey M iss Kva
H uinhu in  M iss Elsa 
C lark  M rs E 
C ream er M rs A nn ie  B 
C ro w d er M rs P 
( a sh in g  Mrs P lo rcu cc  
E ar ran d  M rs H H 
F rien d  M iss L«-ah B 
Gen-hull M rs H elen K 
K iiu b a il Miss N etia  B 
P en d le to n  M rs ( ’o ra  
H obldns M rs B ertha  
Ross Mrs Nelly 
Shat lie M rs C harles 
S tm 'le v  Mrs ( 'has  
W all Lizzie A 
W etm oie.M iss M aud 
W illiauisM  issM u rg are t
C a t a r r h  C a n n o t  l i e  C u re d  
w ith  LOCAL A P P L IC A T IO N S , as  they  ca n n o t 
o t d ie  d isease . * a la r i l i  is a 
blood oi coustitu lio iiH l d isea se , a n d  iu o rd e r  t*i 
c u re  it you m u s t ta k e  iu te ru u l rem ed ies . H all’s 
'a ta rr l i  C ure is ta k e n  iu te ru a lly , um l a c ts  d i ­
rec tly  on th e  blood au d  m u co u s  su rfa c e s . H all's  
a ta rr li ( u re  b  n o t a  q u a c k  m ed ic in e . I i  was 
p re sc rib ed  by one o f th e  b e s t p lijb ic ia n s  in th is  
o u u try  for years  am i is a re g u la r  p re sc r ip tio n , 
is comp* sed  o l th e  l»e*t Ion ics  know n , com ­
bined  w ith  (he b e s t blood im n tie rs , a c tin g  di- 
- c t l y  on th e  m ucous su rfa c e s . T he p e rfe c t 
u iliina tiou  of th e  tw o In g re d ie n ts  is w h at p ro ­
duces such  w o n d e rfu l ic n u lts  iu  c u r in g  C a ta rrh , 
h ead  foi te s tim o n ia ls  tre e
J .  CitK N K Y  A CO., p ro p s .,T o le d o , O. 
Hold by all D ru g g is ts , p r ic e  75c.
.....................8 Kami!Take H u ll’t illy P i l l s  f o r  c o n s t ip a t io n .
OUTSOLD A L L  
OTHER MAKES 
1 9 0  4
. . . 1 9 0 5 . .  
BETTER T H A N  
E V E R ,  SIMPLE  
POWERFUL 
LOW IN PRICE 
HIGH IN 
Q U A L I T Y
Both Phones 
PORTLAND, Ma.
M i a n u s  M o t o r  W o r k s
lilt POHTLAND PUCK 4-.V>
PALMtR 
GASOLENE 
ErGINE
Me-t k now n  
am i m ost r e ) la ­
ic e u g iu e  <>n 
(lie m a rk e t
D O N ’T  B U Y
KXCWUIMKNT*.
1 0 0 4  P r ic t ra
S J L i l J l l . P .  * s a  
i H P.
i n
# 10 0
COM I’LKTK, IV*'l.UPIftU W 111.11. A M iM U K I,
4 (  v c le J u m p  S p a tk  M arine  E n g im s ,  from  3 to  
•‘4 II .P . H igh  siM'ed an d  lig h t P rice s  f ro m  
#125 to  fooo. .4 & pvciu l It im o u n t  will b e g iv e n  
fo r th e  n e x t 30 du>s. W rite  fo r  sam e.
VALM Kit BROH.. COB COB. CONN.
Boars tho
Bigaatore
of
>»TIib Kind You Hava Always Bought
Early Risers
 ^ THE rAMOUS LITTLE PILLS. ^
For quick relief from Bllloueueu, 
Sick Headache, Torpid Liver. Jaun­
dice, Dizziness, snd all troubles aris­
ing from an Inactive or slu^y sh liver, 
DeWlll's Utile Early Kisers are un­
equalled.
They act promptly and never gripe. 
They aie so dainty that ills  a pleasure 
to take them. O ne to two acl ae e 
mild laxative', two or four acl as •  
pleasant and e ffe c t iv e  catharllc. They 
are purely vegetable au d  absolutely 
harmless. T h e y  ton ic  the liver.
r.B rA B .C  ONLY SY
S .  C .  D . W i t t  a  C o . ,  C t s i c - ^ o
F o r  Nule b y  W
T iu
in. li. Kitlrcdgc.
S o m e t h i n g  f o r  
N o t h i n g
My atlvlutt on ull juutiuruof in­
terior decoration is ubuolulciy 
EH EE.
My experience inuuts be worth 
aomething to you
If we don’ t agree on price* we 
are at ill friends.
New Importation Englloh and 
German papers arrived this week.
E D W I N  H .  C R I E
INTERIOR DECORATOR
G EU VEli EEOl’K
Telephones 2 4 5 -4 , 4 2 - 3
o u r ie r - G u z c t  le  g o c a  'n tu  
a  l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l ie s  in  K n o x  
c o u n t y  t h a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lis h e d .
Ballard’s Golden Oil
Kills Pain and Cures
1 C oughs. C olds. C roup , A s th m a , U ro u c b iu *  
S u it  1 h iu .it. ( l a m p s .  C olic au d  D ia /th m *  
I e x te rn a lly , tits  rh e u m a tism , s t i l lm  t>» a n d  »o ro - 
1 n e ss  oi tho  jo in ts  uud  flesh , g m *  im m e d ia te  
j re lie f  sn d  a  eu ro  »oou fo llow s. Ask ab*>ui if .  
1 P leu sau t so ta k e . 2 6 c e u u a u d  50 cou ts . Kee
Iom m ended a u d  so ld  L y
W. H. KITTREOGE, Rockland, Me.
—T H E  ROCKEA1TD COURIER-GAZETTE: SA TU RD AY , NOVEM HER 2.“,, 1005.
* * * * *  * * * * * * *  * * *
T O  B E
W E L L  C A P P E D
ar
1I I n  W in t e r  m o o n s  m u c h  to  n n y  m  
[ m n n  o r  b o y .  W o  a r e  i ih o w ln g  E  
t :\ n ic e  a s s o r t m e n t  o f
[w i n t e r  c a p s -
R e g u la r  W n r m o r s
5 0 c  a n d  $ 1 . 0 0
I A  n l t o  l i n e  C O R D U R O Y  C A P S  
n t  s a m e  p r ic e s .
S O F T  H A T S — 5 0 c  t o  $ 2 . 5 0  
D e r b i e s - - $ 1  0 0  t o  $ 2  5 0  
T a m - o - S l i a n t e r s
f o r  c h i ld  ro n , a l l  c o lo r *
50c Each 5
V
S W E A T E R S
fo r  m e n ,  e l l  c o lo r *  im d  sistos ■
5 1 . 0 0  t o  $ 5 . 0 0  j f
1  H o y s ’  S w e a t e r s$ 1 . 0 0 ,  $ 1 . 5 0  a n d  $ 2 . 0 0 g
The Small Store of Small Price* jf
|  B E N J .  L .  S E G A L  g
M  367 M A IN  R T R K K T  9
j r  *
M M l  M M M U  M U MTHOriASTON
M r s . H . L . B r y a n t  o f  B r o c k to n , M a rs , 
in  in  to w n  f o r  a  sh o rt  tim e.
K . 8 . C r a n d o n , w h o  h a s  b e e n  v e r v  
s i c k ,  is  n o w  m u c h  Im p ro v e d  a n d  a b le  to 
toe a b o u t  th e  h o u se .
E l l a  M H a s t in g s  Is c le r k in g  In th e  
T h o m a s t o n  D r y  G o o d s  S to r e .
C . F r a n k  M o u lto n , w i n  h a s  been  in 
N e w  P o r t la n d  f o r  th re e  w e e k s , r e tu r n ­
e d  h o m e  T u e  s d a y .
M r . a n d  M rs . A . A . K e e n e  o f  l l v d e  
P a r k ,  M a s s  , a r r i v e d  In to w n  W e d n e s ­
d a y ,  c a l le d  h e r e  b y  th e  su d d e n  d e a t h  o f  
M r s .  B .  E .  O 'B r ie n .
S c h . M e r r ill  C . H a r t  a r r i v e d  h e r e  
W e d n e s d a y  w it h  a  lo a d  :>f c o a l  f ro m  
N e w  Y o r k .
A l id a  H y le r  h a s  fin is h e d  h e r  d u t ie s  
a t  t h e  T h o m a s to n  D r y  G o o d s  S t o r e  
a n d  a c c e p te d  a  p o s it io n  in  th e  in s u r ­
a n c e  o ffic e  o f  M. S . B ir d , R o ck la n d *.
M r s . E .  P . S t a r r  d t h a d  a  s e w in g  b e e  
W e d n e s d a y  w h e n  19  o f  h e r  n e ig h b o r s  
g a t h e r e d  a n d  s e w e d  p a tc h  w o r k  fo r  
J i e r .  A  p ic n ic  d in n e r  w a s  s e r v i  d.
F r a n k  O ’ B r ie n  o f  W e s t  C h a t h a m , 
M a s s ,  h a s  b e e n  in  to w n  a  fe w  d a y s ,  
c a l l e d  h e re  l y  th e  d e a th  o f  i l ls  m o th e r .
T h e  C o n f jr e s a t lo n .i l  a n n u a l  b a > a a r  
w i l l  b e  h e ld  *n ih e  c h u r c h  v e s t r y  T u e s ­
d a y .  D e c . 12 .
M r s . S a r a h  A . D a v i s ,  w h o  1m s  b e e n  
* th e  g u e s t  o f  l ia r  s i s t e r ,  M o sd . S . J n n ie -  
« o n , le f t  W e d n e s d a y  fo r  F a s t  P e p p e io l l ,  
M a s s . ,  w h e r e  s h e  w i l l  s p e n d  th e  w in -  
• t e r  w it h  h e r  d a u g h t e r .
P o s t m a s t e r  L a w r y  o f  W a r r e .i  c a l le d  
• o n  f r ie n d s  In to w n  T h u r s d a y .
C a p t .  a n d  M r s . F .  E . W a t t s  w e n :  to  
TU n ion T h u r s d a y ,  w h e r e  t h e y  w il l  sp e n d  
: a  w e e k  w it h  M rs . F .  A . A ld e n .
M rs . S . D . P a y s o n  o f  C u s h in g  v i s i t e d  
M r s .  J .  S . J a m e s o n  M o n d a y .
H a r r ie t  W ilso n  B u r g e s s  e n te r t a in e d  
•.* n u m b e r  o f  h e r  y o u n g  f r ie n d s  T h u r s ­
d a y  a f t e r n o o n  a t  h e r  h o m e  on  M a in  
s t r e e t  In h o n o r  o f  h e r  s i x t h  b i r t h d a y .  
M i s s  H a r r i e t  w a s  th e  r e c ip ie n t  o f  a 
m u tn b e r  o f  p r e t t y  p r e s e n ts .
R a lp h  C . M o n to n  o f  L a f a y e t t e ,  L a . ,  
4 *  v i s i t in g  a t  th e  h o m e o f  M r s . W . J .  
W a l l a c e ,  G r e e n  s t r e e t .
T h e  se c o n d  a s s e m b ly  w il l  b e  h e ld  In 
W a t t s  h a l l M o n d a y  e v e n in g , D e e . I 
D a n c i n g  fro m  8 .15  u n til 12  o ’c lo c k . A r ­
r a n g e m e n t s  w il l  b e  m a d e  f o r  c a r d  p l a y ­
i n g  in  th e  g a l le r y .
T h e  S t . J o h n  B a p t i s t  g u ild  f a i r  w il l  
toe h eld  in  D. A . R . h a l l ,  D ec . 14.
U n io n  T h a n k s g i v i n g  s e r v ic e  w il l  b e  
flheld T h u r s d a y  fo re n o o n  a t  tlu* R a p t  1st 
c h u r c h .  R e v . W . A . N e w c o in b e  w il l  
d e l i v e r  th e  se rm o n .
WARREN
T h e  s e r v ic e s  a t  th e  B a p t i s t  c h u rc h  
S u n d a v  m o rn in g  w il l  b e  a p p r o p r ia t e  to  
the T h a n k s g iv in g  s e a s o n .”  S e rm o n  
b y  th e  p a s to r , s u b je c t ,  " R e a s o n s  fo r  
T h a n k s g iv in g .”  In  th e  e v e n in g  U nion  
s e r v ic e s  w ill b e  h e ld  nt th e  C o n g r e g a ­
t io n a l c h u rc h  a t  7 o ’c lo c k  w ith  s e rm o n  
b y  R e v . I. A . F l in t .  A  c o r d ia l  i n v i t a ­
tio n  is  e x te n d e d  to  th e  m e m b e r s  a n d  
fr ie n d s  o f  bo th  c h u rc h e s .
M rs. It. F .  B a b b r ld g e  o f  S p r in g f ie ld , 
M a ss ., Is  th e  g u e s t  o f  M r s . H a r r i s o n  
Parker.
N e w s  a r r iv e d  h e r e  M o n d a y  fro m  
R o c k la n d  o f  the d e a th  o f  M is s  F lo r e n c e  
S tu d io * , f o r m e r ly  o f  W a r r e n .  S h e  h a s  
a  g r e a t  m a n y  f r ie n d s  in  W a r r e n  w h o  
m o u rn  h e r lo ss.
H a r o ld  H a s k e l l  o f  P o r t la n d ,  a g e n t  fo r  
B u r b a n k .  D o u g la s s  A* C o ., w a s  In  to w n
T u e s d a y .
C . K .  P h in n e y  o f  B o s to n  is  In to w n  
t h is  w e e k  o n  b u s in e s s .
F r e d e r ic k  K e n n ls t o n  Is o n  th e  s ic k  
lis t .
M rs . F r a n k  T h o m a s  e n te r t a in e d  th e  
R a m b le r  C lu b  M o n d a y  a f t e r n o o n  a t  h e r  
h o m e, H in c k le y 's  C o r n e r .
F r a n k  C a t e s  o f  R o c k la n d  Is v i s i t in g  
h is  s i s t e r ,  M rs . A lic e  W a t t s ,  t h is  w e e k .
M r. a n d  M rs . H . A . B i l l in g s  h a v e  r e ­
tu r n e d  to  t h e i r  h o m e  In H a l lo w e l l .  M r. 
H i l l in g s  h a s  b een  e m p lo y e d  in  th e  s a w  
m ill a t  W e s t  W a r r e n  f o r  th e  p a s t  fe w  
w e e k s .
T h e  fu n e r a l  o f  M r s  M a r y  F .  M o r se  
o f  L o w e ll ,  M a s s .,  w a s  h eld  a t  th e  h o m e 
o f  h e r  c o u s in , M rs . H a r r is o n  P a r k e r ,  
P a y s o n  s t r e e t ,  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n ,  a t  
2 o 'c lo c k , R e v .  I. A . F l in t  o f fic ia t in g . 
M rs . M o r se  w a s  72 y e a r s  o f  a g e .  S h e  
h a d  b een  v i s i t in g  n  fe w  w e e k s  in  
M a in e , a n d  in te n d e d  to  r e tu r n  h o m o  
th e  f ir s t  o f  D e c e m b e r . S h e  w a s  t a k e n  
s u d d e n ly  s ic k  S u n d a y  a n d  d ie d  M o n d a y  
m o rn in g  o f  a  p a r a l y t ic  sh o c k . S h e  w a s  
lo v e d  b y  a l l  w h o  k n e w  h e r  a n d  m a d e  a  
g r e a t  m a n y  f r ie n d s  w h ile  In  W a r r e n ,  
w h o  e x te n d  t h e i r  s in c e r e  s y m p a t h y  to  
th o se  w h o  m o u rn  h e r  lo ss . T h e  r e m a in s  
w e r e  t a k e n  to  L o w e l l  f o r  I n te rm e n t .
G e o r g e  M o r s e  o f  L o w e l l ,  M a s s . ,  w a s  
c a l le d  h e r e  M o n d a y  b y  tin* s u d d e n  
d e a t h  o f  h is  m o th e r , M r s . M a r y  F .  
M o rse .
M r. a n d  M r s . C l if t o n  S w a n  w e re  
s o m e w h a t  s u r p r i s e d  la s t  W e d n e s d a y  
e v e n in g  in  a n s w e r i n g  a  r i n g  a t  th e  
d o o r b e ll to  fin d  a  l a r g e  p a r t y  o f  th e ir  
f r ie n d s  w a i t i n g  to  e n te r . I t  b e in g  M r. 
S w a n ’s  b i r t h d a y ,  t h e y  c a m e  p r e p a re d  
to  h a v e  a  J o l ly  t im e  w h ic h  a l l  d id  h a v e . 
R e f r e s h m e n t s  w e r e  s e r v e d .  M r. a n d  
M rs . S w a n  r e c e iv e d  s o m e  v e r y  p r e t t y  
g i f t s .  Tin* g u e s t s  d e p a r t e d  f o r  th e ir  
h o m e s  a t  a  la t e  h o u r.
T h e  M is s e s  C a r r ie  a n d  E m m a  S t a c k -  
p o le  o f  T h o m a s to n  a n d  M is s  G r a c e  
S p e a r  o f  S o u th  W a r r e n  c a l le d  o n  M rs .
E .  W e lt ,  T u e s d a y .
G . H . R o b in s o n  o f  P o r t la n d  is In 
to w n  t h is  w e e k .
M r s . J e n n ie  M e s s e r  o f  U n io n  w a s  in  
to w n  T u e s d a y .
M r s . W . H . P e r k in s  Is  c o n fin e d  to  th e  
h o u se  w ith  th e  m u m p s.
M is s  G e o r g ia  M e r r la n i w il l  r e tu r n  
h o m e  t h is  F r i d a y  fro m  F a r m in g t o n ,  
w h e r e  s h e  h a s  b e e n  a t t e n d i n g  th e  N o r ­
m a l sc h o o l.
M r s . M a r t h a  H a s t in g s  o f  E a s t  U n io n  
Is th e  g u e s t  o f  h e r  d a u g h t e r ,  M r s . B e r t  
N o r w o o d , M a in  s t r e e t .
G . D . W h e e le r  o f  P o r t la n d ,  a g e n t  fo r  
th e  H o o d  R u b b e r  C o ., w a s  in  to w n  
T u e s d a y .
M r s . D r. H a d le y  o f  U n io n  w a s  in 
to w n  W e d n e s d a y .
R o y s  a n d  g i r l s  do  n o t f o r g e t  to  c u t  
th e  v o t e s  fro m  th e  B o s to n  G lo b e  fo r  
y o u r  l i t t l e  s c h o o lm a te , F l o r a  A . B e c k -  
e r t  In  th e  f r e e  s c h o la r s h ip  c o n te s t .
F r e d e r ic k  T e a g u e  o f  L y n n  Is s p e n d ­
in g  a  f e w  d a y s  w it h  h is  p a r e n ts ,  M r. 
a n d  M rs . J a m e s  T e a g u e ,  on  P l e a s a n t  
s t r e e t .
A m o s  L e a c h  Is s e r io u s ly  111.
M r s . A u s t in  K e a t i n g  e n te r ta in e d  th e  
E lm  W h is t  C lu b  M o n d a y  e v e n in g . R e ­
f r e s h m e n ts  w e r e  s e r v e d .
J .  J .  B u r k e  r e tu r n e d  f ro m  B o s to n  
M o n d a y .
M r. a n d  M rs. S . A . A m e s  re tu rn e d  
f ro m  B o s to n  T h u r s d a y .
M rs . A m a n d a  O l iv e r  a n d  so n  H e n r y ,
le a v e  h e r e  T h u r s d a y  m o r n in g  f o r  M e ­
th u e n , M a s s . ,  w h e r e  t h e y  w il l  m a k e  
t h e i r  h o m e  w it h  M rs . O l iv e r 's  so n ,
G e o r g e .
W il l ia m  J a c k s o n  w il l  m o v e  T h u r s ­
d a y  in to  th e  h o u s e  v a c a t e d  b y  M rs. 
O l iv e r  o n  R iv e r s id e  s t r e e t .
L e r o y  R o b e r t s  le f t  M o n d a y  f o r  W is -
c a s s e t .
M r s . A n n ie  R e e d  o f  P o r t la n d  c a lle d  
o n  f r i e n d s  in  to w n  M o n d a y .
D r . W il l ia m s  a n d  M r s . M a y  L a m  so  n 
o f  A p p le to n  w e r e  in  to w n  M o n d a y .
H a r r y  K e r r  r e tu r n e d  h o m o  M o n d a y  
n ig h t  f ro m  M c A d a m s  Ju n c t i o n ,  N\ B .  
w h e r e  h e  v i s i t e d  th e  p a s t  f iv e  m o n th s .
M r s . A b b le  S t lc k n e y ,  H a t t ie  W e s to n , 
a n d  M r . a n d  M rs . F r a n k  U lm e r , r e ­
tu r n e d  h o m e  fr o m  B o s t o n  T u e s d a y  
m o r n in g .
M r s . A n n ie  E a s t m a n ,  w h o  h a s  b een  
s p e n d in g  a  f e w  d a y s  In W a r r e n ,  r e ­
t u r n e d  to  h e i h o m e  in  W o ll ls to n , M a s s ..  
M o n d a y  m o r n in g .
M r s . D r . R o b in s o n  o f  T h o m a s to n  w a s  
th e  g u e s t  o f  M r s . J a m e s  R o b in s o n , 
Sunday.
A t  th e  n e x t  r e g u la r  m e e t in g  o f  th e  
W il l ia m  P a y s o n  R e l i e f  C o r p s , D e c . f». 
th e r e  w il l  b e  n o m in a t io n  o f  o ffic e r s .  A ll 
m e m b e r s  a r e  re q u e s te d  to  bo p r e s e n t .
T h i s  F r i d a y  e v e n in g . N o v . 24. the 
S o n s ' A u x i l i a r y  w il l  h o ld  a  s p e c ia l  
m e e t in g  f o r  th e i r  a n n u a l In s p e c t io n . 
T h e  in s p e c t in g  o ffic e r  is  E .  E .  S t e v e n s  
o f  th e  E .  A . S t a r r e t t  C a m p . L o b s t e r  
s t e w  w il l  b e  s e r v e d .
M r . a n d  M rs . F r e d  M a n k  a n d  so n  
P h i l ip  h a v e  r e tu rn e d  to  t h e ir  h o m o  in 
P o r t l a n d ,  a c c o m p a n ie d  b y  M r s . M a lik  s  
m o th e r . M r s . J a m e s o n .
M r s . E d m o n d  O x to n  o f  R o c k la n d  w a s  
th e  g u e s t  o f  M r s . O u s s le  W e lt ,  W e d ­
n e s d a y .
T h e  t im e  Is d r a w in g  n e a r  g o o d  p e o p le  
— t h e  h a p p ie s t  t im e  t h is  f a l l — w h e n  
y o u 'l l  b a la n c e  to  y o u r  p a r d t ie r s  a n d  
s w i n g  y o u r  s w e e t h e a r t s  a l l .  W h e n  W .O . 
a n d  H . M . R o b in s o n  w i l l  g r e e t  y o u  o n e 
a n d  a l l .  a t  G lo v e r  h a l l In  W a r r e n  a t 
t h e i r  T h a n k s g i v i n g  e v e  b a l l .  N o w . If 
y o u ’ ll  o n ly  c o m e  y o u  w il l  fin d  W a r r e n  
g i r l s  q u ite  s w e e t . a n d  C o p e la n d  s  
Q u in te t  w il l  m a k e  m u s ic  fo r  a  fe l lo w 's  
w i l l in g  fe e t .  C a r s  w il l  r u n  a f t e r  the 
B a l l ,  so  d o  n o t  m is s  it , c o m e  on  2 a n d  
a l l .
CUSHING
J n s ia h  N o r to n  h a s  p u r c h a s e d  a  c o w  
o f  A lo n z o  W o tto n .
M r. a n d  M r s . A lp h o n s o  H a w t h o r n e  
w e r e  c a l le d  to  F r i e n d s h ip  M o n d a y  b y  
th e  i l ln e s s  o f  th e ir  d a u g h t e r ,  M r s . H a r ­
r y  P o la n d .
J o s e p h  B e c k e t t ,  S r . ,  h a s  r e tu r n e d  to  
h is  h o m e  in  l t o x b u r y ,  M a ss .
W a l t e r  G r o v e r  c a u g h t  a  c o d fis h  in  h is  
w e i r  r e c e n t ly  a t  W y l l e y 's  P o in t  t h a t  
m e a s u r e d  5 1 - 2  f e e t  in  le n g th .
M r . a n d  M r s . T lle s t o n  W y l l e y  a n d  
d a u g h t e r  E s t h e r  o f  T h o m a s to n  w en * a t
V . R . T a y l o r 's  S u n d a y
A  la r g e  d e e r  s w a m  a c r o s s  th e  r i v e r  to 
H a w t h o r n ’s  P o in t  f r o m  S t .  G e o r g e , 
T u e s d a y .
T .  J .  R iv e rs *  a n d  so n  D o n a ld  h a v e  
c o m p le te d  t h e i r  jo b  o f  c a r p e n t e r i n g  o n  
R u r n t  I s la n d  a n d  h a v e  r e tu r n e d  h o m e. 
M r. R i v e r s  Is  a t  w o r k  n o w  f o r  F r a n k  
F l i n t  o n  th e  n e w  h o u se  h e  is  h a v in g  
e r e c te d .
M r s . S a r a h  D a v i s  is  in  T h o m a s to n  
s i c k  a t  th e  h o m e  o f  h e r  s i s t e r ,  M rs . I. 
J a m e s o n ,  G r e e n  s t r e e t .
E l i  M . M a lo n e y , J r .  is  h o m e  f r o m  A l ­
le n 's  I s la n d  s ic k  w ith  a  c o ld .
O s c a r  W il l ia m s  a n d  J o s e p h  H . B e c k ­
e t t  o f  T h o m a s to n  w e r e  in  to w n  S u n d a y .
O n e m e m b e r s  w a s  t a k e n  in to  A c o r n  
G r a n g e  S a t u r d a y  e v e n in g  a n d  th re e  
m o re  a r e  to  t a k e  th e  in i t i a t o r y  d e g r e e s  
a t  th e  n e x t  m e e t in g .
M is s  M a x in e  G e y e r ,  d a u g h t e r  o f  M r. 
a n d  M rs. B e r t  G e y e r ,  e n t e r t a in e d  s e v e n  
o f  h e r  l i t t l e  f r ie n d s  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  
f r o m  2 to  4, in  h o n o r  o f  h e r  5 th  b i r t h ­
d a y .  A  t r e a t  o f  c a n d y  a n d  p e a n u t s  w a s  
e n jo y e d  b y  th e  c h ild r e n , a ls o  a  o lc n ic  
su p p e r .
PARTIAL PARALYSIS.
SEVERE CASE YIELDS TO 
WILLIAMS PINK PILLS.
OR.
O A S T O T I T A .
B e a n  th« Tha Kind You Hate Always i
J B U . A & .
SOUTH THOMASTON
F r e d  J .  D o w  h a s  r e tu rn e d  f r o m  M n l-  
« le n , M a s s  , w h e r e  he h a s  b e e n  s p e n d in g  
t h e  p a s t  th re e  w e e k s .
M is s  L iz e t t e  G r e e n  l ia s  g o n e  to  N e w  
O r l e a n s ,  L a . ,  w h e r e  s h e  l ia s  a  p o s it io n  
lU i t e a c h  m u s ic  in  th e  U n iv e r s i t y .
M rs . A lb e r t  S n o w , w h o  l ia s  b e e n  v l s -  
id tin g  h e r  h u s b a n d  in  S a le m , M a s s .,  h a s  
are  tu r n e d  h o m e.
M is s e s  N e llie  (H o v e r , C o r a  H a r r i n g ­
t o n ,  a n d  Je n n ie  A lle n , w e r e  g u e s t s  o f  
.M r . a m i M rs . F r e d  R o w e r s ,  in  T h o m a s -  
r o n ,  S a t u r d a y  a n d  S u n d a y .
M is s  A u r e l ia  S e l l e r s  h a s  g o n e  to  S t o n -  
g n g t o n  to  v i s i t  r e la t iv e s .
C h a r l e s  S le e p e r  is  h o m e f r o m  W a ld o -  
fiboro.
M is s  M in n ie  B a r t le t t ,  w h o  h a s  h  •« n 
( te a c h in g  s c h o o l in  B e lg r a d e ,  h a s  a r ­
r i v e d  h o m e.
J o h n  S t a h l ,  o f  R o c k p o r t ,  w a s  th e  
s g u e s l  o f  M is s  T h e r e s a  C a ld e r w o o d .S u n -  
«duy.
M r s .  J u l i a  A lle n , is  v i s i t in g  h e r  d a u g h ­
t e r ,  M r s . E d w a r d  P r ic e ,  in  R o c k la n d .
H e r b e r t  H a r r i n g t o n  l i a s  m o v e d  id s  
f a m i l y  to  A r o o s t o o k  c o u n ty .
M r s . E l lz u  L u c e  a n d  d a u g h t e r  h a v e  
(g o n e  to  B o s to n  f o r  th e  w in te r .
HERALD
Parlor Heaters 
\ and Oaks
PatlerV* Fa:a Wat So Drawn 
Ha Could Hardly Eat 
Or Sea.
N e r v o u s  p e o p le  s h o u ld  k e e p  a e n r o fu  
w a t c h  u p o n  th e m s e lv e s  f o r  th e  s y m p to m  
g e n e r a l l y  d e s c r ib e d  a s  n e r v o u s n e s s  Is 
o f te n  th e  f ir s t  s ig n  o f  s e r io u s  il ln e s s . 
T h e  p e r s o n  w h o  g iv e s  D r. W il l ia m s ’ 
P in k  P i l l s  a  t r i a l  f o r  n e r v o u s n e s s  is  no t 
o n ly  t a k i n g  th e  b e s t  p o s s ib le  t r e a tm e n t  
b u t  Is  a ls o  in s u r in g  a g a in s t  s e v e r e  n e r ­
v o u s  d i s o r d e r s ,  s u c h  a s  p a r t ia l  p a r a l ­
y s i s  a n d  lo c o m o to r  a t a x i a ,  w h ic h  th< 
p i l ls  h a v e  c u re d  w h e n  o r d i n a r y  t r e a t ­
m e n t  h a s  f a i le d .
" I  h a d  b een  fe e lin g  b a d ly  f o r  a  lo n e  
t im e ,"  s a id  M r. H a r r y  B e n d s , o f  T r u t h  
v l l le ,  W a s h in g t o n  C o ., N e w  Y o r k . ,  " a n d  
in th e  e a r l y  p a r t  o f  S e p te m b e r , 1902, I 
w a s  c o m p e lle d  to  q u it  w o r k  o n  a c c o u n t  
o f  m y  ill h e a lth . M y  t r o u b le  w a s  nt 
f ir s t  e x t r e m e  n e r v o u s n e s s ,  th e n  m y  
s ig h t  b e c a m e  a f fe c te d  a n d  I  c o n s u lte d  
a n  o c u lis t  w h o  s a id  1  w a s  s u f fe r in g  
f ro m  p a r a l y s i s .  H e  t r e a te d  m e  fo r  so m e 
t im e , b u t  I g o t  n o  b e n e fit . I t r ie d  a n ­
o th e r  d o c to r  a n d  a g a i n  fa i le d  to  o b ta in  
a n y  r e l ie f .  M y  n e r v o u s n e s s  In c r e a s e d . 
S l ig h t  n o is e s  w o u ld  a lm o s t  m a k e  m e  
w ild . M y  m o u th  w a s  d r a w n  so  t h a t  I 
c o u ld  s c a r c e l y  e a t  a n d  o n e  e y e  w a s  nf- 
fe c te d  so  I c o u ld  h a r d ly  se e . i h ad  
v e r y  l i t t l e  u s e  o f  m y  lim b s , in  f a c f I 
w a s  a lm o s t  a  c o m p le te  w r e c k .
" I  a m  a l l  r ig h t  n o w  a n d  a m  a t  w o rk  
a g a i n .  T h a t  Is b e c a u s e  I  fo l lo w e d  m y  
w i f e ’ s  a d v ic e  a n d  to o k  D r . W il l ia m s ’ 
P in k  P i l l s .  S h e  h a d  u s e d  th e  re m e d y  
h e r s e l f  w it h  th e  m o st  g r a t i f y i n g  r e s u l t s  
a n d  s h e  p e r s u a d e d  m e  to  t r y  thorn 
w h e n  it a p p e a r e d  t h a t  th e  d o c t o r s  w e r e  
u n a b le  to  h e lp  m e.
" T h e y  a c te d  v e r y  s u r e l y  In m y  c a s e , 
f o r  m y  f a c e  c a m e  b a c k  in to  s h a p e .a n d  
m u c h  s o o n e r  th a n  I e x p e c te d  I w a s  e n ­
t ir e ly  w e ll .  T h e y  s im p ly  w o r k e d  w o n ­
d e r s  f o r  file , a s  e v e r y  o n e  in  t h is  p la c e  
k n o w s , a n d  I a m  g la d  to  h e lp  o th e r s  b y  
te l l in g  th e  s t o r y . ’ ’
T h e  r e a s o n  w h y  D r. W i l l ia m s ’ P in k  
P i l l s  e f f e c t  s u c h  r e m a r k a b le  c u r e s  is  b e ­
c a u s e  t h e y  p u r i f y  a n d  e n r ic h  th e  b lo o d , 
w h ic h  n o u r is h e s  th e  n e r v e s  a n d  g iv e s  
s t r e n g t h  to  e v e r y  o r g a n  o f  th e  b o d y . 
T h e y  h a v e  c u r e d  o b s t in a t e  c a s e s  o f  
n e u r a l g i a  n e r v o u s  p r o s t r a t io n ,  s c ia t i c a ,  
In s o m n ia , a s  w e ll  a s  o f  p a r t ia l  p a r a l ­
y s is .  T h e y  a r e  a ls o  th e  b e s t  to n ic  In a l l  
c a s e s  o f  w e a k n e s s ,  a s  th e  e n e r g y  r e ­
q u ir e d  f o r  th e  d a l ly  w o r k  o f  l i f e  a l l  
c o m e s  f r o m  th e  b lo o d . A ll d r u g g i s t s  
s e l l  th e m . W r i t e  th e  D r. W il l ia m s  M e d ­
ic in e  C o ., S c h e n e c t a d y ,  N . Y . f o r  f u r ­
t h e r  in fo r m a t io n .
PL EA SA N TV ILLE
M a r y  R u s s e l l  is  u t h o m e  w it h  h e r  fu -  
cttier o n  u fe w  w e e k s  v a c a t io n .  S h e  w il l 
o e U ir n  to  A lb io n  th e  lu s t  o f  th e  w e e k  
fto  to u ch  th e  w in t e r  t e rm  o f  sc h o o l.
H u s c o e  N e w b e r t  w a s  on  h is  w a y  
f r o m  R o c k la n d  a  f e w  e v e n in g *  
a g o  b y  w a y  o f  W e st  l io c k p o r t .  W Ip  ii 
o o m in g  th r o u g h  a  p ie c e  o f  w o o d s  s o m e  
j f o f  w ild  a n im a l fo l lo w e d  h im  fu r  
M m e  d i s t a n c e ,  a t  l im e s  g iv in g  
s a c r e e c h e s  w h ic h  R o s s  s a y s  m a d e  I lls  
L a i r  r is e . S e v e r a l  p e r s o n s  h a v e  h e a r d  
* h e  a n im a l  a n d  s a y  it  Is  s o m e th in g  
f r i g h t f u l  w h e n  It m a k e s  a  n o ise .
M i's . G e o . N . M a n k  h a s  g o n e  to  
M a s s a c h u s e t t s  to  v i s i t  h e r  s o n  M ile s , 
a n d  M r s . G . M . L a w r e n c e  h a s  g o n e  to  
D o w e l l  to  v i s i t  h e r  s i s t e r .
M . B . M a n k  w a s  a t  h o m e  a  fe w  d a y s  
l a s t  w e e k .
G . P .  P o l la r d  a n d  f a m i ly  a n d  E . O. 
J t u s s H l  a n d  f a m i ly  v i s i t e d  a t  W . J  
. I t u s s e l l ’s  S u n d a y .
T h r o u g h  th e  k in d n e s s  o f  W . E .  O v er- 
l«>ck. E s q . ,  a  lo t  o f  n e w  b o o k s  h a s  b e e n  
f u r n is h *  d f o r  th e  S u n d a y  sc h o o l 11-  
to r a r y .
T h e  f a l l  t e rm  o f  s c h o o l t a u g h t  b y  
M rs. I to s e  B u r n h a m  h a s  c lo s e d  h a v in g  
k i t e  11 a  u - i.v  s u c c e s s fu l  t e rm . S h u  w il l 
M e a c h  th e  w in t e r  te rm .
**i I 'lM u k Ih e  L o r d ! ”
v a r ie d  H a n n a h  P l a n t f  o f  L i t t l e  R o c k .  
A r k . ,  " f o r  th e  r e l ie f  1 g o t  f r o m  B u c k -  
k e n ’s  A rt  - a  S a lv e .  It  c u r e d  m y  f v a r -  
* 'u l  r u n n in g  s o n s ,  w h ic h  n o th in g  e ls e  
\A o u ld  in . i l .  a n d  f r o m  w h ic h  I  h a d  s u f -  
1g. t f o r  ii y e a r s . ”  I t  i s  u  m a r v e lo u s  
Jet .1 \  r  f o r  c u t s ,  b u r n s  a n d  w o u n d s . 
4P 1 a r a n t i e d  a t  W . 1 1 .  K i t t r e d a e ,  G . I .
ifigon  o f  T h o m a s to n ,  L .  M . C h a u -  
* J1«  • <>f C a m d e n , d r u g  s t o r e s ;  2&c.
1 . D. Jones
I . A W V K H  a n d  T R I A L  J U S T I C E
tni»cio*u r«- C M ii'r, I ' 4 ijpIo i* A l io r u e y  
g o u r j  P u b lic  s a d  «» b u r w y o r
l . i b e r w ,  i n d i n v ,
F o u r  ijeurs  o f  experience  
ir ith  H e r a h l lia n t/v s  a n d  
H e a te rs  h a ve  p ro v e n  to o u r  
m a n // custom ers a n d  o u r ­
selves th a t tlie ij a re  the most 
satisfactory /  tin e  to p u rch ase
The H ER A LD  O A K  this year has many 
Exclusive Improvements
It’s the only Oak with a Clinker Door, The ash pit 
and feed doors have absolutely tight draft registers, 
so that a continuous wood or coal fire may be kept.
The grate i« ball bearing, all nickel trimming is easily 
removable, and surrounding the fire-pit is a perfor­
ated coal-guard piotecting the sheet-iron sides.
These stoves will burn wood, soft or hard coal. Every 
stove guaranteed.
THE KALLOCH FURNITURE COMFY
402 MAIN STREET, ■ ROCKLAND
CA 1DEN
M is s  A l ic e  W a d s w o r t h  e n t e r t a in e d  
th e  F l in c h  C lu b  a t  h e r  h o m e  o n  S e a  
s t r e e t ,  T h u r s d a y  e v e n in g .
M r s . L e o  H o w a r d  o f  R o c k la n d  h a s  
b e e n  v i s i t in g  f r i e n d s  in  to w n  th e  pus*, 
w e e k .
M r s . P a r k e r  G e o r g e , w h o  h a s  b een  
th e  g u e s t  o f  h e r  b r o th e r , E r n e s t  L a m b , 
r e tu r n e d  T u e s d a y  to  h e r  h o m e  in  W ln -  
t e r p o r t .  S h e  w a s  a c c o m p a n ie d  b y ^ f ie r  
f a t h e r ,  C a p t .  U r ia h  L a m b ,  w h o  w il l  
v i s i t  h e r  f o r  a  f e w  w e e k s .
M is s  G e r t r u d e  C o n le y  e n t e r t a in s  th e  
B r o w n i e  W h is t  C lu b  t h is  F r i d a y  e v e n ­
in g .
M r. a n d  M r s . G . W . A c h o r n  h a v e  r e ­
tu r n e d  f r o m  a  w e e k ’ s  s t a y  In  B o s to n .
M is s  H a t t i e  A n n ls  l i a s  r e tu r n e d  f ro m  
a n  e x te n d e d  s t a y  In B o s t o n , w h e r e  s h e  
s t u d ie d  th e  fu ll  s t y le s  in  d r e s s m a k in g .
H a r r y  P a y n e  T u f t s  o f  B o s t o n  h a s  
b e e n  th e  g u e s t  o f  h is  f a t h e r ,  J o h n  W . 
T u f t s ,  C h e s t n u t  s t r e e t .
H o w a r d  E .  R r a m h a i l  is  th e  g u e s t  o f  
il ls  u n c le , E .  C . R r a m h a i l ,  in  F r i e n d ­
sh ip .
M r s . L .  D . E v a n s  h a s  b e e n  v i s i t in g  
h e r  m o th e r , M r s . A . G . H o u s to n  a  fe w  
d a y s  t h is  w e e k .
T h e  Y o u n g  L a d l e s ’ S o c i e t y  o f  th e  
C o n g r e g a t io n a l  c h u r c h  w il l  m e e t  S a t u r ­
d a y  a f t e r n o o n  w it h  M is s  A l ic e  K n o w l-  
to n , P e a r l  s t r e e t .
T h e  g u ild  w il l  m e e t  n e x t  W e d n e s d a y  
a f t e r n o o n  w it h  M a d a m  H u s o , H ig h  
s t r e e t .
T h e  W . C . T . U . w il l  m e e t  S a t u r d a y  
e v e n in g ,  D e c . 2, w it h  M r s . L e ig h t o n  on 
G r o v e  s t r e e t .
N e w s  l i a s  b e e n  r e c e iv e d  in  to w n  o f  
th e  d e a t h  o f  M r s . M a r y  H e m i n g w a y  
M o r se  in  W a r r e n .
T h e  B a p t i s t  L a d i e s ’ C ir c le  w i l l  m e e t  
n e x t  W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  w it h  M r s .
H . A . W a lk e r ,  M o u n ta in  s t r e e t .
A t  a  re c e n t  m e e t in g  o f  th e  L i b r a r y  
B o o k  F u n d  A s s o c ia t i o n  th e  fo l lo w in g  
o lH c e rs  w e r e  e le c t e d :  P r e s id e n t ,  M *ss
C a r r ie  T a l b o t ;  v i c e  p r e s id e n t , M r s . 
G e o r g ie  W il e y ;  s e c r e t a r y  a n d  t r e a s u r e r ,  
M is s  E m m a  S . A ld e n .
R e v .  M r. P lu m m e r  o f  H a l lo w e l l  w il l 
o c c u p y  th e  p u lp it  o f  th e  C h e s t n u t  
s t r e e t  B a p t i s t  c h u r c h  S u n d a y  m o r n in g .
T h e  M is s e s  P o r t e r  e n t e r t a in e d  f r ie n d s  
a t  b r id g e  in  M a s o n ic  b a n q u e t  h a ll 
T h u r s d a y  e v e n in g .
1 B IR D ’S  B E S T  FLO U R  !
Makes a Light, Wholesome 
Loaf of Bread and 
Delicious Biscuits
I ’l h ii is the verdict o f  hundreds of K n o x 
ounty housewives now using this Hour.
5- B ird 's Best H our is m ade from the 
Best W inter W heat
% So ld  by all Grocer*. ^
•  A sk lor and insist on h av in g  it.
^ See that nam e is on barrel head ar *  
in cut in this advertisem ent. j
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R O C K P O R T
M r s . H . J .  T i b b e t t s  h a s  g o n e  to  B e l ­
f a s t ,  w h e r e  s h e  is  th e  g u e s t  o f  M r s  A . 
A . H o w e s .
T h e  h o u s e k e e p e r s  a t  th e  B a p t i s t  c i r ­
c le  W e d n e s d a y  w e r e  M r s . G e o r g e  P u n -  
b o r . M r s . W . R . B a r t l e t t  a n d  M r s . E .  
E . F a le s .
T h e  la d le s  o f  th e  B a p t i s t  c h u r c h  w il l  
h a v e  a  C h r i s t m a s  f a i r  o n  W e d n e s d a y , 
D ec. 6 . M a n y  n ic e  t i l in g s  w il l  b e  o f fe r ­
ed  f o r  s a le .  A  s u p p e r  w il l  b e  s e r v e d .
S e ll . C c p o la , C a p t . M e s s e n g e r , a r r iv e d  
T u e s d a y  f r o m  B a r t o n ,  N . S . w ith  w o o d  
f o r  th e  R . R . L im e  C o.
A 11 e n t e r t a in m e n t  w a s  g iv e n  a t  th o  
Y . M . C . A . T h u r s d a y  e v e n in g  u n d e r  
th e  a u s p ic e s  o f  th e  L a d i e s ' A u x i U a i y .  
T h e  p r o g r a m  w a s  a s  fo l lo w s :
S in g in g  .........................................G i r ls '  C h o r u s
P ia n o  s o lo ....................... M is s  E l s ie  G a r d in e r
D ia lo g u e  ...................................................................
. . .  M iss  L ln t h e l  R ip le y ,  J e s s e  C a r r o l  
V o c a l  s o lo . .M r s .  M a r y  K n ig h t  A n d r e w s
P ia n o  s o lo ....................... M is s  N e llie  R o l l in s
R e a d i n g .................................................. M is s  H i l l
S in g i n g  .........................................G i r ls '  C h o r u s
R e a d i n g .............................. M is s  J u l i a  A u n is
S e le c t io n .....................L a d l e s ’ M a le  Q u a rte t
F a r c e ........................“ A  L o v e  o f  a  B o n n e t ”
C a s t — M rs . C lip p e r , a  w id o w , M rs  
C h a r le s  W . J e n k i n s ;  K i t t y ,  h e r  d a u g h ­
te r , M is s  E d i t h  S i i ib ie s ;  A u n t  J e m i m a  
H o p k in s , a  le e t le  I n q u is it iv e , M r s . E v ­
e r e t t  E .  F a l e s ;  M rs . H o r t c n s e  F a s t o a e ,  
v e r y  g e n t e e l ,  M rs . F r a n k  A . C a m p b e l l ;  
D o r a , h e r  d a u g h t e r ,  M is s  M a b e l 1 1 .  
P a u l ;  K u t y  D o o la n , I r i s h  h e lp , M rs . 
W a lt e r  R . B a r t le t t .
M rs . L iz z ie  S im p s o n  o f  S w a n ’s  I s la n d  
is  t lie  g u e s t  o f  M r s . C h a r l e s  W o o ste r .
M rs. E m m a  G r llt l ih  o f  R o c k la n d  is  
v i s i t in g  M rs. S u r a h  M R u s t .
M rs . S a r a i i  M R u s t  w il l  e n t e r t a in  tin* 
T w e n t ie t h  C e n t u r y  C lu b  t h is  F r i d a y  
a f te r n o o n .
S c h . G o ld  F in d e r ,  C a p t . T r y  n o r , a r ­
r iv e d  W e d n e s d a y  w it h  w o o d  f ro m  
B e a v e r  H a r b o r ,  N . S . f o r  th e  R o c k la n d -  
lto c k p o r t  L im e  C o.
$ 2 . 0 0
Boston Shoe Store
WALDOBORO
O u r p e o p le  a r e  a n t i c i p a t i n g  a  t r e a t  In 
C l a r k 's  h a l l  n e x t  T h u r s d a y  a n d  F r i d a y  
e v e n in g s , w h e n  G e r m a n ia  I^»dge. I. O. 
O. F . ,  w il l p r e s e n t  th e  c o m e d y - d r a m a , 
" V a g a b o n d s , "  b y  lo c a l t a le n t . A  s p e c ia l 
o r c h e s t r a  u n d e r  th e  d ir e c t io n  o f  I 
R e e d , h a s  b e e n  r e h e a r s in g  f o r  th e  o c ­
c a s io n .
C a p t . T h o m a s  S p r o u l s a ile d  fro m  
P o r t la n d  l a s t  w e e k  o n  th e  f iv e -m a s te d  
s c h o o n e r  O a k le y  C . C u r t i s ,  a r r i v i n g  in 
P h i la d e lp h ia  T u e s d a y .
H . N . M c D o u g a l l  o f  R o c k la n d  w a s  in 
to w n  W e d n e s d a y .
A  n e w  n ie c e  o f  s id e w a lk  *  h a s  b een  
b u i lt  In f r o n t  o f  M rs . J .  H . K e n n e d y ’s  
re s id e n c e  o n  F r ie n d s h ip  s t r e e t .
S o m e  e x c it e m e n t  w a s  c a u s e d  b y  a  f ir e  
a la r m  T u e s d a y  n o o n . It p r o v e d  to  b e  
th e  b u r n in g  o u t  o f  a  c h im n e y  In F r e d  
T u t t le ’ s  h o u s e  on  F r ie n d s h ip  s t r e e t .  N c 
d a m a g e  w a s  d o n e .
C . H . C u r t i s  h a s  m o v e d  In to  h is  h o u se  
on  M a in  s t r e e t .
T h e  F a r m e r s ’ I n s t i tu te  T u e s d a y  a f t ­
e rn o o n  a n d  e v e n in g  w a s  v e r y  in s t r u c ­
t iv e  h u t  w a s  v e r y  p o o r ly  a t te n d e d .
W a ld o b o r o  G r a n g e  h e ld  a  f a i r  a n d  
s u p p e r  W e d n e s d a y .
M is s  L e n a  S t o r e r  w a s  in  R o c k la n d  
T u e s d a y .
M is s  I d a  W e lt  r e tu r n e d  f ro m  R o c k  
la n d  T u e s d a y .
A s b r n  H . B u r g e s s  o f  R o c k la n d ,  h a s  
been  v i s i t in g  h is  s i s t e r ,  M r s . B y r o n  
W ilso n .
M is s  B u s a n  A . S t o r e r  h a s  re tu rn e d  
fro m  M a s s a c h u s e t t s ,  a c c o m p a n ie d  b y  
h e r  c o u s in . M rs . C h a r le s  W . W o o d b u r y  
o f  N e e d h a m .
A . A . T o w n e  o f  N o r w a y ,  w a s  h e re  
M o n d a y .
T h e  b o d y  o f  M rs . J o s e p h  B o r n o m a n , 
w h o  d ied  in  L a w r e n c e ,  M a s s .,  w a s  
b r o u g h t  h e r e  a n d  In te r r e d  In  th e  C o m - 
e r y  c e m e te r y  W e d n e s d a y . F .  B . T i ld ° n  
a n d  fo u r  d a u g h t e r s  o f  th e  d e c e a s e d  a c ­
c o m p a n ie d  th e  r e m a in s .
A t  th e  r e g u la r  m o n t h ly  m e e t in g  o f  
th e  W a ld o b o ro  B r a n c h ,  G . C . N . A . 
F r i d a y  e v e n in g ,  G . E .  B l i s s  w a s  c a lle d  
In a n d  p r e s e n te d  w it h  a  g o ld  m o u n te d  
m e e r s c h a u m  p ip e .
M rs . B e r t h a  M e s e r v e y  o f  R o c k la n d ,
D. D. G . M ., w i l l  m a k e  a n  o ffic ia l v i s i t  
to  W lw u r n a  C h a p t e r ,  O. E .  S .,  n e x t  
T u e s d a y  e v e n in g .
M is s  G r a c e  C h a p m a n  h a s  c lo s e d  h e r  
fo u r t e e n th  te r m  In  th e  W a ld o b o ro  
g r a m m a r  sc h o o l .
W il l ia m  H . M i lle r  h a s  m o v e d  h is  la w  
o ffice  fro m  th e  M a th e w s  &  G a y  b u i ld ­
in g  to  th e  o ld  O dd F e l l o w s ’ b u ild in g .
_ _ _ _ _
. j  T h at we J ia v e  a fine aw irtm en t o f jg
goods with prices that are very  low  is 
indeed astonishing. O ur goods with 
prices attached are factors that are 
brin gin g  the people to our store. W e 
want you to call and see what we have-
J. F. BURGESS
W A T CH M A K K it A*r> JR W fiL F R
CAM DEN, ME.
NORTH WALDOBORO
Jo s e p h  B .  W e lt  o f  th e  v i l l a g e  w a s  a  
g u e s t  o f  M r. a n d  M rs . L o r e n z o  N e w -  
b e rt  W e d n e s d a y  o f  l a s t  w e e k .
G e o r g e  O. G e n  t im e r  o f  W e s t  W a ld o ­
b o ro  w a s  in  t h is  p la c e  o n e  d a y  la s t  
w e e k ; a ls o  T u e s d a y  o f  t h is  w e e k .
M rs . G . B .  W a l t e r  w a s  a  g u e s t  o f  
M is s  N e ll ie  E .  F la n d e r s ,  P l e a s a n t  H i l l ,  
o n e  d a y  l a s t  w e e k .
M r s . A .  L .  H i lt o n  a n d  M rs . H . 
W it h a m  o f  F e y l e r ’ s  C o r n e r  w e r e  h e re  
r e c e n t ly .
M r s . I s a d o r e  M a n k , w h o  w o r k e d  fo r  
a n d  n u r s e d  M r s . J .  J .  A . H o ff  se a  w h i le  
la id  b y  w it h  a  f r a c t u r e d  a n k le ,  c a lle d  
o n  h e r  o n e  d a y  la s t  w e e k .
M rs . H . W . C o l l in s  a n d  t h r e e  c h ild re n  
a r e  In  S a c o  v i s i t in g  h e r  s i s t e r .
H e n r y  I. E u g l e y  o f  th e  v i l l a g e  w a s  a t
W . B u r n h e lm e r ’ s  F r i d a y  e v e n in g .
B e r t  L .  B u r n h e im e r  w e n t  to  R o c k la n d  
la s t  T u e s d a y .
M r. a n d  M r s . N e ls o n  K a l e r  a t te n d e d  
th e  fu n e r a l  o f  H ir a m  K a l e r  a t  th e  v i l ­
la g e  F r i d a y .
C h a r l e s  F o g l e r  o f  E a s t  W a ld o b o ro  
w a s  h e re  F r i d a y  o f  la s t  w e e k .
M r. a n d  M r s . G u i l fo r d  N . S t o r e r  o f  
S t o r e r ’ s  H i l l ,  w e r e  h e r e  S a t u r d a y .
M r s . S a n f o r d  J o n e s  o f  E a s t  J e f f e r s o n  
w a s  a  g u e s t  o f  M r. a n d  M r s . F r e d  
J o n e s ’ S a t u r d a y .
M r s . D . O . S t a h l  w a s  a  g u e s t  o f  M r. 
a m i M rs . A lv i n  E u g le y  l a s t  S a t u r d a y .
M r. a n d  M r s . E d .  S p r a g u e ,  w h o  h a v e  
b e e n  v i s i t i n g  t h e i r  p a r e n t s  h e r e , h a v e  
r e tu r n e d  to  t h e i r  h o m e  in  R o s lin d a ld , 
M u ss .
T h e  f o l lo w in g  p e r s o n s  w e r e  g u e s t s  o f  
M r. a n d  M r s . G . B . W a l t e r  r e c e n t l y :  
M rs . E l l s w o r t h  M a n k , M r s . J o s i a h  
M a n k  o f  t h is  p la c e  a n d  M . I .  S p r a g u e  
o f  W in s lo w ’s  M il ls .
J o s h u a  G r in n e l l  a n d  s o n  G r a n t  o f  
W a s h in g t o n  w e r e  a t  J o h n  B u r n h e lm e r ’s  
Monday.
M r s . A lg e n o n  C r e a m e r  o f  th e  W e s t  
S id e  w a s  h e r e  M o n d a y .
^ lr s .  R o b e r t  S u k e f o r t h  o f  G lo b e  w a s  
h e r e  o n e  c la y  th e  f ir s t  o f  th e  w e e k .
F r e d  F l a n d e r s  h a s  b o u g h t  a  n ic e  
h o rs e . T h e  h o r s e  is  a  g o o d  s t e p p e r  a n d  
fin e  a p p e a r in g .
M rs. L e s l ie  L .  M o r to n  a n d  so n  A r ­
n o ld  o f  W a s h in g t o n  c a l le d  o n  M r s . 
M o r to n ’s  a u n t ,  M r s . J .  J .  A .  H o f fs e s , 
M o n d a y .
M r. a n d  M r s . G e o r g e  W . B a c o n  a n d  
M rs. A l ic e  S . L a w  o f  F l a n d e r s ’ C o r n e r  
w e r e  h e r e  th e  f i r s t  o f  th e  w e e k .
M r. a n d  M r s . J .  W . W a l la c e  w e n t  to  
th e  v i l l a g e  T u e s d a y .
C y r u s  W a l t e r  o f  F e y l e r ’ s  C o r n e r  w a s  
h e r e  T u e s d a y .
D . O. S t a h l  w e n t  to  R o c k la n d  T u e s ­
d a y .
T h e r e  w i l l  b e  a  g r a n d  b a l l  T h a n k s ­
g iv in g  n ig h t  a t  N e w  C e n t u r y  h a ll.
T h e  W . C . T .  U . m e t  w it h  M r s . L a -  
v l n la  B .  H o f f s e s  T u e s d a y  a f te r n o o n .
S c h o o l in  t h is  d i s t r i c t  c lo s e d , la s t  
S a t u r d a y  t a u g h t  b y  M is s  M in n ie  B u r n s  
o f  th e  v i l la g e .
T h e  M e d o m a c  p o n d  f r o z e  o v e r  S u n ­
d a y  n ig h t .
VINALHAVEN
C o m m e n c in g  M o n d a y , N o v . 27, 1905, 
s t e a m e r  G o v .  B o d w e l l  w il l  le a v e  V in a l -  
h a v e n  a t  7 a .  m . a n d  12 .30 p . m ., fo r  
H u r r ic a n e  I s le  a n d  R o c k la n d .  R e t u r n ­
in g , l e a v e  R o c k la n d  a t  9.30 a . m . a n d  
3 p. m ., fo r  H u r r i c a n e  I s le  a n d  V in a l -  
h a v e n .
J .  F r a n c i s  M c N Ie o l o f  A u g u s t a  A r­
r iv e d  In to w n  W e d n e s d a y .
M is s  M a e  P e n d le t o n  Is  v i s i t in g  f r ie n d *  
In B o s to n .
M r s . N a n c y  H o p k in s  o f  C h ic a g o , is  a  
g u e s t  o f  M rs . C . B .  V in a l .
T . G . L ib b y  r e tu r n e d  T u e s d a y  fro m  
L in c o ln , b r in g in g  a  d e e r  w it h  h im .
J .  H . .S a n b o rn  r e tu r n e d  W e d n e s d a y  
f ro m  L in c o ln .
M is s  L in d a  J o n e s  e n t e r t a in e d  th a  
S e w in g  C lu b  a t  h e r  h o m o  T u e s d a y  
e v e n in g .
J .  E .  R o b e r t s  l e f t  M o n d a y  f o r  N o r th -  
fie ld .
M is s  A l ic e  H o p k in s  r e t u r n s  In  a  fe w  
d a y s  f ro m  A y e r ,  M a s s .,  w h e r e  s h e  h a s  
b e e n  e m p lo y e d  in  m il l in e r y .
A b o u t  n d o z e n  f r ie n d s  o f  J .  W . P . 
T u r n e r  g a t h e r e d  a t  h is  b a k e r y  M o n d a y  
e v e n in g  a n d  m a d e  a p r o n s  a n d  to w e ls  
M r. T u r n e r  s e r v e d  d e lic io u s  s t e w s  in  ie -  
t u r n s  f o r  th e  k in d n e s s , a n d  a  p le a s a n t  
e v e n i n g  w a s  e n jo y e d  b y  a l l .
L .  W . S m it h ,  p a s t  m a s t e r ,  a s s i s t e d  b y  
D . R . M a n s o n , in s t a l le d  t h e  o f fic e r s  o f  
M o s e s  W e b s t e r  lo d g e , F .  &. A . M .. 
T u e s d a y  e v e n in g  in  th e  p r e s e n c e  o f  In ­
v ite d  g u e s t s .  T h e  c e r e m o n y  w a s  in ­
te r s p e r s e d  w it h  s e le c t io n s  b y  th e  o r ­
c h e s t r a .  D u r in g  th e  e v e n i n g  a  g rn p o -  
p h o n e  c o n c e r t  w a s  e n jo y e d . R e f r e s h ­
m e n t s  o f  ic e  c r e a m  a n d  e u k e  w e re  
s e r v e d .
O v e r  $100 d o l la r s  w a s  t a k e n  a t  th e  
U n io n  c h u r c h  f a i r  W e d n e s d a y  e v e n in g . 
T h e  m o n e y  i s  to  b e  u s e d  f o r  in s u r a n c e .
T h e  s u b je c t  o f  th e  le s s o n  s e rm o n  n e x t  
S u n d a y  a t  th e  F i r s t  C h u r c h  o f  C h r i s t ,  
S c i e n t i s t ,  w il l  lx* " G o d ,  th e  O n ly  C a n s " ,  
A n d  C r e a t o r . ”  S e r v ic e  a t  1 1 .3 0  o ’c lo c k , 
to  w h ic h  a l l  a r e  w e lc o m e .
A  T h a n k s g i v i n g  s e r v ic e  w il l  b e  h eld  
in  C h r i s t ia n  S c ie n c e  h a l l  T h u r s d a y  
m o r n in g  a t  1 0  o ’ c lo c k .
A  d a u g h t e r  w a s  b o rn  T u e s d a y  to  M r  
a n d  M r s . L e o n  S a n b o r n .
JE FF E R SO N .
M r s . A lb r r t  J a c k s o n ,  w h o  h a s  b e e n  III 
f o r  s o m e  t im e , i s  Im p r o v in g .
P e a r l  S t l c k n e y  o f  P o s t o n  Is  v i s i t in g  
h is  m o th e r , M r s . C h its . B r a d s t r c e t .
M r s . I d a  J a c k s o n ,  w h o  h a s  b e e n  a t  
h o m e  f o r  a  f e w  w e e k s  t a k i n g  c a r e  o f 
h e r  m o th e r  w h o  h a s  b e e n  q u ite  1 1 1 , h a s  
r e tu r n e d  to  l i a s t  F a i r f ie ld .
S a n f o r d  J o n e s  h a s  m o v e d  f ro m  N o r th  
W a ld o b o r o  In th e  M ill h o u s e  a n d  Is 
w o r k i n g  f o r  F .  T . D a v i s  In  th e  m il l.
P e a r l  S t l c k n e y  w e n t  to  W a ld o b o ro  
T u e s d a y .
C . E .  F la n d e r s  n n d  w if e  w e n t  to  I to c k -  
q a n d  T u e s d a y  o n  b u s in e s s .
A r t h u r  L,. B o w m a n  w e n t  to  N o b le -  
b o ro  S u n d a y ,  r e t u r n in g  M o n d a y .
F .  T . D a v i s  h a s  a  c r e w  a t  w o r k  In h is  
m il l  s a w in g  s t a v e s .
N e d  M . B a r s t o w  h a s  b e e n  a t  w o r k  
f o r  D r . F .  W . J a c k s o n  p a in t in g .
ATLANTIC
T h e  d e d ic a t io n  o f  th e  n e w  h a l l to o k  
p la c e  o n  F r i d a y  N o v . 17 , h a v in g  b e e n  
p o stp o n e d  fro m  T h u r s d a y  o n  a c c o u n t  o f  
h a d  w e a t h e r .  A  b o u n t i fu l  s u p p e r  w a s  
s e r v e d , a f t e r  w h ic h  d a n c in g  w a s  k e p t  
u p  t il l  th e  " w e e  s m a ’ h o u r s . "  T h o  
e v e n t  w a s  m u c h  e n jo y e d  b y  a l l .
T h e  c o u n t y  c o m m is s io n e r s  w e r e  In 
to w n  la s t  F r i d a y  o n  th e  m a t t e r  o f  
a b a t i n g  th e  t a x  o f  C o l in  B o b b in s  o f  
O p e e c h e e , a n  I s la n d  b e lo n g in g  to  th is  
to w n . B u n k e r  r e p r e s e n te d  B o b b in s  
w h i le  L it t le f ie ld  lo o k e d  a f t e r  th e  I n t e r ­
e s t s  o f  th e  to w n . D e c is io n  r e s e r v e d .
C a p t . W il la r d  S t a p le s  a r r i v e d  'a s t  
S a t u r d a y  a n d  w il l  sp e n d  th e  w in t e r  a t  
h o m a.
E r n e s t  S p a r l i n g ,  th e  b u tc h e r , Is  d r lv -  
in g  a  n e w  h o rs e .
M u c h  s y m p a t h y  Is  e x p r e s s e d  f o r  J o h n  
S t o c k b r id g e ,  w h o  h a s  b e e n  o b lig e d  to  
r e tu r n  to  th e  M a in e  G e n e r a l  H o s p it a l  
a f t e r  h a v in g  h a d  a n  o p e r a t io n  f o r  b o n s  
a b s c e s s  In th e  u p p e r  Jo w .
S c h o o n e r  R e v e n u e  b r o u g h t  a  lo a d  o f  
lu m b e r  f o r  th e  b u i ld in g  w h ic h  H . W . 
J o y c e  w i l l  e r e c t  o n  th e  s i t e  w h e r e  h is  
s t o r e  a n d  s t a b le  w e r e  b u r n e d  n e a r ly  
n in e  y e a r s  a g o .
M r s . E t t a  J o y c e  Is  v i s i t in g  h e r  s i s t e r  
In P o r t la n d .
S c h o o ls  In to w n  b o g n n  N o v . 13 th .
UNION
A v e r a g e  r a n k  o f  th e  p u p ils  o f  th e  
h ig h  s c h o o l f o r  th e  f a l l  t e r m  e n d in g  
N o v . 10 : A lic e  B u r n s  04 2-5  p e r  c e n t . :
M ubt-1 B u r g e s s ,  02 1 - 5 ;  H a r r i e t  W il­
l ia m s ,  93; A lm a  S m it h ,  SO 1 - 5 ;  P e r le  
R y a n ,  SS 3 -5 ; S a r a  D a n ie ls ,  00 3 -5 ; B e r ­
n ic e  B u r k e t t ,  03 3 -5 ; R a lp h  Y o u n g ,
02 3 -5 ; A n n ie  D u n n , 92 3 -4 ; M e r le  M e s ­
s e r ,  8 8 ; H e le n  T h u r s to n ,  86 4 -5 ; E d g a r  
D e a n , 04 4 -5 ; M y r t le  M e s s e r , 01 1 - 4 ;
G e r t r u d e  W e n t w o r t h ,  88 3 -4 ; B la n c h e  
P h l lb r o o k ,  94 2 -4 ; C o r a  C r e ig h to n ,
85 2 -0 ; M a y n a r d  L u c a s  93 3 -4 ; A n n o  
W il l ia m s ,  95; H o r a c e  F r y e ,  86 2 -3 ;  A r ­
t h u r  B u r g e s s ,  85; W il l ie  D a v i s ,  77 4 -5 ; 
W a l la c e  J o n e s ,  78 2 -5 ; G e o r g e  L a w ,
76 3 -5 ; F lo s s i e  S m it h ,  90 4 -5 ; H e n r y  
S im m o n s , 8 6 ; L e r o y  M ille r ,  80 4 -5 ;
A 1 v a h  R o b b in s , 77 1 - 5 ;  R u b y  P p h a m , 
85 2 -5 ; A l ic e  H e n d e r s o n , 9 1 ;  G la d y s  
F u l le r ,  01 2 -5 : R o s e  S ld e l ln g c r ,  8 1 4-5. 
N u m b e r  o f  p u p ils ,  3 1 ;  a v e r a g e  a t t e n d ­
a n c e  f o r  th e  te r m  w a s  30 1 1 - 5 0  p e r  c e n t .
TOW N OF UNION.
GLENCOVE
T h e  c a p t a i n  o f  th o  s t e a m e r  K c a r -  
su g o , w h ic h  w a s  r e c e n t l y  se iz e d  a t  
G le n c o v e  f o r  i l le g a l  f is h in g , h a s  p a id  a  
fin e  o f  $50 im p o s e d  b y  C o m m is s io n e r  
N ic k e r s o n . T h e  m a s t e r  w a s  n o t  h e ld  
f o r  d u m p in g  f is h , a s  it  w a s  s a t i s f a c t o r ­
i l y  s h o w n  t h a t  t h is  w a s  th e  r e s u l t  o f  
a n  a c c id e n t . T h e  s e in e  c a u g h t  o n  th e  
b o tto m , a n d  th e  f a c t  t h a t  th e  fis h  w e r e  
s p il le d  w a s  n o t , in  th e  ju d g m e n t  o f  th e  
c o m m is s io n e r , a  v io la t io n  o f  th e  la w .
B O N D  G A L L
T h is  is  to g iv e  notice lo  the h olders of the 
fo llo w in g  described bau ds ol the town ol U n­
ion, M aine, tlmt sa id  bonds are  h ereb y cal led 
iu for paym ent. T h e y  urc p a y a b le  at the ul- 
iice o f the T o w n T re a su re r , U nion , Ma ' lie s  
T h e  in terest w il l cease on Ja n u a r y  first, lOtni. 
A ll un paid  cuu|Hms must accom pan y the 
bonds w hen presented for paym ent.
D escription : T h e  suid bonds ure know n as 
options 1 nonds o f the 10 — 15 se r ie s , hearin g  iu* 
teresl at the rare o l four per cent uun uullv . 
Hy th e ir  term s, th ey becom e due am i pa yab le  
on the first d a y  of A p r il, 1908, or st  the up­
turn u f the iowu o f  U nion a lte r  A p r il  first, 
1903. N u m bers, from  15  to 25, in c lu sive , 
each ut $500 denom ination .
Hy order o f  the Selectm en  ol tire town ol 
Union.
G F O K U E  C . H A W E S ,
T o w n T reasu rer . 
U nion , M ain e, N o v em b er 22, 1906.
S lo t tie rs P r a is e  I t .
M o th e r s  e v e r y w h e r e  p r a i s e  O n e M in u te  
C o u g h  C u r e  f o r  th e  s u f fe r in g s  It h a s  
re l ie v e d  a n d  th e  l i v e s  o f  t h e i r  l i t t l e  
o n e s  It  h a s  s a v e d .  A  c e r t a i n  c u r e  fo r  
C o u g h s , C r o u p  a n d  W h o o p in g -C o u g h . 
M a k e s  b r e u t h in g  e a s y ,  c u t s  o u t  p h le g m , 
a n d  d r a w s  o u t  th e  I n f la m m a t io n . S o ld  
b y  W in . H . K l t t r e d g e .
F A R M E R ’ S
A S S I S T A N T
A S  G O O D  A S  A N  
E X T R A  M A  N
W  hen Cutting W ood.
Y o u  can cut more wood with 
less waste and exertion with one 
o l our G tok* C ut Saw s— one • or 
tw o men, a* you wi»h— than can 
be done with an axe. A  lull 
block with all the equipm ents 
w ill be round at our general
HARDWARE STORE 
H .H .C R IE  &  CO.
KaUblUilieU iSU)J
R O C K L 4 N U  - - M A 1 NK
T h re e  Crow
Cough Syrup
P I N E  AND E L M
S top C o ugh ing— Stop H a c k ­
ing.
A  Cough ta k e n  in  tim e pre­
vents serious com plications.
T h re e  C ro w  C ough S yru p  
w ill  S top y o u r Cough.
M a ile  from  l ’ ine and E lm —  
nature 's  rem edies— is easy to 
take  and q u ic k  iu  results.
A lw a y s  have i t  in  you r  
house, and i f  taken  when  
cough lirs t appears you w ill 
never su ffer w ith  colds.
A t  a ll Grocers.
PU T UP B Y
JOHN BIRD CO.
KO I K L A N l)
A GUARANTEE OF QUALITY
T h e  C u u r lv r -G a z c t t©  g o e s  in to  
a  l a r g e r  n u m b e r  o f  f a m i l ie s  in  K n o x  
c o u n t y  t h a n  an y*  o th e r  p a p e r  p u b lis h e d .
SHITHTON.
M r s . A u r a  T h u r s to n  is  v i s i t in g  h e r  
s o n s , F r a n k  a n d  F r e d ,  u t  B a t e s  C o l le g e .
D e t a i n  R o b in s o n  o f  P o r t lu n d ,  f o r ­
m e r ly  o f  t h is  to w n , is  h a v in g  a  h o g g e r y  
b u i lt  o n  h is  f a r m  h e r e . H e  w i l l  r a is e  
h o g s  f o r  m a r k e t  a n d  w il l  a ls o  k e e p  a  
l a r g e  f lo c k  o f  h e n s . H e  is  h a v in g  a  
b u i ld in g  b u i lt  25x 100  fe e t  a n d  w il l  u so  
th e  lo w e r  f lo o r  f o r  h o g s . T h e  u p p e r  
f lo o r  w i l l  b e  u s e d  f o r  h e n s  a n d  i s  l i g h t ­
ed  b y  e ig h t  d o r m e r  w in d o w s . M r . R o b ­
in so n  b u s  a l r e a d y  b o u g h t  s i x  t h o r o u g h ­
b r e d  h o g s  f o r  b r e e d in g  p u r p o s e s  w h ic h  
h e  w il l  s h ip  h e r e  so o n .
I t  lo o k s  a s  i f  a  t e le p h o n e  lin e  h e ro  
w a s  a  s u r e  t h in g  n o w . P o le s  a r e  s e t  a s  
f a r  a s  P .  D . T h u r s t o n ’s  a n d  w il l  so o n  
b e  s e t  to  S im o n  B r a d s t r e e t ’s . A s  th o  
m a in  l in e  c o m e s  b y  a  c r o s s  r o a d , 
s t r ik i n g  th e  p la c e  n e a r ly  in  th e  c e n t e r  
i t  is  a n  e a s y  m a t t e r  to  c o v e r  th e  w h o lo  
p la c e  a t  s m a l l  e x p e n s e .
E l b r ld g e  G r if f in  is  p ip in g  w a t e r  to  h is  
h o u se .
K i d d e r  a n d  R u s s e l l  w e r e  h e r e  l a s t  
w e e k  t h r e s h in g  w it h  t h e ir  g a s o l in e  e n ­
g in e . M r . R u s s e l l  h u d  h is  w r i s t  b a d l y  
s p r a in e d  b y  g e t t i n g  it  c a u g h t  in  a  b e lt .
STONINQTON
D o n ’ t f o r g e t  th e  g r a n d  m a s q u e r a d e  
b a l l  in  th e  o p e r a  h o u s e  o n  T h a n k s g i v ­
in g  n ig h t . A le x a n d e r 's  o r c h e s t r a  o f  
C a m d e n  o f  f iv e  p ie c e s  w il l  fu r n is h  th o  
m u s ic , a n d  a s  e v e r y b o d y  k n o w s  no  b e t ­
t e r  d u n c e  m u s ic  c a n  b e  o b ta in e d  h e r e ­
a b o u t s .  C a s h  p r iz e s  w i l l  b e  g iv e n  fo r  
th e  f a n c ie s t  d r e s s e d  c o u p le  in  c o s tu m e , 
th e  c o m lc a l i s t  a n d  fo r  th e  b e s t  w a l t z ­
in g . N o  p e r so n  w i l l  b e  a l lo w e d  o n  th e  
flo o r  u n le s s  in  c o s tu m e .
“ M I N C E  P I E  T I M E . ”
In  t h o u s a n d s  o f  h o m e s  th e  A n n u a l  
T h a n k s g i v i n g  f e a s t  is  n o t c o n s id e r e d  
c o m p le te  w it h o u t  a  N O N E  S U C H  
M in c e  P ie .  A  m o d e rn  k itc h e n  c o n ­
v e n ie n c e  a n d  a  w h o le s o m e  p u r e  fo o d  
d a i n t y ,  p r a c t i c a l  h o u s e w iv e s  a r e  n o t  
s lo w  to  r e c o g n iz e . T h e  2 -p le  10 c  p a c k ­
a g e s  o f  N O N E  SUC^H M in c e  M e a t  so ld  
b y  a l l  g r o c e r s  s a v e  th e  h o u s e w i fe  th e  
p a r i n g ,  c o r in g , s e e d in g , s t e w i n g  (b o th  
r e a l  a n d  m e n t a l) ,  w h ic h  o u r  g r a n d ­
m o th e r s  c o u ld  n o t a v o i d ;  a n d  M in c e  
P ie s  m a d e  o f  N O N E  S U C H  a l w a y s  a r e  
h o n o re d  b y  m a n y  r e q u e s t s  f o r  " j u s t  o n ®  
m o re  p ie c e ."
E v e r y  O u n c e  Y o u  K a t .
E v e r y  o u n c e  o f  fo o d  y o u  c a t  t h a t  ? a i l9 
to  d ig e s t  d o e s  a  p o u n d  o f  h a r m . I t  
t u r n s  th e  e n t i r e  m e a l  in to  p o is o n . T h i s  
n o t  o n ly  d e p r iv e s  th e  b lo o d  o f  th e  n e c ­
e s s a r y  t is s u e - b u i ld in g  m a t e r ia l ,  b u t  i t  
p o is o n s  it . Iv o d o l D y s p e p s ia  C u r e  is  a  
p e r fe c t  d i g e s t a n t .  I t  d i g e s t s  th e  fo o d  
r e g a r d le s s  o f  th e  c o n d it io n  o f  th e  s t o m ­
a c h . I t  a l l o w s  t h a t  o r g a n  to  r e s t  a n d  
g u t  s t r o n g  a g a i n .  R e l i e v e s  B e lc h in g ,  
H e a r t  B u r n ,  S o u r  S t o m a c h ,I n d ig e s t io n ,  
P a lp i t a t i o n  o f  th o  H e a r t ,  e t c .,  W . H . 
C o o k , T i l t o n ,N .  H .,  s a y s :  “ I  h a v e  t a k e n  
K o d o l D y s p e p s ia  C u r e  a n d  fin d  it  th e  
b e s t  r e m e d y  f o r  a l l  s t o m a c h  t r o u b le s . 
It  is  w o r t h  i t s  w e ig h t  in  g o l d . "  W . I I .  
K l t t r e d g e .
C A S T O R  l A
for Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
Bears the 
Signature
ONE POUND
PURE HOREHOUND 
C A N D Y
FOR 2 0  C E N T S
C. H. M O O R  &  CO.
d r u g g i s t s
N e x t  D o o r  S o u t h  o f  F u l l e r - C o b b  C o .
TWO PREMIUMS!
M o r n *  C h a i r  tu iii A rm  M o c k er
6iv e n  w i th  l l O u r d e r  o f  8 o u p » , x t r a c t * ,  g p ic e * .  T e a . C o ffee , 
C o c u * . T o i l e t  ( lo o i im u ii l  S u u d -  
u r d  G ro c e r ie e .  S e n d  f o r  fre©  
c a u l o g u o o f  h u n d r e d *  o f  p r e ­
m iu m * .
H O M E  b U m Y  t o .
D e p t .Y ,  17 0* k S t , .A u £ U * U .M e .
r Beetle (
$ 2 . 0 0
Boston S h o e  Store
TH E ROCKLAND COURIER-GAZETTE : SA TU RD AY , NOV EM HER 2.">, 1 ;>0.Y.
In Social Circles
Mr. and  Mrs. F ran k lin  Tolm an have 
recen tly  re tu rn ed  from  a  visit in 
Union, g u es ts  of Mr. am i Mrs. E H. 
W alco tt.
The following le tte r  from  W illiam  It. 
C hapm an, w ritten  from  Bethel a few 
days ago, will in te rest m any: "I know 
th a t  you will feel so rry  to  know th a t I 
h ave  had a bad set back  since leaving  
th e  hospita l. H ave had to spend the 
week in bed, blit am  hoping and  p ra y ­
ing th a t  1 shall soon be ab le  to sit up. 
So m any  le tte rs  h a re  come th a t  I can ­
not answ er, ow ing to  being Mat on my 
back. If you could m ake a little  note 
of th is  it would explain  the situ a tio n . 
One of the  b rig h t sp o ts in my sickro  >m 
Is the  en thusiasm  of the  choruses ill 1 
over the  s ta te . W e have GOO new s in g ­
ers th a t have Joined the choruses sine.* 
th e  las t fes tiv a l; of course  th is  Includes 
e a ste rn  and  w estern  Maine, m aking  a 
g ran d  to ta l of betw een two and  three 
thousand  singers. This is a record 
b reak in g  chorus for th is  year and  will 
m ake the finest and  larg est chorus for 
the  10th festiva l of them  all. I have 
Just received c o n tra c t fo r the  a p p e a r­
ance of M adam e K elsey for th e  Mes­
s iah  on the 29th of D ecem ber.”
Tuesday evening  n t 8.30 a t  th e  hom e 
of Mr. F reem an , B roadw ay. E dw ard  
Demerit* N ason of Ash P o in t and  C aro ­
line K. Mills of Rockland were u n ited  in 
m arriag e  by Rev. W. J . Day. I t w as 
a  p re tty  hom e wedding, abou t 30 being 
p resen t. T he room s were decorated  in 
w hite  and  green , and  th e  couple were 
m arried  un d er an  a rch  of Powers from 
w hich w ere suspended th ree  bells, n 
large one being In th e  center. M any 
friends of th e  couple will offer c o n g ra t­
u lations.
S ta te  Entom ologist E. F. D itch ings is 
a  guest a t Dr. W asg a tt's .
The d ance a t  P enobscot View G range 
ball T uesday  evening  w as the la rg est 
of the  season, over -lo couples being 
p resen t. The m an ag e rs  of th e  nex t 
fo rtn ig h tly  d ance will be Joe B rew ster 
of C am den and 11. W. T horndike of 
th is  city .
* H . A. Buffum and d au g h te r. Miss 
C h arlo tte  BiitTum. will a tte n d  th e  H a r­
v a rd  and  T a le  football gam e.
W illard  Jackson , wife and  four clPl- 
dren , left th is  m orning  for W ashington , 
D. C., w here  th ey  will m ake  th e ir  fu ­
tu re  home.
Mr. and  Mrs. C harles E. P rice  have 
re tu rn ed  from  a visit u t N orth  H aven  
Mr. and  Mrs. D avid C hase have i t -  
tu rnod from  S tockton  Springs.
Rev. and  Mrs. \V. S. R oberts  a rrived  
T h u rsd ay  and  a re  v isitin g  M iss Al/.lra 
Crie, Lim erock stree t.
<e* <$>
One of those social g a th e rin g s  for 
which W igh t P h ilharm onic  Soclet: 
bo th  fam ous and  p o p u lar  took p lace in 
K im ball ball T h u rsd ay  evening. There 
w as a  larg e  a tte n d a n ce  of the  m em bers, 
each  of whom  w as accom panied  by a  
g u e s t. The following p rogram  w as ren ­
dered: Q u arte t, “G reeting  W altz ,” by 
M acy, M isses E th e l C lifton, E thel 
M arsh, G ladys Jo n es  and  L ena Law ­
rence, w ith  M rs. L illian Sprague  Cop­
ping ns accom pan is t; encore, “W a te r  
Mill,” by W. O. P e rk in s ; in stru m en ta l. 
“B u rn in g  of Rom e,” by E. T. P au l, and 
vocal, “P a l of M ine,” by J. S. N a th an , 
and  “T he G ondolier,” by W. C. Powell. 
M iss G eorgia B rew er; “G reeting  to 
S p rin g ,” by S trau ss , P h ilharm onic  
chorus; vocal, "O Swallow, Sw allow 
F ly in g  S ou th ,” by A r th u r  F oote , Miss 
Abbie B ird, w ith Mrs. Jam es W igh t as 
acco m p an is t; vocal, ”The H app iest 
L a n d ,” by  Jude, “Tw ickenham  F e r ry ,” 
and  “Life,” by B lum enthal, Dr. Sam uel 
T ibbe tts , w ith  Miss V innie R eam  
H av en e r a s  acco m p an is t; “O H ush 
Thee My B ab y ,” by A rth u r  Sullivan. 
P h ilh arm o n ic  chorus; vocal, “Snow ,” 
by  N ella, M iss M ildred C lark, w ith  
M rs. Ja n ie s  W ight a s  accom pan ist; 
“ M erry W ind of the  W est,” P h ilh a r­
m onic chorus. The fea tu re  of xh.j p ro ­
g ram  w as the debut of M iss B rew er, a 
13 y ea rs  old Miss, whose p iano  ed u ca ­
tion consisted of a  q u a r te r  and  one- 
h a lf  tak en  abou t two y ea rs  ago, and  
who has since developed of h e r own a c ­
cord in to  a p lay er of q u ite  rem arkab le  
ab ility , and  a vocalist of m uch prom ­
ise. T he P h ilh arm o n ic  Society an d  its 
g u ests  w ere h ighly p leased  w ith  h er 
ach ievem ent. The d ia l in g  d ish  lu n ­
cheon w as u n d e r the  ch a rg e  of M rs. W.
O. F u lle r, J r., M rs. F. B. M iller, Mrs.
J. R oderick F lye, Mrs. A. J . B ird, Miss 
Abbie B ird, Miss L eola T hornd ike and 
M iss F u itli G reenhalgh . L obster now- 
burg , W elsh rareb it, cake, coffee, etc. 
Were served. The com m ittee  in ch a rg e  
of th is  social w ere M rs. E. S. Furw ell, 
ch a irm an , M rs. C. M. T ib e tts , Mrs. G.
D. H ayden, Mrs. F . S. Sherm an, Mrs. 
E d n a  P o rte r , E. F. B erry  and  A. L. 
Lom bard .
M A ID W ELL
TIMELY SUGGESTIONS
W E are advertising in this issue a few f things to be found in our Carpet : 
Department that we are offering at : 
real bargain prices. Note the articles and : 
prices, then come and see for yourself.
THE POLO SEASON OPENS.
Rockland Loses Two Gaines In Home 
Rink, But Is C om ing-S parring  Match 
a Corker.
RocklandI player 1 her first hom e gam e
In the Ma ine Pt do League. Tuesday
nigh t, and to tin ■ su rp rise  of alm ost
every-body In the ball lost It. Th op-
poking tea m was B ath. which nroved
easy meat for lb*ekland all last s riivm
C U R T A I N S
MAIDWELL This out shows one style of I our Home made wrappers— j made in fine quality of 
Percales ami Prints. There is no wrapjnir on 
the market for less than |1 GO equal to it. You 1 
will find it ^  yard wider at flounce than nny 
ready made wrapper. It comes in all colors | 
and sizes. Be sure and ask for the MAID- 
WRLL, with the elnetle sleeve.
SIMONTON'S
am ong them  being a  g ift from  Mr. 
R aleigh  to Mrs. R aleigh of a  b eau tifu l 
dress.
Miss M ary W aterm an , R an k in  stree t, 
has gone to Spruce H ead, w here she 
will spend the w in ter w ith  h e r nephew, 
A lbert W nterm nn.
been received here  of tin 
m arriag e  of H arv ey  B. C ushm an 
P ittsb u rg , P a . and  M iss M ildred Zim- 
m erlng  of A lleghany, Pa. T he cerem ony 
took p lace in th e  b ride’s hom e c ity  0 *t 
11. T he groom  Is a fo rm er resident of 
th is c ity  and  was a s tu d e n t a t  the  U ni­
v ers ity  of M aine a n u m b er of v »ars 
ago. He had  a  p a rticu la rly  fine a th le tic  
record there , and since loca ting  
P en n sy lv an ia  has  p layed  professional 
b aseba ll in sum m ers, h av in g  a t  one 
tim e been a  p itch e r on th e  P ittsb u rg  
team  of the  N ationa l league. W hile Hi 
bride is unknow n in th is  c ity  it is safe  
to assum e th a t  H arvey  has exercised 
d isc rim in a tin g  Judgm ent an d  selected 
one of P en n sy lv an ia ’s fa ire s t d au g h ­
ters. Rockland friends offer th e ir  con­
g ra tu la tio n s.
The m arriag e  of Miss G race H uston  
K Irke of Cam den and  Jo h n  Oppe 
M edford, M ass., tak es  place in 
Episcopal ch u rch  nt C am den a t  4 p m. 
T han k sg iv in g  Day. T he bride-elect is 
a  cousin of A. J. H u sto n  of th is  city  
Mr. an d  M rs. A. C. McLoon and 
d a u g h te r  a rr iv ed  hom e. W ednesday. 
Mr. McLoon has been on a  gunning  
tr ip  n ea r W eeksboro, w hile Mrs. .Mc­
Loon und d a u g h te r  v isited relativi 
H oulton .
M rs. J a m e s  W igh t and  M rs. Cnrrb 
B urpee Shaw  atten d ed  the opening  con­
ce rt of the  B oston S ym phony O rchestra  
in P o rtlan d  W ed n esd ay  e v en in g . T hey 
w ere g u es ts  o f  M rs. B a rn e y . The 
o rch es tra  com prised  75 m em bers. 
G ad sk i was tho so lo ist.
T he C en tra l W liist c lu b  m et w ith  
M rs. G eorge W .S m ith  W ed n esd ay  eve­
n in g . M rs. II. L. S im o n to n  atul 
B lack  w on tho p rizes.
M rs. K .A . B urpee lias re tu rn ed  hom o 
from  a m o n th ’s v is it  in  Boston.
M U S L IN  C U R T A IN S - S am e as we h ave  been se llin g  rig h t a lo n g  
from  reg u la r  s to c k —p rices  s till fu rth e r  reduced  —
2 9 c . :i9c, 49<\ <!9c an d  7!>c f
SCCOTII N E T S —Look n ice—a re  nice- su ita b le  for p a rlo r , d in in g  ^  
room  o r s it t in g  room , for those who w an t a m edium  priced  c u rta in  
— P rices reduced  to $  1 OO $ 1  2 5 ,  $ 1  5 0 .  $ 2  0 0  u n d  $ 2  5 0  
F R E N C H  N E T S —F in e  g rad e —very  a rtis tic  in d e s ig n —Iv o ry  tin ts  
real u p -to -d a te  C u rta in s—P rices, ^
n u . o s ,  i f a . o o ,  t u . n o ,  $ t . r » o  u p  t o  $ 7 .5 0  f
COUCH COVERS
W o hnve n specia l lino bnrgn in  
in Conch C o v e r, (10 Inches wide 
to t  $ 1 .0 0
A larg e  v a rie ty  of C o v er, in 
m an y  d iffe ren t d e s ig n , and  
m a te r ia l, ,  an d  (treat t ra d e ,  a t 
8 2 .5 0 ,  3 , 4 5 ,  4  OO, and 5 . 0 0
TUMBLERS
The la rg est and  beat a sso rt-  
m en t we ev er ca rried  tint? (treat 
v a lu e , lor the  m oney . A ny 
size o r s ty lo  you w ant. Heal 
b a rg a in s  for
2 5 c ,  3 5 o ,  5 0 t \  OOo, 7 5 c
H 5 c  and $  1 .2 5  per dozen.
Vantine’s Canton Crystallized Ginger 
10c, 25c and 45c a Box
SONIC H E TTK R , 
N O N E AS GOOD.
AND MOST P E O P L E  B E L IE V E  
N E W  SI P l’LY JU S T  R E C E IV E D
C n i ' i i e t  D e p a r t m e n t
FULLER-COBB COMPANY
* A LG ER  S E R IE S  FOR B O Y S
A a e rie ,  o f  b o o k , by  th a t  p o p u la r  w rite r  o f l lo y ,’ S to rie s , H o ra tio  
A lg e r, J r . ,
E v e ry  hoy sh o u ld  ow n a co m p le te  set o f these vo lum es, llo u n d  u n i­
form  111 a sso rted  co lored  clo th s , w ith  a rtis tic  ink  stum plngH , each hook 
111 u p rin te d  ja c k e t ,  Size, i>]x7J inches.
P R I C E  2 5  C E N T S
'ltu -
The R ub inste in  Club will en joy  it 
p ianola  perfo rm ance  u t th e  hom e of 
M rs. W. S. W hite th is  F rid a y  a fte r­
noon.
Mrs. A. O. H u n t. a irs . J. J . Veaitle 
anti M rs. S tephen P re sc o tt w ere the 
housekeepers u t the U niversalis! c li t ic  
W ednesday evening.
T he circle ut the  F irs t  B a p tis t  
church  W ednesday  evening  w as u de­
p a rtu re  from  tile usual order, uu  old- 
fash ioued New E ngland boiled d inner 
being  provided. The v egetab les were 
served s team in g  hut, und th e  zest w ith  
w hich  tlic sp read  wus p a rta k e n  w as u 
tr ib u te  to th e  housekeepers, Sira. W 
V. H ansconi, Sirs. SI. 1*. Judk ins , s irs . 
J. A. R ichun und Sirs. C larence P a c k ­
ard . The even ing  p rogram  w as u n d e r 
th e  charge  of Miss M adeline Hlrd, and 
Included a  m andolin  solo by A rth u r  
Lam b, p iano  solo by M udellne B ird, a 
vocal solo by A ntiuh lliu le r , a  violin 
solo hy G ladys M itchell und u r a ­
tion  by Avurd Itlclian.
O. Carl C assens of th is  c ity  and  Stiss 
Lola P iper of Thom aston  w ere m arried  
by  Hr. A. W. T uylor u t the  p a s to r 's  
residence on Itan k iu  s tre e t W ednesday 
evening, i t  w as a  p riv a te  wedding, 
w itnessed  by only the m em bers of the 
two fam ilies and  u few  of th e ir  closest 
friends. T he  r in g  serv ice  wus used. 
The bride w as a ttire d  in a  gown of 
g ra y  silk, trim m ed  w ith  lace. The 
groom  is a  conducto r In the  em ploy of 
th e  Rockland, T hom aston  & Cam den 
S tre e t H allw ay and  p rom inent in the 
o rd er of flood Tem plars. The bride is 
one of T ho m asto n 's  m uch-liked  young 
women.
Mrs. E m m a S ta rr e tt  h as  gone to 
H oulton, w here she will spend the next 
four m onths w ith  h e r son, E. O. S tu r- 
re tt .
T he  pdksona! colum n of a  Boston p a ­
p e r co n ta in s  the  follow ing society item  
of local in te res t: “A m ong v isito rs yes­
te rd ay  to Mrs. John  L. G ard n e r's  were 
several ladles from  th e  n av y  yard , 
am ong  them  Mrs. A lbert S. Snow, wife 
of the  com m andan t; M rs. A sa W alker, 
whose husband  cuinm ands the U. S. s! 
W ab ash ; Mrs. A. C. K elton , w ife of 
Col. K elton  of the  U. S. M. C., and  Mrs. 
Moore. Miss Snow, a n  exceptionally  
a ttra c t iv e  d a u g h te r  of the  re a r  ad m iral, 
tells  me she goes to W ash in g to n  sh o rt-  j 
ly to  m ake qu ite  a v isit. 1 am  hearing  
nice th ings abou t the  nav y  yard  hop I 
las t F rid a y  and  of the  handsom e up- | 
p earan ce  of Mrs. W alker, who Is a 
S ou therner by b irih  and  q u ite  d istingue 
w ith  h er line coloring and  p rem a tu re ly  
iron  g ray  h a ir .’*
Mr. and  M rs. W. P. R aleigh  of 109 
S outh  M ain s tre e t ce leb rated  the l&tb 
a n n iv e rsary  of th e ir  m arriag e  Monday. 
T hey received a  host of nice p resen ts.
W a lte r  W. T ibbe tts , p roprie to r 
Cordes Cafe in P o rtlan d  h as  Hied a  pc- I 
tltlon  In b an k ru p tcy  g iv in g  his liab il­
ities ns being  $14,!>96 of w hich $7,977 is 
unsecured . H e g ives ids a sse ts  us be­
ing $s,ooo of w hich am o u n t $9,090 is for 
stock  In trade. There  a re  tw o m o rt­
gages on the re s ta u ra n t, one to  C harles 
W. Cordes, tlie fo rm er p roprie to r, and  | 
th e  o th er to H en ry  G. T ibbetts . A : 
and  n h a lf  ago  Mr. T ib b e tts  bought 
re s ta u ra n t from  Mr. Cordes fo r $12,000 | 
p ay in g  $6,000 In cash  and  giv ing  note: 
fo r the  rem a in d e r secured by m ort- I 
gages. Two m o nths ago he assigned  to 
A. I., H an sro m e  fo r th e  benefit of his 
c red ito rs  and  th e  re s ta u ra n t  h as  been | 
ru n  by th e  assignee since.
A drift in New York 
Bound to  Rise 
B rave and  Bold 
Cash Boy 
Do an d  Dare 
D riven from  Home 
Erie Train Boy 
F acing  th e  W orld 
H ector’s In h e ritan ce  
H erbert C a r te r ’s Legacy 
In a New W orld 
J a c k ’s W ard  
J u liu s , th e  S tree t Boy 
L uke W alto n  
Only a n  Irish  Boy
Any b o o k  will  b e  m a i l e d ,  p o s t p a i d ,  u p o n  r e c e i p t  o f  3 5  c e n t s ,  o r  
t h r e o  c o p i e s  f o r  S I .O O
H U S T O N ’S BOOK S T O R E
OPPOSITE THOIiNDIKK HOTEL
Haul, the  Peddler 
Phil, th e  F idd ler 
R alph R aym ond 's  H eir 
R isen from th e  R anks 
S h if tin g  for H im self 
S in k  or Sw im  
Slow  and  S u re  
S tore Boy 
S tr iv e  and  Succeed 
S tro n g  and  S teady 
Tom. th e  Bootblack 
Try an d  T ru st 
Young Acrobat 
Young O utlaw
H a rry  It. M arsh , fo rm erly  o f th is  I 
c ity , hud a n a rro w  escape iu  the  rear- 
end  co llisio n  o f M aine C e n tra l tra in s  
be tw een  Y a rm o u th  and  F re ep o r t, M on­
d ay . T h e  re g u la r  f re ig h t t ra in  had 
b ro k e n  a p a r t  un d  before th e  tra in m e n  
bail ch an ce  to ling tho specia l w hich | 
w as p assin g  it the  c ra sh  cam e. M r. 
M arsh  w as e n g in ee r of tlio special und 
saved  Id m se lf  hy  ju m p in g  from  the | 
cub, Tho d am ag e  w as a b o u t $29,(100.
nn r n m
r
HIS ROCKLAND RIVAL.
I A bsent m inded A bner of “Boston  
| Globe” fam e h as  a  rival in th is  city . A 
i ce rta in  well know n itoek land  young 
m an whose w ife does a  little  fancy 
I d ressm ak ing  now and th en  w as en ­
tru sted  w ith two unfinished g a rm e n ts
C la rem o n t C o inm am leey  lias a spo- | 
c ia l conc lave  M onday n ig h t. W o rk -  
Banquet.
SOHE
DAINTY
C O N F E C T IO N S
O U R  OW N M A K E
BANGOR TAFFY 
AFTER DINNER KISS 
THANKSGIVING MIXTURE
1 3  C e n t s  a  P o u n d  
2  L b s .  f o r  2 6  C e n t s
ROCKLAND’S ONLY 
EXCLUSIVE CANDY STORE
A. B. STEVENSON
Its The I;
uiehrffiano
You can tell it hy the resonance 
of its true deep tone quality. 
Different from others because 
of its distinctive features. The 
Cylinder Top doesn’t choke the 
volume, — the B E H R  Sys­
tem of Stringing permits a more 
free vibration.
Preferred by all with a true 
sense of technique.
A call will convince you.
and charged to deliver them  to the Gauls W on By M ade By Tim e
ow ner, whose house he had to p a ss  on 1 L ew iston Stone 4.33
his w ay down s tre e t. A fte r  being a d ­ 2 Kui'klunil McLoon J.4.j
m onished to “h an d le  them  c a re fu lly ’’ 3 H oik  hit id S k inner 18'
and  “don’t c ru sh  th em ” fo u r o r live 4 Lew iston O’B rien 1.54
dozen tim es he s ta r te d  out hut land  ’d 5 Jlookluiul W hitney 1.12
on Muin s tre e t before lu* th o u g h t of it G Lew iston Jones 1.3',
again . He quickly decided It would no*. 7 L ew iston O’B rien 2.11
do for w ifey to d iscover his fo rg e tfu l- Scot e: Lewiston 1. Rockland 1, Hush-
ness ao hurried ly  a tlcm lcd  to his 
o th e r  business leaving  tho b u n ­
dle m cutitim o in a  ce rta in  d e n ­
tal olllce. R e tu rn in g  Iu ab o u t 
an  hour he took the bundle and  s te a l th ­
ily cu t ucross lots and  delivered to  th e  
lady, w h a t?  An old uiul terrib ly  used up  
J d en ta l olllce Jacket w hich had been 
m ade up In a  bundle to look like th e  or- 
i igiuul and  w hich hud been oarried  a s  
carefu lly  a s  though It had con ta ined  
I eggs. The absen t-m inded  one bad not 
| got out of the  y a rd  before tho ludy d is­
covered the fraud  and  lie h ad  lo go 
hack and  tak e  his medicine. T here  w as 
a  nice lilllu  scene. A fte r  calling  up  th e  
d en ta l utliee and  being  a ssu red  th a t  the  
bundle la-lunging to h e r  w as sa fe  and  
sound the lady perm itted  Mr. A bsent 
Mind to go Ills wuy. H e is inuking  a 
big club w ith w hich lie purposes lo se ­
verely chastise  two w ell-know n d en ­
tists , who u u llf  recen tly  la- counted  a s  
ills friends. I t  will cost som ethin.; lu 
pa tch  it up w ith wifey.
end w as booked ns a  very probable 
victim  T uesday n ight.
In the first period the ball w as kept 
in H ath terr ito ry  m ost of th e  'time, hut 
the home hoys liml not settled  d o w n  to  
good team  work, and  most of the 
drives W en t wide of the cage in  the 
second period Rockland m ade two 
goals, continuing  the general opinion 
th at tin gam e was ap t to he Rock­
land 's . In th e  last period, however. 
R a th 's  team  work w as decidedly su ­
perio r and the bull w ent four title 's In­
to tite Itoekland cage. The home team  
s tro v e  to regain  Its lost foothold, and 
w ere still s tr iv in g  when the bell ran g  
Hath hnd won out, and had done U by 
clean, wholesome playing.
Rockland felt the  absence of M Loon 
keenly and was obliged to su b s titu te  
Lewis, who still has bis sea-legs on. 
bu t who bids fa ir  to tie in a c lass w ith 
the o th er hoys, when he has had m ore 
p ractice . Sk inner m ade some fair 
d rives for the goal, hut did very little  
passin g  or Juggling, a fau lt which 
m ight he applied to th e  whole team  In 
tills p a rticu la r  game. The season Is
young  yet. W hitney  and  .................
p layed  the Hath ru sh e rs  to a s ta n d ­
still In the  lirst two periods, and Eddie 
D avis w as very ac tiv e  In th e  iliort 
while 111- was on the floor. M ay kicked 
out lots of dllllcult ones. B a th  had a 
splendid defense, while l ’a tk s  and 
R yan were clever In passing. A good 
crow d saw  the game, and  as  th e  season 
w arm s up  tin- excitem ent will be even 
m ore pronounced th an  last w inter. The 
s u m m a ry :
Goal. W onhy.M ade by. m. s
t—R o ck lan d . .S kinner .........................1717
2— R o c k la n d ..S k in n e r .....
3— B a th .H a r k s .....................  7.13
4 — H a th .I ly an  ......................  i ..;5
B—H a th ........... R yan  ..............................  i nr,
G—H a th .......... Harks ............................... 0.30
Score, H ath 4. Rockland 3. R ushes. 
H arks 3, L ang 1. l tynn  1, S k inner 3. 
S tops lu goal. H art 36. M ay If,. Refer-"-, 
W inslow. T im er, Tapley. Scorer,
Thom as.
Overtime W ith Lewiston.
The R ockland polo team  m et Its oltl 
rival. Lewiston, at The A rcade T h u rs ­
day  n ig h t, w ith tile fam ilia r resu lt of 
tilt o vertim e game. T h is tim e It w as 
L ew iston which caged th e  decisive ball 
an d  Hie Rockland boys felt th a t  It w as 
p re tty  hard  luck to see tile f ru its  of a 
h a rd -fo u g h t con test sw ep t aw ay  iu a  
single stroke.
In the first half of the  first period 
Lew iston undoubtedly excelled ami bu t 
for tin- work of W hitney  in p a rtic u la r  a 
m uch h u g e r  score m ust have been ut - 
cum ulated  by  tho v isitors. T hen Mc­
Loon got Into tho gam e w ith  ills old- 
tim e v igor and w ith  tile capable  aid of 
Rodney Skinner cracked  the hall con­
s ta n tly  ag a in st the  sh ins of tin- L ew is­
ton defense. From  th a t  tim e to the  end 
of tin- gam e tlie hall w as In Lew iston  
te rr ito ry  a  m ajo rity  of the  time, an 
show n hy tin* num ber of stops, ta il 
Itoekland was not fa ted  to will a sec­
ond successive gam e from  tile A ndros­
coggin live. In tile last of tlie th ird  pe­
riod M itchell w as hit in Hie neck with 
tin- ball, and though la- p lacid ly  Mulsh 
III tile period it was th o u g h t b e tte r  to 
put in L urrabee for tho overtim e. 
O 'B rien pen e tra ted  the defense and  
drove tin- hall past May Into tile rag
O U R
R U B B E R
P R I C E S
Reckon you in th is  d irec tio n
P f lR M E N T E  R
T H E  SMOHV1AN
M EN 'S  l-'KI.TS ANH HI HHI IIS 
Id sizes lo mid 1 1 o n ly , $ 1 . 3 9
Tho R u b b ers  are  
Boston m ak e , hci 
m an o v er w ith  hr 
no buck les
first q u a li ty  
vy Llim  h er­
ds, aiul have
M IN ’S HUHHEKH, o n ly  4 9 c
M ISSUS' HUSTON 
High o v ersh o es , 
Si/.CM, 12 to 2
HUTTON
9 8 c
NOTICE— Nol a re lic  or a 
wreck In our Rubber stock 
as we clearod up last year's 
stock
FOOT OF LIMEROCK ST.
is tho place
T H U  IMG SIIO K  STO RK
gam e when the round ended. Th 
th ree  rounds were all Hants's, 
w hether he did his best or not tin 
rem ains th a t  he t 
out of commission.
W hen It w as nl 
rem ained  s ilen t to 
R eferee S tu a rt rail 
one word.
“ P nn tz ."
mild not put
hoar the 
-(I Ills hand
i- last
h.tl
■ fat t 
R yan
at,,,.i
T he vc ’diet was evidei tly it surp •!#e
to some of tlie sp«iris  fo r  they  Je* red1 he decision and si outed “d raw !" The
m ajo rity of tin* cn wd se emed to fa yor
Mr. St ntt rt’s views. and  u he is a n ore
com petei t Judge than some of his
c ritic s  it is fa ir  to assum e th a t tile
c red it \vi s not mis ■laced.
P an tz . tlie hero or t lie a ffair, Is a
p las te re r by trade. ami s w orking in
A ugusta for a few wet ks. Mon lay
night he lights Ma ty Ha dwln in H 111-
gor. l ie will be se •n her* ag a in  in tile
connected with the 
A rm ory hall, Wod- 
hc appearance  of 
Cam den w ith his
An In te resting  fea tu re  of tlie  gam e 
m is  the reappearance of Jo n es  on tlie 
su rface  as  lirst rush  for the  opposing 
team , lie  played in his o ld-tim e form  
and w ith  O'Ltrleu kep t tlie Rockland 
defense co n stan tly  on th e  Jum p. Lew­
iston  Is su re  to d raw  a b ig  crowd every 
tim e tills season. The su m m ary : 
Rockland, McLoon 1st rush , S k inner 3 
rush , M itchell c, W hitney hit. May g. 
Lew iston, Jones 1st rush , O’B rien 3 
rush , S tone e. Fouler Hit.
n ea r fu ture .
A fam ilia r featu  
sp u rrin g  m atch  it 
m-sday night was 
Je rry  C onners ol 
perennial challenge to m eet any  133 
pound m an in tin- s ta te . I t  seem s a  
p ity  th a t ills talent should go to w aste 
t 'o te  of Hiddcford In his appeal for n a ­
tional recognition should come down 
hero and  tack le  th is  im p atien t cham ­
pion. If  tlie Hiddcford m an should 
chance lo win, th ink  w hat a  lift it 
would give him on the ladder of fam e! 
«
The H aiti polo team  on Its a p p e ar­
ance here Tuesday n ight was un d er the 
m anagem ent of Thom as I*. Neagle, who 
looked hard ly  a tlay older th an  when 
he ca u g h t for the  Itoekland baseball 
team  ab o u t 30 years ago. Tom m y 
N eag le .w as one of tho s ta r  backstops 
of his day  and  the best b a tte r  on his 
team . Since leaving  Itoekland he has 
been located In Hath w here lie is suc­
cessful as  a  barber, am i is know n ns an  
a u th o r ity  on all sports.
30 to  0, and  H arv a rd  beat th at team  6 
to 0, bu t on th.- o ther hand Yale s ,,red 
• inly one m ore point ag a in st B row n 
th a n  H arv a rd  did. O ther S a tu rd ay  
gam es of note will 1„- ,,s follows:
P en n sy lv an ia  and Columbia, B row n 
and D artm o u th . W est Point and S yrn- 
enso. A n tin polls and Virginia P o l y ­
technic .
M A R I N E  m a n  i - K s .
Sch C aroline G ray. '1'olmnn,
ore T h u rsd ay  for stmik ton
It li fe rtilize r  from  New York
Sch F red  Bala no arrlv Cd Wee
John  H. 
wick haH 
U niversity  
next seaso
1 tiirlfiKli Of South Ik i 
cap ta in  of tin 
itllmll team
sd ay
from  Yim ilhnvcn w ith stone for .\e w  
York.
Sell. Ada Ames. H alverson. s „ | |r d  
T u esd ay  for New York with lime from  
A. J. Bird *  Co.
Sell. M etlnlc passed Vinc i aril H av en  
W ednesday  from  New York with co a l 
for Itoekland.
Sell. M aud Seaw ard. M artin, a r r iv e d  
t W aldoboro  W ednesday with coal fo r 
L ev itt S to rer, from  New York.
Sell. Motile Rhodes, Dobbin, sa ile d  
W ednesday from  Canid, n for Jon- sp o rt
0 haul up  for the  w hiter.
Sell. S am 'l It. H ubbard . Rogers, la 
b a rte re d  to load stone at S ton lug ton  
for New York at $1.3.', per tun 
Seh. Sadie Wilt-rut, Pendleton, is 
b a rte red  to load stone a t Sonets' 
Sound. H a l ls  t ju u rry , fo r Now York., 
a t  $1.2S p er ton.
Schooner Republic, Saunders, c leared  
from  P o rtlan d  the 33nd for B ridgetow n, 
H arbadoes.
Sell Jo lla  P ro e lo r Is charte red  to  
load p av in g  a t Sedgwick for New York 
a t $1.3f» per ton.
Seh Lizzie Chadw ick. H a rt, a rr iv ed  
a t D arien, tin tin- 31st from  New York. 
Seh. John  K. Ilevlhi, H lchhorn, suil-
1 from  G alveston  the 31st fo r Tam pa.. 
- load rock for B altim ore
Sch Rodney P a rk er. Stevens, a rr iv ed  
at L ynn the 31st w ith sand  from  P h ila ­
delphia.
Sell. T. W. Cooper, H inckley, sailed 
om New York the 31st w ith octal to r  
ockland.
Sell. Independent. F a rra r , 
from  P o rtsm o u th  the 31st for 
more to loud coal fur Clt-nfugoi .
Sch. Theotlnc, G ilchrist, a rriv ed  n t  
H ath the 33ml w ith lum ber from  
Brunsw ick .
Seh. W oodbury M Snow. Mel-
a rriv ed  a t  H yunnls the  23ml w ith ........
front New York rot- Knst Hnothhuv.
Sell John  s. Heaehtnti, Burgess, s a ll-  
1 from  New York the 33ml w ith co a t, 
for Dover. N. 11.
Sell A. H eaton, H art, sailed from  
V ineyard Haven the 31st for Rucklan*. 
w ith c-oul from  New York.
'In- lirst p a rticu la rs  of the d isa s te r  
tin- H ath Ship .Susquehanna, which 
s com m anded by C aptain  E dw ard  
W atts , of St. George, lias been ro­
ved from  Sidney. N. s. W. The chip 
was bound from  Nehoue, New Calo- 
lonlu. for Delaw are B reakw ater, w ith 
Ill-oili,- ore. She encountered  
a  heavy ga le  a fte r  leaving port, w hich 
-uused tin- seam s to open, and tho  
limps being unable to keep the ,e n te r  
tinder, sin- wus abandoned iu a  s ink ing  
oudltlon Ahg. 37. The crew  landed on 
he Solomon Islands.
four-m asted  schooner of loo# 
ons building In Pendleton liras ' y a rd  
n B elfast will be nam ed for F ields S.
Pendleton , a .....tuber of the firm. Mr.
Pend leton  Is called by the A m erican  
S hipbuilder,"one of the pluckiest c lm tn- 
pions of Am erican sh ipping  on the A t­
lan tic  seaboard, and  the presiden t i f  
the A tlan tic  C arrie rs ' association .''
The three........... m utineers of the
...........ter H urry  A. Herwlnd have been
sentenced  to be hung on Friday , Ju iv  
36 next. The sentence probably will ho 
carried  out at W ilm ington, N. C. T he 
negroes a re  H enry  Scott, Robert Saw ­
yer and  A rth u r  Adams. The m en m u r­
dered were Copt. Kdwin II. Rum lll, t,r 
P re tty  M arsh; John Hall, m ate; Sm ith , 
engineer; Folby, cook, and  John  S. 
Coakley, negro. The ease lias a t t r a c t ­
ed a g rea t deal of a tte n tio n  In m aritim e  
circles, and Capt. John  llernet w rite s  
front W ilm ington Hint It Is all the ta lk  
there.
sailed
H altl-
idden.
McLoon 7. Jones 3, M itchell, st.,| 
goal. May 19. Cote 33. Fouls. Julies 
Referee W inslow. T im er F . M. Sill 
iiio iim ; Scorer Thoinan.
Mrs. OHcar C rockett of AhIi P o in t 
drew  the p a ir  of uIioch  laat m onth  a t  A. 
II. B erry  & Co.’s shoe store. The lucky 
num ber w as L'8U4. T here  will be d raw ­
ings every two weeks now lusteud  of 
try m onth.
FOSTER PIANO ROOMS
341 M a i n  S t r e e t
ltOCKl.AM) - m a im -:
I N ---------
L A U N D R Y  BAGS 
D U ST K lt BAGS 
BOOT A N D S H O E  BAGS 
W ORK BAGS 
B A TH  CLOTH BAOS 
D A BN 1NG BAOS 
L A D IE S ’ und G E N T L E M E N ’S 
C O M PA N IO N S
R. H. CROCKETT.
THANKS cTv INC _ . „ „  _MATINEE and N I C H T [ NOVELTI ES
Thursday, Nov. 30
Jrc liieLS Iiep lie itfs j
W O N D E R F U L
mm  p ic t u r e s
* i  * * *
EVERY PICTURE A NEW ONE
fe' fe is fe h
Pleasing  and  A m using  P e rfo rm ­
ances of a ll the  la te s t  and  
g re a te s t h appen ings  of th e  day
Matinee a t 3.00 p. m. Evening a t 8.15
Prices—iO, 20, 30 Cents
ready  9.(J0 | . u .  T e lephoue -A). All $»oat« 
clieckA'd, bo th  perfo rm ance* .
M EN ’S FELTS AND RUBBERS
S I  . 6 9
Boston Shoe Store
Our Price 
of Coal
I S N O W
BARGAINS
I  N --------
A rn o ld ’s N ight D raw ers for C h il­
d ren , wero 70, SO and  90 cents, 
reduced  to 5 0 c
New line  B ear S k in  B onnets with 
C loaks lo m atch  for B abies.
$ 7 . 0 0
A gent lo r C row ley’s M achine N eedles
A g e n t  f o r  B u t t e r l c I C s  P a t t e r n s  
a n d  B a n g o r  Dye  H o u s e
PER TO N
but as coal now costs 50 
cents per ton more than it 
did when we made that 
price, we shall undoubtedly 
advance to i7.50 Dec. 1st.
BUY NO W  FOR  
D E L IV E R Y  B E ­
FORE DEC. 1st.
t h e  l a d ie s  s t o r e  Thorndike & Hix
Mrs. E. F. Crockett Telephone 533-4
In tho Roped Square.
The Knox coun ty  HportH who crowd 
th e ir  w ay in to  Arm ory hull, W etlm 
day  11ikh t . and  w aited an  in te rm inab le  
period for tin* main bout to begin 
obliged to adm it th a t they  were fully  
repaid, both for koIiik and  for wait In 
T he delay  wan flue to Uyun who d ldn’ 
•seem to th ink  th a t  he w anted  to fltfht 
15 rounda on the (strength of th e  gate  
reeelntH. Meani«. .Stuart and  Coutelh 
the proinotei'H of the affair, held him  
s tr ic t ly  to  th e  term s of tlie agreet 
but it wild a fte r  10 o’clock when 
two men and th e ir  retinue of seuondM, 
botlle-holdei’H and adviuera m ade th eir 
ap p earan ce  in the encloaun
M eantim e there had been two p re ­
lim inaries. The lirst was a th ree  round 
uffa tr betw een Scuvey and Curtis, 
wus a  b it lively a t  lim es, but S eavey 's 
quid w as never unco dented. Then 
cam e a six-round bout betw een J im m y 
D oherty  and  Itilly W ebber, in w id th  
the lad from  the M eadows showed so 
m uch superio rity  th a t R eferee S tu a rt 
was cheered when he gave him  tlie de­
cision. The “M ascot” has a  wonderful 
effective left, and used it w ith  such 
rap id ity  th u t W ebber w as 
s ta n tly  on the go. H ad th er 
little  m ore steam  behind ids blows it is 
qu ite  a question if the  Sou thender 
could huve stood the pace, a lthough  he 
is a  cool ligh ter, and  well pu t up.
H ere followed a recess, so lengthy  
th a t  the fea r  began to assa il tlie spec­
ta to rs  th a t they  w ere in fo r a n o th e r 
d isappoin tm ent. W hen tlie lig h te rs  did 
a p p e ar they went a t it w ith  a  vim th a t  
did not look much as  though the tiling  
had been patched up.
Hyun did m arly  all the leading  in the 
first round, but it was soon m ade a p ­
p a ren t th a t lu* wus up uguinst a  b e tte r  
man. In the second round he uppeured 
duzed und one of P a n tz ’s  blows sen t 
him  stugg< ring  betw een th e  ropes. The 
opinion wus then  freely  expressed  ut 
the  ringside th u t the S ou th  Boston 
m an would not go the lim it. He a p ­
peared p re tty  well winded while Kid 
P a n tz  was us cool as  though  he had 
not been in a  mixup. K yun's rally ing  
pow ers were som ething  rem arkable . 
Ju s t as  the specta to rs got to the  point 
of th inking  th a t they saw  h is finish, he 
would get back into the gam e w ith  re ­
newed vigor and  give P a n tz  
m inu te  until the gong sounded 
seven th  round he appeared  a t  his 
and  had so m uch the b e tte r  of it 
the  hall resounded w ith cries «, 
l ty a n !” In the eigh th  round, 
aged by th is  friendly  dem onstra tion , lu 
landed several stiff blows. The luth 
round was murkt-d by some fas t lig h t­
ing in which Ityan  exhib ited  superior 
sk ill at ducking In the 11 th  Hyun was 
a p p a ren tly  “going ,” but he was still
T he  Lew iston Jo u rn a l has rec« 
the following le tte r  from  M anager Lin 
coin nf the Lew iston polo team :
*‘l notice by several papers, th a t  i 
M aine Polo L eague has disband 
Such is not the  fact, as th ere  Is only 
one M aine league and thlM is compose* 
of Hath, Rockland, Lew iston and  Oai 
d iner and theso four team s a re  In h 
s ta y . Mr. M ulhals of P o rtlan d  tried  t. 
form  a polo league to consist of Port 
land. W atervllle, Bangor, A ugusta  
H ath -or Lew iston, but his p lan  did no 
work. B ath  did not w an t It, nor Rock­
land, but we did decide to play 
and  run  a good clean league all this 
season. Mr. M atha is’ league, 1 not! 
hy the papers, disbanded S a tu rday  
n igh t, ami Is no more. W e a re  playing 
fas t polo and  the larg e  crow d S a tu r 
d ay  a t  C ity H all wus pleased w ith  Ih 
gam e and noth ing  but p raise  is heard 
on all sides fo r the  four-cornerei 
M aine Polo League. 1 have been to , 
lot of expense to give the public pol 
th is  w in ter and  1 tru s t 1 shall recelv 
ho support of all lovers of a  g rea t n a ­
tional gam e. No selling of gam es, iu 
b ru ta l playing, no th ing  to offend th« 
lass of people th a t a re  a tte n d in g  the 
gam e will he allowed. Lew iston ought 
proud of her polo team . Clean,
rugged hoys a re  on th 
polo a s  it should he playe d .”
u* to play
i the  M aine college series, IT, of M. 
won two gam es and tied one; Howdoin 
won two und lost one; B ates won
one and lost one, and  Colby lost 
»e. This gives them  stund ing  in the 
o rder named. Lust year the  o rder was 
Howdoin, Hates, Colby und U. of 
T h u s it is seen th a t not one of the  four 
Is In the position It held, a  y ear ago.
It
W ill M cLain and  M ilton W eym outh, 
ho ure am ong the acknow ledged foot­
ball sh a rp s  of th is city , have selected 
an  all-M aine football team , a  bit 
rac tlce  which is Indulged in, w ithout 
cost, a t  the close of every college 
son. See how  the following lineup ta l­
es w ith your own ideas: 
osition. P layer. S u b sth u ti
iiMitiou Player Bull*'Hutu
L' f tt  ii'J M.ilittuey liiiU-s J . Ihuiiiinoutl
LelltAck'e Heeii, Maine Macpy
Left guard J oh uitoii. Hates 
Ceuter Moore, Maine
it 1$-'lit guard Jackson. Hale*
ItiKlit tackle Schuiuackcr. Pate 
Klglitend Talbot. Maine 
Itjjrhtlib Kendall. Hales 
I.cft U b Chapman. Huwdoir 
quarter back Palm r, * >lby 
' ull back ConueiN. Hates 
A sum m ary  of the h ist 
six B ates men, th ree Maine 
."ttch from  Howdoin unc 
W eym outh is u muii of 
B ates sym path ies  while Mr 
a ll-M aine ,” but they liuv 
form  an  unbiased opinion.
Nature Needs Hut Little.
N atu re  needs only a L ittle  E arly  R iser 
now and then  lo  keep tin* bowels clean , 
the liver active, and  the system  fr<?« 
from  bile, headaches, constipation , e tc .. 
The fam ous lit tle  pills “E arly  R ise rs ’* 
a re  p leasan t in effect and  p erfec t in  
action. T hey never g ripe o r sicken, h u t 
tone and  s tren g th en  the liver and  kld- 
icys. J. C. P . Jones, Chief B urgess. 
M llcshurg Borough, Pa., says. “ I n ev er 
used pills in my fam ily d u rin g  th e  40 
years of housekeeping th a t  gave su ch  
sa tis fa c to ry  resu lts  as  D oW Itt’H L itt le  
E arly  Risers. No b e tte r  pill w as ever 
»»ade. Sold by  W. H. K ittredge
T h e  A r c a d e
19 SP K IN d STREET
R O LLER  S K A T IN G
T w o  S o a s l o n s  Dal ly ,  A f t e r n o o n  
2  to  5 ,  E v o n ln u  7 . 3 0 . to  1 0 - 3 0
A d m i s s i o n  1 0 c .  S k a t e s  1 5 c
J. E. COLCORD,
MANAGER
ivL-n l»y um- ol 
s lanterns than 
L-vcralot tin- com- 
Kiml.
u rg e , powerful
light,
U N A K I U C 1 K 1 > 
BY WIND
Just the thing for 
win ter use out ol
We alxo have the 
COOUU0Q ones* ami tlie 
l)a* h e r  Lautenuk 
Large t Joint; ami 
Ruby Globes] aiul 
hulls Eye Globes.
Good dock at 
lea^onable price*.
H. H. C R IE  &  C O .
'Flic it  l la rv u rd
bus*. bail g unc. g rea t cal of all fall sp o iling
In tin even ts in the E ist. lu k ts  place S a tu r-
 best day ui td unless ’ouch Reid lias "som. -
»ha: th ing up his si •eve,” a s  some of the
Hyun: pkix-ia hin t, it u ill be u com para tive ly
j* tabli»hed IMA)
HTttKKT, KO( KI AM) iin
.. ------- -------------  , ----- ---  . . . w th a t  i» u u itiu o
P e r f e c t  l i t t le  tdicIL  o f b e a u tifu l color* fo rm  
tho  licuilu H om olhiug  en tire ly  new . th a t 
J a t b b 'h t .  J u » t  tho  l i t iuk to v iv a  you r i r u u d . o r  
to  m ak e  m oney  fo r tho  Holiday* IO#*
Sem i loi sam p le  a  id  o u r  p rem iu m  oiler, IU C  
A le u ts  « u n icd  m  every  tow n.
Nlaint) Coast Souvenir Co.
( KlEliAYkN, M A 1 N K yj* t,
easy victory fo r the sons of o ld  EU. A 
com parison  of the  two team s ' records 
for th is  season c e rta in ly  bears out th a t 
supposition . Yale h as  m ade HI points 
ag a in s t h e r opponen ts’ four, while H a r ­
vard  has  m ade 157 p o in ts  a g a in s t her 
o p ponen ts’ 35. Yale beat W est P o in t
S  1 . 7 5
Boston Shoe Store
'
8 TH E ROCKLAND COURIER-GAZETTE SA TU R D A Y , NOV EM HER 25, 1905,
A FAMILY REMEDY. HIS OCCUPATION G0NK
„  .  , I The Passing of the S hip Carver’s Trade
P e  r u  n a  U s e d  In  T h o u s a n d s  ; Which FlouriShed Years Ago. 
o f  H o m e s .
E x-G overnor I sa a c  S harp .
I SAAC H ll A R P, ox-Oovornor of Kan- «ns, In n lo tto i from  15H7 I Ht., N. K., 
■W imhinglon, I). C., w rite s :
»•/ can e a rn e s tly  r e co m m e n d  y o u r  
P e r u n a  a s  a n  e x c e lle n t  tonic. Its  
r e p u ta t io n  a s  a cu re  fo r  ca ta rrh  Is 
f i r m l y  e s ta b lish e d  h r  m y  friends, w ho  
h a v e  b e e n  b en e fite d  b y  Its use , a n d  th e  
p u b lic  sh o u ld  k n o w  Its  g re a t  cu ra tiv e  
q u a l i t ie s . ' Isaac S h a rp .
M r. .Tomes C u rrie , a  p ro m in en t m er­
c h a n t  of M o n trea l, C an., w rite s  from  
18M N otro D am o S t., os fo llow s:
“  I hnvo used y o u r P o ru n a  for c a ta r rh  
a n d  find i t  an  e x c e llen t rem edy for 
c o u g h s  and  co ld s .”—Jam es  C urrie.
I f  y o u  do n o td e r iv o  p ro m p t and s a tis ­
fa c to ry  re su lts  from  th e  uso of P e ru n a , 
■write a to n c o  to Dr. H a r tm a n , g iv in g  a 
f u l l  s ta te m e n t o f y o u r ease  and  he w ill 
fee pleased  to give you h is  v a lu ab le  ad- 
xrice g ra tis .
A ddress D r. H a r tm a n , P resid en t of 
T h e  H artm an  S an ita riu m ,C o lu m b u s ,O . 
A ll  correspondence held  co u tideu tia l.
U niveisity of Haine
B r e e z y  C o l l e g e  N e w s  f r o m  t h e  P e n  
o f  O u r  R e g u l a r  C o r r e s p o n d e n t
AVe will no t a tte m p t to w rite  up  the* 
M aine Bowdoln gam e  th a t  took olace 
Sam S a tu rd ay , hut we th in k  th a t even 
th e  m ost en th u siastic  Bowdoln su p p o rt­
e r  will ad m it th a t  the M aine team  won 
th e  gum e and the cham pionship  
fa ir ly  and  squarely , d em o n stra tin g  
..'its superio rity  w ithou t the shudow  
•of a doubt. W e a re  proud of 
•our team , proud of our band and  proud 
th a t  we can send 500 s tu d en ts  onto  the 
•cam pus of a rival college and  feci th u t 
Jthey will conduct them selves like gen­
tlem en. Bowdoln deserves a  good deal 
•of c red it fo r the p lucky light thu t she 
g>ut up. The individual p lay ing  of Cap­
ta in  C hapm an was especially  good. The 
M aine boys aw oke th e  echoes a ll a long 
th e  line on th eir w ay hom e w ith  th eir 
ch eers . At B angor the  crowd of s tu -  
«dents left th e ir  tra in  a t  th e  M aine Cen­
tra l s ta tio n  and m arched th ro u g h  tin* 
.stree ts  to tlie Exchange s tre e t  s ta tio n  
•with their band a t tin* head of tin* long 
p rocession . The su p p o rte rs  of old Bow- 
•doin m ust have all gone to bed for tin* 
-Maim* blue was everyw here aiul the 
ipeopb- responded to tin* Maim* cheers 
'w ith  hand clapping and  cheers of a p ­
p ro v a l. Tlie M aine football squad of 40 
tmen rem ained a t  the  Penobscot Ex­
c h a n g e  w here they were given a  b an­
q u e t  by tin* A thletic  A ssociation.
Jn a  recent issue of T he Courlcr-G a- 
ze tte  we were m ade to say th a t Sid 
B ird  is tlie leader of the “ B angor” Club 
A lthough Sid is frequen tly  a  passenger 
•on the “last c a r” from  B angor lie is 
just now a ttra c t in g  m ore a tten tio n  as 
Ileuder of tin* Banjo Club.
M unngcr H ayw ard  has  engaged E. (J. 
B u tm an  of Som erville, Mass, to coach 
rhe LI. of M. baseball team  the com ing 
^season. K nox coun ty  “ funs” will re­
m em b er Mr Butm an us the c rack  first 
/basem an of Hie Thom aston  team  of the 
Knox County league in 1896. Since then  
tie has played with N ash u a  in the New 
E ng land  league, in tile Connecticut 
S ta te  league, in tin* M aine N orthern  
Beague and  w ith  o th er team s. F o r  the 
p a s t  two y ears  lie has been cap ta in  and 
m an a g e r of tlie N ew burgh team  of the 
H udson Hlver league. Mr. B utm an ha* 
been here for tin* past tew days looking 
* iver the baseball m ate ria l and  conclud­
in g  business a rra n g e m e n ts  w ith  M an­
ag e r H ayw ard . l ie  lias impressed 
•everyone w ith ids gen tlem an ly  bearing  
sand evidently  has a th o rough  know l­
e d g e  of baseball. M aine is very  fo r­
tu n a te  in securing  Ids services.
At a recent m eeting  of the N ational 
A ssoc ia tion  of S ta te  U niversities P resi­
d e n t  Fellow s of l of M was re-elected 
-secretary  and  treasu re r . A com m ittee 
•of which he w as  a m em ber had a very 
p le a s a n t  in terv iew  w ith  P residen t
Ito evelt.
I t  w as announced a t the  m ass m eet­
in g  F rid ay  n igh t thu t Coach McCoy 
w ill coach  the football team  next fall. 
T h e  new s w as received w ith  a  p ro­
lo n g ed  yell of approval.
W illiam  1 ). H all.
dKj
(S u / lg o  C $ c i£ < w v fi 
{ j & s i a a t & a  - i t —
No d an g ero u s d ru g s  or alcoholic con- 
•ruc tions a re  tak en  in to  th e  stom ach 
w h e n  lly o m el is used. B reathed  
a il rough  th e  inhaler, th e  balsam ic h eal­
in g  of Hyorael p e n e tra te s  to the  most 
in  m ote cells of the  nose and  th ro a t, 
-and th u s  kills the  c a ta r rh a l  germ s, 
Jheals the  I rr ita te d  luucoua m em brane, 
. i i id  g ives com plete and  perm anen t 
v:ure.
llyom el is 'h e  sim plest, m ost p leasan t 
- in d  the only g u a ra n te ed  cu re  for 
- a ta r rh  th a t lias been discovered. Com ­
p le te  ou tfit, $100 ; e x tr a  bottle , 50 cents.
F o r sale  by W. H. K ittred g e , and  C. 
Iki P end leton , d ru g g is t u nd  optician.
T H O M A S T O N
G 1 Robinson D rug Co..the e n te rp ris ­
i n g  d: ugg :sls ,h av e  ju s t  received a  largo  
a* >f lly o m el, the  g u a ra n te ed  cu re  
x i ta n h .  W ith  ev ery  o u tfit they
• a s 'g iu d  g u a ra n te e  to refu n d  'lie  
] • f H.vofii-I do a not benefit. This
s  the  fam ous In h ala tio n  tre a tm e n t th a t 
•Ulus c a ta r rh  w ithou t sto m ach  dosing  
the only g u a ra n te ed  cu re  fo r  theand
‘-dl*c*J
Twenty-five years ago the ship car- 
r ‘9 trade flourished In nil the p orts  of 
Maine and M assachusetts, b u t today 
his occupation is gone, for th e  chief 
product of his a rt , the  figurehead, has 
alm ost d isappeared from  the m erchant 
m arine. The profits of sea fre igh ting  
arc counted In la rg e r figures now. but 
the present age is a lto g e th e r  p rac tica l, 
and u tility  has driven  rom ance from 
the blue w ater.
Men of m iddle age can recall the day 
when n early  every  vessel was o rn a ­
m ented w ith some sort of figurehead, 
but now one m ight search  for days 
along the dorks w ith o u t seeing a n y ­
th ing  of the kind. T he ow ners of ves­
sels have an  eye only to profits, and  no 
m oney is spent for fancy  carv ing  of 
eagles and goddesses and horns of 
p lenty to be m ounted over the  c u t­
w aters. to give c ra ft the finishing touch 
and endow them  w ith d istin c t p erso n ­
ality .
Tlie figureheads of the old fleet a f ­
forded an  in te res tin g  study. Some were 
I llu s tra tive  of the  vessel’s nam e, o thers  
whim s of the ow ners or the  cap tains, 
and o th er sym bolic o f  even ts occurring  
a t the tim e the vessels were built 
Tiie schooner W ar Eagle, for in ­
stance, was bu ilt In w ar tim e, and she 
had for h e r figurehead a fierce looking 
eagle, perched upon a heap of cannon 
balls and w ith  a rro w s elapsed in hli 
claws. The W ar E ag le  fought the  ele­
m ents for m ore th an  tw en ty  y ears, and 
then cam e to an  exciting  end, being 
destroyed at Boston by a n  explosion of 
n ap h th a  In h er c a re  
The schooner A m erican  Engle w as 
decorated w ith a gorgeous b ird  of free 
dom. and the brig  A m erican  Union wa 
liberally  o rnam ented , s te rn  and  bow, 
w ith the sym bols of th is  na tion . Th< 
old sailing  ship E xpounder had a  figure 
of John  M arshall, holding In Ills hand 
the C o nstitu tion  ou tsp read , and  the 
steam er Daniel W eb ste r carried  
e ith e r paddlebox a  m edallion head 
the g rea t o ra to r, w hile in h er saloon 
w as h ung  a  life-size p o r tra it  o f him, 
p resen ted  by the c itizens of Boston.
The lost s team er C am bridge of the 
Boston & B angor line carried  on e ith er 
paddlebox tin* c o a t-o f-a rm s  of M assa­
ch u se tts  w ith  the m otto of th a t  S ta te ; 
"E nse  p e tit  p lacidatn sub  llberta tem  
qu letum .” T he fam ous old s team er 
K a tah d in  of tin* sam e line w as decor­
a ted  w ith  th e  carved  o u tlines of the 
m oun tain  fo r which she w as nam ed, 
w ith  a  deer gliding n im bly  over golden 
foothills in  th e  foreground.
The Penobscot had  w hen new 
carved  head of an  In d ian  chief 
e ith e r paddlebox, w ith  th e  rising  nun In 
the background  and  in th e  foreground 
an  Indian padd ling  in a  canoe across a  
silver lake. Som e y ea rs  ago they  m ade 
im provem ents in th e  Penobscot, and 
the Indian  ch ief and  o th e r  adornm ents 
d isappeared—m uch to th e  reg re t of sen­
tim en ta l people.
W hen th e  handsom e sh ip  Belle of 
B ath  cam e to B angor, a long  in the 
seventies, to  tak e  her first cargo, deals 
for Liverpool, the th in g  m ost adm ired 
abou t her w as her figurehead—th e  fig­
ure of a young w om an gowned In the 
height of s ty le  of th a t  period, Includ­
ing  the then fash ionab le  pullback 
dress.
The I ta lia n s  a re  fam ous for the  dec­
o ratio n  of th e ir  vessels, bow and  stern , 
and the In tricacies of th e  design ar-* no 
less w onderful th an  th e  com bination  of 
colors displayed, w hite, blue, yellow 
and green being  favorites. In the  m a t­
te r  of sym bols, e v e ry th in g  from  a 
rosebud to a  sev en -s to ry  castle  is 
shown, and th e  m ore th ey  can  crowd 
Into a given space th e  b e tte r  pleased 
a re  the  men of Italy .
The vessels of th e  U nited  S ta te s  navy 
a re  ornam ented , a s  a rule, w ith  the n a ­
tional coat of a rm s, while som e ships, 
like the M assach u se tts  and  O lym pia, 
c a rry  e labora te  designs—the form er a 
figure of victory  p resen ted  by tin* S ta te  
of M assachuse tts  and  
fo rw ard  tu rre t  of the  
la t te r  an  e lab o ra te  de 
bows sym bolizing tin 
cru iser and  h er crew .
The m odern m ere hurt 
g enerally  has a  s tru ts  
ru nn ing  off Into a flddl 
bow sprit, but of tenet* 
and u tte r ly  w ithou t b eau ty  o r expi 
slon —B angor co rresponden t of tie* N 
York Sun.
have
thut
of fam ilies  in Ki»*•< 
>thei p ap  r  published .
The M orm ons a re  t< 
m onum ent in V erm ont to 
Sm ith, to be placed on the site 
b irthp lace, ha lfw ay  betw een Ho 
and Sharon, despite tlie pro tests  
have been made. T he m onum ei 
B arre  and  sh lpp  
special tra in . It is 
polished g ran ite  sp ir 
B arre , being 38 feet a 
king  tlie exac 
Sm ith, who w as a 
m onths a t his dea th  
um ent will be 51 feet high, and  ii 
w eighs 100 tons. W ith tin* exception nl 
tin* cap, which is m olded, the  m onu­
ment is en tirely  plain. T he fron t of the 
die bears the  nam e and  d a tes , 1805-1841, 
an d  the re a r  su rface  a n  Inscription not 
to be m ade public un til tin* unveiling.
The C ause of Many
Sudden D eaths.
There is a disease p rev a ilin g  in  th is  
country  m ost dan g ero u s because so ileceu- 
11 live. M any sudden
d ea th s  are  caused 
by  i t—h eart d is­
ease, pneum onia, 
heart fa ilu re  or 
apop lexy  are  o ften  
th e  resu lt o f k id ­
ney disease. If 
k iduev  tro u b le  is 
’UMt U j l^L. LT allow edtoarlvaiiee  
W U  thek idnev-po ison- 
' ed blood will a t ­
tack th e  vital organs, causing  c a ta rrh  of 
th e  bladder, or th e  k id n ey s them selves 
break down and waste aw ay cell by cell.
Bladder troub les a lm ost a lw ays resu lt 
from a derangem ent of tlie  k idneys and 
a  cure  is obtained  qu ick est by a proper 
trea tm en t of the  k idneys. If you ure feel­
ing badly you call m ake no  iu istuke by 
tak in g  I)r. K ilm er s S w a m p -R o o t,  th e  
g rea t k idney , liver and  bladder rem edy.
Jl corrects inability  to  hold  u rine  and  
scalding pain in pu'ssing it, and over­
comes th a t unpleasant necessity  of being  
com pelled to  go often  th ro u g h  th e  day,
an 1 to get up  m any tim es d u rin g  th e  
n ight. 1 h e m ild und th e  ex trao rd in ary  
effect of Swainp-Koot is soon realized. 
It stands th e  h ig h est for its wonderful 
cures of the  m ost d istressing  cases.
Swamp-Hoot is p leasan t to take  und is 
sold by a ll d ru g g is ts  in lifty-cent and 
one doilar size tKitties. You m ay have a 
sample bo ttle  of th is w onderful new d is ­
covery and a liook th a t  tells ull abou t it, 
both sent free by m ail. Address, Dr. Kil- 
,1K;r .& k (>., B ingham ton, N. Y. W hen 
writing m ention read in g  th is  generous 
oiler in th is  paper. D on’t m ake any 
m istake but rem em ber th e  nam e, Swamp- 
Hoot, Dr. K ilm er's Sw am p Hoot, and  tlie 
.ni'iM >s, Jiiiighaiutoii, N. Y., on every
d l i a p r a g o t_______
D ' ClllltS SKI,:l All lis t FA.is.
k  !(•-». I ••Will s jru i-  I 'asi.'. I.aud Os
„ J . ____
c r m r r m i
^Vegetable PreparationrorAs- 
similaling IlicFoodcindRcgula- 
ling the Stomachs and Bowels of
I N F A N  I S / C  h IL D K K N
Promotes Digeslion.ChrerfuL 
ness and Rest.Contains neither 
Opium,Morphine nor Mineral. 
No t  N a r c o t i c .
pkv* of otd n-sM uum cm t
/\mydm S tm t' .
J lx .S m n n  * f
AMM M * -  I
A n u r .tW * II
Hinp.r^J- I
J
A perfect Remedy for Constipa­
tion, Sour Stomach. Diarrhoea 
Worms .Convulsions .Feverish­
ness and L o s s  OF SLEEP.
Facsimile Signature o f
N E W -YORK.
A l b  m n i i l h s  o l d
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CASTORIA
For Infants and Children.
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
of
EXACT COPY OF WRAPPER.
In
U s e  
F o r  O v e r  
T h ir ty  Y e a r s
CASTORIA
TMS Of NTAUR aOMPANT. NEW YORK CITY.
THE THEATRES
Shepard’s Moving Pictures Attraction at 
Opera House Thanksgiving Afternoon 
and Evening.
P R E S C E L L E .
“Prescelle, the* h y p n o tis t and  mind 
reader, who h as  been a t  th e  R utland  
opera  house every even ing  th is  week, 
and  who has done som e ou tside  work 
which has a ttra c te d  w idespread  a tte n ­
tion, faced a  packed house w hen he a p ­
peared  before the foo tlig h ts  last n igh t 
and  he gave an  e n te r ta in m e n t fully 
w o rth y  of the  large p a tro n ag e .
At one tim e P rescelle  put a  dozen or 
15 su b jec ts  in«a flower g a rd en , where 
they roam ed ab o u t p ick ing  flowers and  
p lacing  them  In th e ir  b u tto n  holes. 
T hey were a tta c k ed  by a  sw arm  of 
bees and  th ere  w as a  g rea t-to -d o . 
Again he converted  them  Into s trik in g  
w orkm en, and each and  every one be­
gan  to h a ran g u e  the audience on the 
m erits  of tin* e ig h t-h o u r d ay .”—R u t­
land, Vt., Express, Odt. 16.
Prescelle will be th e  C h ristm as a t ­
trac tio n  a t  the  F arw ell th is  season, 
opening C h ristm as a fte rn o o n , Dec. 2.", 
for a  th ree  d a y s’ engagem ent.
<3>
L IT T L E  JO H N N Y  JO N ES.
E very  tim e B urton  Holm es “Tr 
eloguefl" brings him n ea r a  Qeo. 
Cohan play, he  goes to see It. H is i 
ord view ing of “L ittle  Jo h n n y  Jon  
now sta n d s  a t 10, bu t he hopes to 
crease it by two m atin ees  the  com
place 1 on the Q> <5>
vessel and Hi" I AN SUL1 Y IN  "OIJK PA S T (»
coruth n of her Last n ight a f te r  th an k in g the
deeds of the one e fo r the eception and  t xpla
how it huppe led, Mr. Sully  said:
(m an, how the se clays if boudoir d ra j uis
it, sh a rp stem Fre nch farce* , a c lean  play, dec
• neck limit I* the pre sented, sli ill Id be u very wel
sever ely )lain tiling  for cU a n  people.’ T h a t
and 
ently 
come 
little
h e a rt- to -h ea r t ta lk  was alone w orth  
th e  price of adm ission.
“The supp o rt is good, none of it b e tte r  
th an  thut of Win. F. K ohtnan. a s  tin* 
half-breed , whose scene w ith  the priest 
in tlie lust m l is one of the  finest 
tilings in tin* play an d  an  excellen t and  
onsls ten t piece of w ork. E th e l C a r­
pen ter b rings trib u te  o f m uch  lau g h ter, 
ob tained  by  leg itim ate  m ethods, as  tin* 
lang> little  w ard of F a th e r  Daly.
largest all- M aud S inc la ir is cast a s  a  wronged but An ev en t of m ore th a n  p assin g  in te res t
sen t on of faith fu l, t hough Jealous wom an and in m usical c irc les especially  will be the
inches 1. im. does full ju stice to th e  p a rt. All til. an nouncem ent of th e  engagem ent of
of Jos ph o th er m em bers i f the  cast a re  com* K dw ard H olenhauer, tin* w orld -fam ous
rs and six pe ten t, and  the c m ipany is a large one. violinist and  in s tru c to r, and  the found-
en tire  ti on- ‘‘Sum m ing it ill up, however, one or of the  finest co n serv a to ry  of m usic
eniul, honest, 
good priest, 
n a tu ra l ih.it 
visible. The 
te. is ole-in. 
—Cleveland.
early
n a tu ra lly  re tu rn s  to the 
insp iring  presence of tlv 
whose p resen tatio n  is so
to r behind is n ev er  
play follows th is  keynot ,
•c*t and  wholesome.
Ohio. Tim es, Oct. 30.
At F arw ell opera  house a t 
date.
<S> <3>
T 1 1 A  N I<S< 1 1 V I N G  \ T T R A C T I O N .
On T h an k sg iv in g  Day. T hursday . 
Nov. 30. a fte rn o o n  an d  evening, Archie 
L. S h ep ard ’s w onderful m otion p ictu res 
will be th e  a ttra c t io n  a t th e  F arw ell 
opera house. A g re a t  v a rie ty  of some 
of the most am u sin g  su b je c ts  ev er p ro­
duced on tiie screen  will be given. 
Every p ictu re  a new one. It is in fac t 
an  en tirely  new show , em brac ing  all 
the latest hap p en in g s  an d  even ts 
th roughou t the  world. A perfo rm ance 
th a t is exceedingly p leasin g  to all 
classes of people; it am uses, teaches 
and  illu s tra te s  in m an y  w ays and  gives 
the people a  co rrec t idea of m any 
tilings in th is  co u n try  und a b ro a d  thut 
they  could not get in an y  o th e r  way. 
Prince Louis’ recen t visit to New York 
will be presen ted  in d e ta il  and  som e in ­
teres tin g  incidents in th e  d ress suit 
case  m urder. T he a fte rn o o n  p e rfo rm ­
ance will not com m ence un til 3 o’clock, 
g iving am ple tim e fo r th e  T h an k sg iv in g  
dinner. N ight p erfo rm an ce  a t  8.15. Sale 
of se a ts  for both  p e rfo rm an ces  will be 
held one d ay  in advance.
v  *
JA M ES K E N N E D Y  & CO.
J a n a s  Kennedy, su p p o rted  by a  very 
clever com pany of rep e rto ire  people, 
opened a  th ree  n ig h ts ' engagem ent at 
F arw ell opera  house T h u rsd ay  n igh t, 
p resen ting  ihe four a c t com edy d ram a  
"C rysta l R un  F a rm ."  Mr. K ennedy  as
be “The S tran g e  A dven tu res of Miss 
B row n.” The engagem ent closes S a t­
u rd ay  evening  w ith  the m elodram atic  
success of last season , "W hen  W om en 
Love.’’ T he e n tire  scenic equ ipm ent Is 
ca rried  by th is  com pany, ho “W hen 
Women Love” will be presen ted  In all 
Its glory. An e n tire  change of specia l­
ties u t each  p erfo rm ance. E v en in g  
prices 10, 20 and  30. S a tu rd a y  m atinee 
10 and  20 cents. S e a ts  m ay be secured  
fo r an y  perfo rm ance  d u rin g  th e  e n ­
gagem ent. Box office open a t  9 a. m. 
Tel. 50.
<$> <S>
T H E  ROE COM EDY COM PANY. 
The Roe Com edy Com pany, su p p o rt­
ing Will J . K ennedy, la s t  y ea r w ith  the 
F en b e rg  Stock C om pany, w ill play a 
special th ree d a y s’ engagem ent a t  F a r-  
well opera  house early  nex t m onth, 
p resen tin g  a se ries  of high c lass  plays. 
Mr. K ennedy is considered one of the 
leading  com edians in the  rep erto ire  line 
and  his clever sp ecia lty  is well known 
th roughou t the New  E n g land  circu it.
<$> <3>
T H E  JE F F E R S O N S .
Thom as and  W illiam  Jefferson , sons 
of the la te  Joseph  Jefferson , will be 
seen a t  the  F arw ell opera  house one 
n ight in D ecem ber in the  g re a t  p roduc­
tion, “T he R iva ls.” This will be the 
sam e com pany th a t  played a  m o n th ’s 
engagem ent a t the  R oston th ea tre  
Thom as and  W illiam  Jefferson  have 
been p raised  by p ress  and  public for 
th eir perfo rm ance  of “The R iv a ls"  and  
th e ir  com ing to th is  city  will be looked 
forw ard  to w ith a g rea t deal of pleaa- 
u re.
<S> <S>
T  HA N Iv SO IV IN  G M A T IN  E E 
The T h an k sg iv in g  m atin ee  a t  F a r-  
well opera  house for A rchie L. Shep­
a rd ’s w onderful m otion p ic tu res  T h u rs ­
day, Nov. 30, will open  a t  3 o ’clock, g iv­
ing lo ts of tim e for th e  T han k sg iv in g  
dinner. Doors open a t 2.30; p erfo rm ­
ance a t 3.
<e>
K E IT H ’S T H E A T R E , BOSTON.
The vaudeville p rogram  announced 
from  K eith 's  for th e  week of Nov. 27, 
con ta ins  a  v a rie ty  of excellent am using  
and in te re s tin g  m ateria l. B ert Coote, 
who is considered to  be am o n g  the 
forem ost of A m erican  com edians is to 
be tin* “headline" a ttra c t io n , a p p earin g  
in a c lever com edy sk e tch , en titled , “A 
Lam b in W all S tre e t."  Mr. Coote will 
be supported  by a  com peten t com pany.
in Am erica. The su rro u n d in g  p rogram  
com bines the best v arie ty  e n te r ta in e rs  
in th is co u n try  and  sev era l E uropean  
a rtis ts . Included in the list a re  R. J. 
Jose, and  “ Belle B ran d o n "; Asrn, 
clover European  pe rfo rm ers  on the bil­
liard  tab le ; Spissell B ro th e rs  and  Mack, 
eccentric  com edy ac ro b u ts ; N at Le- 
Roy and  M innie W oodford, co n v ersa­
tional com edians; th e  D urand trio , E u ­
ropean s tre e t s in g e rs ; Sid B ax ter, sk il­
ful ae ria l cyclist; D aly  and  Dovers, in 
a  com edy ske tch , and  B ertln n  and  
Brockw ay, s in g e rs  a n d  dancers, Belle 
H a th a w a y 's  m onkeys and  baboons 
have been specially  engaged for the 
juveniles. The usua l list of comedy 
and in te res tin g  m otion p ictu res  will be 
show n in tiie k inelograph .
T b e  Blood Pump
G IV E S  YOU H E A L T H  O R  D IS F A S E  
A C C O R D IN G  T O  I T S  C O N D IT IO N
If tlie heart, the blood pump of tbe human 
*y*tt-iu, in out of order the nerve* are starved 
for want of blood, and iudigogtiou, Hleeplt***- 
Hick headache, lack of vigor ainl nervous- 
iichb are the result. Dr. Agm-w'» Heart C'u-e 
relieve* heat t disease in 30 luinutee. cure* and 
Hticngthens the organ ao that the rich blood 
couiacH through the vein* and health reign* 
where ilisoaao w u  bupretne. The bettei the 
blood pump, the more vigorous the health. 
Ninety-nine heart* out of a hundred are weak 
or diheaeed. The tlrat doae of Agnew’* Heart Cure relieve*. \\
l> r. .4 /n e u  ’a L i t  e r P i l ls  C ure L i t e r  I l ls ,  10c
Sold by W . J .  C oakley  an d  C. II . Moor £  Co.
a n u o n o i  n /
<$>
the HoWel y n cwsboy did a clever bit of
com edy u o ik in tills play , w hich  deni-
on* ra te s bis ab ility  us a com edian  fa r
a bo e the a  v luge stock and  reper-
loir • play ers. Mr. K ennedy dld a  pleas-
ing singing  and  ta lk in g  specia lty  be-
l we n act twe and  th ree. “C ry sta l Hun
F a r n" wu s lively stag ed P le n ty  of
>pei ial set•Uei y la c a rried  by ih ia  coin-
y. Til j&tumlntt was good und
Wel y nici 11 be • of (he coin p an y  nv.as
hap idly ct St. ( >i her speela Itles in tro -
duei d dur ng llic even ing were D yer
and C arte ng  i llu s tra to r #. and  Jones
and Su t to i in a c lever com edy sketch
This Fridtiy veiling Mr. K c lo u d y  and  |
his compa ny will be seen n (he tri'eal |
melt dram ■duriduii Keel e. the  D e­
le ft »l j ’ rile only m atin ee lhi* Suiur-
day a fieri OOll for the eng ag em en t will |
CHEAPEST COAL AND BEST
H. M .FA LC IN A
DKALKIt IN
NUT and STOVE COAL
bU H K H IO H  IN  D U A L IT Y  
LOW H it IN' CHIC K
Give me a t r ia l order 
to prove w hat I say
T e l e p h o n e  4 9 - 3
613 M ain S tree t. K o ik lu m l
0pp. Rankin Block
86(1
------------------- ♦  a -----------------------
It Is w ith sadness th a t  we chronicle 
the  d ea th s  of Daniel B. T itu s  ami bis 
wife R ose ltha  (M etcalf) who Red at 
th e ir  homo in E ast Union, Tuesday. 
Nnv. 14. How very hard  It m u st be 
when dea th  com es so suddenly  and  u n ­
expectedly  and  tak es  tw o from  the 
fam ily  circle. Mr. T itu s  had been in 
111 h ea lth  for som e tim e, b u t w as as 
well a s  usua l w hen he a rose  Tuesday 
m orning. D uring  the forenoon he w ent 
to the  s tab le  and th ere  his son found 
him a sh o rt tim e a fte rw a rd s  peacefully  
asleep, to wake in th a t new and m ore 
glorious life. H is age w as 76 years. 11 
m onths and 2 days. The c ircum stance  
is an  especially  sad one, for at the 
sam e tim e his wife lay uncon­
scious a t  the  poin t of d ea th , hav in g  
suffered a p a ra ly tic  shock a few- days 
before, from  w hich she was unab le  to 
rally , and  at 4 o ’clock p. m. she Joined 
her husband in a home beyond where 
suffering  and  sorrow  a re  unknow n. H er 
age w as 72 years, 7 m onths and 1 day.
T ills m uch respected couple bad t r a v ­
eled th e  long jo u rn ey  of life together, 
had shared  w ith  each  o th er the Joys 
and  bu rd en s of th is  life; and a t  last 
th e ir  e a rth ly  m ission h as  been brough t 
sw iftly  to a  close. They will be g re a t ­
ly m issed in th is  com m unity , w here 
they  had resided the g re a te r  p a rt of 
th e ir  lives.
Mr. T itu s  was a  very  Ingenious and 
am bitious  m an. hav in g  been engaged in 
the  m an u fac tu re  o f m ast hoops for 
m any y ears. In connection  w ith  his 
farm . He took m uch In te res t in fru it 
g row ing in which he w as very  success­
ful.
M rs. T itus w as g re a t ly  a tta c h ed  to 
h e r hom e and h e r fav o rite  recrea tion  
w as to give a tte n tio n  to th e  beau tifu l 
flower g ard en  which n ev er failed to 
evoke adm iration . B u t now h e r life 
w ork is ended and  a  v acan t p lace will 
be felt in the hom e w here fa th e r  and 
m other so m any y ea rs  ad m in iste red  to 
those around  them .
They leave tw o sons to m ourn the 
loss of kind and  loving p a ren ts , Austin  
M. and  G lover T itu s , bo th  of th is  place 
and  who feel deeply th e ir  g re a t  loss. 
They a re  a lso  su rv ived  by  tw o g ran d ­
d au g h ters , Miss N ina T itus, a  teach e r 
in Boston, and  M rs. E d n a  Keurl.v of 
Roxbury, Mass., and  one g re a t-g ra n d ­
son, M aste r G lover K early . M rs. T itu s  
is surv ived  by tw o s is te rs , Mrs. N. E. 
Wood, of N orth  A ttleboro , M ass, and  
Mrs. Viola P in k h a m  of Rockland.
The fu n era l occurred  from  th e ir  la te  
home T h u rsd ay  a fte rn o o n , Nov. 16. and  
the serv ices w ere conducted  by  Mr. 
T anner, a sp ir itu a l sp eak e r of M ont- 
vllle. T he s ing ing  was finely rendered  
by K. P. F ish  and  M rs. F . L. P ay so n  
of South Hope.
The floral tr ib u te s  w ere handsom e 
and very a p p ro p ria te , especially  b e a u ti­
ful w as the pillow, w ith  the words 
“ fa th e r  and  m o th e r” In the cen te r, 
from  the fam ily. There  w ere also 
choice bouquets of p inks from  Miss 
N ina T itus, Mrs. T heora  Gould and  o th ­
er kind friends. T he fam ily  have the 
sy m p a th y  of all in th is  sad  ho u r of 
th eir g rea t affliction.
A CA RD O F  TH A N K S.
W e wish to ex tend  o ur Sincere th an k s  
to o ur ne ighbors and  friends fo r th e ir  
k indness and  a ss is ta n c e  d u rin g  our 
la te  b ereavem ent. To th e  cho ir who 
san g  so b eau tifu lly , and  for the floral 
offerings we ex tend  g ra te fu l thanks.
G lover T itus, A. M. T itu s  and  Fam ily .
E a s t  Union, Nov. 22, '05.
D o n 't  II*  D e c e iv e d .
Do n o t be deceived by  c o u n te rfe its  
w hen you buy W itch  H azle  Salve. The 
nam e of E. C. D eW ltt & Co. is on  every  
box of the  genuine. P iles in th e ir  w orst 
ferm  w ill soon pass  a w ay  If you will 
app ly  D e W itt’s W itch  H azel Salve 
n igh t and  m orning . B est fo r Cuts, 
B urns, Boils, T e tte r , Eczem a, etc. M iss 
H. M. M iddleton, Thebes, 111, say s  “I 
was se riously  afflicted w ith  fev e r sore 
(h a t w as very  pa in fu l. D e W itt’s W itch 
Hazel Salve cured  me In a  few  d ay s .” 
Sold by  W . H . K ittred g e.
C O A L
IS  C H E A P E R  
N O W . . .
than it will be again 
before Spring.
Get wise andfi'l your 
bin without delay.
W E G U A R A N TEE  
W E IG H T  and 
Q U A L IT Y
F a r a d ,  Spear & Co
R O C K LA N D
TELEPH O N E
No Person on Earth Should be Suffering from Dyspepsia if  Pep- 
soids is  W ithin Their Reach. The F irst Bottle is  Free.
T h ere  is n o  case  o f  D yspepsia , I ndi- t o d a y .  T h e  so o n e r you begin  u s in g  
g e s t io n a n d S to m a c h T ro u b le th a t l ’ep- l ’ep so ids th e  so o n e r y o u  w ill be vvi-ll 
golds w ill n o t  cu re . So c e r ta in  a re  we a n d  s tro n g  a g a in , 
t h a t  I t  w ill c u re  you , t h a t  we a re  I ’ep so id s  is n o t  a  p a te n t  m ed ic in e  
w illin g  to  sen d  y ou tlie  firs t b o ttle  free  b u t  th e  fam o u s  P re sc r ip tio n  o f  l)r . Y .l. 
on ap p ro v a l. I f  P e p so id sd o  as  we say , O id m an  in  ta b le t  fo rm . T h e  fo rm u la  
c u re  you, th e n  yon pay  BOcents, o th e r-  is  on  each  b o ttle . I ’ep so id s  is w a rran - 
wise y ou  a re  u n d e r n o o b lig a t io n  to p a y  te d  to  p e rm a n e n tly  c u re  D y sp ep sia , 
one penny . W e could  n o t  a ffo rd  to m a k e  In d ig e s tio n  a n d  t lie  w o rs t fo rm s  o f  
you th is  o ffe r i f  we d id  n o t  h av e  confi- S to m ach  D iso rd er. W rite  a t  once. W e 
d e n c e iti  t h e c u r in g  p o w er o f  P ep so id s . a sk  you t o t a k e n o  chances . W e w a n t 
Y on w ill h av e  th e  sam e  confidence  in  to  c u re y o n . D o  y o u  w a n t  to  g e t  cu red ?  
i ts  c u r in g  m ow er a f te r  y ou  u se  th e  T h e  V io  C h e m ic a l  C o ., C hicago, III. 
firs t b o ttle . W e w a n t you to  w r i te  use  »
C . H .  P E N D L E T O N ,  D r u g g i s t  a n d  O p t i c ia n ,  P o c k la n d
T H E O L D  
F A S H IO N E D Mince
1$ made with GOLD COIN MINCE MEAT
HAS tHE SAME DELICIOUS HOME-MADE FLAVOR
Ready for Immediate Use. lest and Most Economical In the World
Absolute purity guaranteed; contains no preservative.
Now npplonnnd fresh beef only nra used In preparing this old-fnRliinncd Maine 
mince meat,—Juloy, fruity and meaty; fully equals the choicest home-made; — in 
flavor unnurpaHsed. A 10c can m»ko» two large p ies; n 15c can makes four.
S A V E  C O U P O N S  F O R  G I F T S .
Tf your grocer hasn 't It. write us and ask for Special Coupon Gift Offer with 
•ry can. Valuable presents free. Cut out tbe Gold Coin with Indian f 
on each labol.
’ackud Only ..t T H O R N D IK E  I IIX , R o c k U n d , M a in k .
n e a t ]
■ *  I1  TWELVE MILLION^' V \ ^ | p k EBBm - s o u L t  c o m p *  £  |
|  PACKAGES LAST Y E A R L S O M E ^ Y ^ r /  SYRACUSE. NEW YORK , r  m 
^ O N E JV A S  S A T IS F IE D .'—  IN  2 - P I E  1 0 c  P A C K A G E S ,  j
Until Further Notice 
F. R. S P E A R ’ S 
Coal Office will be 
open every evening 
in the week, except 
Tuesdays and Fridays
NIGE HARD COAL
S T IL L  S E L L IN G  FO R
$ 7  a  T o n
P R O M P T  D E L IV E R Y
F R E D  R .  S P E A R
5  PARK S T R E E T , R O C K LA N D
doc* he smile? 
W ife  C00K5 withG&fc
Result -Ifleah
on  tim e ! ^ ^ 1
There’s 
A Difference 
in Goal
Oui IIAHD COAI, (iu 
all sizes) is thoroughly 
screened, burns freely, 
yet lias has great last­
ing qualities, is free 
from dust and clinkers.
SOFT COAL of finest 
qualities for manufact­
uring.
Prompt Delivery
Telephone 333-2
M .B .& G .O . Perry
ATLANTIC WHARF
liOCKLAND
Thin /mu been o u r  G a la  y e a r .  7<i G as l ta n y e s  
h a re  been so ld  th is  season . L eave y o u r  o rd e r  so a s  to 
in crea se  th is  n u m b er.
R. T. c* C. Street Railway,
445 MAIN ST.
B u rn  the Best
A .J .B IR D & C O
HAVE) PLE N TY .
ALL SZES-ssS”
Order* receive Prompt Delivery. 
T e le p lu m e  30
R O C K L A N D , M E .
Coal Tar
Reduction of price 
from $5.00 to
$3.25 bbl.
At the C A S H O U S E
R .T .A C . STREET RAILWAY
______  47tX
^ r *. Uidiottn’* fauiou* Pre*ci> 
, Aptioti cure Sour Stuuiakij. ii*
irtburu, iielckuqf of wiud. Brice 60 Ccuie.
